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Alkusanat Förord
Tilastokeskus julkaisee tulonjakotilaston vuo­
delta 1987. Tilasto on tuotettu samoja periaat­
teita noudattaen kuin vuoden 1986 vastaava jul­
kaisu.
Tilaston tuotannosta ovat eri vaiheissa vastan­
neet suunnittelijat Päivi Kiviniemi-Bruun ja Seppo 
Kouvonen. Julkaisun tekstiosan ovat laatineet suun­
nittelijat Ilari Keso ja Seppo Kouvonen.
Vuotta 1987 koskeva julkaisu on viimeinen, joka 
ilmestyy tämän sisältöisenä. Vuoden 1988 tulonjako- 
tilasto julkaistaan entisin perustein tuotettuna 
mutta sisällöltään ja rakenteeltaan uudistettuna 
vuoden 1990 kesällä.
Helsingissä, Tilastokeskuksessa marraskuussa 1989
Statistikcentralen publicerar inkomstfördel- 
ningsstatistiken för Sr 1987. Statistiken har upp- 
gjorts enligt samma principer som 1986 Srs Publi­
kation.
Planerarna Päivi Kiviniemi-Bruun och Seppo 
Kouvonen har ansvarat för Statistikproduktionen i 
de oi ikä skedena. Publikationstexten har skrivits 
av planerarna Ilari Keso och Seppo Kouvonen.
Publikationen för är 1987 är den sista som 
utges i denna form. Inkomstfördelningsstatistiken 
för Sr 1988 utges sommaren 1990 uppgjord enligt 
samma principer som tidigare; innehället och Struk­
turen har dock reviderats.
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Tulonjakotilasto kuvaa kotitalouksien käytettä­
vissä olevien tulojen sekä ansiotuloa saavien hen­
kilöiden palkka- ja yrittäjätulojen määrää, muo­
dostumista ja jakautumista. Tilaston tietosisältö 
perustuu YK:n tulonjakotilastosuositukseenD.
Ensimmäinen tulonjakotilasto on laadittu vuo­
delta 1977. Sen jälkeen tilasto on tuotettu vuo­
sittain lukuunottamatta vuosia 1981 ja 1985, jol­
loin vastaavia tietoja tuotettiin kotitaloustie- 
dustelun yhteydessä. Kotitalouksien käytettävissä 
olevista tuloista on vuodesta 1966 lähtien saata­
vissa tietoa myös muista kotitaloustiedusteluista. 
Tilastokeskus julkaisee vuosittain myös verotus- 
tietoihin perustuvaa tulo- ja varallisuustilastoa, 
mistä saadaan tietoja tulonsaajien ja avioparien 
veronalaisista tuloista ja varallisuudesta.
2. TUTKIMUSMENETELMÄ
2.1. Perusaineistot
Vuoden 1987 tulonjakotilaston perustiedot on 
saatu haastatteluin ja hallinnollisista rekiste­
reistä.
Suurin osa tulotiedoista sekä osa luokittelu- 




- Kansaneläkelaitoksen eläkevakuutus-, sairaus­
vakuutuskorvaus- ja kuntoutusrekisteri,
- Maatilahallituksen maatilarekisteri,
- Sosiaalihallituksen toimeentulotuki- ja sotilas- 
avustusrekisteri sekä invalidiraharekisteri
- Tapaturmaviraston maksurekisteri,
- Valtion opintotukikeskuksen opintotukirekisteri
- Verohallituksen verotusrekisteri, sekä
- Väestörekisterikeskuksen väestön keskusrekisteri 
sekä rakennus- ja huoneistorekisteri
Kotitalouksien luokittelutiedot sekä ne tulotie­
dot, joita ei ole saatu rekistereistä, on kerätty 
haastatteluin. Haastatteluista vastasi Tilastokes­
kuksen haastatteluorganisaatio. Vastaukset kirjat­
tiin atk-kirjoitusta ja käsittelyä varten haastat­
telulomakkeille.
1) Provisional Guidelines on Statistics of the 
Distribution of Income, Consumption and 
Accumulation of Households, Studies in Methods, 
Series M no 61. United Nations, New York 1977.
INKOMSTFÖRDELNINGSSTATISTIK 1987
1. INLEDNING
Inkomstfördelningsstatistiken ger uppgifter om 
de privata hushällens disponibla inkomster och om 
förvärvsinkomsttagares löne- och företagarinkomst 
jämte fördelning och sammansättning. Statistikens 
innehäll grundar sig pä FN:s rekommendation för 
i nkomstfördelni ngsstati sti k^).
Den första inkomstfördelningsstatistiken upp- 
gjordes för är 1977. Därefter har Statistiken ut- 
kommit Srligen förutom för ären 1981 och 1985, dä 
dessa uppgifter samlades i samband med hushälls- 
budgetundersökningen. Frän och med är 1966 finns 
det uppgifter om hushällens disponibla inkomst 
även i andra hushäl 1 sbudgetundersökningar. Statis­
tikcentralen utger ärligen inkomst- och förmögen- 
hetsstatistik pä basen av beskattningsuppgifter. 
Ur denna Statistik erhälls uppgifter om inkomst- 




Primäruppgifterna för 1987 ärs inkomstfördel- 
ningsstatistik har erhällits genom intervjuer och 
ur administrativa register.
En stör del av inkomstuppgifterna och en del 
av klassificeringsuppgifterna har uttagits ur 
register. Uppgiftskällor för Statistiken är bl.a.
- Bostadsstyrelsens bostadsstödsregister,
- Pensionsskyddscentralens Pensionsregister,
- Folkpensionsanstaltens pensionsförsäkrings- och 
sjukförsäkringsregister,
- Jordbruksstyrelsens lantbruksregister,
- Socialstyrelsens utkomststöds- och mi 1itärunder- 
stödsregister samt invalidpenningsregister
- Olycksfallsverkets betalningsregister,
- Statens studiesfödscentrals studiestödsregister
- Skattestyrelsens beskattningsregister,
- Befolkningsregistercentralens grundboksregister 
samt byggnads- och lägenhetsregister
Hushällens klassificeringsuppgifter samt de in- 
komstuppgifter som inte fätts ur registren har in- 
samlats genom intervjuer, som gjordes av Statistik- 
centralens intervjuare. Svaren antecknades för 
data-skrivning och -behandling pä en intervju- 
blankett.
1) Provisional Guidelines on Statistics of 
the Distribution of Income, Consumption and 
Accumulation of Households, Studies in Methods, 
Series M no 61. United Nations, New York 1977.
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2.2. Perusjoukko
Tilaston kohdeperusjoukon muodostavat maassa 
asuvat kotitaloudet. Laitoskotitalouksiin kuulu­
vat, kuten vanhainkodeissa, hoitolaitoksissa tai 
pitkäaikaisesti vankilassa tai sairaalassa asuvat, 
eivät ole mukana tilastossa. Varusmiehet luetaan 
tilaston perusjoukkoon kuuluviksi.
Kuhunkin kotitalouteen kuuluvat henkilöt määri­
tettiin tilastovuoden lopun tilanteen mukaan.
2.3. Otanta
Tulonjakotilasto perustuu paneeliotokseen, 
missä sama kotitalous on mukana otoksessa kahtena 
peräkkäisenä vuotena. Noin puolet lopulliseen 
otokseen tulleista kotitalouksista oli mukana jo 
vuoden 1986 tutkimuksessa.
Otos on poimittu verotusrekisteristä vaihtele- 
vin todennäköisyyksin. Kotitalouden poimintatoden- 
näköisyys riippuu paitsi 15 vuotta täyttäneiden 
henkilöiden lukumäärästä myös näiden tulojen 
määrästä ja tulonsaajaryhmästä. Yrittäjien ja suu­
rituloisten määrää otoksessa on lisätty tietojen 
keskivirheen vähentämiseksi. Poimintatodennäköi- 
syyteen vaikuttavina tekijöinä voidaan poiminta- 
vaiheessa ottaa huomioon ainoastaan kohdehenkilön 
ja hänen puolisonsa tiedot. Kotitalouden muiden 
jäsenten henkilötiedot kerätään väestön keskusre­
kisteristä.
Otos oli kooltaan suunnilleen yhtä suuri kuin 
vuonna 1986. Alkuperäiseen otokseen poimittiin 
14 361 kohdetta. Näistä todettiin jo poiminta- 
vaiheessa osa laitosväestöön kuuluviksi tai ulko­
maille muuttaneiksi, joten alkuperäiseen otokseen 
kuului 14 163 kotitaloutta. Kaikilta kotitalouk­
silta ei saatu tietoja ja osa jouduttiin hylkää­
mään esim. kohdehenkilön kuoleman tai laitokseen 
joutumisen takia. Tutkimuksessa oli mukana 11 863 
kotitaloutta eli 83 prosenttia otokseen alunperin 
poimituista.
Tutkimuksen haastatteluosuus otokseen ensim­
mäistä kertaa valituille kotitalouksille oli poik­
keuksellisen raskas. Samalla tutkimuslomakkeella 
kerättiin perustietoja sekä tulonjakoti1astoa että 
erillistä säästämis- ja velkaantumistutkimusta 
varten. Kun samanaikaisesti yleinen mielipideil­
masto Tilastokeskuksen tietojenkeruuta kahtaan oli 
tavanomaista varautuneempi, kasvoi kadon osuus 
otoksen tässä osassa edellisen vuoden 13 prosen­
tista 23 prosenttiin.
2.2. Population
Statistikpopulationen utgörs av de hushäll som 
är bosatta i landet. Personer som hör tili 
anstaltshushäll, t.ex. äldringshem, värdanstalter 
eller som är längvarigt i fängelse eller pä sjuk- 
hus, räknas inte med i Statistiken. Beväringarna 
räknas tili Populationen.
Personerna i de olika hushällen fastställdes 
enligt Situationen i slutet av äret.
2.3. Urval
Inkomstfördelningsstatistiken baserar sig pä 
ett panelurval, där samma hushäll är med tvä är i 
följd. Omkring hälften av hushällen i det slutliga 
urvalet var med i undersökningen redan är 1986.
Urvalet har uttagits ur beskattningsregistret 
med varierande sannolikhetsgrad. Uttagnings- 
sannolikheten beror förutom pä antalet personer 
som fyllt 15 är ocksä pä deras inkomster och pä 
inkomsttagargrupp. För att minska medelfelet har 
antalet företagare och storinkomsttagare utökats 
i urvalet. När det gäller faktorer som inverkar pä 
uttagningssannolikheten kan man vid själva 
uttagningen endast beakta uppgifterna för urvals- 
personen och dennas make/maka. Personuppgifterna 
för hushällets övriga medlemmar insamlas ur det 
centrala befolkningsregistret.
Urvalet var ungefär lika stört som är 1986. 
Till det ursprungliga urvalet uttogs 14 361 
hushäll. En del av dem konstaterades redan i 
uttagningsskedet vara anstaltsbefolkning eller 
flyttad utomlands. Oet ursprungliga urvalet bestod 
slutligen av 14 163 hushäll. Uppgifter erhölls in­
te frän alla hushäll och en del mäste slopas t.ex. 
pä grund av att urvalspersonen avlidit eller inta- 
gits pä anstalt. Undersökningen omfattade 11 863 
hushäll, dvs. 83 procent av alla som ursprungligen 
uttogs tili urvalet.
Undersökningens intervjuandel är exceptionellt 
tung för de hushäll som valts tili urvalet för 
första gängen. Pä samma undersökningsformulär in- 
samlades primäruppgifter bäde för inkomstfördel - 
ningsstatistik och en separat undersökning om 
sparande och skuldsättning. Dä den allmänna opini- 
onen mot Statistikcentralens uppgiftsinsamling 
samtidigt var negativare än normalt, ökade bort­
fallet för denna del av urvalet frän 13 procent 
föregäende är tili 23 procent.
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• Poimintavaiheessa eroteltiin kotitalouksiin 
kuulumattomat henkilöt sekä uudesta otoksesta että 
tutkimuksessa jatkavasta edellisen vuoden otokses­
ta. Koska näitä kaikkia ei voi rekisteristä havai­
ta, poistettiin loput tästä ns. ylipeitosta tieto- 
jenkeruuvaiheessa.
Otoskotitalouksilta saadut tiedot on korotettu 
vastaamaan perusjoukkoa eli maassa asuvia kotita­
louksia. Kotitalouden painokerroin riippuu sen 
poimintatodennäköisyydestä. Tämä määritetään las­
kemalla yhteen kaikkien otantakehikkoon kuuluvien 
jäsenten poimintatodennäköisyydet. Otokselle on 
estimointivaiheessa tehty ositus läänin mukaan, 
millä pyritään pienentämään kadon vaikutusta.
Otoksen kaikki tiedot on korotettu koko maan 
tasolle kotitalouden poimintatodennäköisyyden mu­
kaisesti .
Merkitään
M = 15 vuotta täyttänyt väestö 31.12.1987 
m = 15 vuotta täyttäneiden henkilöiden määrä 
n = otoskoko
y = tulomuuttujan arvo kotitaloudessa 
i = alaindeksi, joka viittaa kotitalouteen 
h = alaindeksi, joka viittaa ositteeseen 
g = yläindeksi, joka viittaa laskentaryhmään 
v = yläindeksi, otoksen vanhaan paneeliosaan 
kuuluva kotitalous
u = yläindeksi, otoksen uuteen paneeliosaan 
kuuluva kotitalous
k = alaindeksi, joka viittaa poimintaluokkaan 
Pi= kotitalouden poimintatodennäköisyys
Tulomuuttujan kokonaissumman estimaattori
Haastateltujen tuloerien kokonaissumman esti­
maattori on
Vid uttagningen avskiljdes de personer som inte 
hörde tili hushäll bäde frän det nya urvalet och 
frän det urval frän föregäende är som fortsatte i 
undersökningen. Eftersom alla dessa inte kan upp- 
täckas i registret eliminerades resten av den s.k. 
övertäckningen i samband med uppgiftssinsamlingen.
De uppgifter som erhällits av urvalshushällen 
har uppräknats att motsvara populationen, dvs. 
alla hushäll bosatta i Finland. Vägningskoeffi- 
cienten för hushäll beror pä dess uttagnings- 
sannolikhet. Denna bestäms genom att addera ut- 
tagningssannolikheterna för alla medlemmar som hör 
till urvalsramen. För att minska inverkan av bort- 
fallet har urvalet vid estimeringsskedet strati- 
fierats enligt Iän.
Alla urvalsuppgifter har uppräknats pä hela 
landets nivä efter hushällets uttagningssannolik- 
het.
Beteckningar
M = den 15 är fyllda befolkningen 31.12.1987 
m = antalet 15 är fyllda personer 
n = urvalsstorlek
y = inkomstvariabelvärdet i hushället 
i = underindex hänvisande tili hushäll 
h = underindex hänvisande till stratum 
g = Övre index hänvisande tili ber.äkningsgrupp 
v = Övre index, hushäll som hör till urvalets gam- 
la panel del
u = Övre index, hushäll som hör till urvalets nya 
panel del
k = underindex hänvisande till uttagningsklass 
Pl= uttagningssannolikhet för ett hushäll
Estimator för inkomstvariabelns totalsumma


















hi = <T“ k
M
k k
Kokonaissummat laskettiin paneelin molemmille Totalsummorna uträknades skilt för sig för pa- 
osille erikseen ja koko aineistoa koskeva summa nelens bäda delar och summan för hela materialet 
laskettiin lausekkeella uträknades med formeln
(2) ? = nV_______ yV + _______________  yU
nv + n“ nu + nv
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3. TIETOJEN LAATU
Tulonjakotilasto perustuu otokseen ja siten sen 
tuloksiin sisältyy satunnaisvirhettä. Joissakin 
ryhmissä, joissa otokseen on tullut vähän havain­
toja, satunnaisvirhe saattaa olla suuri ja tulok­
set sen vuoksi epävarmoja.
Taulukoissa ei ole julkaistu tulojen keskiarvo­
ja ja mediaaneja, mikäli ryhmään on otoksessa tul­
lut vähemmän kuin 30 kotitaloutta tai tulonsaaja- 
kohtaisissa taulukoissa vähemmän kuin 30 
tulonsaajaa. Desiiliryhmien rakennetta kuvaavissa 
taulukoissa on lukumäärät merkitty sulkuihin, mi­
käli ryhmään on otoksessa tullut vähemmän kuin 10 
havaintoa.
Tulosten laatuun vaikuttavat satunnaisvirheen 
lisäksi vastaamatta jättäminen, vastaajien kiel­
teinen asennoituminen tai osittainen kieltäytymi­
nen ja unohtaminen sekä aineiston käsittelyvir­
heet. Katoa on pyritty vähentämään ennen kaikkea 
kouluttamalla haastattelijoita.
Kielteisestä asennoitumisesta tai osittaisesta 
kieltäytymisestä johtuvia systemaattisia virheitä 
esim. omaisuustulojen kohdalla voidaan arvioida 
vain kokonaistason tulosten tietojen perusteella 
vertaamalla niitä muiden tilastojen vastaaviin 
tietoihin.
Aineiston käsittelyvirheiden vähentämiseksi on 
suoritettu koneellisia tarkistuksia. Tarkistuksil­
la on pyritty vähentämään virheellisten lomaketie- 
tojen sekä merkintä- ja atk-kirjoitusvirheiden 
määrää sekä varmistamaan lomake- ja rekisteritie­
tojen keskinäinen loogisuus.
Tilaston tulotietojen laatua voidaan arvioida 
vertaamalla niitä lähinnä kansantalouden tilinpi­
don tietoihin. Tilinpidon mukaan olivat kotita­
louksien käytettävissä olevat tulot 214 295 mil­
joonaa markkaa vuonna 1987, kun ne tulonjakotilas- 
ton mukaan olivat 201 887 miljoonaa markkaa. Eroon 
vaikuttavia käsitteellisiä syitä on selostettu lu­
vussa 5 Tietojen vertailukelpoisuus.
3. UPPSIFTSKVALITET
Inkomstfördelningstatistiken uppgörs pä basen 
av urval och därför innehäller resultaten slump­
fei. I vissa grupper dar urvalet omfattar fä ob- 
servationer kan slumpfeiet vara större och resul­
taten därför osäkra.
I tabellerna har inkomsternas medeltal eller 
median inte publicerats om urvalsgruppen omfattat 
mindre än 30 hushäll eller om tabellerna per in- 
komsttagare haft färre än 30 inkomsttagare. I ta­
bellerna över decilgruppernas Struktur har antalen 
antecknats inom parentes om urvalsgruppen haft 
färre än 10 observationer.
Förutom slumpfeiet päverkas resultaten även av 
att förfrägan inte besvarats, svarspersonen har 
haft en negativ inställning eller partiellt vägrat 
eller att svarspersonen glömt att besvara förfrä- 
gan samt om det förekommit fei vid materialets be- 
handling. Man har försökt minska bortfallet fram- 
för allt genom att utbilda intervjuarna.
De systematiska fei som beror pä en negativ 
inställning eller partiell vägran t.ex. när det 
gäller kapitalinkomst, kan uppskattas endast pä 
basen av totalresultaten genom att jämföra dessa 
med motsvarande uppgifter i annan Statistik.
Maskinella kontroller har gjorts för att minska 
feien i behandlingen av materialet. Med hjälp av 
kontrollerna har man försökt minska felaktiga 
blankettuppgifter samt kodnings- och data-skrivfel 
samt garantera att sambandet mell an bl ankett- och 
registeruppgifterna är logiskt.
Uppgiftskvaliteten kan uppskattas genom att 
jämföra uppgifterna närmast med uppgifterna i 
nationalräkenskaperna. Enligt dessa räkenskaper 
var hushällens disponibla inkomst 214 295 miljoner 
mark är 1987, medan den enligt inkomstfördelnings- 
statistiken var 201 887 miljoner mark. De 
begreppsorsaker som inverkar pä skillnaden har 
redogjorts för i kapitel 5 Jämförbarhet.
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4. KÄSITTEET JA MÄÄRITELMÄT 
4.1. Tulokäsitteet
Tulonjakotilaston keskeisin tulökäsite on 







+ saadut tulonsiirrot 
- maksetut tulonsiirrot
= käytettävissä olevat tulot
Tuotannontekijätuloja ovat kotitalouksien tuo­
tantotoimintaan osallistumisesta palkkoina, yrit­
täjätuloina ja omaisuustuloina saamat korvaukset.
Palkkoihin luetaan kotitalouksien palkansaaji­
na rahana tai luontoisetuina saamat korvaukset.
Yrittäjätuloihin luetaan tulot maa- ja metsäta­
loudesta, liikkeestä, ammatista ja yhtymästä.
Ansiotulot ovat kotitalouksien ja tulonsaajien 
saamien palkka- ja yrittäjätulojen suirma.
Omaisuustuloja ovat kotitalouksien saamat 
vuokra-, korko- ja osinkotulot, käyttöoikeusmak­
sut, laskennallinen nettovuokra omistusasunnosta 
sekä omaisuuden veronalainen myyntivoitto.
Käsitteeseen käytettävissä olevat tulot pääs­
tään kun tuotannontekijätuloihin lisätään kotita­
louksien saamat tulonsiirrot ja niistä.vähennetään 
kotitalouksien maksamat tulonsiirrot.
Saatuja tulonsiirtoja ovat sosiaaliturvaetuu­
det, esimerkiksi ansio- ja kansaneläkkeet, rahas- 
toimattomat sosiaaliturvaetuudet, esimerkiksi val­
tion ja kuntien maksamat virkaeläkkeet, sosiaali­
avustukset kuten perheavustukset ja työttömyyskor­
vaukset sekä muut saadut tulonsiirrot.
Maksetut tulonsiirrot koostuvat välittömistä 
veroista ja sosiaaliturvamaksuista.
4.2. Tilastoyksiköt ja luokitukset
Tulonjakotilaston tilastoyksiköt ovat kotita­
lous ja ansiotulonsaaja. Kotitalouden muodostavat 
henkilöt, jotka asuvat ja ruokailevat yhdessä tai 
jotka muuten käyttävät yhdessä tulojaan. Ansio- 
tulonsaajiksi on luettu kaikki vuoden 1987 aikana 
työ- tai virkasuhteesta tai varsinaisesta yrit­
täjätoiminnasta tuloa saaneet. Pelkästään ti 1a-
4. BEGREPP OCH DEFINITIONER 
4.1. Inkomstbegreppen
Det viktigaste inkomstbegreppet i inkomstför- 
delningsstatistiken är den disponibla inkomsten, 






+ erhällna transfereringar 
- betalda transfereringar
= disponibel inkomst
Faktorinkomst är ersättingar som hushällen er­
hällit i form av lön, företagarinkomst och kapital- 
inkomst för deltagande i produktionsverksamhet.
Lön är ersättningar i pengar eller naturaförmä- 
ner som hushällen erhällit som löntagare
Företagarinkomst är inkomst av jord- och skogs- 
bruk, rörelse, yrke och sammanslutning.
Förvärvsinkomst är summan av den löne- och fö­
retagarinkomst som hushällen och inkomsttagarna 
erhällit.
Kapitalinkomst är hushällens hyres-, ränte- och 
dividendinkomst, royalty, kalkylerad nettohyra av 
ägarbostad samt skattepliktig försäljningsvinst 
av egendom.
Begreppet disponibel Inkomst erhälls dä man 
tili faktorinkomsten adderar de transfereringar 
som hushällen erhällit, och frän dem subtraherar 
de transfereringar som hushällen betalat.
Erhällna transfereringar är socialskyddsförmä- 
nerna, t.ex. förvärvs- och folkpensioner, icke 
fonderade socialskyddsförmäner t.ex. statens och 
kommunernas tjänstepensioner, socialbidragen säsom 
familjebidrag och arbetslöshetsbidrag samt övriga 
erhällna transfereringar.
Betalda transfereringar utgörs av direkta skat- 
ter och socialskyddsavgifter.
4.2. Statistiska enheter och klassificeringar
Inkomstfördelningsstatistikens statistiska en­
heter är hushäll och förvärvsinkomsttagare. Ett 
hushäll bildas av personer som bor och intar mäl- 
tiderna tillsammans eller som annars använder sinä 
inkomster tillsammans. Som förvärvsinkomsttagare 
har räknats alla som under är 1987 fätt inkomst av 
arbets- eller tjänsteförhällande eller av
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päisestä harrastusluontoisesta toiminnasta (esim. 
marjojen poiminta) yrittäjätuloa saaneita ei kui­
tenkaan lueta ansiotulonsaajiksi.
Tarkasteltaessa kotitalouksien tulojen jakautu­
mista ovat keskeisimpiä luokittelumuuttujia sosio­
ekonominen asema, desiili, kotitalouden koko ja 
rakenne, kotitalouden ammatissa toimivien jäsenten 
lukumäärä sekä suuralue ja kuntamuoto. Kotitalous­
kohtaiset luokittelutiedot on muodostettu päämie­
hen tietojen perusteella.
Kotitalouskohtaisten tulojen vertailu ei ota 
huomioon kotitalouksien koon vaihtelua. Jäsenten 
lukumäärään perustuva tulovertailu ei taas ota 
huomioon sitä, että kotitalouden kulutustarve ei 
kasva lineaarisesti jäsenten lukumäärän kasvaessa. 
Luotettavimman kuvan talouksien toimeentuloeroista 
antaa kulutusyksikkökohtaisten tulojen vartailu. 
Kulutusyksikköjen määrittelyssä on käytetty 0ECD:n 
suosittelemaa menetelmää, jossa
- 1 aikuinen saa painon 1,
- muut aikuiset painon 0,7 ja
- lapsi painon 0,5.
Ansiotulonsaajien tulonjaon tarkastelussa 
keskeisimpiä luokittelumuuttujia ovat vastaavasti 
desiili, sosioekonominen asema, sukupuoli ja ikä, 
ammattiasema, toimiala, koulutusaste, kuntamuoto 
ja suuralue sekä palkkatuloa saaneiden tulonan- 
saitsemisaika kuukausina.
Sosioekonomisen aseman määrittämiseksi henki­
löt on ensin jaettu ammatissa toimiviin ja amma­
tissa toimimattomiin. Ammatissa toimiviksi on pää­
sääntöisesti luokiteltu kaikki tutkimusvuonna vä­
hintään kuutena kuukautena tuotantotoimintaan 
osallistuneet. Mikäli palkka- ja yrittäjätulot 
ovat olleet pääasiallinen toimeentuloniähde, on 
myös viisi kuukautta tuotantotoimintaan osallistu­
neet luokiteltu ammatissa toimiviksi.
Kotitalouden sosioekonominen luokitus on tässä 
julkaisussa määritetty entisin perustein. Seuraa- 
vassa, vuotta 1988 koskevassa julkaisussa otetaan 
käyttöön uudistettu Tilastokeskuksessa sovelletta­
va sosioekonominen, luokitus. Kotitalouksien kes­
keiset perustiedot uudistetun sosioekonomisen luo­
kituksen mukaan vuodelta 1987 on esitetty taulussa 
61.
Kotitalouden rakenneluokituksessa ovat lapsia 
alle 18-vuotiaat kotitalouden jäsenet ellei 
kyseessä ole kotitalouden päämies tai tämän puoli­
so.
egentlig företagarverksamhet. De som fätt före- 
tagarinkomst av tili fäl1i g verksamhet av hobby- 
natur (t.ex. bärplockning) räknas inte som för- 
värvs i nkomsttagare.
De viktigaste klassificeringsvariablerna vid 
bedömningen av hushällens inkomstfördelning är 
socioekonomisk ställning, decil, hushällets stor- 
lek och sammansättning, antalet yrkesverksamma 
medlemmar i hushället samt storomräde och kommun- 
typ. Klassificeringsuppgifterna för hushället har 
valts enligt huvudmannens uppgifter.
Jämförelsen av inkomster per hushäll beaktar 
inte växling av hushällens storlek, jämförelsen av 
inkomster efter medlemmarnas antal beaktar äter 
inte det att hushällets konsumtionsbehov inte ökar 
lineärt dä medlemsantalet ökar. Jämförelsen av in­
komster per konsumtionsenhet ger den mest tillför- 
litliga bilden av skillnaderna i hushällens ut- 
komst. Vid definiering av konsultitionsenheter har 
man använt en metod som rekommenderats av OECD, 
där
- 1 vuxen fär vikten 1,
- de övriga vuxna fär vikten 0,7 och
- barn vikten 0,5.
Vid granskning av förvärvsinkomsttagarnas in­
komstfördelning är de viktigaste klaSsificerings- 
variablerna pä motsvarande sätt decil, socioekono­
misk ställning, kön och älder, yrkesställning, nä- 
ringsgfen, utbildningsnivä, kommuntyp och stor- 
omräde samt löneinkomsttagarnas förvärvstid i mä- 
nader.
Den socloekonomlska ställningen bestäms genom 
att först indela personerna i yrkesverksamma och 
icke yrkesverksamma. Som yrkesverksamma klassifi- 
ceras huvudsakligen alla de personer som under un- 
dersökningsäret deltagit i produktionsverksamhet 
minst sex mänader. Om löne- och företagarinkomster 
värit den huvudsakliga inkomstkällan, har även de 
som deltagit i produktionsverksamhet i fern mänader 
klassificerats som yrkesverksamma.
Idenna Publikation har hushällets socioekono- 
miska klassificering definierats enligt samma 
grunder som tidigare. I följande Publikation, dvs. 
den som gäller är 1988, tas en ny reviderad socio­
ekonomisk klassificering i bruk. Hushällens cent- 
rala primäruppgifter för är 1987 enligt den för- 
nyade socioekonomiska klassificeringen anges i 
tabell 61.
I hushällets strukturklassificering räknas hus­
häll smedlemmar under 18 är som barn, om de inte är 
huvudmän i hushället eller huvudmannens maka/make.
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Alueluokituksena on käytetty suuraluejakoa. 
Suuralueet ovat: Helsinki (Helsingin kaupunki), 
Etelä-Suomi (Uudenmaan, Turun ja Porin, Hämeen ja 
Kymen lääni sekä Ahvenanmaan maakunta), Väli-Suomi 
(Mikkelin, Pohjois-Karjalan, Kuopion, Keski-Suomen 
ja Vaasan lääni) sekä Pohjois-Suomi (Oulun ja La­
pin lääni).
Tulojen jakautumista kuvataan fraktiilien 
avulla. Tulonjakotilastossa on käytetty desiiliä. 
Desiiliryhmittäisessä tarkastelussa perusjoukko 
jaetaan tulojen suuruuden perusteella kymmeneen 
lukumäärältään yhtä suureen ryhmään. Ensimmäiseen 
desiiliryhmään tulevat pienituloisimmat ja kymme­
nenteen suurituloisimmat. Desiiliryhmien tulo- 
osuudet osoittavat, kuinka suuren osan kyseessä 
olevien tulojen kokonaissummasta desiiliryhmät 
saavat.
Kotitaloudet on jaettu desiiliryhmiin käytettä­
vissä olevan tulon, tuotannontekijäntulon ja brut­
totulon perusteella. Käytettävissä olevan tulon 
perusteella desiiliryhmät on määritetty sekä koti­
taloutta, kotitalouden jäsentä että kulutusyksik­
köä kohti lasketun tulon mukaisesti.
Som omrädesindelning har indelningen i storom- 
räden använts. Storomräden är: Helsingfors 
(Helsingfors stad), Södra Finland (Nylands, Abo 
och Björneborgs, Tavastehus och Kymmene län samt 
Aland), Mellersta Finland (S:t Michels, Norra Ka- 
relens, Kuopio, Mellersta Finlands och Vasa län) 
samt Norra Finland (Uleäborgs och Lapplands län).
Inkomstfördelningen äterges med fraktiler. 
I inkomstfördelningsstatistiken har decil använts. 
Dä inkomsterna granskas enligt decilgrupp delas 
Populationen enligt inkomsternas storlek i tio 
grupper med lika mänga hushäll i varje grupp. Den 
första decilgruppen omfattar personer med de lägs- 
ta inkomsterna och den tionde gruppen personer med 
de högsta inkomsterna. Decilgruppernas inkomstan- 
delar visar hur stör del av inkomsternas totalbe- 
lopp som ingär i decilgrupperna.
Hushällen har indelats i decilgrupper efter dis­
ponibel inkomst, fgktorinkomst och bruttoinkomst. 
PA basen av disponibel inkomst har deCilgrupperna 
definierats enligt inkomst som beräknats bäde ef­
ter hushäll, hushällsmedlem och konsumtionsenhet.
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5. TIETOJEN VERTAILUKELPOISUUS 5. JÄMFÖRBARHETEN AV UPPGIFTERNA
Vuoden 1986 tulonjakotilasto
Tämä tilasto noudattaa pääosin samoja käsittei­
tä ja määritelmiä kuin vuoden 1986 vastaava jul­
kaisu. Tietojen keruussa on tapahtunut vähäisiä 
muutoksia, jotka joissakin tapauksissa voivat vai­
kuttaa lukujen vertailukelpoisuuteen:
- Hallinnollisten aineistojen käyttö on lisään­
tynyt. Asuntoja koskevat rakennetiedot perustu­
vat osin Rakennus- ja huoneistorekisteriin. 
Opintorahaa ja sen asumislisää koskevat tiedot 
on poimittu opintotukirekisteristä. Tästä johtu­
en tilaston peittävyys on sosiaaliavustusten 
osalta noin 70 milj. mk entistä parempi.
- Eräiden omaan käyttöön tuotettujen hyödykkeiden 
ja palvelusten arvot perustuvat samalta kotita­
loudelta vuonna 1986 tai 1988 kerättyihin tie­
toihin. Niiden arvoa määrättäessä on otettu huo­
mioon satotason keskimääräiset muutokset mutta 
yksittäistä kotitaloutta koskevassa tiedossa voi 
olla menetelmästä johtuvaa epätarkkuutta.
- Otoksen toisessa puoliskossa kato on huomatta­
vasti tavanomaista suurempi (ks. sivu 11). Tämä 
ei kuitenkaan näytä ratkaisevasti heikentäneen 
tietojen vertailukelpoisuutta.
Tässä julkaisussa on otettu käyttöön Tilasto­
keskuksen vahvistama uudistettu toimialaluokitus. 
Sen johdosta henkilöiden toimialaa koskevat tiedot 
eivät ole täysin vertailukelpoisia aiemmin jul­
kaistujen kanssa.
Kotitaioustiedustelu
Tulonjakotilaston ja kotitaloustiedustelun 
välillä ei ole merkittäviä käsitteellisiä eroja. 
Molemmat noudattavat YK:n tulonjakotilastosuosi- 
tuksen mukaista käytettävissä olevan tulon 
määrittelyä. Eräät kokonaisvaikutukseltaan vähäi­
set erot on kuitenkin syytä ottaa huomioon verrat­
taessa vuoden 1985 kotitaloustiedustelun ja tämän 
tilaston tietoja toisiinsa:
- Käytettävissä olevan tulon määrittely poikkeaa 
vuoden 1986 tulonjakotilastossa toteutettujen ja 
saman vuoden julkaisussa selostettujen määritel­
mällisten ja menetelmällisten uudistusten osal­
ta.
Inkomstfördelningsstatistiken för är 1986
Denna Statistik tillämpar huvudsakligen samma 
begrepp och definitioner som 1986 ärs Publikation. 
Uppgiftsinsamlingen har genomgätt smärre ändrin- 
gar, som i vissa fall kan päverka jämförbarheten:
- Användningen av administrativa register har 
ökat. Uppgifterna om bostädernas konstruktion 
baserar sig del vis pä Byggnads- och lägenhets- 
registret. Uppgifterna om studiepenning jämte 
bostadstillägg har uttagits ur studiestöds- 
registret. Statistikens täckning är därför ca 
70 milj. mk bättre än ti di gare när det gäller 
socialbidragen.
- Värdet av vissa varor och tjänster som produce- 
rats för eget bruk baserar sig pä uppgifter som 
insamlats av samma hushäll är 1986 eil er 1988. 
Vid bestämning av dessas värde har man beaktat 
de genomsnittliga ändringarna av skördenivän, 
men när det gäller enskilda hushäll kan det 
förekomma inexaktheter som beror pä metoden.
- I den andra hälften av urvalet är bortfallet 
betydligt större än normalt (se sid. 11). Det- 
ta verkar dock inte väsentligt ha minskat jäm- 
förbarheten av uppgifterna.
Hushäl1sbudgetundersökni ngen
Det förekommer inte stora begreppsmässiga skill- 
nader mell an inkomstfördelningsstatistiken och 
hushällsbudgetundersökningen. I bäda undersökning- 
arna tillänpas FN:s rekommendation för disponibel 
inkomst. Det är dock skäl att beakta vissa 
skilInader med smärre totalinverkan, dä man jämför 
uppgifterna i 1985 ärs hushäl1sbudgetundersökning 
med uppgifterna i denna undersökning:
- Definitionen av disponibel inkomst avviker när 
det gäller de ändringar av definitioner som har 
genomförts och beskrivits i Statistiken för äret 
1986.
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- tulonjakotilastossa otostiedot on estimoitu suo­
raan kunkin kotitalouden poimintatodennäköi- 
syyden perusteella - vuoden 1985 kotitaloustie- 
dustelussa menetelmää on kehitetty pidemmälle 
siten, että estimointivaiheeseen liittyy myös 
tulosten katokorjaus, millä pyritään vähentämään 
kadon vinoudesta johtuvaa virhettä.
Tulo- ja varalllsuustilasto
Verotustietoihin perustuvasta tulo- ja varalli- 
suustilastosta saadaan tiedot veronalaisista tu­
loista, vähennyksistä ja veroista. Sen kuvaama il­
miöalue on suppeampi kuin tulonjakotilaston. Tulo­
ja varallisuustilastosta ei saada kotitalouskoh­
taisia tietoja vaan tilastoyksikkö on tulonsaaja 
tai aviopari. Sen ulkopuolelle jää myös osa koti­
talouksien saamista yrittäjä- ja omaisuustuloista 
sekä tulonsiirroista (mm. osa kansaneläkkeistä 
sekä tapaturmavahinkoturvaan perustuvista etuuk­
sista, sotilasvammalakiin perustuvat eläkkeet 
jne).
Kansantalouden tilinpito
Tulonjakotilasto kuvaa kotitaloussektorin tulo­
ja ja tulonsiirtoja ja on siten kansantalouden ti­
linpidon kotitaloussektorin tulo- ja tulonkäyttö- 
tilin laajennus. Verrattaessa tulonjakotilaston 
koko maan tulosummia kansantalouden tilinpidon 
tulo- ja tulonkäyttötilin eriin on otettava huomi­
oon erot sektorin rajaamisessa, eräissä 
määritelmissä ja tilastojen laatimismenetelmässä.
Tulonjakotilaston perusjoukon muodostavat yksi­
tyiset kotitaloudet. Kansantalouden tilinpidossa 
kotitaloussektoriin luetaan myös laitostaloudet.
Tulonjakotilaston tiedot kerätään kotitalous- 
kohtaisesti kun taas kansantalouden tilinpidon tu­
loerät saadaan sumnatietoina eri lähteistä. Tulon­
jakotilaston summatiedot jäävät pienemmiksi siksi, 
että kotitalouksille ei voida kohdistaa eräitä tu­
loeriä, kuten kuolinpesien tuloja ja yrittäjätulo­
jen ottoja yhteisömäisistä yrityksistä.
Haastatteluilla kerättävien tulotietojen peit­
tävyyttä voi tulonjakotilastossa heikentää myös 
tietojenkeruumenetelmään liittyvä osittaiskato.
- i inkomstfördelningsstatistiken har urvalsupp- 
gifterna estimerats direkt pä basen av uttagnings- 
sannolikheten för varje hushäll - i 1985 Srs hus­
häll sbudgetundersökning har metoden utvecklats 
ännu längre sä att det vid estimeringsskedet även 
förekommer en bortfallsjustering av resultaten, 
med vilken man försöker minska feiet i bort­
fall sskevheten.
Inkomst- och förmögenhetsstatlstiken
Uppgifterna om skattepliktiga inkomster, avdrag 
och skatter erhälls ur inkomst- och förmögenhets- 
statistiken, som baserar sig pä beskattningsupp- 
gifter. Dess omräde är inte lika omfattande som 
inkomstfördelningsstatistikens. Ur inkomst- och 
förmögenhetsstatistiken erhälls uppgifterna inte 
per hushäll utan den statistiska enheten utgörs av 
en inkomsttagare eller ett gift par. Utanför in­
komst- och förmögenhetsstatistiken b ü r  en del av 
hushällens företagar- och kapitalinkomst samt en 
del av transfereringarna (bl.a. en del av folkpen- 
sionerna och vissa förmäner i anslutning tili 
olycksfal1sskadeskyddet, pensioner pä basen av 
lagen om krigsskador, osv.)
Nat i onalräkenskaperna
Inkomstfördelningsstatistiken redogör för hus- 
hällssektorns inkomster och transfereringar och är 
säledes en utvidgning av räkenskapsposten "inkoms- 
ter och inkomstanvändning" i nationalräkenskaper- 
nas hushällssektor. Dä man jämför inkomstfördel­
ningsstatistikens inkomstsummor för heia landet 
med nationalräkenskapernas inkomst- och inkomstan- 
vändningskontots poster är det skäl att beakta 
skillnaderna i avgränsningen av Sektor, vissa de- 
finitioner och metoden att göra upp Statistik.
Inkomstfördelningsstatistikens population utgörs 
av privata hushäll. Inom nationalräkenskaperna räk- 
nas även anstaltshushällen tili hushällssektorn.
Inkomstfördelningsstatistikens uppgifter insam- 
las per hushäll medan uppgifterna för nationalrä­
kenskaperna erhälls som totaluppgifter frän olika 
källor. Inkomstfördelningsstatistikens summaupp- 
gifter är mindre därför att vissa inkomstposter 
inte kan skrivas pä hushällen; dylika poster är 
t.ex. dödsbons inkomst och uttag av företagarin- 
komst frän sammanslutningsliknande företag.
Det partiella bortfallet i anslutning tili upp- 
giftsinsamlingsmetoden kan i inkomstfördelnings­
statistiken även minska täckningen av de inkomst- 
uppgifter som insamlas med intervjuer.
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Tulonjakotilaston ja kansantalouden tilinpidon 
välillä on myös käsitteellisiä eroja:
- kansantalouden tilinpidon toimintaylijäämä yrit­
täjätoiminnasta on laajempi käsite kuin 
yrittäjätulot. Lisäksi toimi ntaylijäämään yrit­
täjätoiminnasta sisältyvät toimintayl ijäämä 
vuokraustoiminnasta ja asuntojen omistuksesta, 
kun taas vuokratulot ja laskennallinen netto- 
vuokra omistusasunnoista tulonjakotilastossa 
luetaan omaisuustuloihin,
- tulonsiirtoihin luetaan kansantalouden tilinpi­
dossa myös vastikkeelliset tulonsiirrot eli va- 
hinkovakuutuskorvaukset ja -maksut, netto. Mak­
settuihin tulonsiirtoihin luetaan myös tulon­
siirrot yksityisille voittoa tavoittelemattomil­
le yhteisöille, pakolliset maksut ja sakot sekä 
tulonsiirrot ulkomaille. Nämä erät eivät sisälly 
tulonjakotilastoon.
Lisätiedot
Nyt julkaistavien taulukoiden lisäksi on 
lähinnä ti 1astokäyttöön tuotettu yksityiskohtai­
silla tulonimikkeillä tietoja kotitalouksien tulo­
jen jakautumisesta desii1iryhmittäin, sosioekono­
misen aseman, kuntamuodon ja suuralueen ja tulo­
luokan mukaan.
Det finns även begreppsskilInader mellan inkomst- 
fördelningsstatistiken och nationalräkenskaperna:
- nationalräkenskapernas verksamhetsöverskott av 
företagarverksamhet är ett mera omfattande 
begrepp än företagarinkomsten. Verksamhets- 
överskottet av företagarverksamhet inkluderar 
dessutom verksamhetsöverskottet av hyresverksam- 
het och ägande av bostad medan hyresinkomst och 
beräknad nettohyra av ägarbostäder i inkomstför- 
delningsstatistiken räknas tili kapitalinkomst,
- i nationalräkenskaperna räknas som transferering- 
ar även kontraktsenliga transfereringar, dvs. 
skadeförsäkringsersättningar och -avgifter,netto. 
Till de betalda transfereringarna räknas även 
transfereringar tili privata icke vinstsyftande 
sammanslutningar, obligatoriska avgifter och 
böter samt transfereringar tili utlandet. Dessa 
poster ingär inte i inkomstfördelningsstatistiken.
Ytterligare upplysning
Förutom de tabeller som ingär i denna Publika­
tion har närmast för statistiska ändamäl produce- 
rats, med detaljerade inkomstbeteckningar, uppgif- 
ter om fördelningen av hushällens inkomster enligt 
decilgrupp, socioekonomisk ställning, kommuntyp 




Kotitalouksien osuus kansantalouden koko käy­
tettävissä olevasta tulosta on noin 2/3-osaa. 
Yksityistalouksien käytettävissä olevat tulot oli­
vat tilastovuonna 201,9 mrd mk. Määrä oli nimelli­




Hushällens andel av disponibel nationalinkomst 
är omkring tvä tredjedelar. Ar 1987 var privathus- 
hällens disponibla inkomst 201,9 miljarder mark. 
Nominellt var andelen 7 % och reellt ca 3 % stör- 
re.
Asetelma 1. Kotitalouksien tulot tulolajeittain vuosina 1986 - 1987, kokonaisarvot, m1lj. mk 
Tablä 1. Hushällens inkomster enligt inkomsttyp ären 1986 - 1987, totalvärden, milj. mk
Tulolaji
Inkomsttyp




Palkat - Löner ................................................ 163 952 177 807 8,5
Yrittäjätulot - Företagarinkomst ............................ 21 599 21 880 1.3
Ansiotulot - Förvärvsinkomst ................................. 185 551 199 687 7,6
Omaisuustulot - Kapitalinkomst ............................... 12 636 13 194 4,4
Tuotannontekijätulot - Faktorinkomst ........................ 198 187 212 881 7,4
Saadut tulonsiirrot - Erhällna transfereringar .............. 52 732 57 269 8,6
niistä - därav
Rahastoidut ja rahastoimattomat sosiaaliturvaetuudet - 
Fonderade och icke fonderade socialskyddsförmäder ........ 42 563 46 372 V,9
Sosiaaliavustukset - Socialbidrager ......................... 6 894 8 004 16,9
Tulot ja saadut tulonsiirrot yhteensä - Inkomster och er­
hällna transfereringar sammanlagt ......................... 250 919 270 150 7,7
Maksetut tulonsiirrot - Betalda transfereringar ............. 62 504 68 264 9,2
niistä välittömät verot - därav direkta skatter .......... 55 046 60 167 9,3
Käytettävissä olevat tulot - Disponibel inkomst ............. 188 457 201 887 7,1
Kotitaloudet saivat vuonna 1987 tuotannonteki- 
jätuloina 212,9 miljardia markkaa. Palkka- ja 
yrittäjätulojen osuus niistä oli noin 94 prosent­
tia. Kotitaloudet saivat tulonsiirtoina 57,3 mil­
jardia markkaa ja maksoivat tulonsiirtoina yli 
19 prosenttia enemmän eli 68,3 miljardia markkaa. 
Maksetuista tulonsiirroista oli noin 88 prosenttia 
välittömiä veroja ja loppuosa koostui sosiaalitur­
va- ja eläkevakuutusmaksuista.
Kotitalouksien saamien tulonsiirtojen kasvu hi­
dastui, kun sosiaaliturvan maksuperusteissa ei ta­
pahtunut merkittäviä muutoksia eikä niiden verona- 
laisuutta lisätty. Silti tulonsiirtojen osuus ko­
titalouksien bruttotuloista kasvoi jonkin verran 
lähinnä väestörakenteen ikääntymisestä johtuen.
Myös palkkatulot kasvoivat keskimääräistä tulo­
jen kasvua nopeammin, noin 8,5 prosenttia. Yrittä­
jätulojen kasvu jäi vähäiseksi lähinnä siksi, että 
kotitalouksien maa- ja metsätaloudesta saamat tu­
lot jäivät katovuodesta johtuen yli 5 prosenttia 
pienemmiksi kuin edellisenä vuonna.
Hushällens faktorinkomst var 212,9 miljarder 
mark är 1987. Löne- och företagarinkomsternas an­
del av faktorinkomsten var ungefär 94 procent. Som 
transfereringar erhöll hushällen 57,3 miljarder 
mark men betalade mer än 19 procent mer, dvs. 68,3 
miljarder mark. Ca 88 procent av de betalda 
transfereringarna var direkta skatter, och resten 
socialskydds- och pensionsförsäkringsavgifter.
ökningen av transfereringarna tili hushällen 
blev längsammare, dä betalningsgrunderna för soci- 
alskydd inte nämnvärt ändrats och skattskyldig- 
heten inte ökat. Transfereringarnas andel av hus­
hällens bruttoinkomster ökade dock nägot närmast 
pä grund av att befolkningsstrukturen äldrats. Lö- 
neinkomsterna ökade ocksä snabbare än inkomsterna 
i genomsnittet, dvs. ungefär med 8,5 procent. ök­
ningen av företagarinkomster var obetydlig närmast 
därför att hushällens inkomster av jord- och 
skogsbruk var mer än 5 procent mindre än äret fö- 
rut pä grund av missväxtär.
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Kotitalouksien laskennallinen asuntotulo oinasta 
asunnosta oli hiukan edellisvuotta pienempi, minkä 
vuoksi kaikkien omaisuustulojen kasvu jäi 4,4:ään 
prosenttiin. Kotitalouksien rahana saamat omai- 
suustulot kasvoivat huomattavasti keskimääräistä 
enemmän, yli 15 prosenttia.
Maksettujen tulonsiirtojen osuus kotitalouksien 
tuloista kasvoi erityisesti siksi, että ansiotaso 
kasvoi valtionverotuksen inflaatiotarkistusta 
enemmän. Myös kunnallisveron määrä kasvoi kotita­
louksien tuloja nopeammin.
Kotitalouksien käytettävissä olevien tulojen 
kasvu vuodesta 1986 vuoteen 1987 oli tulonjakoti- 
laston mukaan noin 2,5 prosenttiyksikköä pienempi 
kuin kansantalouden tilinpidon mukaan. Erotus^joh- 
tuu lähinnä välittömien verojen kirjaamisajankoh- 
dan erilaisuudesta. Vuodelta 1985 maksettujen ve­
ronpalautusten maksatus siirtyi poikkeuksellisesti 
vuodelle 1987, mikä ei kuitenkaan vaikuta tulonja- 
kotilaston lukuihin.
Hushällens kalkylerade bostadsinkomst av egen 
bostad var nägot mindre än äret förut, varför ök- 
ningen av samtliga kapitalinkomster var bara 4,4 
procent. Hushällens kapitalinkomster i pengar öka- 
de betydligt mera än genomsnittet, med mer än 15 
procent.
Oe betalda transfereringarnas andel av hushäl­
lens inkomster ökade speciellt därför att för- 
tjänstnivän ökade mera än vad statsbeskattningens 
inflationsjustering förutsatte. Även kommunalskat- 
ten ökade snabbare än hushällens inkomster.
ökningen av hushällens disponibla inkomst frän 
är 1986 tili är 1987 var enligt inkomstfördel- 
ningsstatistiken ca 2,5 procentenheter mindre än 
enligt nationalräkenskaperna. Skillnaden beror 
närmast pä olika bokföringstidpunkter för direkta 
skatter. Utbetalningen av skatteäterbärningarna 
för är 1985 skedde undantagsvis är 1987, vilket 
dock inte päverkat inkomstfördelningsstatistikens 
siffror.
Asetelma 2. Kotitalouksien lukumäärä, keskikoko ja ammatissa toimivien jäsenten lukumäärä sosioekonomisen 
aseman mukaan vuosina 1984, 1986 ja 1987
Tablä 2. Hushällens antal och medelstorlek samt antalet yrkesverksamma medlemmar 1 hushället enligt 












1984 1986 1987 1987 1987
1000 % 1000 % 1000 %
Kaikki kotitaloudet - Samtliga 
hushäll .................... 2 002 100,0 2 036 100,0 2 082 100,0 2,3 1,2
Yrittäjät - Företagare ....... 213 10,6 222 10,9 231 11.1 3,1 1.9
Maatalousyrittäjät - Jord- 
bruksföretagare ........... 122 6,1 117 5,7 119 5,7 3,3 2,0
Muut yrittäjät - övriga före­
tagare .................... 91 4,5 105 5,2 112 5,4 3,0 1,8
Palkansaajat - Löntagare ..... 1 192 59,5 1 211 59,5 1 216 58,4 2,6 1.6
Toimihenkilöt - Tjänstemän .. 616 30,8 635 31,2 656 31,5 2,6 1,6
Ylemmän kandidaatti asteen 
koulutuksen saaneet - 
Tjänstemän med utbildning 
pä högre kandidatnivä ... 77 3,8 84 4,1 88 4,2 2,9 1,6
Ammatillisen koulutuksen 
saaneet - Yrkesutbildade 384 19,2 398 19,5 415 19,9 2,6 1,6
Muut - övriga tjänstemän .. 155 7,7 153 7,5 153 7,4 2,3 1,5
Työntekijät - Arbetstagare .. 576 28,8 576 28,3 560 26,9 2,8 1,6
Maa- ja metsätalous - Jord- 
och skogsbruksarbetare ___ 23 1,1 18 0,9 17 0,8 2,6 1,4
Teollisuus- ja rakennustoi­
minta - Industri och 
byggnadsverksamhet ..... 352 17,6 331 16,3 321 15,4 2,9 1,7
Palvelualat - Service- 
branscher ............... 200 10,0 226 11,1 222 10,6 2,6 1,5
Ammatissa toimimattomat - Icke 
yrkesverksamma .............. 597 29,8 603 29,6 636 30,5 1,5 0,1
Ansioeläkkeen saajat - För- 
värvspensionstagare ...... 281 14,0 291 14,3 323 15,5 1,6 0,1
Kansaneläkkeen tai sosiaali­
avustuksen varassa elävät - 
Personer som lever pä folk- 
pension eller socialbidrag 259 12,9 242 11,9 243 11,7 1,4
Muut - övriga ............... 57 2,8 70 3,4 70 3,3 1,3 -
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Kotitaloudet Hushäll
Vuoden 1987 lopussa oli kotitalouksia yhteensä 
2 082 300. Niihin kuului keskimäärin 2,3 henkilöä, 
joista ammatissa toimivia 1,2. Kotitalouksien 
lukumäärä on 1980-luvulla kasvanut keskimäärin 
25 000 vuodessa, lähinnä niiden keskikoon piene­
nemisestä johtuen. Tavanomaista suurempi kasvu 
vuonna 1987 (46 700) johtuu osin tilastollisista 
tekijöistä.
Kotitalouksista luokiteltiin palkansaajatalouk- 
siin 58,4 %, yrittäjätalouksiin 11,1 % ja ammatis­
sa toimimattomien talouksiin 30,5 it. Palkansaaja- 
talouksien suhteellinen osuus on kääntynyt las­
kuun, vaikka niiden lukumäärä edelleen kasvaa. 
Toimihenkilötalouksien määrä kasvaa nopeasti sa­
malla kun työntekijätalouksien määrä vähenee.
Yrittäjätalouksien yhteismäärä on kasvanut vuo­
sina 1984 - 1987 jonkin verran huolimatta maata­
lousyrittäjien määrän vähenemisestä. Tämä johtuu 
vain osaksi siitä, että osakeyhtiössä työskentele­
vä, joka yksin tai perheensä kanssa omistaa vähin­
tään puolet yrityksestä, on vuodesta 1986 lähtien 
luokiteltu yrittäjäksi. Yrittäjätaloudet ovat 
edelleen muita suurempia (3,1 jäsentä) mutta nii­
den koko on nopeasti supistumassa.
Ammatissa toimimattomien talouksien osuus on 
noussut jo yli 30 prosentin. Ne ovat muita pie­
nempiä ja kooltaan alle puolet yrittäjätalouksista 
eli keskimäärin 1,5 henkilöä.
I slutet av Sr 1987 var antalet hushäll samman- 
lagt 2 082 300. Till dessa hör i medeltal 2,3 per- 
soner, av vilka 1,2 var yrkesverksamma. Under 
1980-talet har antalet hushäll ökat i genomsnitt 
med 25 000 per är, närmast pä grund av att medel- 
storleken minskat. Tillväxten var är 1987 större 
än normalt (46 700), del vis beroende pä statis­
ti ska faktorer.
Av hushällen klassificerades 58,4 % tili lön- 
tagarhushäll, 11,1 % tili företagarhushäll och 
30,5 % tili icke verksamma hushäll. Den relativa 
andelen löntagarhushäll har blivit mindre, även om 
antalet alltjämt ökar. Antalet tjänstemannahushäll 
ökar snabbt samtidigt som antalet arbetarhushäll 
mi nskar.
Det totala antajet företagarhushäll har i nägon 
män ökat under ären 1984 - 1987, trots att antalet 
lantbruksföretagare minskat. Detta beror endast 
delvis pä att personer som arbetar i aktiebolag 
och som ensam eller tillsammans med familjen äger 
minst hälften av företaget, har frän och med är 
1986 klassificerats som företagare. Företagarhus- 
hällen är fortfarande större än andra (3,1 medlem- 
mar), men deras storlek minskar snabbare än de öv- 
riga hushällens.
Andelen icke verksamma hushäll är redan större 
än 30 procent. De var mindre än andra; deras ge- 
nomsnittliga storlek var mer än hälften mindre än 
företagarhushällens, 1,5 personer i genomsnitt.
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HushAl1ens genomsnittliga disponlbla inkomstKotitalouksien keskimääräiset käytettävissä 
olevat tulot
Kotitalouksien käytettävissä olevat tulot oli­
vat vuonna 1987 keskimäärin 97 000 markkaa. Koti­
talouden jäsentä kohti laskien oli vastaava luku 
41 300 markkaa.
Hushällens disponibla inkomst var i genomsnitt 
97 000 mark Sr 1987. Den disponibla inkomsten per 
hushällsmedlem var 41 300 mark.
Asetelma 3. Kotitalouksien keskimääräiset käytettävissä olevat tulot sosioekonomisen aseman mukaan vuo­
sina 1986 ja 1987
Tablä 3. Hushällens genomsnittliga disponibla Inkomst enligt socioekonomisk ställning áren 1986 och 
1987




Indeksi - Index Kulutusyksikköä 





1986 1987 1986 1987 1986 1987 1986 1987
Kalkki kotitaloudet - Samtliga 
hushäll ..................... 92,6 97,0 100 100 49,5 53,0 100 100
Yrittäjät - Företagare ....... 115,9 118,7 125 122 47,9 51,0 97 96
Maatalousyrittäjät - Jord- 
bruksföretagare ........... 118,0 119,5 127 123 46,1 49,1 93 93
Muut yrittäjät - övriga 
företagare ................ 113,7 117,9 123 122 50,4 53,3 102 101
Palkansaajat - Löntagare..... 106,7 113,0 115 116 52,5 56,6 106 107
Toimihenkilöt - Tjänstemän .. 113,9 120,0 123 124 57,7 62,0 117 117
Ylemmän kandidaattiasteen 
koulutuksen saaneet - 
Tjänstemän med utbildning 
pä högre kandidatnivä ... 153,1 160,8 165 166 72,2 75,6 146 143
Ammatillisen koulutuksen 
saaneet ja vastaavat - 
Yrkesutbildade tjänstemän 
och motsvarande ........ 114,0 120,0 123 124 57,2 61,4 116 116
Muut - övriga ............. 92,2 96,9 100 100 50,1 54,4 101 103
Työntekijät - Arbetstagare .. 98,8 104,7 107 108 47,0 50,7 95 96
Maa- ja metsätalous - Jord- 
och skogsbruk ........... 84,8 88,2 92 91 40,7 44,2 82 83
Teollisuus- ja rakennustoi­
minta - Industri och 
byggnadsverksamhet ..... 103,1 109,8 111 113 48,1 51,4 97 97
Palvelualat - Service- 
branscher................ 93,7 98,7 101 102 45,9 50,2 93 95
Ammatissa toimimattomat - Icke 
yrkesverksamma .............. 55,6 58,4 60 60 41,4 43,9 84 83
Änsioeläkkeensaajat - För- 
värvspensionstagare ...... 68,6 71,2 74 73 47,9 50,5 97 95
Kansaneläkkeen tai sosiaali­
avustuksen varassa elävät - 
Personer som lever pä folk- 
pension eller socialbidrag 44,7 47,5 48 49 34,8 37,4 70 71
Muut - övriga ............... 39,8 36,9 43 38 33,2 31,6 67 60
Yrittäjätaloudet
Yrittäjätalouksien käytettävissä olevat tulot 
olivat keskimäärin 118 700 markkaa, mikä oli 22 
prosenttia enemmän kuin kaikkien kotitalouksien 
keskimäärin. Jos otetaan kotitalouksien koko huo-
Företagarhush&ll
Företagarhushällens disponibla inkonster var i 
genomsnitt 118 700 mark, vilket var 22 procent me­
ra än för samtliga hushäll i medeltal. Om man be- 
aktar hushällens storlek, är deras disponibla in-
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mioon, niiden käytettävissä oleva tulo kulutus- 
yksikköä kohti laskien jäi kuitenkin 4 % keski­
määräistä pienemmäksi.
Yrittäjäkotitalouksien keskimääräinen tulotaso 
jäi vuonna 1987 sekä reaalisesti että suhteessa 
muihin talouksiin edellistä vuotta alhaisemmaksi 
maatalouden katovuodesta johtuen. Toisaalta maata- 
lousyrittäjätalouksien koko on pienentynyt niin 
nopeasti, että kulutusyksikköä kohti laskien yrit- 
täjätalouksien suhteellisen tulotason heikkenemi­
nen on jäänyt vähäiseksi.
Pal kansaajataloudet
Palkansaajatalouksien käytettävissä oleva tulo 
oli keskimäärin 113 000 markkaa. Niiden tulotaso 
oli kotitaloutta kohti laskien 16 prosenttia ja 
kulutusyksikköä kohti laskien 7 prosenttia keski­
määräistä korkeampi. Palkkatulojen suhteellisen 
nopea kasvu näyttää johtaneen siihen, että palkan­
saajatalouksien tulotaso suhteessa muihin on pa­
rantunut vähän sekä kotitaloutta että kulutusyk­
sikköä kohti laskien. Palkansaajatalouksien tulo­
taso on kehittynyt melko tasaisesti ja lähes kai­
kissa sosioekonomisissa ryhmissä.
Ammatissa toimimattomat taloudet
Ammatissa toimimattomien kotitalouksien käy­
tettävissä olevat tulot jäivät 40 prosenttia kes­
kitason alapuolelle eli 58 400 markkaan. Niiden 
kulutusyksikköä kohti laskettu käytettävissä oleva 
tulo oli 17 prosenttia keskimääräistä pienempi. 
Ammatissa toimimattomien kotitalouksien suhteel- 
lien tulotaso muihin talouksiin verrattuna ei pa­
rantunut.
Kotitalouksien tulodeslilit
Asetelmassa 4 a, on esitetty eri desiiliryhmiin 
kuuluvien kotitalouksien keskikoko ja tulo- 
osuudet, kun desii1iryhmät on määritetty kotita­
loutta, kotitalouden jäsentä ja kulutusyksikköä 
(ks. s. 15) kohti lasketun käytettävissä olevan 
tulon perusteella. Myös tulo-osuudet on laskettu 
kotitaloutta, kotitalouden jäsentä ja kulutus- 
yksikköä kohti. Tältä osin asetelma 4 a eroaa vuo­
den 1986 tulonjakotilaston vastaavasta asetelmas­
ta, jossa kaikki tulo-osuudet oli laskettu kotita­
loutta kohti lasketusta tulosta.
körnst per konsumtionsenhet dock 4 % mindre än 
genomsnittet.
Företagarhushällens genomsnittliga inkomstnivä 
var är 1987 bäde reellt och i förhällande tili 
andra hushäll lägre än äret förut pä grund av 
missväxtäret inom jordbruk. A andra sidan har 
lantbruksföretagarhushällens storlek minskat sl 
snabbt, att räknat per konsumtionsenhet har av- 
tagningen av företagarhushällens relativa inkoms­
tnivä varit obetydlig.
Löntagarhushäll
Löntagarhushällens disponibla inkomst var i 
medeltal 113 000 mark. Räknat per hushäll var 
deras inkomstnivä 16 procent och räknat per kon­
sumtionsenhet 7 procent högre än genomsnittet. Den 
relativt snabba ökni.ngen av löneinkomsterna verkar 
att medfört att löntagarhushällens inkomstnivä i 
förhällande tili andra blivit nägot bättre bäde 
räknat per hushäll och konsumtionsenhet. Löntagar­
hushällens inkomstnivä har utvecklats rätt jämnt 
och sä gott som inom alla socioekonomiska grupper.
Icke yrkesverksamma hushäll
Inkomsterna för icke yrkesverksamma hushäll läg 
40 procent under medelnivän, och var 58 400 mark. 
Den disponibla inkomsten per konsumtionsenhet var 
17 procent mindre än genomsnittet. De icke yrkes­
verksamma hushällens relativa inkomstnivä jämfört 
med andra hushäll blev inte bättre.
Hushällens inkomstdeciler
I tablâ 4 a anges medelstorleken och inkomstan- 
delarna för hushäll i olika decilgrupper. Decil- 
grupperna har défi nierais per hushâll, hushâlls- 
medlem och konsumtionsenhet (se sid. 15) pä basen 
av den beräknade disponibla inkomsten. Aven in- 
komstandelarna har räknats per hushäll, hushâlls- 
medlem och konsumtionsenhet. Tili denna del av- 
viker tablâ 4 a frân motsvarande tablâ i 1986 ârs 
inkomstfördelningsstatistik, dâr samtliga inkomst- 
andelar räknats utgäende frân inkomst per hushâll.
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Asetelma 4 a. Kotitalouksien keskikoko ja tulo-osuus desiiliryhmittäin sekä tulontasauksen enimmäispro- 
sentti vuonna 1987. Desiiliryhmät ja tulo-osuudet on muodostettu kotitaloutta, kotitalouden 
jäsentä ja kulutusyksikköä kohti lasketun käytettävissä olevan tulon mukaan 
TablJ 4 a. HushJllens medelstorlek och inkomstandelar i decllgrupper samt den maximala utjämningspro-
centen Sr 1987. Decilgrupperna och inkomstandelar har bildats enligt den disponibla inkomsten 
per hushäll, hushällsmedlem och konsumtionsenhet
Desi i 1iryhmät 
Decilgrupper
Kotitalouden käytettävissä oleva tulo 
Hushällets disponibla inkomst
Kotitaloutta kohti Kotitalouden Kulutusyksikköä
Per hushâll jäsentä kohti kohti (OECD)
Per hushâlls- Per konsumtions-
medlem enhet (OECD)
Keski- Tulo- Keski- Tulo- Keski- Tulo-
koko osuus % koko osuus % koko osuus %
Medel- Inkomst- Medel - Inkomst- Medel- Inkomst-
storlek andel % storlek andel % storlek andel %
Kaikki kotitaloudet - SamtUga hushâll .... 2,3 100,0 2,3 100,0 2,3 100,0
I .......................................... 1,1 2,9 3,2 4,4 2,2 4,7
II ......................................... M 4,4 3,0 6,2 2,3 6,4
III ........................................ 1,4 5,6 2,7 7,1 2,3 7,4
1,7 6,9 2,5 8,0 2,4 8,2
2,2 8,4 2,3 8,7 2,5 9,0
2,6 10,0 2,2 9,6 2,6 9,8
VII ........................................ 3,0 11,6 2,1 10,7 2,5 10,8
VIII ....................................... 3,2 13,4 2,1 12,0 2,3 12,0
3,5 15,6 1,8 13,9 2,3 13,6
3,8 21,1 1,5 19,3 2,0 18,3
Asetelmasta 4 a voidaan havaita, että desiili- 
ryhmän muodostamisperusteella on erittäin suuri 
merkitys kotitalouksien tuloeroja tarkasteltaessa. 
Kun desiiliryhmät muodostettiin kotitalouksien 
käytettävissä olevien tulojen mukaan, sai pienitu­
loisin desiiliryhmä 2,9 prosenttia ja suurituloi­
sin 21,1 prosenttia kotitalouksien käytettävissä 
olevasta tulosta. Osa kotitalouksien välisistä tu­
loeroista johtuu kuitenkin niiden erilaisesta 
koosta ja rakenteesta (aikuisten ja lasten luku­
määrä). Kun desiiliryhmät muodostettiin kotita­
louksien kulutusyksikköä kohti lasketun käytet­
tävissä olevan tulon mukaan, oli pienituloisimman 
desiilin tulo-osuus kulutusyksikköä kohti laske­
tusta tulosta 4,7 prosenttia ja suurituloisimman 
18,3 prosenttia.
Vuoden 1986 tulonjakotilastoon verrattuna ovat 
muutokset desiiliryhmien tulo-osuuksissa varsin 
vähäisiä. Tarkasteltaessa desiiliryhmiä, jotka on 
muodostettu kotitaloutta kohti lasketun käytettä­
vissä olevan tulon mukaan, tuloerot näyttävät hie­
man kasvaneen. Tämä johtuu kuitenkin suurimmaksi 
osaksi kotitalouksien koon ja rakenteen muutok­
sista eri desiiliryhmissä. Kun tarkastellaan de­
si il iryhmiä, jotka on muodostettu kulutusyksikköä 
kohti lasketun tulon perusteella, ei desiiliryh­
mien kulutusyksikköä kohti lasketuissa tulo- 
osuuksissa voi havaita merkittäviä muutoksia. 
Desii1ikohtaisen tarkastelun perusteella tulonjako 
näyttää siis pysyneen lähes ennallaan vuoteen 1986 
verrattuna.
Tablâ 4 a visar att sà'ttet att bilda decilgrup­
per har en stor betydelse dâ hushâllens inkomst- 
skillnader granskas. Dl decilgrupperna bildades 
enligt hushâllens disponibla inkomst, fick decil- 
gruppen- med de lagsta inkomsterna 2,9 prosent, och 
decilgruppen med de hogsta inkomsterna 21,1 pro­
cent av hushâllens disponibla inkomst. En del av 
inkomstskillnaderna mellan hushâllen berodde dock 
pâ hushâllens olika storlek och sammansà'ttning 
(antalet vuxen och barn). Nar decilgrupperna bil­
dades enligt den disponibla inkomst som raknats 
per hushâllens konsumtionsenhet, var inkomstande- 
len i decilen med de là'gsta inkomsterna 4,7 pro­
cent och i decilen med de hogsta inkomsterna 18,3 
procent.
Jamfort med 1986 ârs inkomstfordelningsstatis- 
tik ar forandringarna i decilgruppernas inkomst­
andelar ratt obetydliga. Vid genomgâng av de de­
cilgrupper som bildats enligt den disponibla in­
komsten som raknats per hushâll, verkar inkomst­
skillnaderna att ha okat nâgot. Detta beror till 
storsta delen dock pâ andringar i hushâllens stor­
lek och sammansïttning i de olika decilgrupperna. 
Vid genomgâng av decilgrupper som bildats pâ basen 
av inkomst per konsumtionsenhet, kan man inte ob­
servera storre ândringar i inkomstandelar som rà'k- 
nats per decilgruppernas konsumtionsenheter. Vid 
genomgâng av de olika decilerna verkar inkomstfbr- 
delningen vara ofbrandrad jamfort med âr 1986.
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Asetelma 4 b. Kotitalouksien tulo-osuudet ja keskikoko desiiliryhmittäin vuonna 1987. Desiiliryhmät ja 
vastaavat tulo-osuudet on määritetty kotitalouden tuotannontekijätulojen, bruttotulojen 
sekä käytettävissä olevien tulojen perusteella
Tablä 4 b. Hushillens Inkomstandelar och medelstorlek efter decilgrupp Sr 1987. Decllgrupperna och
motsvarande inkomstandelar har definierats pS basen av hushSllets faktorinkomster, brutto- 
inkomster samt disponibel inkomst
Desiiliryhmät Tulot kotitaloutta kohti laskien
Decilgrupper Inkomsterna per hushäll
Tuotannontekijä- Bruttotulot Käytettävissä olevat
tulot Bruttoinkomst tulot
Faktorinkomst Disponibel inkomst
Keski- Tulo- Keski- Tulo- Keski- Tulo-
koko osuus % koko osuus % koko osuus %
Medel- Inkomst- Medel- Inkomst- Medel- Inkomst-
storlek andel % storlek andel % storlek andel %
Kalkki kotitaloudet - Samtliga hushäll .... 2,3 100,0 2,4 100,0 2.3 100,0
1,3 0,1 1,1 2,3 1,1 2,9
1,4 0,8 1,2 3,7 1,1 4,4
III ........................................ 1.6 2,0 1,5 5,1 1,4 5,6
1.9 5,1 1,8 6,5 1,7 6,9
2,1 7,5 2,1 8,0 2,2 8,4
v i ' : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 2,4 9,7 2,7 9,7 2,6 10,0
VII ........................................ 2,8 12,4 2,9 11,5 3,0 11,6
VIII ....................................... 3,1 15,2 3,2 13,4 3,2 13,4
3,3 18,8 3,4 16,1 3,5 15,6
3,5 28,5 3,6 23,7 3,8 21,1
Asetelmassa 4 b on esitetty kotitalouksien kes­
kikoko ja tulo-osuus desiiliryhmittäin, kun desii- 
liryhmät on muodostettu kotitalouksien tuotannon- 
tekijätulojen, bruttotulojen ja käytettävissä ole­
vien tulojen perusteella. Tuotannontekijätulot ja­
kautuvat selvästi epätasaisemmin kuin bruttotulot 
tai käytettävissä olevat tulot. Tuotannontekijätu- 
1 oi 1 la mitattuna pienituloisin viidennes koti­
talouksista ansaitsi vain 0,9 prosenttia kaikista 
tuotannontekijätuloista. Bruttotuloilla mitattuna 
ansaitsi pienituloisin viidennes 6,0 prosenttia 
kaikista bruttotuloista. Käytettävissä olevien tu­
lojen osalta oli vastaava osuus 7,3 prosenttia.
Erot johtuvat osaksi kotitalouksien kokoeroista 
ja eri tulojen luokittelusta. Vanhuskotitaloudet 
ovat usein pieniä, ja niiden tulot koostuvat suu­
relta osin eläketuloista, jotka luokitellaan saa­
tuihin tulonsiirtoihin. Tämän takia vanhuskotita- 
louksien tuotannontekijätulot jäävät usein hyvin­
kin pieniksi.
Maksetut tulonsiirrot tasaavat kotitalouksien 
välistä tulonjakoa edelleen. Seitsemän alimman de- 
siiliryhmän tulo-osuus kasvoi, kun desiilit määri­
teltiin bruttotulojen sijasta käytettävissä ole­
vien tulojen mukaan. Tulo-osuudet kasvoivat suh­
teellisesti voimakkaimmin alimmissa desiiliryhmis- 
sä.
I tablS 4 b ges hushällens medelstorlek och in- 
komstandel efter decilgrupp, dä decilgrupperna 
bildats pä basen av hushällens faktorinkomster, 
bruttoinkomster och disponibel inkomst. Faktorin- 
komsterna fördelas tydligt ojämnare än bruttoin- 
komsterna eller den disponibla inkomsten. Mätt med 
faktorinkomsterna förtjänade kvintilen med de 
lägsta inkomsterna bara 0,9 procent av alla fak­
tori nkomster. Mätt med bruttoinkomsterna förtjäna­
de kvintilen med de lägsta inkomsterna 6,0 procent 
av alla bruttoinkomster. När det gäller de dispo­
nibla inkomsterna var andelen 7,3 procent.
Skillnaderna beror delvis pä hushällens olika 
storlek och pä klassificeringen av inkomster. AId- 
ringshushällen är ofta smä och deras inkomster 
bestär tili stor del av pensionsinkomster, som 
klassificeras som erhällna transfereringar. Därför 
är äldringshushällens faktorinkomster ofta mycket 
smä.
De betalda transfereringarna utjämnar ocksä in- 
komstfördelningen mellan hushällen. De sju lägsta 
decilgruppernas inkomstandel ökade, dä decilerna i 
stället för bruttoinkomster definierades enligt 
disponibel inkomst. Inkomstandelarna ökade rela- 
tivt sett kraftigast i de lägsta decilgrupperna.
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Vuoden 1986 tulonjakotilastoon verrattuna koti­
talouksien tuotannontekijätulojen erot ovat kas­
vaneet. Myös bruttotulojen ja käytettävissä ole­
vien tulojen mukaan muodostetuissa desiileissä 
ylimmät desii1iryhmät näyttävät hieman kasvatta­
neen tulo-osuuksiaan. Ainakin käytettävissä ole­
vien tulojen osalta muutokset johtuvat pääasiassa 
kotitalouksien koon ja rakenteen muutoksista eri 
desiiliryhmissä.
Jämfört med 1986 Srs inkomstfördelningsstatis- 
tik har skillnaderna mellan hushällens faktorin- 
komster ökat. Även i de deciler som bildats enligt 
bruttoinkomster och den disponibla inkomsten ver- 
kar de högsta decilgrupperna ha ökat sinä inkomst- 
andelar i nägon män. Atminstone när det gäller den 
disponibla inkomsten beror ändringarna främst pä 
ändringarna av hushällens storlek och sammansätt- 
ning i de oi ikä decilgrupperna.
Asetelma 5. Kotitalouksien keskimääräiset tuotannontekijätulot, saadut ja maksetut tulonsiirrot sekä 
käytettävissä olevat tulot sosioekonomisen aseman mukaan vuonna 1987 
Tablä 5. Hushällens genomsnittliga faktorinkomst, erhällna och betalda transfereringar samt disponibla 































1 000 mk 1 000 mk 1 000 mk 1 000 mk *
Kaikki kotitaloudet - Samtliga hushäll.. 102,2 27,5 32,8 97,0 95
Yrittäjät - Företagare .................
Maatalousyrittäjät - Jordbruksföreta-
137,6 23,2 42,1 118,7 86
gare ......... ...................... 121,4 29,0 30,9 119,5 98
Muut yrittäjät - övriga företagare ... 154,8 17,1 54,0 117,9 76
Palkansaajat - Löntagare ............... 141,1 14,6 42,7 113,0 80
Toimihenkilöt - Tjänstemän ...........
Ylemmän kandidaattiasteen koulutuk­
sen saaneet - Tjänstemän med ut-
158,0 12,6 50,5 120,0 76
bildning pä högre kandidatnivä ... 
Ammatillisen koulutuksen saaneet ja 
vastaavat - Yrkesutbildade
237,6 12,3 89,1 160,8 68
tjänstemän och motsvarande ...... 156,7 12,2 48,9 120,0 77
Muut - övriga ...................... 115,8 14,1 33,0 96,9 84
Työntekijät - Arbetstagare ..........
Maa- ja metsätalous - Jord- och
121,4 16,8 33,5 104,7 86
skogsbruk ........................
Teollisuus- ja rakennustoiminta -
88,6 19,4 19,8 88,2 100
Industri och byggnadsverksamhet .. 129,2 16,9 36,4 109,8 85
Palvelualat - Servicebranscher ....
Ammatissa toimimattomat - Icke yrkes-
112,6 16,4 30,4 98,7 88
verksamma .............................
Ansioeläkkeensaajat - Förvärvs-
15,0 53,8 10,5 58,4 389
pensionstagare .....................
Kansaneläkkeen tai sosiaaliavustuksen 
varassa elävät - Personer som lever
16,4 71,9 17,1 71,2 434
pä folkpension eller socialbidrag .. 10,6 39,9 3,0 47,5 448
Muut - övriga ........................ 24,2 18,3 5,7 36,9 152
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Kotitaloudet saivat tulonsiirtoina keskimäärin 
27 500 markkaa ja maksoivat tulonsiirtoina 32 800 
markkaa. Käytettävissä olevien tulojen osuus tuo- 
tannontekijätuloista oli keskimäärin 95 prosenttia 
eli sama kuin vuotta aikaisemmin.
Palkansaajataloudet saivat tulonsiirtoina va­
jaat 10 prosenttia kaikista tuloistaan mutta mak­
soivat tulonsiirtoina yli 27 prosenttia tulois­
taan. Niiden saamien tulonsiirtojen osuus brutto­
tuloista oli pienempi ja maksamien tulonsiirtojen 
osuus suurempi kuin vuonna 1986.
Yrittäjätaloudet saivat tulonsiirtoja huomatta­
vasti enemmän kuin palkansaajataloudet. Toisin 
kuin vuotta aikaisemmin ne nyt maksoivat tulon­
siirtoja hieman palkansaajatalouksia vähemmän, 
kuitenkin yli neljäsosan bruttotuloistaan. Maata­
lousyrittäjät saivat katovuodesta huolimatta tuo- 
tannontekijätuloja suunnilleen saman verran kuin 
vuotta aiemmin, sillä niiden palkkatulojen selvä 
kasvu korvasi lähinnä veroperustein määritetyn 
yrittäjätulon laskun.
Ammatissa toimimattomien taloudet saivat 78 
prosenttia bruttotuloistaan tulonsiirtoina. Ne 
saivat tulonsiirtoina keskimäärin 53 800 markkaa 
ja maksoivat 10 500 markkaa.
Hushällen erhöll i medeltal 27 500 mark i 
transfereringar, och betalade 32 800 mark. Den 
disponibla inkomstens andel av faktorinkomsten var 
i genomsnitt 95 procent, dvs. lika stor som äret 
fb'rut.
LöntagarhushSllen erhöll i transfereringar 
knappt 10 procent av alla inkomster, me n betalade 
mer än 27 procent av sinä inkomster i transfere­
ringar. De erhällna transfereringarnas andel av 
bruttoinkomsterna var mindre och de betalda trans­
fereringarnas andel större än är 1986.
Företagarhushällen fick betydligt mera i trans­
fereringar än löntagarhushällen. I motsats tili 
Sret förut betalade de nu i transfereringar nägot 
mindre än löntagarhushällen, dock mer än en fjär- 
dedel av sinä bruttoinkomster. Trots missväxtSret 
fick lantbruksföretagarna ungefär lika mycket i 
faktorinkomster som föregäende Sr. Den tydliga ök- 
ningen av deras löneinkomster ersatte den nedgäng 
av företagarinkomst- som närmast fastställts pä 
beskattningsgrunder.
De icke verksamma hushällen fick 78 procent av 
sinä bruttoinkomster i transfereringar. De erhöll 
i medeltal 53 800 mark och betalade 10 500 mark 
som transfereringar.
Asetelma 6. Kotitalouksien keskimääräiset tuotannontekljätulot, saadut ja maksetut tulonsiirrot sekä
käytettävissä olevat tulot desliliryhmittäln vuonna 1987. Desilliryhmät on imTodostettu kotita­
louksien käytettävissä olevien tulojen mukaan
Tablä 6. Hushällens genomsnittliga faktorinkomst, erhällna och betalda transfereringar samt disponibla 






























1 000 mk 1 000 mk 1 000 mk 1 000 mk %
Kaikki kotitaloudet - Samtliga hushäll 102,2 27,5 32,8 97,0 95
10,7 20,1 2,6 28,2 264
20,9 28,3 6,9 42,4 203
III ................................... 41,2 26,1 13,0 54,3 132
51,9 32,2 17,0 67,1 129
71,3 33,0 22,9 81,4 114
95,4 31,3 29,3 97,4 102
VII ................................... 121,6 27,1 35,9 112,8 93
VIII .................................. 150,1 24,8 45,3 129,6 86
IX .................................... 183,6 24,7 57,0 151,2 82
X ..................................... 275,5 27,4 97,8 205,1 74
Kuudessa pienituloisimmassa desiiliryhmässä 
saadut tulonsiirrot olivat maksettuja suuremmat. 
Ensimmäisen desiiliryhmän kotitalouksien keskimää­
räiset saadut tulonsiirrot olivat 20 100 markkaa 
ja maksetut tulonsiirrot 2 600 markkaa. Suuritu- 
loisimpaan desiiliryhmään kuuluvien kotitalouksien 
saamat tulonsiirrot olivat keskimäärin 27 400 
markkaa ja maksamat 97 800 markkaa.
I de sex decilgrupper som hade de lägsta in- 
komsterna var de erhällna transfereringarna 
större än de betalda. De genomsnittliga erhällna 
transfereringarna var 1 den första decilgruppen 
20 100 mark och de betalda 2 600 mark. I decil­
gruppen med de högsta inkomsterna erhöll hushällen 
i genomsnitt 27 400 mark och betalade i genomsnitt 
97 800 mark i transfereringar.
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Käytettävissä olevien tulojen osuus tuotannon­
teki jätuloista pysyi sekä kaikkien kotitalouksien 
osalta että useimmissa desiiliryhmissä lähes sama­
na kuin vuonna 1986.
Suurimmat muutokset tapahtuivat kolmessa alim­
massa desiiliryhmässä. Kahdessa alimmassa desii- 
liryhmässä käytettävissä olevien tulojen osuus 
tuotannontekijätuloista laski, kun taas kolmannes­
sa desiiliryhmässä se nousi.
De disponibla inkomsternas andel av faktorin- 
komsten hölls bäde fb'r alia hushSll och i de 
fiesta decilgrupperna i stört sett pj samma nivS 
som Sr 1986.
Ändringarna var störst i de tre lägsta decil­
grupperna. I de tvä lägsta decilgrupperna sjönk 
den disponibla inkomstens andel, mellan den ökade 
i den tredje deci 1 gruppen.
Kuvio 1. Kotitalouksien tuotannontekljätulot ja käytettävissä olevat tulot desiillryhmittäin vuonna 
1987. Desllliryhmät on muodostettu kotitalouksien käytettävissä olevien tulojen mukaan 
Diagram 1. Hushlllens faktorlnkomst och disponibla Inkomst i decilgrupper ir 1987. Decilgrupperna har bil 
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1) Keskimääräiset tuotannontekijätulot, 102 200 mk - Genomsnittlig faktorinkomst, 102 200 mk.
2) Keskimääräiset käytettävissä olevat tulot, 97 000 mk - Genomsnittlig disponibel inkomst, 97 000 mk.
Kuviossa 1 on esitetty kotitalouksien käytet­
tävissä olevien tulojen mukaan muodostettujen de- 
siiliryhmien keskimääräiset tuotannontekijätulot 
ja käytettävissä olevat tulot. Kaikkien kotita­
louksien käytettävissä olevat tulot olivat keski­
määrin 97 000 markkaa ja tuotannontekijätulot 
102 200 mk. Kuudessa alimmassa desiiliryhmässä 
tuotannontekijätulot olivat käytettävissä olevia 
tuloja pienemmät.
Diagram 1 visar den genomsnittliga faktorin- 
komsten och den disponibla inkomsten i decilgrup­
perna efter disponibel inkomst per hushäll. Hus- 
hällens genomsnittliga disponibla inkomst var 
97 000 mark och faktorinkomst 102 200 mark. I de 
sex lägsta decilgrupperna var faktorinkomsten 
mindre än den disponibla inkomsten.
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Asetelma 7. Kotitalouksien keskimääräiset tuotannontekijätulot ja käytettävissä olevat tulot kotitalouden 
koon ja rakenteen mukaan vuonna 1987
Tablä 7. Hushällens genomsnlttllga faktorinkomst och dlsponlbla Inkomst enllgt hushillets storlek och 
sammansättnlng Sr 1987
Kotitalouden koko ja rakenne 

























Kalkki kotitaloudet - Samtliga hushäll . 2 082 102,2 100 97,0 100 41,3 100
1 henkilö - 1 person .. 715 41,8 41 50,2 52 50,2 122
2 henkeä - 2 personer . 574 93,2 91 98,3 101 49,1 119
2 aikuista - 2 vuxna 530 94,5 92 100,1 103 50,1 121
1 aikuinen, 1 lapsi - 1 vuxen, i barn 44 77,2 76 75,9 78 38,0 92
3 henkeä - 3 personer . 348 149,5 146 128,2 132 42,7 103
2 aikuista, 1 lapsi - 2 vuxna, i barn 202 151,4 148 123,9 128 41,3 100
1 aikuinen, 2 lasta - 1 vuxen, 2 barn 19 71,6 70 81,5 84 27,2 66
3 aikuista - 3 vuxna 127 158,1 155 141,9 146 47,3 115
4 henkeä - 4 personer . 310 174,2 170 141,9 146 35,5 86
2 aikuista, 2 lasta - 2 vuxna, 2 barn 220 165,8 162 134,7 139 33,7 82
3 aikuista, 1 lapsi - 3 vuxna, 1 barn 52 199,6 195 155,4 160 38,9 94
Muut - övriga ...... 39 187,6 184 164,7 170 41,2 100
5 henkeä - 5 personer . 100 179,3 175 152,1 157 30,4 74
2 aikuista, 3 lasta - 2 vuxna, 3 barn 66 171,2 168 143,5 148 28,7 69
3 aikuista, 2 lasta - 3 vuxna, 2 barn 19 193,9 190 159,8 165 32,0 77
4 aikuista, 1 lapsi - 4 vuxna, 1 barn 10 191,9 188 172,4 178 34,5 84
Muut - övriga ...... 6 201,0 197 188,4 194 37,7 91
6+ henkeä - 6+ personer 35 155,2 152 161,6 167 24,3 59
2 aikuista, 4+lasta - 2 vuxna, 4+barn 21 136,4 133 144,4 149 21,9 53
3 aikuista, 3+lasta - 3 vuxna, 3+bar n 5 171,6 168 167,8 173 23,9 58
4 aikuista, 2+lasta - 4 vuxna, 2+barn 4 190,5 186 192,1 198 29,8 72
Muut - övriga ...... 4 190,0 186 205,8 212 30,8 75
Asetelmassa 7 on esitetty kotitalouksien keski­
määräiset tuotannontekijätulot kotitalouden koon 
ja rakenteen mukaan vuonna 1987. Yli kolmannes ko­
titalouksista oli yhden hengen kotitalouksia. Kah­
den aikuisen muodostamia kotitalouksia oli 25,5 
prosenttia kotitalouksista. Kotitalouksia, joissa 
oli alle 18 vuotiaita lapsia, oli yhteensä 32,0 
prosenttia kaikista kotitalouksista. Näistä koti­
talouksista oli yksinhuoltajatalouksia noin joka 
kymmenes kotitalous. Kaikista kotitalouksista oli 
yksinhuoltajatalouksien osuus 3,2 prosenttia. Vii­
den hengen ja sitä suurempien kotitalouksien osuus 
oli alle 6,5 prosenttia. Vuoteen 1986 verrattuna 
lisääntyi yhden hengen kotitalouksien osuus enti­
sestään.
Tulonsiirtojen vaikutuksesta parani pienten ja 
hyvin suurten kotitalouksien suhteellinen tulotaso 
muihin kotitalouksiin verrattuna. Pienten kotita­
louksien osalta tämä johtuu eläkeläisten ja muiden 
ammatissa toimimattomien suuresta osuudesta. Mikä­
li tarkastelun kohteeksi otetaan ammatissa toimi­
vat yhden hengen kotitaloudet, on tulonsiirtojen 
vaikutus tässä ryhmässä päinvastainen.
I tablä 7 anges hushällens genomsnittliga fak- 
torinkomster efter hushällets storlek och samman- 
sättning Sr 1987. Mer än en tredjedel av hushällen 
var enpersonshushäll. Av hushällen var 25,5 pro- 
cent hushäll med tvä vuxna. Det fanns Saminaniagt 
32,0 procent sädana hushäll som hade barn under 18 
är. Av dessa hushäll är ungefär var tionde hushäll 
ensamförsörjarhushäll. Av samtliga hushäll var en- 
samförsörjarhushällens andel 3,2 procent. Andelen 
hushäll med fern personer eller fler var under 6,5 
prosent. Jämfört med är 1986 ökade enpersonshus- 
hällens andel fortfarande.
Pä grund av transfereringar förbättrades de smä 
och nycker Stora hushällens relativa inkomstnivä 
jämfört med andra hushäll. För de smä hushällens 
del beror detta pä den Stora andelen pensionärer 
och andra icke yrkesverksamma. Om man betraktar de 
yrkesverksamma enpersonshushällen, är inverkan av 
transfereringarna i dennä grupp den metsättä.
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Asetelma 8. Kotitalouksien keskimääräiset tuotannontekijät^ ot ja käytettävissä olevat tulot kuntamuodon 
ja suuralueen mukaan vuonna 1987
Tablä 8. Hushällens genomsnittliga faktorinkomst och disponibla inkomst enligt kommuntyp och storomräde 
Sr 1987


























Kaikki kotitaloudet - Samtliga hushäll.. 2 082 102,2 100 97,0 100 41,3 100
Kaupungit - Städer ..................... 1 361 105,5 103 97,0 100 43,5 105
Helsinki - Helsingfors ............... 248 112,8 110 96,9 100 52,2 126
Muu Etelä-Suomi - övriga Södra Finland 715 108,5 106 99,2 102 43,4 105
Väli-Suomi - Mellersta Finland ...... 278 93,8 92 91,8 95 39,3 95
Pohjois-Suomi - Norra Finland ....... 120 99,9 98 96,2 99 39,6 96
Muut kunnat - övriga kommuner ......... 722 96,0 94 96,8 100 37,8 92
Etelä-Suomi - Södra Finland ......... 335 104,8 103 100,7 104 39,6 96
Väli-Suomi - Mellersta Finland ...... 262 87,4 86 92,3 95 36,7 89
Pohjois-Suomi - Norra Finland ....... 124 90,5 89 95,9 99 35,4 86
Runsaat 65 prosenttia kotitalouksista asui 
kaupungeissa. Kaupunkilaistalouksien tuotannonte­
kijät lot olivat hieman yli 3 prosenttia suuremmat 
kuin kaikilla kotitalouksilla keskimäärin. Muissa 
kunnissa asuvien kotitalouksien tuotannontekijä- 
tulot jäivät taas noin 6 prosenttia maan keskita­
son alapuolelle. Koska kaupunkilaistaloudet mak­
soivat yli neljänneksen enemmän tulonsiirtoja kuin 
muissa kunnissa asuvat taloudet, käytettävissä 
olevat tulot olivat muissa kunnissa asuvissa ta­
louksissa lähes yhtä suuret kuin kaupunkilais- 
talouksissa. Kaupunkilaistaloudet olivat kuitenkin 
muita kotitalouksia pienempiä, ja tästä syystä 
kaupunkilaistalouksien jäsentä kohti lasketut käy­
tettävissä olevat tulot olivat noin 5 prosenttia 
keskimääräistä suuremmat.
Vuoden 1986 tulonjakotilastoon verrattuna näyt­
tävät kaupunkilaistalouksien ja muissa kunnissa 
asuvien talouksien väliset tuloerot hieman su­
pistuneen. Tuotannontekijätulojen osalta erot ovat 
pysyneet ennallaan, mutta käytettävissä olevien 
tulojen osalta erot ovat hieman supistuneet. Koti­
talouden jäsentä kohti laskien muutos on kuitenkin 
vähäinen, koska kotitalouksien keskikoko on laske­
nut kaupungeissa voimakkaammin kuin muissa kunnis­
sa.
Drygt 65 procent av hushällen bodde i städer. 
Stadshushällens faktorinkomster var nägot mer än 3 
procent större än samtliga hushälls faktorinkoms­
ter i genomsnitt. I de övriga kommunerna var fak- 
torinkomsterna däremot ca 6 procent under hela 
landets medelnivä. Eftersom stadshushälIen betala- 
de mer än en fjärdedel mera i transfereringar än 
hushällen i de övriga kommunerna, var den dispo­
nibla inkomsten för de hushäll som bodde i de öv­
riga kommunerna nästan lika stor för stadshushäl1. 
Stadshushlllen var dock mindre än övriga hushäll, 
och därför var stadshushällens disponibla inkomst 
per medlem ca 5 procent större än genomsnittet.
Jämfört med 1986 ärs inkomstfördelningsstatis- 
tik verkar inkomstskillnaderna mellan stadshus- 
hällen och hushällen i de övriga kommunerna ha 
minskat nägot. När det gäller faktorinkomsterna 
har skillnaderna förblivit oförändrade, men när 
det gäller den disponibla inkomsten har skillna­
derna blivit nägot mindre. Räknat per hushälls- 
medlem har ändringen dock värit liten, därför att 
hushällens medelstorlek minskat kraftigare i stä­
der än i andra kommuner.
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Ansiotulonsaajlen tulot Förvärvsi nkomsttagarnas i nkoraster
Asetelma 9. Ansiotulonsaajien lukumäärä ja keskimääräiset ansiotulot sosioekonomisen aseman mukaan vuosina 
1986 ja 1987
TablJ 9. Förvärvsinkomsttagarnas antal och genomsnittUga förvärvsinkomst enllgt socloekonomlsk ställ- 
n1ng Jren 1986 och 1987
Sosioekonominen asema 
Socioekonomisk ställning
Lukumäärä - Antal Ansiotulot - Förvärvsinkomst
1986 1987 1986 1987








Kaikki ansiotulonsaajat - Samtliga 
förvärvsinkomsttagare ............... 2 997 100,0 2 978 100,0 61,5 100 67,2 100
Yrittäjät ja avustavat perheenjäsenet - 
Företagare och medhjälpande familje- 
medlemmar ............................ 375 12,5 377 12,7 61,8 100 65,7 98
Maataloudessa - Inom lantbruk....... 206 6,9 203 6,8 51,5 84 55,1 82
Muilla toimialoilla - Inom övriga 
näringsgrenar........................ 168 5,6 175 5,9 .74,4 121 78,0 116
Palkansaajat - Löntagare .............. 2 031 67,8 2 016 67,7 76,3 124 83,2 124
Ylemmän kandidaattiasteen koulutuksen 
saaneet toimihenkilöt - Tjänstemän 
med utbildning pj högre kandidat- 
nivJ ............................... 103 3,4 109 3,7 149,7 243 158,1 235
Ammatillisen koulutuksen saaneet ja 
vastaavat toimihenkilöt - Yrkesut- 
bildade tjänstemän och motsvarande. 671 22,4 689 23,1 86,5 141 93,7 139
Muut toimihenkilöt - Övriga tjänste­
män ................................ 327 10,9 322 10,8 63,0 102 67,8 101
Maa- ja metsätaloustyöntekijät - 
Jord- och skogsbruksarbetare ..... 36 1,2 32 1,1 48,0 78 50,8 76
Teollisuuden ja rakennustoiminnan 
työntekijät - Arbetare inom indust- 
ri och byggnadsverksamhet ........ 504 16,8 478 16,1 70,3 114 76,8 114
Palvelualojen työntekijät - Arbetare 
inom servicebranscher ............. 390 13,0 386 13,0 60,8 99 66,7 99
Ammatissa toimimattomat ansiotulonsaa- 
jat - Icke yrkesverksamma förvärvsin­
komsttagare ......................... 591 19,7 585 19,6 10,5 17 12,8 19
Ansiotulonsaajia oli tilastovuonna noin 
2 978 000 eli noin 20 000 vähemmän kuin vuotta 
aikaisemmin. Joka kahdeksas ansiotulonsaaja luoki­
teltiin yrittäjäksi tai avustavaksi perheenjäse­
neksi. Muualla kuin maataloudessa toimivien yrit­
täjien määrä oli suurempi kuin vuotta aikaisemmin 
kun taas maataloudessa toimivien määrä laskee. Vä­
hintään puoli vuotta ammatissa toimineita palkan­
saajia oli vähän yli 2 miljoonaa. Määrä oli lähes 
prosentin pienempi kuin vuotta aiemmin. Palkansaa­
jien ammattirakenne on jo yhden vuoden sisällä 
selvästi muuttunut. Kun toimihenkilöiden määrä on 
kasvanut noin 20 000:11a, on työntekijöiden määrä 
laskenut vähän sitä enemmän.
Antalet förvärvsinkomsttagare var under statis­
ti kJret omkring 2 978 000, dvs. omkring 20 000 
mindre än Jret förut. Var Jttonde förvärvsinkomst­
tagare klassificerades som företagare eller med- 
hjälpande familjemedlem. Antalet företagare pS an­
nat hJll än inom lantbruket var större än Jret fö­
rut, medan antalet företagare inom lantbruket 
sjunker.
Antalet löntagare som värit minst ett halvt Jr 
yrkesverksamma var nJgot över 2 miljoner. Detta är 
närmare en procent mindre än föregJende Jr. Lönta- 
garnas yrkesstruktur har tydligt ändrats redan 
inom ett Jr. Antalet tjänstemän har ökat med ca 
20 000, medan antalet arbetare sjunkit nJgot mer.
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Vuonna 1987 suurituloisimpia olivat ylemmän 
kandidaattiasteen koulutuksen saaneet toimihenki­
löt, joiden keskimääräiset ansiotulot olivat 
158 100 markkaa eli 2,4 kertaa keskimääräisiä tu­
loja suuremmat. Maa- ja metsätaloudessa työskente­
levien ansiotulot jäivät pienimmiksi. Työntekijöi­
den ansiotaso jäi 24 prosenttia keskitason ala­
puolelle, maatalousyrittäjien ja avustavien per­
heenjäsenten ansiotulot olivat 18 prosenttia 
keskimääräistä ansiotuloa pienemmät.
Palkansaajien ansiotulot nousivat vuonna 1987 
9 prosenttia edellisestä vuodesta. Prosentuaalinen 
ansiokehitys oli keskimääräistä nopeampaa palvelu­
alojen sekä teollisuuden ja rakennustoiminnan 
työntekijöillä eli lukumääräisesti supistuneissa 
ryhmi ssä.
De största inkomsterna innehades är 1987 av 
tjänstemän med utbildning pä högre kandidatnivl. 
Deras genomsnittliga förvärvsinkomst var 158 100 
mark, dvs. 2,4 gänger större än de genomsnittl iga 
inkomsterna. Förvärvsinkomsten inom jord- och 
skogsbruk var minst. Arbetarnas förtjänstnivä var 
24 procent under genomsnittet, landbruksföretagar- 
nas och medhjälpande fami1jemedlemmarnas förvärvs- 
inkomster var 18 procent mindre än förvärvsin- 
konsterna i genomsnitt.
Löntagarnas förvärvsinkomst steg Sr 1987 med 
9 prosent frän föregäende Sr. Den procentuella 
förtjänstutvecklingen var snabbare än genomsnittet 
för arbetstagare inom servicenäringar samt indust- 
ri och byggnadsverksamhet, dvs. i grupper där an- 
talet arbetstagare minskat.
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Ammatissa toimivien tulot De yrkesverksammas Inkomster
Asetelma 10. Ammatissa toimivien lukumäärä ja keskimääräiset ansiotulot sukupuolen ja päätoimialan mukaan 
vuonna 1987
Tabli 10. De yrkesverksannas antal och genomsnittliga förvärvsinkoraster enligt kön och huvudsakliga 
näringsgren Sr 1987
Toimiala - Näringsgren Lukumäärä
Antal
Ansiotulot, 1 000 mk 
Förvärvsinkomst, 1 000 mk












Kalkki ammatissa toimivat - Samtliga yrkesverksamma.. 2 410,9 48,7 80,0 92,6 66,7
Maatalous, kala- ja riistatalous, metsätalous - 
Jordbruk, fiske, jakt och jaktvärd, skogsbruk .... 259,4 39,7 54,6 57,9 49,7
Kaivos- ja kaivannaistoiminta - Gruvor och mine­
ral brott ........................................... 9,7 7,2 81,9 84,1
Teollisuus - Tillverkning ............................ 530,9 36,1 85,3 95,7 67, i
Energia- ja vesihuolto -
Energi- och vattenförsörjning ..................... 27,2 19,9 100,9 108,3 71,0
Rakentaminen - Byggnadsverksamhet ................... 182,3 11,1 81,8 83,5 68,3
Kauppa, majoitus- ja ravitsemistoiminta - Handel, 
hotel 1- och restaurangverksamhet .................. 346,1 56,5 73,0 89,0 60,6
Kuljetus ja tietoliikenne - Transport, post
och telekommunikationer ........................... 188,2 30,2 86,9 94,0 70,6
Rahoitus- vakuutustoiminta, Kiinteistö-, puhtaus- ja 
ja vuokrauspalvelut, Tekninen palvelu ja palvelut 
liike-elämälle - Finansiering och försäkring, 
fastighets-, rengörings- och uthyrningstjänster, 
tekniska tjänster och uppdragverksamhet .......... 208,4 59,8 94,7 122,4 76,0
Julkinen hallinto ja maanpuolustus, Koulutus ja tutki­
mus, Terveys- ja sosiaalipalvelu, Virkistys- ja 
kulttuuripalvelu, Järjestö- ja uskonnollinen toi­
minta, Muut palvelut - Offentlig förvaltning och 
försvar, utbildning och forskning, hälso-, sjuk- 
och socialvärd, rekreation och kultur, Organisa­
tionen och religiös verksamhet, övriga tjänster ... 654,4 72,2 81,4 111,4 69,8
Ammatissa toimivia henkilöitä oli vuonna 1987 
noin 2 411 000. Asetelman viimeisessä pääryhmässä, 
lähinnä julkisessa hallinnossa tai henkilökohtais­
ten palvelusten tuotannossa työskenteleviä oli jo 
27 %. Teollisuudessa työskenteli enää 22 56, kun 
osuus vielä vuosikymmenen alussa oli lähes 26 56.
Naisten osuus kaikista ammatissa toimivista oli 
lähes 49 prosenttia eli hieman suurempi kuin edel­
lisenä vuonna. Kasvu johtuu ammatissa toimivien 
miesten määrän pienestä supistumisesta. Naisten 
osuus oli suurin, yli 72 prosenttia, lähinnä jul­
kisessa hallinnossa ja henkilökohtaisten palvelus- 
tan tuotannossa työskentelevistä koostuvassa pää­
ryhmässä. Miesvaltaisimpia aloja olivat kaivos- ja 
kaivannaistoiminta sekä rakennustoiminta, missä 
naisten osuus on 10 prosentin vaiheilla.
Ammatissa toimivat saivat vuonna 1987 palkka- 
ja yrittäjätuloina keskimäärin 80 000 markkaa. 
Miesten keskimääräiset ansiotulot olivat 92 600 
markkaa ja naisten 28 prosenttia pienemmät, 66 700 
markkaa. Miehet olivat kaikilla toimialoilla suu- 
rempituloisia kuin naiset.
Antalet yrkesverksamma personen var Sr 1987 ca 
2 411 000. Inom tabläns sista punkt, närmast inom 
offentlig förvaltning eller personliga tjänster, 
arbetade redan 27 %. Inom industrio arbetade bara 
22 56, dS andel en ännu i början av Srtiondet var 
närmare 26 56.
Kvinnornas andel av alia yrkesverksamma var 
närmare 49 procent, dvs. nägot större än föregäen- 
de &r. Okningen beror pS den obetydliga minsknin- 
gen av antalet yrkesverksamma män. Kvinnornas an­
del var störst, över 72 procent, närmast inom of­
fentlig förvaltning och personliga tjänster. De 
mest mansdominerade branscherna var gruvor och mi­
neral brott samt byggnadsverksamhet, där kvinnornas 
andel var omkring 10 56.
De yrkesverksamma personerna erhol 1 Sr 1987 i 
medeltal 80 000 mark i löne- och fb'retagarin- 
komster. Den genomsnittliga förvärvsinkomsten för 
män var 92 600 mark och för kvinnor 28 procent 
lägre, 66 700 mark. Inom alia näringsgrenar hade 
männen högre inkomster än kvinnorna.
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Sukupuolten väliset tuloerot olivat suurimmat 
asetelman kahdessa viimeisessä pääryhmässä, missä 
myös naisten osuus oli suurin.
Tulonjakotilastossa on vuodesta 1987 otettu 
käyttöön uudistettu toimialaluokitus, minkä vuoksi 
toimialakohtaisia tietoja ei voi varsinkaan kahden 
viimeksimainitun luokan osalta verrata aiemmin 
julkaistuihin.
Inkomstskillnaderna mellan könen var störst i 
tabläns tvä sista huvudgrupper där även kvinnornas 
relativa andel var störst.
Frän och med Sr 1987 tillämpas den reviderade 
näringsgrensindelningen i inkomstfördelningssta- 
tistiken, varför branschvisa • uppgifter inte kan 
jämföras med tidigare uppgifter, speciellt när det 
gäller de tvä sistnämnda klasserna.
Kuvio 2 . Ammatissa toimivien keskimääräiset ansiotulot sukupuolen ja koulutusasteen mukaan vuonna 1987 
Diagram 2 . Genomsnittlig förvärvsinkomst för yrkesverksamma enligt kön och utbildningsnivä är 1987
Ansiotulot, mk 
Förvärvsinkomst, mk
200  0 0 0 -
150 000-




Perus­ Alempi Ylempi Alin Alempi Ylempi Tutkija-
aste keski­ keski­ korkea- kand. kand. koulutus4
Grund­ aste aste aste aste aste Forskar-
nivä Lägre Högre Lägsta Lägre Högre utbildning4
mellan- mellan- högnivä kandidat-kandidat^
nivä nivä nivä nivä
Koulutus
Utbildning
1) Miesten keskitulo, 92 600 mk. - Genomsnittlig inkomst för män, 92 600 mk.
2) Kaikkien ammatissa toimivien keskitulo, 80 000 mk. - Genomsnittlig inkomst för samtliga yrkesverk­
samma, 80 000 mk.
3) Naisten keskitulo, 66 700 mk. - Genomsnittlig inkomst för kvinnor, 66 700 mk.
4) Naisten keskituloa ei ole esitetty, koska heidän lukumääränsä otoksessa on alle 30. - Kvinnornas
medelinkomst har inte angivits eftersom deras antal i urvalet är mindre än 30.
Kuviossa 2 on esitetty miesten ja naisten kes­
kimääräiset ansiotulot koulutusasteen mukaan.
Perusasteen ja alemman keskiasteen koulutuksen 
saaneiden ansiotuloissa ei ollut merkittäviä ero­
ja. Muuten ammatissa toimivien henkilöiden keski­
määräiset ansiotulot olivat sitä suuremmat mitä 
korkeampi oli koulutustaso.
Kaikissa koulutusasteen mukaisissa ryhmissä 
jäivät naisten tulot miesten tuloja pienemmiksi. 
Ero oli prosentuaalisesti suurin alemman kandi- 
daattiasteen koulutuksen saaneiden ryhmässä, missä 
naisten tulotaso jäi 38 % miesten tulotasoa mata­
lammaksi.
I diagram 2 redovisas männens och kvinnornas 
genomsnittliga förvärvsinkomst efter utbildnings­
nivä.
Skillnaderna i förvärvsinkomst för personer som 
fätt utbildning pä grundnivä samt pä lägre mellan- 
nivä är inte betydande. Annars ökade den genom­
snittl iga förvärvsinkomsten för yrkesverksamma i 
takt med utbildningsnivän.
Inom samtliga grupper uppställda efter utbild­
ningsnivä var kvinnornas inkomster lägre än 
männens. Procentuellt var skillnaden störst i den 
grupp som hade utbildning pä lägre kandidatnivä, 
där kvinnornas inkomstnivä var 38 % lägre än män-
nens.
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Asetelma 11. Palkkatuloa saaneiden keskimääräiset palkkatulot tulonansaitsemisajan mukaan vuonna 1987 D  





















Kaikki palkkatuloa saaneet - Samtliga löneinkomst­
tagare .............................................. 2 819 49,8 63,1 73,1 53,0
Kokopäivätyö - Heltidsarbete ........................ 2 144 49,2 76,2 87,8 64,2
12 kuukautta - 12 mänader ......................... 1 567 47,9 91,8 105,2 77,1
10-11 kuukautta - 10-11 mänader ................... 82 54,6 62,0 65,7 58,9
5-9 kuukautta - 5-9 mänader ....................... 234 53,1 44,4 48,0 41,1
1-4 kuukautta - 1-4 mänader ....................... 262 51,5 15,7 16,6 15,0
Osapäivätyö - Deltldsarbete ......................... 154 73,6 32,6 36,6 31,2
6-12 kuukautta - 6-12 mänader ..................... 112 76,0 40,7 50,2 37,7
Muut - övriga ...................................... 42 67,4 11,0 10,0 11,6
Tulonansaitsemisaika tuntematon - Förvärvstid okänd . 520 45,3 18,1 21,9 13,5
Palkkatuloa saaneita oli vuonna 1987 noin 2,8 
miljoonaa. Koko vuoden kokopäivätyössä olleiden 
osuus kaikista palkkatuloa saaneista oli 56 
prosenttia.
Naisten työssäkäynti on yleistynyt niin, että 
lähes puolet palkkatuloa saaneista oli naisia. 
Naisten osuus oli keskimääräistä pienempi koko­
päivätyössä olleiden ryhmässä ja vastaavasti 
keskimääräistä suurempi osapäivätyössä olleiden 
ryhmässä.
Palkkatuloa saaneiden henkilöiden keskimääräi­
set palkkatulot olivat 63 100 markkaa. Koko vuoden 
kokopäivätyössä olleet miehet ansaitsivat keski­
määrin 105 200 merkkaa ja naiset 27 prosenttia vä­
hemmän eli 77 100 markkaa.
Ar 1987 hade omkring 2,8 miljoner personer lö- 
neinkomst. Av samtliga löneinkomsttagare hade 56 
procent värit heltidsanställda hela äret.
Kvinnorna har al 11 oftare börjat arbeta, närma- 
re hälften av löneinkomsttagarna var kvinnor. Av 
de heltidsanställda var kvinnornas andel under ge- 
nomsnittet, medan deras andel läg över genomsnit- 
tet i gruppen deltidsanställda.
Den genomsnittliga löneinkomsten för personer 
med löneinkomst var 63 100 mark. De män som hade 
värit heltidsanställda hela äret förtjänade i me- 
deltal 105 200 mark, och kvinnorna 27 procent 
mindre, dvs. 77 100 mark.
1) Asetelman luvut eivät ole täysin vertailukel­
poisia aikaisemmin julkaistujen kanssa.




The Income Distribution Statistics for 1987 
provide information on the disposable income of 
individual households and on the wages/salaries 
and entrepreneurial income of earners. The Income 
Distribution Statistics are published on an annual 
basis. The data content of the statistics conforms 
with the UN recommendation entitled "Provisional 
Guidelines on Statistics of the Distribution of 
Income, Consumption and Accumulation of 
Households", Studies in Methods, Series M, No. 61, 
United Nations, New York 1977.
The population of the Income Distribution 
Statistics comprises all resident noninstitutional 
households in Finland. The statistics are based on 
a sample of 11 900 households. Interviews have 
been used to collect structural data, i.e. data on 
items such as the socioeconomic status and the 
number of economically active members of the 
household, the earner's activity, occupational 
status and earning period during the year, etc. 
The income data derive mostly from administrative 
registers; the rest were obtained by interviews. 
All interviews were carried out by the Central 
Statistical Office.
Previous publications providing data on the 
disposable income of households include the 
Household Budget Surveys for the years 1966, 1971 
and 1976, and the Income Distribution Statistics
since the year 1977. However, the Household 
Budget Survey and the Income Distribution Statis­
tics employ somewhat different income concepts 
and compilation methods. The Central Statistical 
Office also publishes Statistics of Income and 
Property, which are based on taxation data. In 
these statistics the most important income concept 
is taxable income. The individual earner has been 
used as the statistical unit.
In 1987 the average disposable income per 
household was 97 000 marks, the average disposable 
income per member of household 41 300 marks, and 
the average factor income per household 102 200 
marks.
The distribution of income has been presented 
in terms of the income accounted for by the 
different decile groups. When decile groups were 
ordered by the disposable income of households, 
the first decile group accounted for 2.9 per cent 
and the tenth decile group for 21.1 per cent of 
the disposable income. The average size of house­
holds was 1.1 persons in the first decile group 
and 3.8 persons in the tenth decile group. Compa­
red with the previous year, only minor changes 
have occured in the distribution of income among 
households. The changes have mainly been due to 


























Kaivos- ja muu kaivannaistoiminta ................
Kansaneläkkeen tai sosiaaliavustuksen varassa
elävät ..........................................
Kasvinviljely .....................................









Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne ..........
Kuukausi/kuukautta ................................
Käytettävissä olevat tulot .......................
Käyttöoikeusmaksut ................................
Lapsi/lasta .......................................
Laskennalliset nettovuokrat omistusasunnoista .... 
Lukumäärä .........................................
Maa-, metsä- ja kalatalous .......................









Undergraduate level of higher education 
Lower level of secondary education 
Primary education 
Lowest level of higher education









Primary education or less 







Recipients of national pension or other social 
benefits 
Crop farming














Imputed rents of owner-occupied dwellings 
Number
Agriculture, forestry and fishing 
Farm and forest workers 
Farmers 
Rents
Current transfers paid 
Men




Muut työn tai tulojen menetyksen vuoksi saadut tu­
lonsiirrot ......................................  Other current transfers received for unemployment
Naiset ............................................
Nettovuokratulot ..................................
Omaisuustulojen saajat ....... ....................
Omaisuustulot .....................................
Opintolainan varassa elävät ......................











Rahoitus-, vakuutus-, kiinteistö- ja muu liike-
elämää palveleva toiminta ......................
Rakennustoiminta ..................................





Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto .....................
Teollisuus ........................................
Teollisuus- ja rakennustoiminnan työntekijät ....
Toimeentulotuki ...................................
Toimiala tuntematon ...............................





Työttömyyseläkkeet ja -avustukset ................




Yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelukset.
Yksityiset eläkevakuutusmaksut ...................
Yksityiset eläkkeet ...............................










Recipients of property income 
Property income
Students living from students' loans 




Wages and salaries 
Employees in service trade 
Family allowances
Survivors' pensions and funeral contributions
Population
Nothern Finland
Unfunded social security benefits 
Financing, insurance, real estate and business 
services 
Construction
Veterans' and similar pensions
Current transfers received 
Social assistances 
Social security benefits 
Social security contributions 
Electricity, gas and water
Manufacturing







Public assistance for the unemployed
Unemployment pensions and assistances




Community, social and personal services 
Private pension fund contributions 
Private pensions
Non-manual employees, graduate
Graduate level of higher education
Upper level of secondary education
Primary education
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1. KOTITALOUKSIEN LUKUMÄÄRÄ JA TULOT SOSIOEKONOMISEN ASEMAN MUKAAN 
HUSHALLENS ANTAL OCH INKQMSTER ENLIGT SOCIOEKONOMISK STÄLLNING 
NUMBER ANO INCOME OF HOUSEHOLDS BY SOCIOECONOMIC GROUP
KOKONAISARVO» 1000000 MK - TOTALVÄRDE, 1000000 MK - TOTAL VALUE 1000000 MK
KOTITALOUKSIEN LUKUMÄÄRÄ JA TULOT 
HUSHALLENS ANTAL OCH INKOMSTER
KAIKKI KOTI­
TALOUDET
1. 11 . 12. 2. 21.
NUHBER AND INCOME OF HOUSEHOLDS SAMTLJGA YRITTÄJÄT MAATALOUS­ MUUT YRIT- PALKAN­ YLEMMÄN KAMD.
HU SHALL FQRETAGARE YRITTÄJÄT TSJST SAAJAT ASTEEN KOULU­
ALL HOUSE­ EMPLOYERS JORDBRUKS- OVRIGa LÖNTAGARE TUKSEN SAAN.



















SING pa h ö g r e 





HUSHÄLL I INTERVJUN 11863,0 2803,0 1549,0 1254,0 64C5,C 745, C
KOTITALOUKSIA PERUSJOUKOSSA» 1000 
HUSHÄLL I POPULATIONEN, 1000 2082,3 231,0 119,2 111,8 1215,6 87,7
HENKILÖITÄ PERUSJOUKOSSA» 1000 
PERSONFR I POPULATIONEN» 1000 6884,3 726,3 390,6 335,9 3203,9 254,2
KOTITALOUDEN KESKIKOKO 
HUSHÄLLETS MEOELSTOKLEK 2.3 3,1 3,' 3,0 2,6 ?,9
AIKUISIA KESKIMÄÄRIN 
VUXNA I MEDELTAL i»e 2,3 2,5 2,0 1,9 I,'1
LAPSIA KESKIMÄÄRIN 
BARN I MEDELTAL 0,6 0,9 0,8 1,0 0,8 1,0
AMMATISSA TOIMIVIA KESKIMÄÄRIN 
YRKESVE RKSAMMA I MEOELT AL 1,2 1 ,9 2*0 1,6 1,6 1,6
1. PALKAT - LÖNER 177806,9 12609,9 3528,1 9081,9 161260,1 19323,5
2. YRITTÄJÄTULOT - FÜRETAGARINKOMST 21880,1 16490,2 9538,8 6951,4 4124,4 696,1
21. MAATALOUDESTA - AV JOROBRUK 3326,5 6997,5 6741,? 256,3 761,6 40,2
22. METSÄTALOUDESTA - AV SKOGSBRUK 3275,6 2068,7 1941,3 127,4 617,6 61,9
23. MUUSTA - AV ANNAT 10278,0 7423,9 856,3 6567,7 2545,2 597,9
3. ANSIOTULOT (1+2)
F ÖR V SR VS INKOMST (1 + 2» 199687,0 29100,1 13066,8 160X3,2 165384,5 20019,5
4. OMAISUUSTULUT - KAPITALINKOMST 13194,3 2676,7 1409,2 1267,5 6170,C 807,9
*1. KOROT - RÄNTOR 2574,5 494,0 2 54,1 239,9 1278,9 20«,7
42. OSINGOT - OIVIOENOEK 1018,1 234, B 85,5 149,3 473, 3 143,1
A3. VUOKRAT JA KÄYTTÖOIKEUSMAKSUT 
HYROR OCH ROYALTY 1652,2 399,9 89,4 310,5 312,9 1 64,5
AA. LASKENNALLISET NETTOYUOKRAT OMISTUS­
ASUNNOISTA - BERÄKNAOE NETTOHYROR 
AV ÄGARBOSTä o e r 7949,5 1548,0 980,2 567,3 3600,0 296,7
5. TUOT AN NON TE K IJÄTULOT I3 + 4) 
FAKTORINKOMST I3+AI 212681,3 31776,9 14476,0 1 7-*00,8 171554,5 20327,5
6. SAADUT TULONSIIRROT
ERHALLNA TRANSFEKERINGAR 57269,2 5361,1 3452,3 1908,8 1 7695,8 1OPC » 7
61. SOSIAALI TURVAETUUOET 
SOC IALSKY0D SFÖRMANEK 37593,5 3512,6 2282,0 1230,6 11122,0 690,0
62. RAHASTOI MATTOMAT SOSIAALITURVAETUU­
DET - ICKE f o n o e r a o e  s o c i a l s k y d d s - 
f ö r m ä n e r 8779,G 1 72,8 79,2 93,5 1635,5 161,7
63. SOSIAALIAVUSTUKSET - SOCIALBIDRAG 8003,5 1022,4 583,3 433,6 *645,9 ’ S o , 1
64. MJUI TULONSIIRROT
ÖVRIGA TRANSFEREKINGAR 2893,3 653,3 507,2 146,1 12*2,3 -39,5
7. TULOT JA SAADUT TULONSIIRROT 
YHTEENSÄ 15+6)
INKOMSTER OCH ERHALLNA TRANS-
FERERINGAR SAHMANLAGT (5+61 270150,6 37137,3 17928,3 19209,6 139250,3 2 1 °0 7 , .9
8. MAKSETUT TULONSIIRROT 
BETALDA TRANSFERERINGAR 68264,1 9715,5 3690,3 6035,2 51896,6 7809,«
81. VÄLITTÖMÄT VEROT - OIREKTA SKATTER 60166,7 7725,1 2951,7 4773,4 46309,8 7120,2
82. SOSIAALITURVAMAKSUT 
SOC IALSKYDDSAVGIFTER 8097,4 1990,4 728,5 1261,9 5586,7 689, 7
9. k ä y t e t t ä v i s s ä  o l e v a t  t u l o t (7-8) 
DISPONIBEL INKOMST (7-8) 201886,5 27422,3 14248,0 13174,3 137353,B 14097,9
43

































































































2303(0 660,0 90,0 1597,0 990,0 2655,0 1664,0 600,0 191,0
414,8 153,2 17,2 321,1 221,7 635,6 322,9 243,0 69,7
1C69,8 345,9 44,9 918,6 575,5 949,1 516,2 344,6 88,3
2,6 2,3 2,6 2,9 2,6 1,5 1 ,6 1,4 1 ,3
1,8 1,6 2,0 2,0 1*8 1,4 1 ,6 1,3 1 »2
0,8 0,5 0,7 0,8 0,8 0,1 - 0,1 0,1
1»6 1,5 1,4 1,7 1,5 0,1 0,1 - -
61158,9 16611,7 1244,6 39320,8 23600,5 3936,9 1923,8 950,6 1062,3
1340,1 333,8 230, 7 940,5 583,2 1265,5 616,0 562,9 86,7
260,2 75,1 32,6 223,1 130,4 567,3 247,5 275,4 44,4
2 70 »9 53,3 169,2 173,6 88,7 389,3 215,5 158,3 15,5
809,0 205,5 26,9 543,8 364,1 308,9 153,0 129,2 26,8
62499,1 16945,6 1475,3 40261,3 24183,7 5202,4 2539,8 1513,7 1148,9
2496,9 795,8 49,3 1236,9 703,3 4347,6 2753,1 1053,6 540,9
598,1 134,2 6,7 206,7 124,5 801,6 460,4 164,7 176,5
234,0 45,2 0,4 30,3 20,4 305,0 181,2 14,4 109,7
427,6 102,9 - 52,3 75,5 439,5 238,5 68,4 132,6
1237,2 513,5 42,2 947,6 562,9 2801,6 1873,0 806,1 122,5
64995,9 17741,3 1524,6 41498,2 24966,9 9550,1 5292,9 2567,3 1689,9
5048,3 2155,1 334,2 5435,9 3642,1 34212,3 23230,8 9702,3 1279,3
3009,8 1327,3 232,4 3747,6 2225,0 22948,9 14792,5 7673,3 463,1
558,6 238,0 3,3 287,4 386,6 69 70,7 6770,8 114,0 65,9
961,9 446,6 80,3 1152,3 815,7 3335,2 13 A 7,4 1527,4 460,4
517,9 143,2 18,2 248,7 214,7 957,6 320,1 387,6 249,9
70044,2 19896,5 1656,8 46934,1 28609,0 43762,4 28523,7 12269,6 2969,1
20278,8 5052,1 340,2 11675,5 6740,1 6652,0 5534,8 719,6 397,6
18169,0 4471,1 292,5 10336,9 5920,1 6131,8 5144,2 631,0 356,6
2109, B 561,0 47,7 1338,5 820,0 520,2 390,6 88,6 41 ,0
49765,4 14844,3 1518,6 35258,6 21868,9 37110,4 22988,9 11550,0 2571,5
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2. KOTITALOUKSIEN LUKUMÄÄRÄ JA TULOT DES 11LIRTHMITTAIN. DESIILIRTHMAT ON MUODOSTETTU KOT ITALOUKSIEN TUOTANNON- 
TEKIJÄTULOJEN MUKAAN
HUSHALLENS ANTAL OCH INKOMSTER I DECILGRUPPER ENLIGT HUSHÄLLETS FAKTORINKOMST
NUMBER AND INCOME OF HOUSEHOLDS IN OECILE GROUPS ORDERED BY FACTOR INCOME OF HOUSEHOLDS
KOKONAISARVO» 1000000 MK - TOTALVÄRDE, 1000000 MK - TOTAL VALUE lOOOCOO MK
KOTITALOUKSIEN LUKUMÄÄRÄ JA TULOT 
HUSHALLENS ANTAL OCH INKOMSTER 















DESIILJ, MK - DECIL, MK 4875 11535 35064 65546
KOTITALOUKSIA HAASTATTELUSSA 
HUSHÄLL I INTERVJUN 11863»0 622,0 782,0 1001,0 930,0
KOTITALOUKSIA PERUSJOUKOSSA» 1000 
HUSHALL I POPULATIONEN» 1000 2062»3 208,2 208,5 207,7 208,4
HENKILÖITÄ PERUSJOUKOSSA» 1000 
PERSONER I POPULATIONEN» 1000 4884»3 265,0 288,8 338,9 393,8
KOTITALOUDEN KESKIKOKO 
HUSHÄLLETS MEDELSTORLEK 2,3 1,3 1,4 1,6 1,9
AIKUISIA KESKIMÄÄRIN 
VUXNA I MEDELTAL 1,6 1,2 1,3 1*5 1,5
LAPSIA KESKIMÄÄRIN 
ÖAftN I MEDELTAL 0,6 - - 0,2 0,4
AMMATISSA TOIMIVIA KESKIMÄÄRIN 
VRKESVERKSAMMA 1 MEDELTAL 1*2 - - 0,3 1,0
1. PALKAT - LÖNER 177806,9 42,6 204,0 2014,0 8477,3
2. YRITTÄJÄTULOT - FÜRETAGARJNKOMST 21880,1 34,1 132,0 584,7 1352,1
21. MAATALOUDESTA - AV JORDBRUK 8326,5 26,0 71,7 261,8 604,1
22. METSÄTALOUDESTA - AV SKOGSBRUK 3275,6 4,9 45,8 161,9 285,9
23. MUUSTA - AV ANNAT 10278,0 3,2 14,5 141,0 462,1
3. ANSIOTULOT 114-21
F0RVÄRVS1NKOHST (1*2) 199687,0 76,6 336,1 2598,7 9829,4
A. OMAISUUSTULOT - KAP 1 TALINKOMST 13194,3 228,1 1314,9 1640,1 975,3
41. KOROT - RÄNTOR 2574,5 40,1 119,4 277,8 194,7
42. OSINGOT - DIVIDENDE« 1018» 1 3»7 12,3 BB, 7 60,6
43. VUOKRAT JA KÄYTTÖOIKEUSMAKSUT 
HYROR OCH ROYALTY 1652,2 2,3 23,2 155,5 93,1
44. LASKENNALLISET NETTOVUOKRAT OMISTUS­
ASUNNOISTA - BERÄKNADE NETTOHYROR 
AV ÄGARBOSTÄDER 7949,5 181,9 1160.0 1118,1 618,9
S. TUOTANNONTEKIJÄTULOT (3*4) 
FAKTORINKOMST (3*4) 212881,3 304,7 1650,9 4238,9 10804,7
6. SAADUT TULONSIIRROT
ERHÄLLNA TRANSFERERINGAR 57269,2 9404,6 10454,8 10863,1 5985,7
61. SOSIAALITURVAETUUDET 
SOCIALSKYODSFORMÄNER 37593,5 7044,8 7092,2 6473,9 3632,5
62. RAHAST01MATT0MAT SOSIAALITURVAETUU­
DET - ICKE FONDERAOE SOCIALSKYODS- 
FORMÄNER 8779,0 1136,7 2208,4 2648,8 634,2
63. SOSIAALIAVUSTUKSET - S0C1ALBIDRAG 8003,5 882,7 963,5 1368,8 1252,1
64. MUUT TULONSIIRROT
OVRIGA TRANSFERERINGAR 2893,3 340,4 190,7 371,6 466,8
7. TULOT JA SAAOUT TULONSIIRROT 
YHTEENSÄ (5*6)
INKOMSTER OCH ERHÄLLNA TRANS­
FERERINGAR SAMMANLAGT (5*6) 270150,6 9709,3 12105,7 15102,0 16790,3
8. MAKSETUT TULONSIIRROT 
BETALDA TRANSFERERINGAR 68264,1 843,1 1379,3 2578,3 3115,6
81■ VÄLITTÖMÄT VEROT - DIREKTA SKATTER 60166,7 773,7 1269,2 2338,4 2666,3
82. SOSIAALITURVAMAKSUT 
SOCIALSKYODSAVGJFTER 8097,4 69,4 110,1 239,9 449,3
9. KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT TULOT (7-8) 
DISPONIBEL INKOMST (7-6) 201886,5 8866,2 10726,5 12523,7 13674,7
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V VI VII VIII IX X
87050 112490 141127 171092 217785 *•
930,0 1107,0 1269,0 1342,0 1556,0 2324,0
206,3 208,2 208,2 208,2 208,3 208,3
432,8 508,1 587,4 642,3 691,2 736,1
2,1 2,4 2,8 3,1 3,3 3,5
1 ,6 1,6 2,0 2,1 2,3 2,5
0,5 0,6 0,8 1,0 1,0 1 ,0
1 ,2 1.3 1,7 1,9 2*0 2,2
13533,3 17315,8 22378,6 28488,9 34817,4 50484,8
1315,6 2294,1 2915,6 2678,5 3655,6 6917,7
700,6 1049,9 1207,6 1157,9 1299,0 1927,6
242,6 340,0 400,6 404,8 485,3 903,5
3 72,2 904,2 1307,2 1115,7 1871,4 4086,6
14898,9 19609.9 2 52 94,4 31167,4 38473,0 57402,5
1 Cl 9,4 1047,3 1045,0 1254,4 1470,5 3199,4
145,2 198,7 200,4 254,2 334,3 809,8
57,1 54,5 54,8 88,5 118,0 4 72,0
140,2 100,4 102,4 141 ,9 200,9 692,3
67o,6 693,6 6B7, 5 769,9 817,3 1225,4
15516,2 20657,2 26339,5 32421,8 39943,5 60601 ,9
4839,1 4655,0 3643,3 2896,8 2407,4 2119,4
2921,7 3055,4 2367,9 1954,7 1638,7 1411,6
646,3 505,7 411,3 264,9 174,2 148,5
917,3 807,8 594,7 452,8 401,7 362,2
353,6 286,2 269,5 224,4 192,8 197,1
20757,4 25312,3 29982,8 35318,6 42351,0 62721,3
4502,9 5916,0 7413,7 9186,8 11809,2 21517,2
3909,6 5119,7 6388,7 8051,6 10384,9 19264,4
593,3 796,2 1025,1 1137,0 1424,3 2252,8
16254,4 19396,3 22569,1 26129,8 30541,8 41204,1
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3. KOTITALOUKSJEN LUKUMÄÄRÄ JA TULOT DESI I LI RYHMITTÄIN. OESIIL1RYHMÄT ON MUODOSTETTU KOTITALOUKSIEN KÄYTETTÄVISSÄ 
OLEVIEN TULOJEN MUKAAN
h u s h Al l e n s a n t a l  o c h  i n k o m s t e r  i d e c i l g r u p p e r  e n l i g t  h u s h Al l e n s  d i s p o n i b l a  i n k o m s t
NUMBER ANO JNCOME OF HOUSEHOLDS IN DECILE CROUPS ORDERED BY AVAILABLE INCOME OF HOUSEHOLDS 
KOKONAISARVO. 1000000 MK - TOTALVAROE. 1000000 MK - TOTAL VALUE 1000000 MK
KOTITALOUKSIEN LUKUMÄÄRÄ JA TULOT KAIKKI KO- DESIILIRVHNAT - OECILSRUPPER - DECILE CROUPS
h u s h Al l e n s  a n t a l  o c h  i n k o m s t e r






I II III IV
DESI ILI* HK - OECIL« MK 37017 47781 60919 73547
KOTITALOUKSIA HAASTATTELUSSA 
HUSHAl L I INTERVJUN 11863»0 510,0 549,0 744,0 875,0
KOTITALOUKSIA PERUSJOUKOSSA» 1000 
HUSHALL I POPULATIONEN» 1000 2082»3 206,1 208,4 208,1 208,2
HENKILÖITÄ PERUSJOUKOSSA» 1000 
PERSONER I POPULATIONEN» 1000 4884,3 220,6 226,2 292,5 358,2
KOTITALOUDEN KESKIKOKO 
HUSHALLETS MEDELSTORLEK 2.3 1,1 1*1 1,4 1,7
AIKUISIA KESKIMÄÄRIN 
VUXNA I MEDELTAL 1 »8 1,0 1,1 1,3 1,5
LAPSIA KESKIMÄÄRIN 
BAR N I MEDELTAL 0,6 - - 0,1 0,2
AMMATISSA TOIMIVIA KESKIMÄÄRIN 
YRKESVERKSAMMA I MEDELTAL 1» 2 0,2 0,3 0,6 0,7
1. PALKAT - LÖNER 177806» 9 1563,7 3199,8 7228,4 0737,7
2. YRITTÄJÄTULOT - FÖRETAGARINKOMST 21880»1 215,8 377,3 530,6 <537,8
21. MAATALOUDESTA - AV JORDBRUK 8326,5 110,9 127,8 189,9 386,3
22. METSÄTALOUDESTA - AV SKOGSBRUK 3275,6 34,0 90,0 85,7 154,4
23. MUUSTA - AV ANNAT 10278,0 70,9 159,5 254,9 447, 1
3. ANSIOTULOT (1+2)
FORVARVSINKOMST (14-2) 199687,0 1779,5 3577,1 7759,0 9725,5
A. OMAl SUUSTULCT - K A P U  AL INKOMST 13194,3 456,4 783,8 822,9 1074,1
41. KOROT - RÄNTOR 2574,5 62,1 78,6 109,7 136,0
42. OSINGOT - OIVIOENDER 1018,1 13,4 17,8 26,0 40,9
43. VUOKRAT JA KÄYTTÖOIKEUSMAKSUT 
HYROR OCH ROYALTY 1652,2 20,5 36,0 73,5 95,4
44. LASKENNALLISET NETTUVUOKRAT OMISTUS­
ASUNNOISTA - 6ERÄKNA0E NETTOHYROR 
AV ÄGARBOSTÄDER 7949,5 360,4 651,4 613,7 801,8
5. TUOTANNONTEKIJÄTULOT (3+4) 
FAKTOR INKOMST (3+4) 212881,3 2235,9 4360,8 8532,0 10799,7
6. SAADUT TULONSIIRROT
ERHÄLLNA TRANSFERERINGAR 57269,2 4183,0 5901,9 5432,8 6704,4
61. SOSIAALITURVAETUUDET 
SOCIALSKYDDSFÖRMÄNER 37593,5 3264,0 4368,9 3474,5 4421,7
62. RAHASTOIMATTOMAT SOSIAALITURVAETUU­
DET - ICKE FONOERAOE S0C1ALSKY0DS-
f Or m ä n e r 8779,0 98,1 698,9 1003,6 1112,9
63. SOSIAALIAVUSTUKSET - S0C1ALBIDRAG 8003,5 607,7 530,4 718,6 8*»1 ,9
64. MUUT TULONSIIRROT
ÖVRIGA TRANSFERERINGAR 2893,3 213,1 303,7 236,0 278,0
7. TULOT JA SAAOUT TULONSIIRROT 
YHTEENSÄ (5+6)
INKOMSTER OCH ERHALLNA TRANS- 
FERERINGAK SAMMANLAGT I5«6) 270150,6 6418,9 10262,8 14014,7 17504,0
8. MAKSETUT TULONSIIRROT 
BETALDA TRANSFERERINGAR 68264,1 544,1 1435,4 2708,8 3529,8
81. VÄLITTÖMÄT VEROT - OIREKTA SKATTER 60166,7 425,5 1248,1 2367,8 3099,9
82. SOSIAALITURVAMAKSUT 
SOCIALSKYODSAVGIFT ER 8097,4 118,6 187,3 341,1 429,9
9. KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT TULOT (7-8) 
































V VI V U VIII IX X
105176 120641 139356 166247
1242,0 1319,0 1450,0 1625,0 2425,0
208,3 208,4 206,2 208,1 208,2
534,0 615,9 672,7 731,6 784,4
2,6 3,0 3,2 3,5 3,8
1.9 2,1 2,2 2*4 2,6
0,6 0,9 1,0 1,1 1 ,1
1,3 1,6 1,8 1 » 9 2,2
16559,6 22146,3 26935,9 32773,5 46508,8
2111,2 2112,8 2925,0 3731,2 7359,3
837,7 883,9 1222,6 136*8,8 2528,9
261,1 276,9 378,3 512,8 1294,7
1012,5 951,9 1324,1 1849,6 3535,7
18670,9 24259,1 29861*0 36504,7 53868,1
1194,1 1086,1 1398,0 1703,0 3509,9
207,3 193,8 257,6 406,4 894,2
63,8 •oo 83,8 129,4 503,1
116,9 105,0 117,9 235,1 743,8
606,1 716,8 938,6 932,1 1368,8
19665,0 25345,2 31259,0 38207,7 57378,0
6522,6 5644,8 5167,3 5131,8 5701,1
3913,1 3645,6 3164,9 3354,7 3569,8
1314,8 865,8 951,9 812,7 916,4
1050,9 862,1 741,6 698,5 779,0
243,8 271,3 308,9 265,9 435,8
26387,6 30990,0 36426,2 43339,5 63079,1
6110,8 7488,0 9431,5 11864,1 20375,9
5315,8 6521,7 8284,9 10513,6 18258,7
795,0 966,3 1146,6 1350,5 2117,2
20276,8 23502,0 26994,7 31475,4 42703,2
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4. KOTITALOUKSIEN LUKU HM R* JA TULOT TULOLUOKITTA IN. TULOLUOKAT ON MUODOSTETTU KOTITALOUKSIEN TUOTANNONTEKIJATULOJEN KUKAAN 
HUSHALLENS ANTAL OCH INKONSTER I INKOMSTKLASSER ENLIGT HUSH&LLENS FAKTORINKOHST 
NUMBER AND INCOME OF HOUSEHOLDS IN INCOME BRACKETS ORDERED BV FACTOR INCOME OF HOUSEHOLDS
KOKONAISARVO« 1000000 HK - TOTALVÄRDE, 1000000 MK - TOTAL VALUE 1000(100 MK
KOTITALOUKSIEN LUKUMÄÄRÄ JA TULOT 
HUSHÄLLENS ANTAL OCH INKONSTER 























HUSHALL I INTEKVJUN 11863 »0 1241,0 695,0 324,0 290,0 270,0 298,0 384,0
KOTITALOUKSIA PERUSJOUKOSSA« 100C 
HUSHALL 1 POPULATIONEN« 1000 2082« 3 375,6 156,0 64,3 58,9 54,2 70,7 90,0
HENKILÖITÄ PERUSJOUKOSSA» 1000 
PfkSONER I P O P U L A T l O S E H t  1 0 0 0 4084,3 495,3 227,5 117,7 104,5 104,1 135,7 179,3
KUTITALOUDEN KESKIKOKO 
HUSh Al l ETS MEOELSTORLEK 2.3 1,3 1.5 1,8 1,8 1,9 1,9 2,0
AIKUISIA KESKIMÄÄRIN 
VUXNA I MEDELTAL 1«6 1,3 1,4 1*6 1.5 1,6 1.5 1.5
LAPSIA KESKIMÄÄRIN 
B A R S  1 M c D E l T A L 0.6 - 0,1 0,3 0,3 0,3 0,4 0,5
AHMATISSA TOIMIVIA KESKIMÄÄRIN 
VRKESVERKSAMMA 1 MEDELTAL 1.2 - 0,1 0,4 0,7 0,9 1,1 1,1
1. PALKAT - LÜNER 1 77806.9 156,4 667,5 858,3 1345,9 1641,3 3221,4 4929,6
2. YRITTÄJÄTULOT - FORETAGAR1NKOMST 21860(1 135,? 190,0 261 ,4 349,8 408,0 427,3 588,6
21. MAATALOUDESTA - AV JORDBRUK 8326» 5 83,0 100,1 115,1 145,7 218,0 148,1 308,7
22. METSÄTALOUDESTA - AV SKÛGSBRUK 3275,6 38,5 57,3 70,7 119,4 103,5 66,6 108,0
23. MUUSTA - A V  ANNAT 10278,0 13,8 32,6 75,6 84,8 86,6 212,6 171,9
3. ANSIOTULOT (1*21
FÖRVÄRVSINKOMST n + 2 1 199687,0 291,7 857,5 11 19,7 1695,7 2049,3 3648,7 5518,2
4. O.MAI SUUSTULC T - KAPI TALINKUMST 13194,3 1223,6 1300,5 480,2 363,8 382,6 254,0 320,4
41. KOkCT - RÄNTOR 2574,5 130,0 179,8 95,1 74,3 83,9 39,2 53,4
42. OSINGCT - 0 IVIOENUER 1018,1 13,1 40,0 35,9 31,8 27,1 14,0 19,8
43. VUOKk AT JA KÄYTTÖOIKEUSMAKSUT 
HYROR OCH r o y a l t y 1652,2 21,6 75,9 60,7 30,5 49,4 22,? 34,3
44. LASKENNALLISET NETTOVUOKPAT OMISTUS­
ASUNNOISTA - BERÄKNADE NETTOHVROR
AV ä g a k b o s t ä d e r 7949,5 1058,9 1004,9 288,5 227,2 222,2 178,5 21?,9
5* TUOTANNONTEk IJÄTULOT (3+41 
FAKTORINKOMST (34-41 212881,3 1 515,3 2150,0 1599,9 2059,5 2432,0 3902,7 5838,6
6. SAADUT TULONSIIRROT
ERHÄILNA TRANSFEkEftlNGAR 57269,2 17790,6 8274,7 3282,6 2561,7 1945,5 1752,2 2060,3
61. SOSIAALITURVAETUUDET 
SÜCIALSKYDDSFORMÄNER 37593,5 12875,1 4823,8 1965,8 1672,3 1190,6 1025,9 1180,4
62. RAHASTOIMATTOMAT SUSlAALJTURVAETUU­
DET - ICKE FQNDERADE S0C1ALSKYDDS- 
FÖRMANER 8779,0 2794,8 2391,2 604, 5 352,9 239,6 173,0 242,2
63. SOSIAALIAVUSTUKSET - SOCIALBIORAG 8003,5 1656,6 830*0 529,3 414,6 379,6 405,0 456, 3
64. MUUT TULONSIIRROT
’ ÖVRIGA TKANSFERERINGAR 2893,3 464, 1 229,6 163,0 121,7 135,8 148,3 181,4
/. 'TULOT JA SAADUT TULONSIIRROT 
- YHTEENSÄ (5+6)
’’ INKOMSTER OCH ERHÄLLNA TRANS- 
FERERINGAR SAMMANLAGT (5+6) 270150,6 19305,9 10432 »7 4882,5 4621,3 4377,4 5654,9 7898,9
r)i- MAKSETUT TULONSIIRROT 
m; 3 ETA LD A TkAN SFEREKINGAR 68264,1 1916,6 1617,2 815,5 83$, 4 780,9 1072,2 1579,6
,01. VÄLITTÖMÄT VEROT - DIREKTA SKATTER 60166,7 1759,9 1490,5 726,2
' f
746,9 667,6 911,1 1352,8
32. SOSIAALITURVAMAKSUT 
SOL 1ALSKYODSAVGIf t e r 8097,4 156,8 126,7 89,3 90,5 113,3 161,1 226,8
9. KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT TULOT (7-8) 

























447.0 446,0 466,0 406,0 433,0 460,0 426,0 472,0 427,0 452,0 408,0 3518,0
104,7 89,0 95,3 74,9 71,4 7ö , 5 67,6 75,9 65,6 68,5 59,2 363,9
213,1 190,5 218,6 193,3 199,8 214,9 197,6 223,1 202,6 218,0 189,8 1250,9
2,0 2*1 2,3 2,6 2.8 2,8 2,9 2,9 3,1 3,2 3,2 3,5
1 ,6 1,7 1,7 1.9 1.9 2,0 2,0 2,0 2.1 2,2 2,2 2,4
0,4 0,5 0*6 0,7 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0
1,2 1,2 1,3 1,4 1 *6 1,6 1.7 1.8 1.9 1.9 2,0 2,1
6901,4 6333,4 7645,8 6546,2 6945,0 8150,9 7806,2 9602,5 8814,2 10001,9 9002,2 77256,3
534,1 758,0 979,3 913,7 912,2 1040,4 967,1 940,5 919,0 871,1 950,0 9734,4
324,3 368,1 381,1 478,6 367,9 407,6 412,8 412,9 423,5 368,9 362,6 2699,6
80,2 123,5 147,2 140,2 153,0 146,2 106,7 156,0 135,3 127,1 137,3 1258,8
129,6 266,4 451,0 294,8 391,3 486,5 447,6 371,5 360,2 375,1 450,1 5576,1
7335,4 7091,4 6625*0 7459,9 7857,2 9191,2 8773,3 10623,0 9733,1 10873,0 9952,2 86991,2
506,9 454,7 453* 7 391,8 368,1 358,4 366,1 387,8 425,0 434,2 414,9 4307,7
77,6 68,3 93. 1 69,9 61,0 73,7 67,4 85,2 96,2 74,6 130,2 1021,6
31 ,8 19,1 30*8 19,3 13,9 20,5 18,4 34,6 26,4 30,6 21,9 569,0
82,1 54,1 44,6 29,9 36,4 38,4 26,0 35,8 33,6 68,5 48,8 859,3
315,4 313,3 285,2 272,7 256,8 225,7 254,3 232,2 268,8 260,5 214,0 1857,8
7842,3 7546,1 9078,7 7851,7 8225,3 9549,6 9139,4 11010,0 10158,2 11307,2 10367,2 91298,9
2356,4 2087,7 2134,5 1530,2 1518,0 1335,3 1046,2 1105,8 976,3 918,8 789,7 3802,6
1454,9 1300,5 1362,1 1073,4 949,1 921,6 646,6 725,3 668,9 614,5 542,3 2560,3
321,8 252,3 240,6 84,0 207,0 153,4 131,2 75,6 82,1 109,7 76,B 246,2
444,2 362,2 362,3 285,2 239,0 190,4 188,4 212,6 138,9 136,7 114,8 657, 2
135,6 172,7 149,4 67,6 122,9 69,8 80,0 92,3 86,4 57,8 55,9 338,9
10198,7 9633,9 11213,2 9381,9 9743,3 10884,9 10185,6 12116,7 11134,5 12226,0 11156,9 95101,4
2195,2 2207,1 2662,3 2151,0 2302,0 2704,5 2552,6 3125,6 2818,0 3285,7 2963,2 30677,4
1916,3 1910,5 2309,7 1854,1 1981,6 2343,7 2183,9 2737,0 2461,6 2887,7 2596,6 27329,1
278,6 296,6 352,6 296,9 320,4 360,6 368,7 388,6 356,4 398,1 366,6 3348,3
8003,6 7426,8 8551,0 7230,9 7441,3 8180,3 7633,0 8991,1 8316,5 8940,2 0193,7 64424,0
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5. KOTITALOUKSIEN LUKUMÄÄRÄ JA TULOT TULOLUOKITTA!N* TULOLUOKAT ON MUODOSTETTU KOTITALOUKSIEN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVIEN 
TULOJEN MUKAAN
HUSHÄLLENS ANTAL OCH INKOMSTER I INKOMSTKLASSER ENLIGT HUSH&LLENS OISPONIBLA INKOMST 
NUMBER ANO INCOME OF HOUSEHOLDS IN INCOME BRACKETS OROERED BY AVAILABLE INCOME OF HOUSEHOLDS
KOKONAISARVO» 1000000 MK - TOTALVÄRDE» 1000000 MK - TOTAL VALUE 1000000 MK
KOTITALOUKSIEN LUKUMÄÄRÄ JA TULOT KAIKKI KO- TULOLUOKKA, MK - INKOMSTKLASS, MK - INCOME BRACKET, MK
HUSHÄLLENS ANTAL OCH INKOMSTER TITALOUDET


















HUSHALl I INTERVJUN 11863*0 12,0 76,0 168,0 393,0 535,0 553,0 707,0
KOTITALOUKSIA PERUSJOUKOSSA, 1000 
HUSHALL I POPULATIONEN, 1COO 2082,3 2,5 31,6 66,9 166,0 186,3 151,1 170,6
HENKILÖITÄ PERUSJOUKOSSA, 1000 
PERSQNER I POPULATIONEN, 1000 4884,3 4,1 34,4 71,7 172,7 209,5 216,3 282,3
KOTITALOUDEN KESKIKOKO 
HUSHALLETS MEDELSTORLEK 2.3 1,6 1.1 1,1 1.0 1.1 1,4 1.7
AIKUISIA KESKIMÄÄRIN 
VUXNA I MEDELTAL 1.8 1.4 1,0 1,0 1.0 1.1 1.3 1.5
L A P S I A  KESKIMÄÄRIN 
8ARN I MEDELTAL 0.6 0,3 0,1 - - - 0,1 0,2
AMMATISSA TOIMIVIA KESKIMÄÄRIN 
YKKESVERK SÄMMA I MEDELTAL 1.2 0,6 0,2 0,2 0,2 0,4 0,6 0,7
1. PALKAT - LÖNER 177806,9 40*4 269,0 498,9 1133,0 3860,3 5360,5 6830,9
2. YRITTÄJÄTULOT - FÖRETAGAR INKOMST 21880,1 6,8 49,6 66,5 165,0 417,5 396,3 759,5
21. MAATALOUDESTA - AV J0RD8RUK 8326.5 6,5 13,0 32,3 102,2 136,3 132,1 278,2
22. METSÄTALOUDESTA - AV SKOGSBRUK 3275,6 2,0 3,2 15,9 37,2 85,9 64,7 125,4
23. MUUSTA - AV ANNAT 10278,0 2,3 33,4 18,3 25,5 195,3 199,5 355,9
5. ANSIOTULOT (1*2)
FÖRVÄR VSINKOMST (1+21 199687,0 47,3 318,6 565,4 1297,9 4277,8 5756,8 7590,4
A. OMAISUUSTULOT - KAPITALINKOMST 13194,3 7,8 39,0 130,9 471,A 758,1 577,3 839,2
41. KOROT - RÄNTOR 2574,5 6,9 6,8 16,8 46, 7 81,7 83,9 102,8
42. 0S1NGCT - DIVIDENDE« 1018,1 0,ß 2,0 4,6 13,6 12.3 17,3 35,5
43. VUOKRAT J A KÄYTTÖOIKEUSMAKSUT 
HYRGR OCH ROYALTY 1652,2 0, 1 2,2 12,1 11,1 47,8 51,9 79,9
44. LASKENNALLISET NETTOVUOKRAT OMISTUS­
ASUNNOISTA - BEKÄKNADE NETTOHYROR 
AV ÄGARBOSTÄOER 7949,5 0,1 27,9 97,4 400,1 616,3 424,2 621,0
5. TUOTANNONTEK IJÄTULOT (3+4) 
FAKTGR1NK0MST (3 + 4) 212881,3 55,1 357,6 696,3 1769,3 5035,9 6334*1 8429,6
6. SAADUT TULONSIIRROT
ERHÄLl NA t r a n s f e h e r INGAR 57269,2 28, C 216,4 1169,0 4620,1 5050,7 3994,3 5409,3
61. SOSIAALITURVAETUUDET 
SOCIALSKYOOSFÖRMÄNER 37593,5 20,0 13,4 792,6 3948,6 3444,9 2558,6 3725,3
62. RAHASTOI MAT TOMAT SOSIAALITURVAETUU­
DET - ICKE FONDERAOE SOCIALSKYODS- 
FÖKMÄKER 8779,0 _ . 3,4 230,4 786,2 742,7 766,0
63. SOSIAALIAVUSTUKSET - S0C1ALBIDRAG 8003,5 5,8 164,0 271,5 294,8 552,8 517,3 699,6
64. MUUT TULONSIIRROT
ÖVRIGA TRANSFERERINGAR 2893,3 2,2 39,1 101,6 146,3 266,8 175,6 218,3
7. TULOT JA SAADUT TULONSIIRROT 
YHTEENSÄ (5+61
INKOMSTER OCH ERHALLNA TRANS- 
FERERINGAR SAMMANl AGT (5+6) 270150,6 83,1 574,0 1865,3 6389,4 10086,7 10328,3 13839,0
ä. MAKSETLT TULONSIIRROT 
BETALDA TKANSFERERINGAR 68264,1 94, 1 56,5 123,5 492,8 1627,7 2020,6 2764,0
dl. VÄLITTÖMÄT VEROT - OIREKTA SKATTER 60166,7 77,7 26,4 94,8 421,3 1415,6 1764,9 2426,1
82. SOSIAALITURVAMAKSUT 
SOCIALSKYOD SAVGIFT ER 8097,4 16,4 30,1 28,7 71,5 212,1 255,8 336,0
9. KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT TULOT (7-8) 

























658*0 751,0 745,0 852*0 855,0 812,0 737,0 688,0 604,0 461 ,0 398,0 1858,0
138*7 134,7 123,6 142,1 131 ,9 120,9 102,0 94,6 73,6 54,3 43,0 145,6
273*6 300,4 309,7 391,1 398,3 374,3 345,2 327*7 262,6 194,1 152,4 561,7
2*0 2*2 2*5 2*8 3,0 3.1 3,4 3.5 3,6 3,6 3,5 3,9
1.6 1.8 1.9 2,0 2.1 2.2 2,3 2.3 2,4 2,4 2,5 2*7
O.J 0,5 0*6 0,7 0,9 0,9 1,1 1.1 1,1 1 ,2 1,0 1,1
0*9 1*0 1*2 1,5 1.6 1.7 1,8 1.9 2.0 2.0 2,1 2,2
6966*1 6553,4 9113,8 13472,3 14330,3 14993,8 13836,9 14013,2 12231,9 9486,2 8397,5 34418,6
776*5 1054,0 1341,2 1359,2 1408*3 1490,5 1570,3 1539,1 1244,7 1262,1 848,8 6124,2
333*4 478,8 508,1 547,7 616,0 595,4 678,7 553,9 500,4 406,8 380,4 2026,2
97,5 130,7 169,7 172,5 186,2 181,7 207,6 229,0 171,6 139,1 122,5 1137,0
345*6 444,5 663*4 639,0 606*1 713,4 684,0 756,2 572,7 716,2 345,8 2961,0
7742 *6 9607,4 10454,9 14831,5 15738,6 16484,2 15407,2 15552,2 13476,6 10748,3 9246,3 40542,8
762 *5 781*3 746,8 731*9 687*8 757,3 738,7 736,6 578,3 510,9 510,1 2828,2
128*1 159,5 116*6 122,7 139,9 143,6 128*0 152,7 142,0 .131,1 125,8 739,0
32*9 51,9 32*6 61,6 34,0 48,4 39,9 52,4 51,0 39,7 32,0 455,7
62*9 73*9 71,4 71,1 66,5 70,0 54,6 103,8 68,2 65,0 71,0 649,0
538*7 496*1 526*2 476,4 447,5 495,4 516,3 427,9 317,1 255,1 281,3 984,5
8505*2 10388*7 11201,7 15563,4 1642 6,4 17241,5 16145,9 16289,0 14055,0 11259,2 9756,3 43371,0
4580*0 4380,3 4044,2 3978,1 3544,4 3088,5 2483,6 2355,5 1769,5 1328,2 945,3 4283,8
2871*0 2797,7 2317,7 2594*3 2282,1 1962,7 1428,4 1549,3 1144,3 820,5 530,4 2791,8
300*9 643,5 918, 6 616*7 529,5 535,5 519,6 396,6 252,9 251,9 206,9 577,4
653*8 752,9 676,7 553*8 594,1 422,6 380,2 282,5 281,7 183,9 130,6 584,6
254*3 186,2 131,0 213,3 138,7 167,6 155,4 127,0 90,5 71 ,8 77,4 330.0
13085,2 14769,1 15245,9 19541,5 19970,8 20330,0 18629,5 18644,5 15824,4 12587,4 10701,6 47654,B
2725,0 3331,9 3505,8 4634,6 4817,5 5216,8 4887,6 4946,2 4420,7 3641,0 3194,9 15762,7
2379,0 2877,4 3041,6 4041,2 4190,6 4586,0 4290,4 4384,5 3917,8 3239,6 2643,9 14145,8
346,0 454,5 464,2 593,4 626,9 630,8 597,2 561,7 502,8 401,2 351,0 1617,0
10360,2 11437,1 11740,2 14906,8 15153,3 15113,2 13741,9 13698,3 11403,8 8946,4 7506,7 31892,1
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6. KOjITALOUKSlEN’LU KU ^Ä RÄ * KO KO JA TULOTASO SOSIOEKONOMISEN ASEMAN MUKAAN
HUSHALLENS ANTAL» STORLEK OCH INKOMSTNIVÄ ENL1GT SOCIOEKONOMISK STÄLLNING
NUMBER. SIZE AND INCOME LEVEL OF HOUSEHOLDS BY SOSIO-ECONOHIC GROUP
SOSIOEKONOMINEN1 ASEMA KOTITALOUKSIA HENKI­ AMMA­ TULOTASO - INKOMSTNIVÄ - INCOME LEVEL. 1000 MK
SOCIOEKONOMISK STÄLLNING HUSH ALL LÖITÄ TISSA
SOCIO-ECONOMIC GROUP HOUSEHOLDS KESKI­ TOIN*
MÄÄRIN KESKI­ ANSIOTULOT TUOTANNONTEKIJK - KÄYTETTÄVISSÄ
HAAS- PERUS­ PERSO- MÄÄRIN FÖRVÄRVSINKOMST TULOT OLEVAT TULOT
TAT- JOUKOS­ NER I YRKES- PRIMARY INCOME FAKTORINKOMST DISPONIBEL
TE- SA MEOEL- VERK— FACTOR INCOME INKOMST
LUSSA I POPU­ TAL SAMMA AVARASI^ INCOME
I IN­ LATIO­ PERSONS 1 ME-
TER- NEN ON DELTAL
V JUN IN AVERAGE ECONO­ KESKI­ MEDI­ KESKI­ MEDI­ KESKI- MPDI-
IN POPU­ MICALLY ARVO AANI ARVO AANI ARVO AANI
INTER­ LATION. ACTIVE HEDEL- MEOIAN MEDEL- MEDIAN MEDEL- MEDIAN
VIEW 1000 ON TAL MEDIAN TAL MEDIAN TAL MEDIAN
AVERAGE MEAN MEAN MEAN
KAIKKI KOTITALOUDET - SAMTLIGA HUSHÄLL 11663.0 2082,3 2,3 1,2 95,9 81 ,9 102,2 87,0 97,0 39,3
1. YRITTÄJÄT - FÖRETAGARE 2803.0 231,0 3,1 1,9 126,0 109,0 137,6 120,1 1 ie,7 111 , 7
11. MAATALOUSYRJTTÄJÄT 
JORDBRUKSFÖRETAGARE 1549.0 119,2 3,3 2,0 109,6 95,6 121,4 106,4 119,5 112,5
MAANVILJELIJÄT - JOROBRUKARE 
111. 2- 4.99 HA 37,0 3,8 2,3 1,6 56,3 35,3 63,1 39,7 82,1 30,1
112. 5- 9.99 HA 214,0 21,7 2,9 2,0 73,6 67,4 81 ,7 75,0 46,1 96,3
113. 10-19.99 HA 506,0 41,7 3.3 2.1 94,4 89,5 106,0 99,6 112,8 108,8
114. 20+ HA 646,0 40,8 3,6 2,2 149,4 133,4 164,0 151,5 146,3 176,8
115. MUUT MAATALOUSYRITTÄJÄT
ÖVRIGA JORDBRUKSFÖRETAGARE 146,0 11,2 2,8 1,7 109,0 88,3 120,2 103,3 100,8 83,9
12. MUUT YRITTÄJÄT - ÖVRIGA FÖRETAGARE 1254.0 111,8 3,0 1,3 143,4 123,8 154,3 134,5 117,9 110,T
2. PALKANSAAJAT - LÖNTAGARE 6405,0 1215,6 2,6 1 ,6 136,0 123,4 141,1 127,2 113,0 109,«
21. YLEMMÄN KAND. ASTEEN KOULUTUKSEN 
SAANEET TOIMIHENKILÖT 
TJÄNSTEMÄN MED UTB1L0N1NG PÄ HÖGRE 
KANDIOATNIVÄ 745.0 07,7 2.9 1 ,6 228,3 215,4 237,6 218,7 160,6 159,0
2101. JULKISYHTEISÖT - OFFENTLIGA 
SAHMANSLUTNiNGAR 417.0 49, 7 2*8 1 ,6 217,8 195,9 226,5 205,0 155,4 153,4
2102. MUUT - ÖVRIGA 328,0 38,0 3,0 1.6 242,1 224,7 252,3 235,2 167,9 168.1
22. AMMATILLISEN KOULUTUKSEN SAANEET JA 
VASTAAVAT TOIMIHENKILÖT - YRKES- 
UTBILOAOE TJÄNSTEMÄN OCH MOTSVARANDE 2303.0 414,8 2,6 1 ,6 150,7 139,2 156 ,7 144,0 120,0 117, 1
2201. JULKISYHTEISÖT - OFFENTLIGA 
SAHMANSLUTNINGAR 761,0 150,3 2,4 1.5 131,7 119,1 137,4 124,4 109,6 104,5
2202. MUUT - ÖVRIGA 1542,0 264,5 2,7 1,6 161 ,5 150,6 167,7 156,1 125,9 126,0
23. KUUT TOIMIHENKILÖT 
ÖVRIGA TJÄNSTEMÄN 680.0 153,2 2,3 1,5 110,6 94,6 115,8 98, 1 96,4 93,7
2301. JULKISYHTEISÖT - OFFENTLIGA 
SAHMANSLUTNINGAR 151,0 37,0 2 , C 1.4 96,7 78,7 101,8 85,3 87,4 78,9
2302. MUUT - ÖVRIGA 529,0 116,2 2,3 1.5 115,1 96,6 120,3 102,6 100,0 100,6
24. HAA- JA METSÄTAL0USTYÖNTEK1JÄT 
JORO- OCH SKOGSBRUKSARBETARE <6 O O 17,2 2,6 1.4 85,7 64,2 83,6 66,2 98,2 80,6
25. TEOLLISUUDEN JA RAKENNUSTOIMINNAN
TYÖNTEKIJÄT - AR0ETARE INOM INDUSTRI 
OCH BVGGNAOSVERKSAMHET 1597,0 321,1 2,9 1,7 125,4 121,2 129,2 124,9 109,8 110,1
251. AMMATTIKOULUTUKSEN SAANEET 
YRKESUTBILDAOE 597,0 123,0 3,0 1,7 129,9 126,6 132,8 129,0 112,3 113,1
2511. TEOLLISUUSTYÖNTEKIJÄT 
INDUSTRIARBETARE 444,0 92,2 3,0 1.7 1 30,5 127,6 133,5 129,6 112,5 115,3
2512. RAKENNUSTYÖNTEKIJÄT 
BVGGNADSARBETARE 153,0 30,7 3,1 1.7 128,0 119,2 130,8 123,2 111,8 110,0
252. EI AMMATTIKOULUTUSTA 
ICKE YRKESUTBILDAOE 698,0 138,1 2,8 1,7 124,5 121,2 12R,8 126,6 109,6 110,0
2521. TEOLLISUUSTYÖNTEKIJÄT 
1NDUSTRIARBETARE 502,0 103,3 2,7 1.6 119,9 117,3 124,1 119,5 105,5 107,4
2522. RAKENNUSTYÖNTEKIJÄT 
BVGGNADSARBETARE 196,0 34,6 3,1 1.8 138,1 138,2 142,7 141,1 121,5 119,3
253. MUtOEN AMMATTIRYHMIEN TYÖNTEKIJÄT 
TEOLLISUUDESSA JA RAKENNUSTOIMIN­
NASSA - ÖVRIGA YRKESGRUPPERS ARBE­
TARE INOM INDUSTRI OCH 0YGGNAOS- 
VERKSAHHET 302,0 60,0 2,7 1.6 118,1 112,0 122,8 115,9 105,2 106, ■*
26. PALVELUALOJEN TYÖNTEKIJÄT
ARBETARE INOM SERVICEBRANCHER 990,0 221,7 2,6 1.5 109,1 100,2 112,6 103,2 98,7 96,0
261. KAUPPA. RAVITSEMIS- JA MAJOITUS­
TOIMINTA - HÄNDEL. RESTAURANG- OCH 
HOTELLVERKSAMHET 226,0 57,6 2.4 1.4 98,3 95,2 101,9 97,7 90,1 09,9
262. KULJETUS JA TIETOLIIKENNE
SAMFARDSEL OCH KOMMUNIKATIONER 357,0 73,9 2,9 1,7 131,9 130,4 135,3 132,3 112.4 111,6
263. MUUT - ÖVRIGA 407,0 90,2 2,5 1.5 97,3 82.3 *•00,9 46,6 92,9 92,3
3. AMMATISSA TOIMIMATTOMAT 
1CKE YRKESVERKSAMHA 2655,0 635,6 1,5 0,1 8,2 0,4 15,0 9,0 58,4 48,7
31. AN S10 ELÄKKEENSAAJAT
FÖRVÄRVSPENS10NSTAGARE 1664,0 322,9 1,6 0,1 7,9 0,3 16,4 8,6 71,2 67,1
32. KANSA6ELÄKKEEN TAI SOSIAALIAVUSTUS­
TEN VARASSA ELÄVÄT - PERSONER SOM 
LEVER PÄ FOLKPENSION ELLER SOCIAL- 
B1DRAG 800,0 243,0 1,4 6,2 0,1 10,6 5,4 47,5 34,1
321. VANHUUSELÄKE - ÄLDEROOMSPENSION 435,0 149,4 1,3 _ 2,6 _ 7,8 5,2 43,2 37,8
322. TYÖKYVYTTÖMYYSELÄKE 
INVALIOPENSiON 134,0 31,8 1,5 _ 3,4 _ 6,9 3,0 45, C 37,5
323. MUU - ÖVRIG 231,0 61,8 1.0 0,1 15,9 4,5 19,2 8,7 59,4 48,9
33. MUUT AMMATISSA TOIMIMATTOMAT 
ÖVRIGA ICKE YRKESVERKSAMHA 191,0 69,7 1.3 - 16,5 12,5 24,2 14,6 36,9 24.7
331. OPINTOLAINAN VARASSA ELÄVÄT
PERSONER SOM LEVER PÄ STUDIELÄN 86,0 41,3 1.1 14,9 12,3 16,2 14,2 24,4 20,8
332. 0NA1SUUSTULOJEN SAAJAT 
KAPITALINKOMSTTAGARE 15,0 2,0
333. MUUT - ÖVRIGA 90,0 26,4 1.5 0,1 19,0 12,5 24,3 14,6 47,7 35,7c
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7. K0T1TAL0UKSIfcN KOKO JA TULOTASO DESI1LIRYHMITTÄIN. DESI1LIRYHMÄT ON NUOOOSTETTU KOTITALOUKSIEN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVIEN 
TULOJEN KUKAAN
HUSHULENS STORLEK OCH INKOMSTNIVÄ I OECILGRUPPER ENLIGT HUSHÄLLENS DISPONIBLA INKOMST
S U E  ANO INCONE LEVEL OF HOUSEHOLDS IN OECILE GROUPS ORDERED* BY AVAILABLE INCOME OF HOUSEHOLDS
DESI ILIRYHMÄT OESIILI. MK KOTITALOUKSIA HENKI­ AMMATIS­ TULOTASO - INKONSTNIVÄ - INCOME
OECILGRUPPER DEClLt MK HUSHALL LÖITÄ SA TOI­
DECILE GROUPS DECILE« MK HOUSEHOLDS KESKI­ MIVIA
MÄÄRIN KESKI­ ANSIO­ TUOTANNON­ KÄYTETTÄ-
HAASTAT­ PERUS­ PERSONER MÄÄRIN TULOT TEKIJÄ- VISSÄ OLE-
TELUSSA JOUKOSSA I HEDEL- YRKES- FÖRVÄRVS- TULOT VAT TULOT
I INTER“ I POPU­ TAL VERKSAMMA INKONST FAKTOR- DISPONIBEL
VJUN LATIONEN PERSONS ( MED6L- PRIMARY INKOMST INKOMST
IN INTER­ IN POPU­ ON TAL INCOME FACTOR AVAILABLE
VIEW LATION. AVERAGE ECONO­ INCOME INCOME
1000 MICALLY
ACTIVE
ON KESKIARVO - MEDELTAL - MEAN
AVERAGE 1000 MK
KAIKKI KOTITALOUDET 
SAMTLIGA HUSHÄLL 11863.0 2082.3 2.3 1.2 95,9 102,2 97,0
I 37017 510*0 208.1 1.1 0,2 8,6 10,7 28,2
11 47781 549.0 208.4 1.1 0,3 17,2 20,9 62,4
111 60919 744.0 208.1 1.4 0,6 37,3 41,2 34,3
IV 73547 875.0 208.2 1.T 0,7 46,7 51.9 67,1
V 89442 1124.0 208.2 2.2 1 ,0 65,7 71,3 81,4
VI 105176 1242.0 208.3 2.6 1,3 89,6 95,4 97,4
VII 120641 1319.0 208.4 3.0 1.6 116,4 121,6 112,8
VIII 139356 1450.0 208.2 3.2 1.8 143,4 150,1 129,6
IX 166247 1625.0 208.1 3,5 1,9 175,4 163.6 151,2
X • • 2425.0 208.2 3,8 2,2 258.7 275,5 205,1
6. KOTITALOUKSIEN LUKUMÄÄRÄ JA TULOTASO SOSIOEKONOMISEN PÄÄRYHMÄN JA KOTITALOUDEN KOON MUKAAN 
HUSHALLENS ANTAL OCH INKOMSTNIVA ENLIGT SOCIOEKONOMISK HUVUDGRUPP OCH HUSHALLETS STORLEK 
NUMBER AND INCOME LEVEL OF HOUSEHOLDS BY SOCIO-ECONOMIC MAIN GROUP ANO SIZE OF HOUSEHOLD
SOSIOEKONOMINEN PÄÄRYHMÄ JA k o t i t a l o u k s i a HENKI­ AMMA­ TULOTASO - INKOMSTNIVA - INCOME LEVEL, 1000 MK
KOTITALOUDEN KOKC h u s h ä l l LÖITÄ TISSA
SOCIGcKONOM1SK HUVUOGRUPP OCH HOUSEHOIOS KESKI­ TOIM*
HUSHÄLLETS STORLEK MÄÄRIN KESKI­ ANSIOTULOT TUOTANNONTEKIJÄ - KÄYTETTÄVISSÄ
SUCIO-ECUNOMIC MAIN GROUP AND HAAS- PERUS­ PERSO­ MÄÄRIN FÖRVÄRVSINKOMST TULOT OLEVAT TULOT
S U E  OF HOUSEHOLD TAT- JOUKOS­ NER I YRKES- PRIMARY INCOME f a k t o r i NKOMST DISPONIBEL
TE- SA MEDEL­ VERK- f a c t o r  :INCOME INKOMST
LUSSA I POPU­ TAL SAMMA AVAILABLE INCOME
I IN- LATIO­ PERSONS I ME­
TER- NEN ON DELTAL
VJUN IN AVERAGE ECONO­ KESKI­ MEDI­ KESKI­ MEDI­ KESKI- MEDI-
IN POPU­ MICALLY ARVO AANI ARVO AANI ARVO AANI
INTER­ LATION, ACTIVE MEDEL­ MEDIAN MEDEL­ MEDIAN MEDEL- MEDIAN
VIEW 1000 ON TAL MEDIAN TAL MEDIAN TAL MEDIAN
AVERAGE MEAN MEAN MEAN
KAIKKI KOTITALOUDET - SAMTLIGA HUSHÄLL 11863,0 2082,3 2,3 1,2 95,9 81 ,9 102,2 87,0 97,0 89,3
1 HENKILÖ - PERSON 1945,0 714,6 1.0 0,5 37,1 13,0 41,8 17,4 50,2 45,6
2 HENKEÄ - PERSONER 3419,0 573,6 2,0 1.1 85,7 74,9 93,2 81,1 98,3 92,1
3 HENKEÄ - PERSONER 2601,0 347,9 3,0 1.7 142,3 138,7 149,5 142,6 128,2 124,2
4 HENKEÄ - PERSONER 2569,0 310,4 4,0 1.9 167,5 157,1 174,2 162,9 141 ,9 135,7
5 HENKEÄ - PERSONER 952,0 100,4 5,0 2.0 172,1 162,4 179,3 167,3 152,1 145,2
6 + HENKEÄ - PERSONER 377,0 35,3 6,7 1,9 148,4 129,2 155,2 137,2 161,6 149,0
1. YRITTÄJÄT - FÖRETAGARE 2603,0 231,0 3,1 1,9 126,0 109,0 137,6 120,1 118,7 111,7
1 HENKILÖ - PERSON 161,0 31,8 1,0 1,0 61,3 45,4 69,0 52,0 55,9 47,5
2 HENKEÄ - PERSONER 578,0 53,9 2,0 1 .7 103,1 81,6 115,9 92,5 101.9 95,6
3 HENKEÄ - PERSONER 688,0 52,2 3,0 2,1 140,1 122,8 152,5 135,5 128,1 121,5
4 HENKEÄ - PERSONER 796,0 56,5 4,0 2,2 153,5 133,4 165,5 144,0 137,8 129,7
5 HENKEÄ - PERSONER 378,0 24,9 5,0 2,3 151,1 134,1 162,2 144,3 145,9 138,7
6* HENKEÄ - PERSONER 202,0 11.7 6,8 2,6 157,6 141,9 169,0 151,9 174,4 167,4
2. PALKANSAAJAT - LÖNTAGARE 6405,0 1215,6 2,6 1,6 136,0 123,4 141,1 127,2 113,0 109,4
1 HENKILÖ - PERSON 736,0 295,2 1*0 1,0 78,7 73,0 82,2 75,8 61 ,7 58,7
2 HENKEÄ - PERSONER 1591,0 316, 7 2,0 1.6 130,9 121,6 136,3 125,3 109,1 103,7
3 HENKEÄ - PERSONER 1666,0 264,4 3,0 1,8 155,5 148,6 161,5 153,5 131,1 127,5
4 HENKEÄ - PERSONER 1702,0 244,7 4,0 1.9 175,4 163,5 180,8 168,5 144,1 139,0
5 HENKEÄ - PERSONER 548,0 72,8 5,0 2,0 183,3 171,3 189,2 175,1 155,3 148,4
6«- HENKEÄ - PERSONER 162,0 21,8 6,6 1.7 151,6 129,2 156,2 136,7 155.1 144,7
3. AMMATISSA TOIMIMATTOMAT 
ICKE YRKESVERKSAMMA 2655,0 635,6 1.5 0,1 8,2 0,4 15,0 8,0 58,4 48,3
1 HENKILÖ - PERSON 1048,0 387,6 1,0 _ 3,3 0,1 8,8 6,3 41,0 38,7
2 HENKEÄ - PERSONER 1250,0 203,0 2,0 0,1 10,6 1,1 19,9 10,9 80,5 72,6
3 HENKEÄ - PERSONER 247,0 31,3 3,0 0,5 35,0 23,0 42,9 29,0 104,3 93,2
4 HENKEÄ - PERSONER 71,0 9,2 4,0 0,6 45,1 28,2 52,5 34,9 109,8 99,8
5 HENKEÄ - PERSONER 26,0 2,6
6* HENKEÄ - PERSONER 13,0 1 ,9 -* **
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9. KOTITALOUKSIEN LUKUMÄÄRÄ. KOKO JA TULOTASO SOSIOEKONOMISEN ASEMAN JA AMMATISSA TOIMIVIEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄN MUKAAN
h u s h Al l e n s  a n t a l . s t o r l e k  o c h  i n k o h s t n i v a  e n l i s t  s o c i o e k o n o m i s k  s t a l l n i n g  o c h  a n t a l  y r k e s v e r k s a m m a  m e o l e h h a r
NUMBER, S U E  AND INCOME LEVEL OF HOUSEHOLDS BY SOCIO-ECONOMIC GROUP AND NUMBER OF ECONOMICALLY ACTIVE MEMBERS
SOSIOEKONOMINEN ASEMA JA KOTITALOUKSIA HENKI­ AHMA­ TULOTASO - INKOHSTNIVA - INCOME LEVEL* 1000 MK
AMMATISSA TOIMIVIEN LUKUMÄÄRÄ HUSHALL LÖITÄ TISSA
SOCIOEKONOMISK STALLNING OCH HOUSEHOLDS KESKI­ TOIM.
ANTAL YRKESVERKSAMMA MÄÄRIN KESKI­ ANSIOTULOT TUOTANNONTEKIJÄ - KÄYTETTÄVISSÄ
SOCIO-ECONOMIC GROUP ANO HAAS- PERUS­ PERSO- MÄÄRIN FÖRVÄRVSINKOMST TULOT OLEVAT TULOT
NUMBER OF ECONOMICALLY ACTIVE TAT- JOUKOS­ NER I YRKES­ PRIMARY INCOME FAKTORINKONST DISP0NI8EL
TE- SA NEDEL- VERK­ FACTOR INCOME INKOMST
LUSSA I POPU­ TAL SAMMA AVAILABLE INCOME
I 1N- LATIO­ PERSONS I ME-
TER- NEN ON . OELTAL
VJUN IN AVERAGE ECONO­ KESKI­ MEDI­ KESKI­ MEDI­ KESKI- HEDI-
IN POPU­ MICALLY ARVO AANI ARVO AANI ARVO AANI
INTER­ LATION» ACTIVE M60EL- MEDIAN MEOEL- MEDIAN MEDEL- ME01AN
VIEW 1000 ON TAL MEDIAN TAL MEDIAN TAL MEDIAN
AVERAGE MEAN MEAN MEAN
KAIKKI KOTITALOUDET - SAMTLIGA HUSHÄLL 11863*0 2082*3 2,3 1,2 95,9 81*9 102,2 87,0 97,0 89,3
EI AMMATISSA TOIMIVIA 
INGA YRKESVERKSAMMA 2335,0 596*0 1,4 4,8 0,3 11.4 7,4 54,8 46,2
1 AHMATISSA TOIMIVA - YRKESVERKSAM 3006*0 680*5 2,0 1,0 84*0 76,4 89,4 80,8 83,4 76,1
2 AMMATISSA TOIMIVAA - YRKESVERKSAMMA 5315*0 704*4 3,2 2,0 168,3 158,2 174,8 162,9 135,3 129,1
3+ AMMATISSA TOIMIVAA - YRKESVERKSAMMA 1207,0 101,4 3,9 3,2 207,9 202*6 218,0 209,1 169,7 165,4
1. YRITTÄJÄT - FÖRETAGARE 2803,0 231,0 3,1 1,9 126,0 109,0 137,6 120,1 118,7 111,7
1 AMMATISSA TOIMIVA - YRKESVERKSAM 558,0 68*3 2,1 1,0 71,7 56,9 81,1 64,1 80,0 71,9
2 AMMATISSA TUIMIVAA - YRKESVERKSAMMA 1634,0 125,9 3,4 2,0 140,8 124,8 153,0 134,5 128,0 119,6
3+ AMMATISSA TOIMIVAA - YRKESVERKSAMMA 611,0 36,8 4,1 3,3 176,1 157,6 189*8 170,5 158,9 151,9
11. MAATALOUSYRITTÄJÄT
JORDBRUKSFORET a g a r e 1549,0 119,2 3,3 2,0 109,6 95,6 121,4 106,9 119,5 112,5
1 AMMATISSA TOIMIVA - YRKESVERKSAM 238,0 28,4 1,9 1,0 59,5 48,9 70,3 57,6 82,4 73,8
l AMMATISSA TOIMIVAA - YRKESVERKSAMMA 891,0 65,8 3,5 2,0 115,7 101,0 127,7 114,8 123,4 115,2
3 + AMMATISSA TOIMIVAA - YRKESVERKSAMMA 420,0 24,9 4,2 3,3 150,6 141,9 163,0 148,5 151,7 144,2
12. MUUT YRITTÄJÄT - ÖVR1GA FÖRETAGARE 1254,0 111,8 3,0 1,8 143,4 123,8 154*8 134,5 117,9 110,3
1 AMMATISSA TOIMIVA - YRKESVERKSAM 320,0 39,9 2,2 1*0 80,3 65,1 8B*7 72,4 76,2 70,8
2 AMMATISSA TOIMIVAA - YRKESVERKSAMMA 743,0 60,1 3,4 2,0 168*3 151 ,8 180*6 166,4 133,1 125,5
3» AMMATISSA TOIMIVAA - YRKESVERKSAMMA 191,0 11,8 3,9 3,2 230.0 229,4 246*2 244,4 174,0 179,6
2. PALKANSAAJAT - LÖNTAGARE 6405,0 1215*6 2,6 1.6 136,0 123,4 141,1 127,2 113,0 109,4
1 AMMATISSA TOIMIVA - YRKESVERKSAM 2175,0 576*4 1,9 1,0 87,4 78,5 91 ,9 82,6 82,3 75,1
2 AMMATISSA TOIMIVAA - YRKESVERKSAMMA 3640,0 575,0 3,2 2,0 174,7 162,4 180,0 167,0 136,7 130,2
3+ AMMATISSA TOIMIVAA - YRKESVERKSAMMA 590,0 64*2 3,8 3,1 226,6 214,0 234,8 220,8 175,9 170,9
21. YLEMMÄN KANO. ASTEEN KOULUTUKSEN
SAANEET TOIMIHENKILÖT 
TJÄNSTEMÄN MEO UTBILDNING PÄ 
HÖGRE KANDIDATNIVA 745,0 87,7 2,9 1,6 228,3 215,4 237,6 218,7 160,8 159,0
1 AMMATISSA TOIMIVA - YRKESVERKSAM 215,0 35*8 2,1 1,0 157,2 144,7 164, B 151,7 117,3 105,8
2 AMMATISSA TOIMIVAA - YRKESVERKSAMMA 494,0 49,5 3,4 2,0 272,8 257,6 282,9 266,8 188,4 184,9
3+ AMMATISSA TOIMIVAA - YRKESVERKSAMMA 36,0 2*4 3,9 3,1 373,8 352,6 388,9 359,0 242,3 237,3
22. AMMATILLISEN KOULUTUKSEN SAANEET JA
VASTAAVAT TOIMIHENKILÖT 
YRKESUTBILDADE TJÄNSTEMÄN OCH 
MOTSVARANDE 2303,0 414,8 2,6 1*6 150,7 139,2 156,7 144,0 120,0 117, 1
1 AMMATISSA TOIMIVA - YRKESVERKSAM 719,0 192,4 1,8 1.0 96,6 87,7 102,6 93,9 85*2 76,3
2 AHMATISSA TOIMIVAA - YRKESVERKSAMMA 1405,0 205,7 3,2 2,0 193,0 183,8 198,5 189,1 146,6 143,4
3+ AMMATISSA TOIMIVAA - YRKESVERKSAMMA 179*0 16, 7 7,9 3,1 252,2 238,4 264*7 247,6 191,3 184,6
23. MUUT TOIMIHENKILÖT
ÖVRIGA TJÄNSTEMÄN 680,0 153.2 2*3 1.5 110,6 94,6 115,8 98,1 96,9 93,7
1 AMMATISSA TOIMIVA - YRKESVERKSAM 280*0 87,9 1.7 1.0 74,0 71,0 78,0 75,2 72,6 67,6
2 AMMATISSA TOIMIVAA - YRKESVERKSAMMA 340*0 58,3 3,0 2,0 153,5 150*5 159,7 159,3 124,6 123,1
3» AMMATISSA TOIMIVAA - YRKESVERKSAMMA 60,0 7,0 3,6 3,1 214,0 205,1 225,1 216,4 171,2 166,5
24. MAA- JA METSÄTALOUSTYÖNTEKIJÄT
JORO- OCH SKOGSBRUKSARBETAAE 90,0 17,2 2,6 1,4 85,7 64,2 88,6 66,2 88,2 80,6
1 AMMATISSA TOIMIVA - YRKESVERKSAM 49,0 11,2 2,2 1*0 54,8 57,4 56,7 57,7 63,1 56,9
2 AMMATISSA TOIMIVAA - YRKESVERKSAMMA 34,0 5,3 3,4 2,0 1 36,5 108,9 141,2 113,4 130,4 99,7
3+ AMMATISSA TOIMIVAA - YRKESVERKSAMMA 7,0 0,7
25. TEOLLISUUDEN JA RAKENNUSTOIMINNAN
TYÖNTEKIJÄT - ARBETARE INOM 1N0USTRI 
OCH BVGGNADSVERKSAMHET 1597,0 321,1 2,9 1.7 125,4 121,2 129,2 124,9 109,8 110,1
1 AMMATISSA TOIMIVA - YRKESVERKSAM 515,0 131,7 2,3 1,0 81*0 78*2 84*2 81,7 63,0 77,6
2 AMMATISSA TOIMIVAA - YRKESVERKSAMMA 872,0 163*7 3,2 2,0 147,8 148,5 151,9 153,1 122,5 120,6
S *  AMMATISSA TOIMIVAA - YRKESVERKSAMMA 210,0 25,7 3,8 3,1 210,0 204,2 215,6 209,4 166,3 161,0
26. PALVELUALOJEN TYÖNTEKIJÄT
ARBETAKE INOM SERVICEBRANCHER 990,0 221,7 2,6 1.5 109,1 100,2 112,6 103,2 98,7 98,0
1 AMMATISSA TOIMIVA - YRKESVERKSAM 397*0 117*4 2*0 1,0 71,1 70,8 74*6 73*8 75,1 71,9
2 AMMATISSA TOIMIVAA - YRKESVERKSAMMA 495*0 92,5 3*2 2*0 144*9 144,0 148,4 147,6 120,1 117,5
3♦ AMMATISSA TOIMIVAA - YRKESVERKSAMMA 98*0 11*8 3,9 3,2 206*2 198,5 210,9 205,2 164,8 162,3
3. AMMATISSA TOIMIMATTOMAT
ICKE YRKESVERKSAMMA 2655,0 635,6 1,5 0,1 8*2 0,4 15,0 8,0 58,4 48,3
EI AMMATISSA TOIMIVIA
INGA YRKESVERKSAMMA 2335,0 596,0 1*4 - 4*8 0,3 11*4 7,4 54,8 46,2
1 AMMATISSA TOIMIVA - YRKESVERKSAM 273,0 35*8 2,6 1,0 54*1 51,5 64,3 58,2 107,6 103,0
2 AMMATISSA TOIMIVAA - YRKESVERKSAMMA 41,0 3,5 3,8 2*0 109*3 91,5 117,6 91,8 154,3 144,7
3* AMMATISSA TOIMIVAA - YRKESVERKSAMMA 6,0 0*4
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10. KOTITALOUKS1EN LUKUHiiRä, KOKO JA TULOTASO SOSIOEKONOMISEN PI&KYHHlN. KUNTAMUODON JA SUURALUEEN MUKAAN 
HJSHALLENS ANIAL, STORLEK DCH INKOHSTNIvA ENLIGT SOCIOEKONOMISK HUVUDGRURP, KOHMUNTTP OCH STOROMRlOE
NUMBER* SIZE AND INCOME LEVEL OF HOUSEHOLDS BY SOCIO-ECONOMIC MAIN GROUP» TYPE OF MUNICIPALITY AND REGION
SOS IOEKONOMINEN PAiRYHMS, KOTITALOUKSIA HENKI­ AHMA­ TULOTASO - INKOMSTNIVÄ -' INCOME LEVEL» 1000 MK
KUNTAPUOTG JA SUURALUE h u s h All LÖITÄ TISSA
SOCIOEKONOHISK HUVUDGRUPP, HOUSEHOLDS KESKI­ TOI M.
K01MUNTYP OCH STORQMRAOE MÄÄRIN KESKI­ ANSIOTULOT TUOTANNONTEKIJÄ - KÄYTETTÄVISSÄ
SOCIO-ECONOMIC MAIN GROUP» HAAS- PERUS­ PERSO­ MÄÄRIN FÖRVÄRVSINKOMST TULOT OLEVAT TULOT
TYPE CF MUNICIPALITY AND TAT- JOUKOS­ NE R I YRKES- PRIMARY INCOME FAKTORINKOMST niSPONIBEL
REGION TE- SA m e d e l - VERK- FACTOR INCOME INKOMST
LUSSA I POPU­ TAL SAMMA AVAILABLE INCOME
1 IN- LATIO­ PERSONS I ME-
TER- NEN ON DELTAL
VJUN IN AVERAGE ECONO­ KESKI­ MEOI- KESK l- MEDI­ KESKI- MEDI-
IN POPU­ MICALLY ARVO AANI ARVO AANI ARVO AANI
INTER­ LATION» ACTIVE HEDEL- MEDIAN MEDEL- MEO IAN MEDEL- MEDIAN
VIEW 1000 ON TAL MEDIAN TAL MEDIAN TALL MEDIAN
AVERAGE MEAN MEAN MEAN
KAIKKI KOTITALOUDET - SAMTLIGA HUSHALL 11863*0 2002,3 2,3 1,2 95,9 81,9 102,2 87,0 97,0 89,3
KAUPUNGIT - STÄDER 6960 » 0 1360,7 2,2 1,1 99,2 84,6 105,5 89,7 97,0 88,3
HELSINKI - HELSINGFORS 1086*0 248,2 1,9 1,1 105,2 85,4 112,8 87,8 96,9 80,7
MUU ETELÄ-SUOMI - ÖVR. SÖORA FINLAND 3714,0 714,9 2,3 1,2 102,3 89,6 108,5 94,9 99,2 91,1
VALI— SUOMI - M6LLERSTA FINLAND 1553,0 277,9 2,3 1,1 97,8 75,2 93,8 80,9 91,8 63,9
POHJQIS-SUOMI - NORRA FINLAND 607,0 119,7 2,4 1.2 95,1 63,5 99,9 87,0 96,2 95,3
MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOMMUNER 4903,0 721,6. 2,6 1,2 89,7 76,9 96,0 83,1 96,8 91,0
ETELÄ-SUUMI - SÖORA FINLAND 2236.0 335,4 2,5 1*3 98,2 86,0 104,0 91,7 100,7 96,2
VÄLI-SUOMI - MELLERSTA FINLAND 1822,0 261,8 2,5 1,2 81,1 67,1 87,4 75,6 92,3 84,1
PÖHJO IS-SUOMI - NORRA FINLAND 845,0 124,4 2.7 1.2 84, B 71 ,6 90,5 73,6 95,9 91,2
1. YRITTÄJÄT - FÖRETAGARE 2803,0 231,0 3,1 1 »9 126,0 109,0 137,6 120,1 118,7 111,7
KAUPUNGIT - STÄDER 981,0 90,4 2,9 1,9 1 35,6 114,9 146,9 124,1 117,2 110,1
HELSINKI - HELSINGFORS 115,0 13,0 2,2 1 ,6 1 57,9 134,6 171 ,6 138,4 124,9 112.7
MUU ETELÄ-SUOMI - ÖVR. SÖORA FINLAND 494,0 46,5 2,8 1,8 139,2 114,7 150,3 122,5 117,4 111,0
VÄLI-SUOMI - MELLERSTA FINLAND 291,0 23,8 ?»2 1,9 117,6 108,5 128,9 115,5 111,9 106,8
PÖHJO 1S— SUOMI - NORRA FINLAND 61,0 7,0 3,4 1,8 131,4 115,8 140,1 123,9 1 19,7 113,2
MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOMMUNER 1822,0 140,6 3,3 2,0 119,8 104,9 131 ,5 116,0 119,7 112,6
ETELÄ-SUOMI - SÖORA FINLAND 787,0 61,5 3,2 2*0 129,9 112,4 142,6 126,5 122,1 112,9
VÄLI-SUOMI - MELLERSTA FINLAND 752,0 56,7 3,3 2,0 1 11,7 96,6 123,4 109,1 115,6 110,0
PUHJOIS-SUOMI - NORRA FINLANO 283,0 22,4 3,6 2,0 112,6 102,4 121 ,7 109,6 123,4 117,9
2. PALKANSAAJAT - LÖNTAGARE 6405,0 1215,6 2,6 1,6 136,0 123,4 141,1 127,2 113,0 109,4
KAUPUNGIT - STÄDER 4339*0 864,7 2,5 1,6 138,2 124,6 143 »4 127,7 112,6 108,0
HELSINKI - HELSINGFORS 743,0 171,4 2,0 1 »4 137,4 112,7 142,9 110,8 107,0 95,2
MUU ETELÄ-SUOMI - ÖVR. SÖORA FINLANO 2341,0 452,3 2,6 1,6 143,9 132,8 149,3 135,9 117,0 111,8
VÄLI-SUOMI - MELLERSTA FINLAND 880,0 163,8 2,7 1.6 127,1 117,3 132,1 120,1 107,6 107,9
POHJOIS” SUOMI - NORRA FINLANO 375,0 77,2 2,8 1,6 130,1 121,8 134,0 121,7 10*>,7 106,2
MUUT KUNNAT - ÖVRJGA KOMMUNER 2066,0 350,9 2.9 1.6 130,8 121,2 135,6 125,4 114,0 111,5
ETELÄ-SUOMI - SÖORA FINLAND 1033,0 179,2 2,8 1 »6 135,3 127,5 140,2 133 ,C 115,4 114,3
VÄLI-SUOMI - MELLERSTA FINLAND 630,0 113,5 2*9 1,6 124,6 116,9 129,3 119,8 111,5 108,6
P0HJ01S-SU0M1 - NORKA FINLANO 353,0 58,2 3,2 1.7 1 29,1 117,0 133,6 120,8 114,7 111,1
3. AMMATISSA TOIMIMATTOMAT
ICKE YRKESVEKKSAMMA 2655,0 635,6 1,5 0,1 8,2 0,4 15,0 8,0 5B ,4 48,3
KAUPUNGIT - STÄDER 1640,0 405,5 1,4 0,1 8,0 0,2 15,6 8,5 59,4 48,7
HELSINKI - HELSINGFORS 228,0 63,7 1,3 0,1 7,7 _ 19,6 8,8 64,0 44,9
MUU ETElA-SUONI - ÖVR, SÖORA FINLAND 879,0 216, 1 1,5 0,1 7,2 0,2 14,1 8*4 58,2 48,9
VÄL 1-SUOMI - MELLERSTA FINLAND 382,0 90,2 1,5 0,1 8,5 0,4 15,1 8,5 57,7 48,9
PUHJOIS-SUOMI - NORRA FINLANO 151,0 35,5 1,5 0, 1 12,0 0,4 18,0 8,3 62 ,0 48,7
MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOMMUNER 1015.0 230,1 1,6 0,1 8,5 0,7 14,1 6,9 56,7 47,7
ETELÄ-SUOMI - SÖORA FINLAND 416,0 94,6 1,6 0,1 7,3 0,7 13,4 6,7 58*9 50,9
VÄLI-SUOMI - MELLERSTA FINLAND 390,0 91,6 1,5 0,1 8,2 0,5 13,3 5,9 54,2 45,2
PUHJOIS-SUOMI - NORRA FINLAND 209,0 43,8 1,6 0,1 11,8 1,4 17,3 9,8 57,1 46,2
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1 1 .  K O T I T A L O U K S I E N  L U K U M Ä Ä R I .  K O K O  J A  T U L O T A S O  S O S IO E K O N O M IS E N  P Ä Ä R Y H M Ä N  M U K A A N  L Ä Ä N E I T T Ä I N
H U S H A L L E N S  A N T A L .  S T O R L E K  O C H  lN K O M S T N I V A  E N L I G T  S O C IO E K O N O M IS K  H U V U O G R U P P  L A N S V I S
N U M B E R . S I Z E  A N O  IN C O M E  L E V E L  O F  H O U S E H O L D S  B Y  S O C IO - E C O N O M IC  M A IN  G R O U P  « N O  B Y  P R O V IN C E
SOSIOEKONOMINEN PÄÄRYHMÄ JA LÄÄNI KOTITALOUKSIA HENKI­ AHMA­ TULOTASOI - INKOMSTNIVA - INCOME LFVEL, 1000 MK
SOC10EKONONI SK HUVUDGRUPP OCH LAN HUSHÄLL LÖITÄ TISSA
SOCIOECONOMIC MAIN GROUP ANO HOUSEHOLDS KESKI­ TOI M.
PROVINCE MÄÄRIN KESKI­ ANSIOTULOT TUOTANNONTEKIJÄ - KÄYTETTÄVISSÄ
HAAS- PERUS­ PERSO- MÄÄRIN f ö r v ä r v s i n k o m s t TULOT OLEVAT TULOT
TAT- JOUKOS­ NER I YRKES- p r i m a r y INCOME FAKTOR INKOHST OISPONIBEL
TE- SA MEOEL- VERK- FACTOR INCOME INKOHST
LUSSA I POPU­ TAL SAMMA AVAILA81E 1NC0ME
I IN- LATIO­ PERSONS I ME-
TER- NEN ON DELTAL
VJUN IN AVERAGE ECONO­ KESKI­ MEDI­ KESKI­ MEDI­ KESKI- NEOI-
IN POPU­ MICALLY ARVO AANI ARVO AANI ARVO AANI
INTER­ LATION* ACTIVE NEOEL- MEDIAN MEDEL- MEO IAN MEDEL- MEDIAN
VIEW 1000 ON TAL MEDIAN TAL MEDIAN TAL MEDIAN
AVERAGE MEAN MEAN MEAN
KAIKKI KOTITALOUDET - SAMTLIGA HUSHÄLL 11663*0 2082*3 2,3 1,2 95,9 81,9 102,2 87,0 97 ,0 89,3
UUOENMAAN - NYLANDS 2764,0 552,7 2,2 1,2 115,8 97,6 122 ,8 101,7 105,3 95,3
TURUN JA PORIN - ABO OCH BjORNEBQRGS 1721,0 298,2 2*4 1,2 92,6 78,5 99,1 85,2 96,2 88,8
AHVENANMAA - ÄLAND 62,0 10*0 2,3 1*0 64,6 66,1 93,0 70,4 96,1 82,3
HÄMEEN - TAVASTEHUS 1675*0 298,9 2*3 1*1 89,4 79,1 95,6 82,7 92,6 86,3
KYMEN - KYMMENE 814*0 138,6 2,3 1,1 93,2 84,0 99,1 88,2 95,6 86,8
MIKKELIN - S:T MICHELS 508*0 82,8 2,3 1,1 81,2 65,9 87,4 75,6 90,5 86, 0
PÖHJOI S-KARJALAN - NOKRA KARELENS 453,0 72,8 2,4 . 1*1 78,9 62,9 83,9 66,5 88,8 79,5
KUOPION - KUOPIO 664,0 102,9 2,4 1,1 87 ,1 74,4 93,8 76,6 94*8 83 »3
KESKI— SUOMEN - MELLERSTA FINLANDS 593*0 105,8 2,3 1,1 86,4 68,5 92,8 76,0 92,5 84,0
VAASAN - VASA 1157,0 175,3 2,6 1,2 05,7 77,4 92,1 82,0 92,2 84,8
OULUN - ULEABORGS 1001,0 162,4 2,6 1,2 91 ,6 77,6 96,9 84,1 97,4 94,6
LAPIN - LAPPLANOS 451,0 81,7 2,5 1 »1 86,3 72,6 91,5 79,7 93,3 91,3
1. YRITTÄJÄT - FORETAGARE 2803,0 231,0 3,1 1 ,9 126,0 109,0 137,6 120,1 118,7 111,7
UUDENMAAN - NYLANOS 399,0 39,5 2,8 1.7 157.5 129,2 168,9 137,3 127,2 117,3
TURUN JA PORIN - ABO OCH BjORNEBORGS 453,0 36,6 3,0 1,9 130,4 117,4 143 ,8 129,9 120,1 114,0
AHVENANMAA - ÄLAND 17,0 1,9
HÄMEEN - TAVASTEHUS 351,0 29,6 3,1 1,9 124,9 109, R 137,2 121,4 114,7 100,5
KYMEN - KYMMENE 176,0 13.4 3,2 2,0 118,9 94,7 130,6 105,5 116,7 105,7
MIKKELIN - $:T MICHELS 157,0 12,8 3,2 1,9 112,0 94,2 123,8 108,4 114,6 115,4
POHJOI S—KARJALAN - NORRA KARELENS 117,0 8.3 3,4 2,0 108,1 96,8 119,6 108,5 117,1 103,2
KUOPION - KUOPIO 207,0 15,3 3,4 2,0 124,9 107,3 136,7 120,7 123,1 113,6
KESKI-SUOMEN - MELLERSTA FINLANDS 143,0 11.9 3,3 2,0 115,8 100,2 125,9 113,3 112,0 107,5
VAASAN - VASA 419,0 32,2 3,2 1.9 109,1 103,2 121,0 112,2 110,4 106,2
OULUN - ULEABORGS 273,0 20,9 3,6 2*0 120,8 111,0 130,3 120,3 126,0 116,5
LAPIN - LAPPLANOS 91,0 8,5 3,3 1,8 108,0 95,0 115,7 101,6 114,0 112,5
2. PALKANSAAJAT - LÖNTAGARE 6405,0 1215,6 2,6 1,6 136,0 123,4 141,1 127,2 113,0 109,4
UUOENMAAN - NYLANDS 1870,0 383,2 2,4 1,5 1 47,8 130,9 153,4 134,9 116,8 110,0
TURUN JA PORIN - ABO OCH BJORNEBORGS 878,0 163, 1 2,8 1,7 136,3 127,5 141 ,5 132,3 115,4 110,5
AHVENANMAA - ÄLAND 26,0 3,7
HÄMEEN - TAVASTEHUS 922,0 173.8 2,6 1,6 129,2 121,4 134,1 124,7 108,4 107,0
KYMEN - KYMMENE 421,0 79,1 2,7 1,6 139,0 131,9 143,4 134,8 113,9 112,1
NIKKELIN - S:T MICHELS 227,0 40,1 2,8 1,6 126,1 114,3 130,7 118,8 110,3 111,1
POHJOIS-KARJALAN - NORRA KARELENS 221,0 4Q,5 2,7 1,5 115,7 94,1 119,3 102,9 102,4 99,9
KUOPION - KUOPIO 293,0 53,1 2,6 1.5 127,1 117,6 132,5 119,9 110,2 105,6
KE SKI—SUOMEN - MELLERSTA FINLANDS 310,0 59,0 2,6 1,6 126,4 116,4 131,8 116,4 108,7 103,7
VAASAN - VASA 509, 0 84, 6 3,0 1,7 130,1 123.7 135,0 127,4 111,7 112,3
OULUN - ULEABORGS 476,0 88,9 3,0 1 ,6 131,4 122,2 135,5 124,9 112,5 109,0
LAPIN - LA PPL ANDS 252,0 46,5 2,9 1,6 126,3 115,4 130,6 117,4 110,6 107,2
3« AMMATISSA TOIMIMATTOMAT 
ICKE YRKE SVERKSAHMA 2655,0 635,6 1.5 0,1 8,2 0*4 15,C 8,0 58,4 48,3
UUOENMAAN - NYLANOS 495,0 129,9 1,4 0,1 8,9 0*1 18,5 8,8 64,7 49,5
TURUN JA PORIN - ABO OCH BJORNEBORGS 390,0 98,5 1,5 - 6,2 0*3 12.4 7,0 55,5 46,6
AHVENANMAA - ÄLAND 19,0 4,9 -
HÄMEEN - TAVASTEHUS 402,0 95,5 1,5 0,1 6,2 0*3 12*9 8,1 56,9 49,7
KYMEN - KYMMENE 217,0 46,1 1,5 0,1 7,4 0*3 14,0 6,9 50 »C 48,6
MIKKELIN - SS T MICHELS 124,0 29,9 1*4 0,1 8,0 0*5 13,9 7,3 53,6 41,9
POHJOIS-KARJALAN - NORRA KAR ELENS 115,0 24,0 1,7 0,1 6,7 0*6 11,6 6,4 56,0 51,2
KUOPION - KUOPIO 164,0 34,5 1,5 0,1 8,8 0*3 15,2 7,3 58,5 46,4
KESKI— SUOMEN - MELLERSTA FINLANDS 140,0 34,9 1.5 0,1 9,0 0*8 15,5 10,3 58,6 47,5
VAASAN - VASA 229,0 58,5 1,5 0,1 8,6 0.4 14,0 6,7 54,0 46,9
OULUN - ULEABORGS 252,0 52,6 1.6 0,1 12,8 0*8 18,5 8,6 60,6 49,9
LAPIN - LAPPLANOS 108,0 26,7 1,5 0,1 10,0 1*3 15,7 9,2 56,7 45,6
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1 2 .  K O T I T A L O U K S I E N  L U K U M Ä Ä R Ä ,  K O K O  J A  T U L O T A S O  S O S IO E K O N O M IS E N  P Ä Ä R Y H M Ä N  J A  P Ä Ä M IE H E N  I Ä N  M U K A A N
H U S H 4 L L E N S  A N T A L ,  S T O R L E K  O C H  I N K O H S T N I V Ä  E N L I G T  S O C IO E K O N O M IS K  H U V U O G R U P P  O C H  H U V U O M A N N E N S  A I D E R
N U M B E R . S I Z E  A N D  IN C O M E  L E V E L  O f  H O U S E H O L D S  B Y  S O C IO - E C O N O M IC  M A IN  G R O U P  A N O  A G E  O F  T H E  H E A D  O F  H O U S E H O L D
SOSIOEKONOMINEN PÄÄRYHMÄ JA KOTITALOUKSIA HENKI­ AMMA­ TULOTASO - INKOHSTNIVÄ - INCOME LEVEL. 1000 MK
PÄÄMIEHEN IKÄ HUSHÄLL LÖITÄ TISSA
SOCICEKONOHISK HUVUOGRUPP OCH HOUSEHOLDS KESKI­ TOI Ma
HUVUOMANNENS ÄLDER MÄÄRIN KESKI­ ANSIOTULOT TUOT ANNONTEKIJÄ'- KÄYTETTÄVISSÄ
SOCIO-ECONOMIC MAIN GROUP AND HAAS- PERUS­ PERSO- MÄÄRIN f Or v ä r v s i n k o m s t TULOT OLEVAT TULOT
AGE OF THE HEAD OF HOUSEHOLD TAT- JOUKOS­ NER I YRKES- PRIMARY INCOME FAKTORINKOMST DISPONIBEL
TE- SA MEDEL- VERK- FACTOR INCOME INKOMST
LUSSA I POPU­ TAL SAMMA AVAILABLE 1NC0ME
1 IN- LATIO­ PERSONS I ME-
TER- NEN ON OELTAL
V JUN IN AVERAGE ECONO­ KESKI­ MEDI­ KESKI­ MEOI- KESKI- M6DI-
IN POPU­ MICALLY ARVO AANI ARVO AAN I ARVO AAN!
INTER­ LATION. ACTIVE MEOEL- MEDIAN MEDEL- MEOIAN MEOEL- MEDIAN
VIEW 1000 ON TAL MEOIAN TAL MEDIAN TAL MEDIAN
AVERAGE MEAN MEAN ME AN
KAIKKI KOTITALOUDET - SAMTLIGA HUSHÄLL 11863.0 2082,3 2,3 1,2 95,9 81,9 102,2 87,0 97,0 89,3
- ¿4 530.0 165,3 1,7 0,9 58,1 47,5 59,8 50,3 59,6 50,7
25 - 44 5144.0 900,8 2,9 1.5 131,0 121,4 135,4 125,4 112,0 109,5
*5 - 64 4532,0 625.1 2,3 1,3 110,9 92,0 120,5 100,4 106,1 101,5
65+ 1657,0 391,0 1,4 0,1 7.0 0,1 14,6 7,1 60,3 49,5
1. YRITTÄJÄT - FORETAGARE 2803,0 231,0 3.1 1 »* 126,0 109,0 137,6 120,1 118,7 111,7
- 24 41,0 4,6 2,4 1,7 83,8 65,1 92,3 79,5 103,3 93,1
25 - 44 1248,0 111,3 3,5 1.8 130,0 114,1 139,8 123,7 120,1 113,6
45 - 64 1371,0 100,0 2,9 2,1 132,3 112,2 146,1 127,2 120,2 112,4
65* 143,0 15,1 2,2 1,8 67,5 53,9 77,8 64,3 103,2 95,0
2. PALKANSAAJAT - LONTAGARE 6405,0 1215,6 2,6 1 .6 136,0 123,4 141,1 127,2 113,0 109,4
- 24 358,0 106,1 1,8 1 ,4 78,1 64,4 79,6 65,5 71,5 66,0
2 5 - 4 4 3738,0 742,9 2,9 1,6 138,1 127,8 141,9 130,3 114,2 112,0
45 - 64 2287,0 363,8 2,4 1,6 148,7 1 35,1 157,4 142,4 122.3 117,1
65* 22,0 2.8
AMMATISSA TOIMIMATTOMAT 
1CKE YRKESVtkKSAMMA 2655,0 635,6 1,5 0,1 8,2 0,4 15,0 8,0 58*4 46,3
- 24 131,0 54,7 1.3 0,1 17,1 13,9 18,5 14,6 32,9 23,7
25 - 44 158,0 46,5 1,9 0,2 19,8 10,1 22,3 11,5 56,6 43,1
45 - 64 874,0 161,3 1.7 0,1 12.3 1,0 21,1 8,9 68,5 59,6
65* 1492,0 3 73,1 1,4 - 3,7 0,1 11,0 6,8 57,9 46,1
13. KOTITALOUKSIEN LUKUMÄÄRÄ JA TULOTASO KOTITALOUDEN KOON JA RAKENTEEN MUKAAN
HUSHÄLl ENS ANTAL GCH INKOHSTNIVÄ ENLIGT HUSHALLETS STORLEK OCH SAMMANSÄTTNING 
NUMBER ANO INCOME LEVEL OF HOUSEHOLDS BY SIZE AND STRUCTURE OF HOUSEHOLD
KOTITALOUDEN KUKO JA RAKENNE KOTITALOUKSIA HENKI­ a m m a ­ TULOTASO - INKOHSTNIVÄ - INCOME LEVEL, 1000 MK
HUSHÄLLETS STORLEK OCH SAMHAN- HUSHÄLL LÖITÄ t i s s a
SÄTTNING HOUSEHOLDS KESKI­ TQIM.
SIZE AND STRUCTURE OF HOUSEHQLO MÄÄRIN KESKI­ ANSIOTULOT TUOTANNONTEKIJÄ - KÄYTETTÄVISSÄ
HAAS- PERUS­ PERSO- MÄÄRIN FORVÄRVSINKOMST TULOT OLEVAT TULOT
TAT- JOUKOS­ NER I YRKES- PRIMARY INCOME FAKTORINKOMS T DISPONIBEL
TE- SA MEOEL- VFRK- FACTOR :INCOME INKOMST
LUSSA I POPU­ I a l SAHHA AVAILABLE: INCOME
I IN- LATIO­ PERSONS I ME-
TER- NEN ON DELTAL
VJUN IN AVERAGE e c o n o ­ KESKI­ MEDI­ KESKI­ MEO I- KESKI­ MEDI­
IN POPU­ m i c a l l y ARVO AANI ARVO AANI ARVO AANI
INTER­ LATION, ACTIVE HEOEL- MEDIAN HEDEL- MEDIAN MEDEL- MEOIAN
VIEW 1000 ON TAL MEDIAN TAL MEDIAN TAL MEOIAN
AVERAGE MEAN ME AN MEAN
KA IKKI KOTITALOUDET - SAMTLIGA HUSHÄLL 11663,0 2082,3 2,3 1,2 95,9 81,9 102,2 67,0 97.0 89,3
1 HENKILÖ - 1 PERSON 1945,0 714,6 1.0 0,5 37,1 13,0 41,8 17,4 50,2 45,6
¿ HENKEÄ - 2 PERSONER 3419,0 573,6 2,0 1.1 85,7 74,9 93,2 81,1 98,3 92,1
2 AIKUISTA - 2 VUXNA 3288,0 529,7 2.0 1.1 66,7 76,3 94,5 83,2 100,1 94,6
1 AIKUINEN, 1 LAPSI - 1 VUXEN, 1 BARN 131,0 43,9 2,0 0,9 73,5 70,1 77,2 71,7 75,9 71,5
3 HENKEÄ - 3 PERSONER 2601,0 347,9 3,0 1,7 142,3 138,7 149,5 142,6 128,2 124,2
2 AIKUISTA, 1 LAPSI - 2 VUXNA, 1 BARN 1292,0 201,6 3,0 1.7 146,3 142,5 151,4 146,9 123,9 119,6
1 AIKUINEN, 2 LASTA - 1 VUXEN, 2 BARN 61,0 19,0 3,0 0,9 67,2 66,0 71,6 66,6 81,5 76,0
3 AIKUISTA - 3 VUXNA 1248,0 127,4 3,0 1.9 147,2 139,8 158,1 148,9 141,9 138,4
4 HENKEÄ - 4 PERSONER 2569,0 310,4 4,0 1,9 167,5 157,1 174,2 162,9 141,9 135,7
2 AIKUISTA, 2 LASTA - 2 VUXNA, 2 BARN 1553,0 219,7 4,0 1,9 160,3 150,4 165,8 154,6 134,7 129,6
3 AIKUISTA, 1 LAPSI - 3 VUXNA, 1 BARN 555,0 51,5 4,0 2,3 190,7 179,7 199,6 185,1 155,4 149, 3
MUUT - ÖVRIGA 461,0 39,2 4,0 2*4 177,6 168,7 187,6 174,8 164,7 159,9
5 HENKEÄ - 5 PERSONER 952,0 100,4 5,0 2,0 172,1 162,4 179,3 167,3 152,1 145,2
2 AIKUISTA, 3 LASTA - 2 VUXNA, 3 BARN 510,0 65,6 5,0 1,7 164,9 156,6 171,2 160,6 143,5 136,7
3 AIKUISTA, 2 LASTA - 3 VUXNA, 2 BARN 212,0 18,7 5,0 2,2 104,7 171,5 193,9 183,6 159,8 157,4
4 AIKUISTA, 1 LAPSI - 4 VUXNA, 1 BARN 140,0 10,0 5,0 2,7 182,9 176,2 191,9 188,6 172,4 175,6
MUUT - ÖVRIGA 90,0 6,1 5,0 3,2 193,3 199,3 201 ,0 207,3 188,4 187,8
6* HENKEÄ - 6* PERSONER 377,0 35,3 6,7 1.9 148,4 129,2 155,2 137,2 161,6 149,0
2 AI K., 4* LASTA - 2 VUXNA, 4* BARN 154,0 21,2 6,6 1.5 132,0 111,7 136,4 115,1 144,4 135,1
3 AI K., 3+ LASTA - 3 VUXNA, 3* BARN 64,0 5,3 7,0 2,0 163,0 139,1 171,6 147,0 167,8 169,0
4 A1K., 2* LASTA - 4 VUXNA, 2 * BARN 74,0 4,4 6,4 2.3 178,6 167,0 190,5 160,2 192,1 187,8
MUUT - ÖVRIGA 85,0 4,4 6,7 3,3 179,0 174,0 190,0 181,6 205,8 201,3
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14 KOTITALOUKSIEN LUKUMÄÄRÄ JA TULOTASO KOTITALOUDEN KOON JA PÄÄMIEHEN KOULUTUSTASON MUKAAN
HUSHÄLLENS ANTAL OCH 1NKOMSTNIVÄ ENLIGT HUSHALLETS STORLEK OCH HUVUOMANNENS UTBILDNINGSNIVA
NUMBER ANO INCOME LEVEL OP HOUSEHOLDS BY SIZE OF HOUSEHOLD ANO LEVEL OF EDUCATION OF THE HEAD OF HOUSEHOLO
KOTITALOUDEN KOKO JA >PÄÄMIEHEN KOTITALOUKSIA HENKI­ AMMA­ TULOTASO - INKOHSTNIV» - INCOME :LEVEL» 1000 MK
KOULUTUSTASO HUSHALL LÖITÄ TISSA
HUSHALLETS STORLEK OCH HUVUOMANNENS HOUSEHOLDS KESKI­ TOI M.
UTBILDNINGSNIVA MÄÄRIN KESKI­ ANSIOTULOT t u o t a n n o n t e k i j ä - KÄYTETTÄVISSÄ
SIZE OF HOUSEHOLD AND LEVEL OF HAAS- PERUS­ PÊRSO- MÄÄRIN FORVÄRVSINKOMST TULOT OLEVAT TULOT
EDUCATION OF THE HEAD OF HOUSEHOLO TAT- JOUKOS­ NER I YRKES- PRIMARY INCOME FAKTORINKOMST DISPONIBEL
TE- SA MEDEL- VERK- FACTOR INCOME INKOMST
LUSSA I POPU­ TAL SAMMA AVA1LABLE INCOME
I IN- LATIO­ PERSONS I ME-
TER- NEN ON DELTAL
V JUN IN AVERAGE ECONO­ KESKI­ MEDI­ KESKI­ MEDI­ KESKI- M60I-
IN POPU-' MICALLY ARVO AANI ARVO AANI ARVO A ANI
INTER­ L A H O N » ACTIVE MEOEL- MEDIAN MEOEL- MEDIAN MEDEL- MEDIAN
VIEW 1000 ON TAL MEDIAN TAL MEDIAN TAL MEDIAN
AVERAGE MEAN MEAN MEAN
KAIKKI KOTITALOUDET - SAHTLIGA HUSHÄLL 11863*0 2082,3 2,3 1,2 95,9 81,9 102,2 87,0 97,0 89,3
ENINT. PERUSASTE - HÖGST GRUNOSTADIET 5577,0 1003,8 2,2 0,9 68,2 49,8 74,2 54,9 84,4 77,2
KESKIASTE - MELLANSTADIUM 6419,0 828,8 2,5 1,3 106,3 97,3 111,7 101*8 99,1 95,9
KORKEA-ASTE - HÖGSTADIUM 1867,0 249,7 2,6 1,4 172,9 162,1 183,5 167,8 140,3 137,9
1 HENKILÖ - 1 PERSON 1945,0 714,6 1,0 0,5 37,1 13,0 41,8 17,4 50,2 45,6
ENINT. PERUSASTE - HÖGST GRUNOSTADIET 1014,0 385,1 1,0 0,3 19,0 0,2 23,7 7,6 44,7 41,5
KESKIASTE - MELLANSTADIUM 676,0 261,1 1,0 0,7 50,8 50,8 54,5 5 ?, 9 51 ,1 49,5
KORKEA-ASTE - HÖGSTADIUM 255,0 68,3 1,0 0,7 66,1 88,8 95,2 94,9 77,6 73,1
2 HENKEÄ - 2 PEASONER 3419,0 573,6 2,0 1,1 85,7 74,9 93,2 81,1 98,3 92,1
ENINT. PERUSASTE - HÖGST GRUNOSTADIET 1655,0 308,1 2,0 0,8 60,4 42,0 67,7 51,3 88,1 82,3
KESKIASTE - MELLANSTADIUM 1072,0 200,3 2,0 1,3 102,6 100,1 108,8 104,9 100,2 97,0
KORKEA-ASTE - HÖGSTAOIUM 492,0 65,2 2,0 1,3 153,4 144,3 165,4 151,7 140,3 130,3
3 HENKEÄ - 3 PEASONER 2601,0 347,9 3,0 1,7 142,3 138,7 149,5 142,6 128,2 124,2
ENINT. PERUSASTE - HÖGST GRUNOSTADIET 1164,0 144,6 3,0 1,8 125,6 124,0 132,3 132,2 120,7 11 7,4
KESKIASTE - MELLANSTADIUM 1061,0 161,8 3,0 1*7 138,7 137,1 145,3 140,0 125,2 122,4
KORKEA-ASTE - HÖGSTAOIUM 376,0 41,4 3,0 1,3 215,0 208,2 225,9 218,0 166,2 162,4
A HENKEÄ - 4 PERSONER 2569,0 310,4 4,0 1,9 167,5 157,1 174,2 162,9 141 ,9 135,7
ENINT. PERUSASTE - HÖGST GRUNDSTADIET 962,0 111,1 4,0 2,0 148,1 145,0 154,1 148,7 133,2 128,7
KESKIASTE - MELLANSTADIUM 1108,0 149,6 4,0 1,9 155,2 148,5 161 ,0 153,2 135,1 132,2
KORKEA-ASTE - HÖGSTAOIUM 499,0 49,7 4,0 1,9 247,9 229,8 258,5 241,0 181,8 175,1
5 HENKEÄ - 5 PERSONER 952,0 100,4 5,0 2,0 172,1 162,4 179,3 167,3 152,1 145,?
ENINT. PERUSASTE - HÖGST GRUNDSTAOIET 401,0 38,9 5,0 2,2 150,1 148,2 156,4 152,8 147,9 138,6
KESKIASTE - MELLANSTADIUM 357,0 41,3 5,0 2*0 159,5 155,2 165,6 160*7 145,4 137,8
KORKEA-ASTE - HÖGSTAOIUM 194,0 20,2 5,0 1,8 240,2 220,7 251,2 230,9 181,6 178,8
6«- HENKEÄ - 6* PERSONER 377,0 35,3 6,7 1,9 148,4 129,2 155,2 137,2 161,6 149, C
ENINT. PERUSASTE - HÖGST GRUNOSTADIET 181,0 15,9 6,7 2*1 127,2 111,7 133,8 119,5 155,0 145,7
KESKIASTE - MELLANSTAOIUM 145,0 14,7 6,6 1,8 138,6 123,8 145,0 126,5 154,8 141,2
KORKEA-ASTE - HÖGSTADIUM 51,0 4,8 6,5 1,6 248,5 225,8 257,0 252,1 204,3 194,0
15. KOTITALOUKSIEN TULOJEN RAKENNE SOSIOEKONOMISEN PÄÄRYHMÄN JA KOTITALOUDEN KOON MUKAAN. KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT TULOT = 100 
SAMMANSÄTTNING AV HUSHÄLLENS INKOMSTER ENLIGT SQCIOEKONOMISK HUVUOGRUPP OCH HUSHALLETS STORLEK. D1SP0NIBEL INKOMST » 100 
STRUCTURE OF INCOME OF HOUSEHOLDS BY SOCIO-ECONOMIC MAIN GROUP ANO SIZE OF HOUSEHOLD. AVAILABLE INCOME * 100
SOSIOEKONOMINEN PÄÄRYHMÄ JA
KOTITALOUDEN k o k o
SOC IOEkONUMISK HUVUDGRUPP OCH
HUSHALLETS STORLEK
SOC10— ECONUMIC MAIN GROUP ANO
S U E  CF HOUSEHOLD
k ä y t e t t ä ­
v i s s ä






















KAIKKI KOTITALOUDET - SAMTLIGA HUSHÄLL 100,0 88,1 10,8 6,5 105,4 26,4 33,7
1 HENKILÖ - PERSON 100,0 69,0 4,9 9,5 83,3 45,6 29,0
2 HENKEÄ - PERSONER 100,0 78,2 9,0 7,6 94,8 38,9 33,6
3 HENKEÄ - PERSONER 100,0 99,2 11,8 5,6 116,6 19,4 35,9
4 HENKEÄ - PERSONER 100,0 105,0 13,1 4,7 122,7 1 3 » P 36,4
5 HENKEÄ - PERSONER 100,0 94,5 16,6 4,7 117,9 16,4 34,2
6+ HENKEÄ - PERSONER 100,0 71,3 20,6 4,2 96,0 29,7 25,7
1. YRITTÄJÄT - FÖKETAGARE 100,0 46,0 60,1 9,8 115,9 19,5 35,3
1 HENKILÖ - PERSON 100,0 38,1 71,5 13,7 123,3 18,5 41,7
2 HENKEÄ - PERSONER 100,0 39,9 61,3 12,6 113,7 24,9 38,6
3 HENKEÄ - PERSONER 100,0 49,6 59,8 9,7 119,1 17,7 36, 7
4 HENKEÄ - PERSONER 100,0 54*8 56,5 8,8 120,1 15,7 35,7
5 HENKEÄ - PERSONER 100,0 37,7 65,8 7,6 111,2 18,8 29,9
6+ HENKEÄ - PERSONER 100,0 38,3 52,1 6,5 96,9 28,2 25,1
2. PALKANSAAJAT - LÖNTAGARE 100,0 117,4 3,0 4,5 124,9 12,9 37,7
1 HENKILÖ - PERSON 100,0 126,6 1,1 5,7 133,3 7,3 40,5
2 HENKEÄ - PERSONER 100,0 117,0 3,1 4,9 125,0 14,1 39,0
3 HENKEÄ - PERSONER 100,0 115,6 3,0 4,6 123,2 14,0 37,1
4 HENKEÄ - PERSONER 100,0 118,0 3,7 3,7 125,5 11,7 37,1
5 HENKEÄ - PERSONER 100,0 114,3 3,7 3,8 121,9 14,3 36,1
64- HENKEÄ - PERSONER 100,0 94,7 3,0 3,0 100,7 26,4 27,0
3. AHMATISSA TOIMIMATTOMAT
ICKE YRKESVERKSAMMA 100,0 10,6 3,4 11,7 25,7 92,2 17,0
1 HENKILÖ - PERSON 100,0 6,3 1,8 13,3 21,5 93,0 14,3
2 HENKEÄ - PERSONER 100,0 9,1 4,0 11,6 24,7 95,9 20,5
3 HENKEÄ - PERSONER 100,0 26,8 6,8 7,6 41,2 80,1 21,1
4 HENKEÄ - PERSONER 100,0 35,7 5,4 6,7 47,6 71,8 19,5
5 HENKEÄ - PERSONER 100,0 38,9 10,1 3,6 52,7 65,3 17,9
6«- HENKEÄ - PERSONER 100,0 30,0 3,8 2,0 35,7 7P,7 14,4
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16. KOTITALOUKSIEN TULOJEN RAKENNE SOSIOEKONOMISEN ASEMAN MUKAAN. KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT TULOT =■ 100
s a h m a n s ä t t n i n g  a v  h u s h ä l l e n s  i n k o m s t e r  e n l i g t  s o c i o e k o n o m i s k  s t ä l l n i n c . d i s p o n i b e l  i n k o m s t  = 10 0

















INKOMST LÖNER TULOT TULOT SAMMANLAGT ERHÄLLNA BETALOA
AVAILABLE RAGES ANO FflRETAGAR- KAPITAL­ TOTAL RECEIVED PAIO













6,5 105,9 28,9 33,7
1. YRITTÄJÄT - FÖRETAGAKE 100,0 96,0 60,1 9,0 115,9 19,5 35,3
11. MAATALOUSYRITTÄJÄT 
J0R08RJK SFÖKET AG4RE 100,0 29,8 66,9 9,9 101,6 29,2 25,7
MAANVILJELIJÄT - JOKDBRUKARE 
111. 2- A.99 HA 100f0 22,3 96,3 8,3 76,9 93,2 20,0
112. 5- 9.99 HA 100,0 29,1 95,9 8,3 83,3 35,0 18,2
113. 10-19.99 HA 10C,0 22,7 61,0 10,3 99,0 27,9 21,3
119. 20* HA 100,0 21*2 81,0 10*0 112,1 17,7 29,7
115. MUUT MAATALOUSYRITTÄJÄT
ÖVRIGA JORO&KUKSFÖRETAGARE 100,0 99,9 63,2 11,2 119,2 19,7 3B,8
12. MUUT YRITTÄJÄT - ÖVRIGA FORETAGARE 100,0 68,9 52,8 9,6 131,3 19,5 95,7
YRITYKSEN KOKO - FÖRETAGETS STORLEK 
121. 1-9 HENKEÄ - PEkSONEk 100»0 60,6 58,0 8,0 126,6 16,2 92,7
122. 5* HENKEÄ - PERSONER 100,0 102,1 31,8 16,1 199,9 7,7 57,5
2. PALKANSAAJAT - LÖNTAGARE 100,0 117,9 3,0 9,5 129,9 12,9 37,7
21. y l e m m ä n  k a n o . a s t e e n  k o u l u t u k s e n  
SAANEET TOIMIHENKILÖT 
TJÄNSTEMÄN MED UTölLDNING PÄ HÖGRE 
k a n d i d a t n i v a 100,0 137,1 9,9 5,7 197,7 7,7 55,3
22. AMMATILLISEN KOULUTUKSEN SAANEET JA 
VASTAAVAT TOIMIHENKILÖT - YRKES- 
UTöILDADE t j ä n s t e m ä n  OCH MOTSVARANDE 100,0 122,9 2,7 5,0 130,6 10,1 90,6
23. MUUT TOIMIHENKILÖT 
ÖVRIGA TJÄNSTEMÄN 100,0 111,9 2,2 5,9 119,5 19,5 33,9
29. MAA- JA METSÄTALOUSTYÖNTEKIJÄT 
JORO- OCH SKOGSBRUKSAR8ETARE 100,0 82,0 15*2 3,2 100,9 22,0 22,3
25. TEOLLISUUDEN JA RAKENNUSTOIMINNAN
TYÖNTEKIJÄT - ARdETARE INOM INOUSTRI 
OCH BVGGNAOSVERKSAMHET 100,0 111,5 2,7 3,5 117,7 15,9 33,0
251. TEOLLISUUS- JA RAKENNUSTYÖNTEKIJÄT» 
AMMATTIKOULUTUKSEN SAANEET 
INOUSTRI- OLH BYGGNADSARBETARE»
YRKESUT dlLDADE 100,0 11 2-* 9 2,8 2,6 118,3 19,5 32,7
252. TEOLLISUUS- JA RAKENNUSTYÖNTEKIJÄT» 
EI AMMATTIKOULUTUSTA 
In OUSTk I- OCH BYGGNADSVERKSAMHET 
IC KE YRKE S UT di LDADE 100,0 111,2 2,5 3,9 117,5 15,7 33,1
253. MUIDEN AMMATTIRYHMIEN TYÖNTEKIJÄT 
TEOLLISUUDESSA JA RAKENNUSTOIMIN­
NASSA - ÖVRIGA YRKESGRUPPEKS AKBE- 
TARE INOM INDUSTRI OCH 8YGGNADS-
v e r k s a -m h e t 100,0 109,5 2,9 9,9 1 16,0 16,0 33,9
26. PALVELUALOJEN TYÖNTEKIJÄT
ARdETARE INOM SERVICEBRANCHER 100,0 107,9 2,7 3,6 119,2 16.7 30,7
261. KAUPPA» RAVITSEMIS- JA MAJOITUS­
TOIMINTA - HÄNDEL» RESTAUkANG- OCH 
HUTELLVERKSAMHET 100,0 106,9 2*2 9,0 113,1 17,2 30,1
262. KULJETUS JA TIETOLIIKENNE
SAMFÄRUSEL OCH KOMMUNIKATIONER 100,0 11 5,0 2,9 3,0 120,9 12,5 32,0
263. MJUT - ÖVRIGA 100,0 101,5 3,3 3,8 106,6 20,5 29,0
3. AMMATISSA TOIMIMATTOMAT 
ICKE YRk ESVERKSAMMA 100,0 10,6 3,9 11,7 25,7 92,2 17,6
31. ANS 10ELÄKKEENSAAJAT
FÖKVÄRVSPENSIONSTAGARE 100,0 8,9 2,7 12,0 23,0 101,1 29,0
32. KANSANELÄKKEEN TAI SOSIAALIAVUSTUS­
TEN VARASSA ELÄVÄT - PERSONER SOK 
LEVER PÄ FOLKPENSION ELLER SOCIAL- 
ÖJ DRAG 100,0 8,2 9,9 9,1 22,2 09,0 6,1
33. MUUT AHMATISSA TOIMIMATTOMAT 
ÖVRIGA ICKE YRKESVERKSAMMA 100,0 91,3 3,9 21,0 65,7 99,7 15,9
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17. KOTITALOUKSIEN TULOJEN RAKENNE SOSIOEKONOMISEN PiiRTHMiN, KUNTAMUODON JA SUURALUEEN MUKAAN. K*YTETTÏVISS* OLEVAT TULOT = 100 
SAMMANSITTNING AV HUSHtLLENS INKOHSTER ENLIGT SOCIOEKONOHISK HUVUDGRUPP. KOHMUNTYP OCH STOROHRADE. DISPONIBEL INKOMST = 100 
STRUCTURE OF INCOME OF HOUSEHOLDS BY SOCIO-ECONOMIC HAIN GROUP. TYPE OF MUNICIPALITY ANO REGION. AVAILABLE INCOME - 100
SOSIOEKONOMINEN PÄÄRYHMÄ, 













SOCIO-ECONOMIC NAIN GROUP» 01SPUNIBEL PALKAT YRITTÄJÄ­ OMAISUUS- YHTEENSÄ SAADUT MAKSETUT















11KK1 KOTITALOUDET - SAMTLlGA HUSHALL 100,0 88,1 10,8 6,5 105,4 26,4 33,7
KAUPUNGIT - STÄDER 100,0 95,8 6,5 6,5 108,8 27,6 36,2
HELSINKI - HELSINGFORS 100,0 104,1 4,4 7,9 116,4 25,3 41,6
MUU ETELÄ-SUOMI - ÖVR. SÖDRA FINLANO 100,0 96,9 6,2 6,3 109,3 26,8 36,0
VÄLI-SUOMI - MELLERSTA FINLAND 100,0 66,7 9,0 6,6 102,2 30,7 32,9
PGHJO I S-SUOMI - NGRKA FINLAND 100,0 91,6 7,3 5,0 103,9 30,4 34,2
MUUT KUNNAT - ÖVKIGA KOMNUNER 100,0 73,5 19,1 6,6 99,2 29,6 26,9
ETELÄ-SUOMI - SÖURA FINLAND 100,0 80,1 17,4 6,6 104,1 27,1 31,1
VÄLI-SUOMI - MELLEKSTA FINLAND 100,0 65,6 22,2 6,8 94,7 32,5 27,0
PÖHJCIS-SUOMI - NORKA FINLAND 100,0 71.0 17,4 5,9 94,3 32,4 26,5
YRITTÄJÄT - FÖRETAGARE 1L0,0 46,0 60,1 9,8 115,9 19,5 35,3
KAUPUNGIT - STÄDER 100,0 61,3 54,4 9,7 125,3 17,4 42,6
HELSINKI - HELSINGFORS 100,0 77,4 48,9 11,0 137,3 15,6 52,9
MUU ETELÄ-SUOMI - ÖVH. SÖDRA FINLANO 10C,0 64,3 54,2 9,5 128,0 16,1 43,9
v ä l i - s u o m i - m e l l e k s t a  F i n l a n d 100,0 47,6 57,5 10,1 115,2 20,2 35,3
POrtJO IS-SUOMI - NOKKA FINLANO 100,0 53,7 56,1 7,2 117,0 20,5 37,5
MUUT KUNNAT - dVKiGA KONHUNER 100,0 36,4 63,6 9,8 109,9 20,9 30,7
ETELÄ-SUOMI - SÖDRA FINLANO 100,0 41,4 65,0 10,4 116,8 18,0 34,7
VÄLI-SUOMI - MELLERSTA FINLAND 10C,0 31,2 65,4 10,1 106,8 22,0 28,7
PGHJOIS-SJOMI - NORRA FINLANO 100,0 34,6 56,4 7,4 98,6 26,2 24,7
PALKANS4AJA7 - LÖNTAGARE 1C0,0 11 7,4 3,0 4,5 124,9 12,9 37,7
KAUPUNGIT - STÄOER 100,0 120,4 2,3 4,6 127,4 12,1 39,4
HELSINKI - HELSINGFORS 100,0 127,0 1 ,4 5,2 133,6 10,2 43,7
MJU ETELÄ-SUOMI - ÖVR. SÖDRA FINLAND 100,0 120,8 2,2 4,6 127,6 11,6 39,1
V4LI— SUOMI - MELLERSTA FINLAND 100,0 114,9 3,2 4,6 122,7 14,2 36,8
PÖHJC1S— SUOMI - NORKA FINLAND 100,0 115,3 3,3 3,5 122,1 15,5 37,5
MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOMMUNER 100,0 110,1 4,6 4,2 118,9 14,7 33,5
ETELÄ-SUUMI - SÖORA FINLAND 100,0 113,5 3,7 4,2 121,4 13,1 34,5
VÄLI-SUOMI - MELLERSTA FINLAND 100,0 105,7 6,1 4,2 116,0 16,4 32,3
PÖHJGIS-SUOMI - NORRA FINLANO 100,0 108,1 4,6 3,9 116,5 16,6 33,0
AMMATISSA TOIMIMATTOMAT 
1CKE YKKE SVE KKS AHMA 100,0 10,6 3,4 11,7 25,7 92,2 17,8
KAUPUNGIT - STÄOER 100,0 11,3 2,2 12,8 26,2 94,6 20,8
HELSINKI - HELSINGFORS 100,0 11,8 0,3 18,6 30,7 97,4 26,0
MUU ETELÄ-SUOMI - OVR. SÖORA FINLANO 100,0 10,5 1,8 11,9 24,3 95,3 19,5
VÄLI-SUOMI - MELLERSTA FINLAND 100,0 11,0 3,7 11,6 26,2 92,0 18,2
POrtJOIS-SJQHI - NORRA FINLAND 100,0 15,3 4,0 9,7 28,9 91,6 20,4
MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KUMMUNEK 100,0 9,4 5,7 9,8 24,8 87,7 12,4
ETELÄ-SUOMI - SÖORA FINLAND 100,0 8,4 4,0 10,3 22,7 91,1 13,8
VÄLI-SUOMI - MELLERSTA FINLAND 100,0 9,0 6,2 9,3 24,5 87,1 11,4
POHJOIS-SUOMI - NORRA FINLAND 100,0 12,3 8,4 9,6 30,2 81,2 11,4
18. KOTITALOUKSIEN TULOJEN RAKENNE DES 11LIRYHMITTSIN. KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT TULOT = 100.
DES 11L1RYHHÄT ON HUODGSTETTU KOTITALOUKSIEN TUOTANNONTEKIJÄTULOJEN MUKAAN
SAMMANSÄTTNING AV HUSHALLENS INKOHSTER I OECILGRUPPER ENLIGT HUSHALLENS FAKTORINKOMST. DISPONIBEL INKOMST = 100 














DISPONIBEL PALKAT YRITTÄJÄ­ OMAISUUS- YHTEENSÄ SAADUT MAKSETUT















KAIKKI KOTITALOUDET - SAMTLlGA HUSHÄLL 100,0 88,1 10,8 6,5 105,4 26,4 33,7
[ 100,0 0,5 0,4 2*6 3,4 106,1 9,4
II 100,0 1,9 1*2 12,3 15,4 97,5 12,8
III 100,0 16,1 4,7 13,1 33,8 86,7 20,5
IV 100,0 62,0 9,9 7,1 79,0 43,8 22, T
V 100,0 63,6 8,1 6,3 97,9 29,8 27,6
VI 100,0 89,3 11,8 5,4 106,5 24,0 30,4
VII 100,0 99,2 12,9 4,6 116,7 16,1 32,7
Vili 100,0 109*0 10,3 4,8 124,1 11.1 35,1
IX 100,0 114,0 12,0 4,8 130,8 7,9 38,6
X 100,0 122,5 16,8 7,8 147,1 5,1 52,1
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19. k o t i t a l o u k s i e n  t u l o j e n  r a k e n n e  DESJILIRYHMITTÄIN. KÄYTETTÄVISSÄ o l e v a t  TULOT = 100.
DESIILIRYHMÄT ON NUODOSTETTU KOTITALOUKSIEN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVIEN TULOJEN MUKAAN
SANNANSATTNINC AV HUSHÄLLENS INKONSTER I DECILGRUPPER ENLIGT HUSHÄLLENS DISPONISLA INKOMST. DISPONIBEL INKOMST - 100 








TUOT ANNONTE KIJÄTULOT 





DISPONIBEL PALKAT YRITTÄJÄ­ OMAISUUS- YHTEENSÄ SAAOUT MAKSETUT















KOTITALOUDET - SAMTLIGA HUSHÄLL 100(0 68(1 10(6 6,5 105,4 28,4 37,7
I 100(0 26.6 3.7 7.8 38,1 71,2 9,2
II 100(0 36.2 4»3 8.9 49,4 66,9 16,2
11J 100(0 63,9 4,7 7,3 75,9 48,1 23,9
IV 100.0 62.5 7,1 7,7 77,3 48,0 25,2
V 100,0 T 1 (7 9,0 6,* 87,6 40,6 28,1
VI 100(0 61(7 10(4 5,9 98,0 32,2 30,0
VII 100(0 94(2 9,0 4,6 107,8 24,0 31,8
VIII 100(0 99.8 10.8 5,2 115,8 19,1 34,8
IX 100(0 104v1 11.9 5,4 121,4 16,3 77,6
X 100(0 108*9 17,2 8,2 134,4 13,4 47,6
20. KOTITALOUKSIEN TULOJEN RAKENNE KOTITALOUDEN KOON JA RAKENTEEN MUKAAN. KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT TULOT = 100
SAMMANSÄTTNING AV HUSHÄLLENS INKOMSTER ENLIGT HUSHÄLLETS STORLEK OCH SAMMANSÄTTNING. DISPONIBEL INKOMST - 100 
STRUCTURE OF INCOME OF HOUSEHOLDS BY SIZE AND STRUCTURE OF HOUSEHOLD. AVAILABLE INCOME = 100
KOTITALOUDEN KOKO JA RAKENNE KÄYTETTÄ­ TUOTANNONTEKIJÄTULOT TULONSIIRROT
HUSHÄLLETS STORLEK OCH SAMMAN- VISSÄ FAKTORINKOMST TRANSFERERINGAR
SATINING OLEVAT FACTOR INCOME CURRENT TRANSFERS
SIZE AND STRUCTURE OF HOUSEHOLD TULOT
DISPONIBEL PALKAT YRITTÄJÄ­ OMAISUUS- YHTEENSÄ SAAOUT MAKSETUT
INKOMST LONER TULOT TULOT SAMMANLAGT ERHÄLLNA BETALDA
AVAILABLE HAGES ANO FÖRETAGAR- KAPITAL“ TOTAL RECEIVEO PAID





KAIKKI KOTITALOUDET - SAMTLIGA HUSHÄLL 100,0 8 8,1 10,8 6,5 105,4 28,4 33.7
1 HENKILÖ - 1 PERSON 100,0 69,0 4,9 9,5 83,3 45,8 29,0
2 HENKEÄ - 2 PERSONER 100,0 78,2 9,0 7,6 94,8 38,9 33,6
2 AIKUISTA - 2 VUXNA 100,0 77,4 9,2 7,8 94,4 39,9 34,1
1 AIKUINEN, 1 LAPSI - 1 VUXEN, 1 0ARN 100,0 91,3 5,6 4,9 101 ,7 23,2 24,8
3 HENKEÄ - 3 PERSONER 100,0 99,2 11,8 5,6 116,6 19,4 35,9
2 AIKUISTA, 1 LAPSI - 2 VUXNA, 1 BARN 100,0 107,8 10,3 4,1 122,1 14,3 36,3
1 AIKUINEN, 2 LASTA - 1 VUXEN, 2 BARN 100,0 78,1 4,3 5,3 87,0 31,0 18,6
3 AIKUISTA - 3 VUXNA 100,0 89,2 14,6 7,6 111,4 25,4 36,7
4 HENKEÄ - 4 PERSONER 100,0 105,0 13,1 4,7 122,7 13,8 36,4
2 AIKUISTA, 2 LASTA - 2 VUXNA, 2 BARN 100,0 107,2 11,8 4,1 123,1 12*9 35,9
3 AIKUISTA, 1 LAPSI - 3 VUXNA, 1 BARN 100(0 107,8 14,9 5,8 128,5 10,7 39,0
MUUT - ÖVAJGA 100,0 91,3 16,5 6,1 114,0 21,8 35,6
5 HENKEÄ - 5 PERSONER 100,0 94,5 18,6 4,7 117,9 16,4 34,2
2 AIKUISTA, 3 LASTA - 2 VUXNA, 3 BARN 100,0 99,1 15,8 4,4 119,3 15,7 34,9
3 AIKUISTA, 2 LASTA - 3 VUXNA, 2 BARN 100,0 94,1 21,5 5,8 121 ,4 14,5 35,7
4 AIKUISTA, 1 LAPSI - 4 VUXNA, 1 BARN 100,0 79,6 26,5 5,2 111,3 18,7 ?9,9
MUUT - OVRIGA 100,0 79,8 22,8 4,1 106,7 24,3 30,8
6* HENKEÄ - 6* PERSONER 100,0 71,3 20,6 4,2 96,0 29,7 25,7
2 AI K*, 4* LASTA - 2 VUXNA, 4* BARN 100,0 79,1 12.3 3,0 94,4 31.3 25,6
3 AI Ka• 3+ LASTA - 3 VUXNA, 3+ BARN 100,0 72,9 24,2 5,2 102,3 26,2 26,4
4 AIK* , 2+ LASTA - 4 VUXNA, 2♦ BARN 100,0 57,0 35,9 6,2 99,1 27,0 26,0
MUUT - OVRIGA 100,0 56,5 30,5 5,3 92,3 30,7 22,9
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21. KOTITALOUKSIEN TUOTANNONTEKIJÄTULOJEN JAKAUTUMINEN DES 11LIRYHHITTÄIN SOSIOEKONOMISEN ASEMAN MUKAAN. DES IIL I RYHMÄT ON 
MUODOSTETTU KOTITALOUKSIEN TUOTANNONTEKIJÄTULOJEN MUKAAN
FBRDELNING AV HUSHALLENS FAKTORINKOHST i DESILGRUPPER ENLIGT SOCIOEKONOMISK STÄLLNING. DECILGRUPPERNA HAR BILDATS ENLIGT 
HUSHALLENS FAKTORINKOHST
DISTRIBUTION OF FACTOR INCOME OF HOUSEHOLDS IN DECILE GROUPS BY SOCIO-ECONOMIC GROUP. O E C U E  GROUPS HAVE BEEN GRDEREO BY 
FACTOR INCOME OF HOUSEHOLDS
lOEKONOMINEN ASEMA YH­ DESIILIRYHMÄT - DECILGRUPPER - DECILE GROUPS TULONTA­
IOEKONÜMISK STÄLLNING TEEN­ SAUKSEN








A) DES 1 IL I, MK - D E C K ,  HK - DECILE HK
KAIKKI KOT1TALUUOET - SAMTLIGA HUSHÄLL 4875 11535 35064 65546 87050 112490 141127 171092 217785
1. YRITTÄJÄT - FÖRETAGARE 34493 60692 82094 100035 120219 140128 166386 200477 257114
11. MAuTALQUSYRITTAJÄT 
JORDBKUKSFÖRETAGARE 36926 57795 74642 90801 106959 126227 146504 174214 221272
12. MUUT YRITTÄJÄT - ÖVRIGA FÖRETAGARE 29638 62072 92067 113275 134518 159021 187212 229186 285548
2. PALKANSAAJAT - LÖNTAGARE 59005 74474 90505 1C7330 127232 147759 168479 194960 239042
21. YLEMMÄN KAND. ASTEEN KOULUTUKSEN
SAANEET TOIMIHENKILÖT - TJÄNSTEMÄN 
MED UTUlLONING PA HÖGRE KANDIOATNlVA 110683 143292 166294 191779 218685 254153 200728 312562 3 76421
22. AMMATILLISEN KOULUTUKSEN SAANEET JA 
VASTAAVAT TOIMIHENKILÖT - YKKES- 
JTÖILDAJE TJÄNSTEMÄN OCh MOTSVARANDE 64690 82927 103159 122669 144016 165844 191281 220323 260052
23. MJUT TOIMIHENKILÖT 
ÖVRIGA TJÄNSTEMÄN 51349 62889 74169 82051 98190 120094 142215 168308 19T701
>4. MAA- JA HET SATALOUSTYÖNTEMJÄT 
JURO- «JCH SKOGSdRUKSARBETARE 29005 47354 56654 62585 66207 82792 96609 112489 137126
¿5. TEOLLISUUDEN JA RAKENNUSTOIMINNAN
TYÖNTEKIJÄT - ARBETARE INOH INDUSTRI 
OCH dYGGNAD SVERK SAHHET 61 B64 76579 91349 105771 124892 142423 159086 175129 201040
26. PALVELUALOJEN TYÖNTEKIJÄT
ARÖETAKE INOM SERV1CEBRANCHER 46318 67095 77289 89590 103204 120727 139677 157485 164452
S. AMMATISSA TOIMIMATTOMAT 
ICKE YRKE SVE RKSAMMA 39 1500 4495 6111 7963 10270 13190 18642 34992
31. ANSIOELÄKKEENSAAJAT
FÖRVÄRVSPENSIONST AGARE 25C 3465 5355 6922 8843 10919 13893 20015 38045
32. KANSANELÄKKEEN TAI SOSIAALIAVUSTUS­
TEN VARASSA ELÄVÄT - PERSUNER SOH 
L6VER PA FOLKPENSION ELLER SOCIAL- 
dlORAG 195 1323 3924 5354 7248 9371 12078 26971
33. MJ J T AMMATISSA TOIMIMATTOMAT 
ÖVRIGA ICKE YRKESVERKSAMMA 3213 741 3 1 0636 12924 14608 16877 21475 28308 38455
31 TULOJEN PROSENTTI JAKAUTUMA
PROCEN1UELL FÖRDELNING AV INKOMSTERNA 
PERCENTAGc DISTRIBUTION OF 1NCOME
KAIKKI KOTITALOUDET - SAMTLIGA HUSHALL 10C,0 0,1 0,8 2,0 5,1 7,5 9,7 12,4 15,2 18,8 28,5 35,0
1. YRITTÄJÄT - FÖRETAGARE 1uO» 0 1,5 3,5 5, 1 6,6 8,0 9,5 11,1 13,2 16,4 25,2 25,3
11. MAATALOUSYRITTÄJÄT 
JOROäRUKSFÖRET AGARE 100,c 1,8 3,9 5,4 6,9 8,2 9,6 11,2 13,2 16, 1 23,6 24,2
12. m u u t  y r i t t ä j ä t  - ö v r i g a  f ö r e t a g a r e 100»0 1,3 3,2 5,0 6,6 fl,0 9,4 11,2 13,3 16,4 25,6 26,5
2. PALKANSAAJAT - LÖNTAGARb 100.0 3,1 4,8 5,8 7,0 8,3 9,8 11,2 12,8 15,2 22,0 21,3
21. YLEMMÄN KANO. ASTEEN KOULUTUKSEN 
SAANEET TOIMIHENKILÖT - TJÄNSTEMÄN 
MED UT8ILDNING PA HÖGRE KANDIDATNivA 100,0 3,6 5,4 6,5 7,5 8,7 10,0 11,2 12,5 14,5 20,0 18,6
22. AMMATlLlISSN KOULUTUKSEN SAANEET JA 
VASTAAVAT TOIMIHENKILÖT - YRKES- 
UTJILUADE TJÄNSTEMÄN OCH MCTSVARANOE 100,0 3,2 4,8 6,0 7,2 8,5 9,8 11 ,4 13,1 15,2 20,6 20,6
23. MJUT TOIMIHENKILÖT 
ÖVRIGA TJÄNSTEMÄN 100,0 3,3 5,0 6,0 6,8 7,9 9,4 11,2 13,5 15,8 21,1 21,7
2A. MAA- JA HET SÄTALOUSTYÖNT EK 1J ÄT 
JORO- OCH SKOGSJRUKSARBETARE 100,0 2,3 4,3 6, 1 6,7 7,2 8,3 10,1 12.1 14, 1 20,3 25,2
25. TEOLLISUUDEN JA RAKENNUSTOIMINNAN
TYÖNTEKIJÄT - ARoETAKE INOM INDUSTRI 
OCH 9YGSNADSVERKSAMHET 100,0 3,7 S,4 6,5 7,6 9,0 10,3 11.7 12,9 14,4 1 B ,4 17,8
26. PALVELUALOJEN TYÖNTEKIJÄT
ARBETAKE INOH SERVICEBRANCHER 100,0 3,0 5, 1 6,4 7,3 8,6 9,9 11,6 13,3 15,0 19,6 19,8
3. AMMATISSA TOIMIMATTOMAT 
ICKE YRKESVERKSAMMA 100,0 0,3 2,1 3,5 4,7 6,1 7,7 10,4 16,9 48,2 45,9
31. a n s i o e l ä k k e e n s a a j a t
FÖRVÄKVSPENSJONSTAGARE 100,0 - 1,0 2,7 3,7 4,8 6,0 7,5 10,1 17,0 47,2 44,7
3?. KANSANELÄKKEEN TAI SOSIAALIAVUSTUS­
TEN VARASSA ELÄVÄT - PERSONER SOK 
LEVER PA FQLKPENSION ELLER SOCIAL- 
B1DRAG 100,0 0,5 2,7 4,5 6*0 7,8 10,3 17,0 51,0 48,7
33. MUUT AMMATISSA TOIMIMATTOMAT 
ÖVRIGA ICKE YRKESVERKSAMMA 100,0 0,5 2,5 3,9 4,8 5,7 6,5 7,7 9,9 13,7 43,7 38,6
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22. KOTITALOUKSIEN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVIEN TULOJEN JAKAUTUMINEN OES I IL IRYHMITTÄIN SOSIOEKONOMISEN ASEMAN MUKAAN. 
DESIILIRYHMÄT ON MUODOSTETTU KOTITALOUKSIEN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVIEN TULOJEN MUKAAN
FOROELN1NG AV HUSHALLENS DISPONIBLA INKGHST I OECILGRUPPER ENLIGT SOCIOEKONOMISK STÄLLNING. OECILGRUPPERNA 
HAR 0ILUATS ENLIGT HUSHÄLLENS OISPON1BLA INKOMST
DISTRIBUTION OF AVAILABLE INCOME OP HOUSEHOLDS IN DECILE GROUPS BY SOCIO-ECONOMIC GROUP. DECILE GROUPS HAVE 





























A) DES I IL 11 MK - DEC ILi MK - OECILE, MK
KAIKKI KOTITALOUDET - SAMTLIGA HUSHÄLL 37017 47781 6091 9 73547 84442 105176 120641 139356 166247
1. YRITTÄJÄT - FORETAGARE 47486 69606 8431 3 97902 111869 126203 140864 160738 193182
11. MAATALOUSYRITTÄJÄT 
JOROSRUKSPOHET AGARE 51664 71357 86182 99375 112566 127193 141301 159495 192573
12. MUUT YRITTÄJÄT - ÖVR1GA FORETAGARE 43917 67934 81797 95810 1 10572 124729 139741 163107 19534C
2. PALKANSAAJAT - LÖNTAGARE 53379 67563 83290 97431 109514 121170 134435 150415 175141
21. VLEKMÄN KAND. ASTEEN KOULUTUKSEN 
SAANEET TOIMIHENKILÖT - TJÄNSTEMÄN 
MED UTBILONING PA HÖGRE KANOIOATNIVA 81669 102762 125955 142316 159514 175136 19319? 208466 236991
22. AMMATILLISEN KOULUTUKSEN SAANEET JA 
VASTAAVAT TOIMIHENKILÖT - YRKES- 
UTBILOADE TJÄNSTEMÄN OCH MOTSVARANDE 55164 69350 86010 102693 117329 132387 146882 161940 184691
23. MUUT TOIMIHENKILÖT 
OVRIGA TJÄNSTEMÄN 44470 57554 67205 77665 93724 107067 118781 132093 151840
24. MAA- JA METSÄTALOUSTy ONTEKIJÄT 
JORO- OCH SKOGSBRUKSARBETARE 29535 46294 49561 69695 80618 89719 97648 106198 129011
25. TEOLLISUUDEN JA RAKENNUSTOIMINNAN
TYÖNTEKIJÄT * ARBETARE INOM INOUSTRI 
OCH BYGGNAUSVERKSAMHET 57967 72704 89996 101427 110089 119068 128668 140003 156915
26. PALVELUALOJEN TYÖNTEKIJÄT
ARBETARE INOM SERVICEBRANCHER 48012 60919 75102 87528 98036 107953 118061 129672 140824
3. AMMATISSA TOIMIMATTOMAT 
ICKE YRKESVEKKSAMMA 27811 34198 38337 42132 48296 57510 66100 78380 99302
31. ANSIOELÄKKEENSAAJAT
FORVÄRVSPENSIONSTAGARE 38841 42672 47960 56179 63114 70250 79300 92081 114603
32. KANSANELÄKKEEN TAI SOSIAALIAVUSTUS­
TEN VARASSA ELÄVÄT - PERSONER SOM 
LEVEK PÄ FOLKPENSION ELLER SOCIAL- 
BIDRAG 27811 3095 8 33900 36763 39126 43961 50417 61938 78C86
33. MUUT AMMATISSA TOIMIMATTOMAT 
OVRIGA ICKE YRKESVERKSAMHA 13530 16690 19311 21115 24727 29827 35857 43502 70575
B) TULOJEN PROSENTTI JAKAUTUMA
PROCENTUELL PORDELNING AV 1NKGHSTERNA 
PERCENTAGE DISTR1BUTION OF INCOME
KAIKKI KOTITALOUDET - SAMTLIGA HUSHÄLL 100, 0 2,9 4,4 5,6 6,9 8,4 10,0 11,6 13,4 15,6 21 .1 22,0
1. YRITTÄJÄT - FORETAGARE 100,0 2,8 5,1 6, 5 7,7 8,9 10,0 11,2 12,6 14,8 20,5 19,3
11. MAATALOUSYRITTÄJÄT 
JOROBRUKSFÖRETAGARE 100,0 3,1 5,3 6,6 7,8 8,9 10,0 11,2 12,5 14,6 19,9 18,4
12. MUUT YRITTÄJÄT - OVRIGA FORETAGARE 100,c 2,5 4,8 6, 3 7,6 8,8 10,0 11,2 12,8 15, 1 21,0 20,2
2. PALKANSAAJAT - LÖNTAGARE 100,0 3,8 5,4 6,7 9,0 9,2 10,2 11.3 12,6 14,3 18,6 17,1
21. YLEMMÄN KAND. ASTEEN KOULUTUKSEN 
SAANEET TOIMIHENKILÖT - TJÄNSTEMÄN 
MED UTBILONING PÄ HÖGRE KAND1DATNIVÄ 100,0 4,2 5,8 7,1 8,4 9,4 10,4 11.4 12,4 13,8 17,1 15,2
22. AMMATILLISEN KOULUTUKSEN SAANEET JA 
VASTAAVAT TOIMIHENKILÖT - YRKES- 
UTBILOADE TJÄNSTEMÄN OCH MOTSVARANOE 100,0 3,9 5,2 6,5 7,8 9,2 10,4 11,6 12,8 14,4 18.2 17,5
23. MUUT TOIMIHENKILÖT 
OVRIGA TJÄNSTEMÄN 100,0 3,8 5,3 6,4 7,4 8,9 1C,4 11.7 13,0 14,6 ie,5 18,2
24. MAA- JA METSÄTALOUSTYONTEKIJÄT
JORO- OCH SKOGSBRUKSARBETARE 100,0 2,7 4,9 5,4 6,7 8,8 9,7 10,7 11,5 13,2 26,0 21 ,7
25. TEOLLISUUDEN JA RAKENNUSTOIMINNAN
TYÖNTEKIJÄT - ARBETARE INOM INOUSTRI 
OCH 8YGGNA0SVERKSAMHET 100,0 4,3 S,9 7,5 8,7 9, 7 10,5 11,3 12,2 13,4 16,5 13,9
26. PALVELUALOJEN TYÖNTEKIJÄT
ARBETARE INOM SERVICEBRANCHER 100,0 3,7 5,6 7,0 8,3 9,4 10,5 11,4 12,5 14,1 17,6 16,1
3. AMMATISSA TOIMIMATTOMAT 
ICKE YRKESVERKSAMHA 100,0 3,5 5,4 6,2 6,9 7,7 9,0 10,6 12.3 14,9 23,3 21,2
31. ANSIOELÄKKEENSAAJAT
FÖRVÄRVSPENSIONSTAGARE 100,0 5,1 5,8 6,4 7,2 8,4 9,3 10,4 12,0 14,3 21,1 17,9
32. KANSANELÄKKEEN TAI SOSIAALIAVUSTUS­
TEN VARASSA ELÄVÄT - PERSONER SON 
LEVER PÄ FOLKPENSION ELLER SOCIAL- 
BIORAG 100,0 5,0 6,3 6,8 7,4 8,0 8,7 9,9 11,7 14,4 .21,7 18,0
33. MUUT AMMATISSA TOIMIMATTOMAT 
OVRIGA ICKE YRKESVERKSAMHA 100,0 3,1 4,2 5,0 5,5 6,3 7,4 8,9 10,9 1-6,0 32,2 29,5
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23 KOTJTALOUICSliN*’LUKUMÄÄRX OESIILTRYHMIiSÄ, SOSIOEKONOMISEN ASEHAN MUKAAN. DESI I U R  YHMÄT ON MUODOSTETTU KOTITALOUKSIEN 
KÄYTETTÄVISSÄ OtEVIEN TULOJEN MUKAAN
HUSHALLENS ANTAA' *i OiCILGRUPPER ENLIGT SOClOEKONOMISK STÄLLNING. DECILGRUPPERNA HAR BILOATS ENLIGT HUSH&LLENS 
o i s p o m b l A INKOMST











OESIILIRYHMÄT - 1 
I II
DECILGRUPPER - OECILE GROUPS 
III IV V VI VII VIII IX X
DESIILI* HK - DECILf MK 37017 47781 60919 73547 89442 105176 120641 139356 166247 •*
A. KOTITALOUKSIEN LUKUMÄÄRÄ, 1000 
ANTAL HUSHALLt 1000 
NUM8ER OF HOUSEHOLDS. 1000
KAIKKI KOTITALOUDET - SAMTLIGA HUSHALL 2082»3 208,1 208,4 208,1 208,2 208,2 208,3 209,4 208,2 ?C8»1 208,7
1. YRITTÄJÄT - FORETAGARE 231.0 11,8 11.7 10,0 19,5 24,2 26,8 26,7 29,5 29,6 41,2
11. MAATALOUSYRITTÄJÄT 
JORDBRUKSFORETAGARE 119» 2 5,3 5,2 5,0 9,9 13,1 14,4 13.2 16,0 16,7 20,8
12. MUUT YRITTÄJÄT - ÖVR1GA FORETAGARE 111.S 6,5 6,6 4,9 9,5 11,2 12.4 13*6 13,5 13,3 20,4
2. PALKANSAAJAT - LONTAGARE 1215.6 26,1 54.3 107,2 106,2 121,9 146,5 162,5 164,6 167,7 158,6
21. YLEMMÄN KANO. ASTEEN KOULUTUKSEN 
SAANEET TOIMIHENKILÖT - TJÄNSTEMÄN 
MED UTBILONING PA HOGRE KANOIOATNIVA 87,7 _ ( 0,3) ( 2,2) ( 2,9) 6,1 7,3 4,6 9,5 15,2 39,7
22. AMMATILLISEN KOULUTUKSEN SAANEET JA 
VASTAAVAT TOIMIHENKILÖT - VRKES- 
UTBILOADE TJÄNSTEMÄN OCH MUTSVARANOE 414.8 C 3,9) 16,7 37,4 37,4 39,6 39,1 42,7 52,9 69,9 75,1
23. MUUT TOIMIHENKILÖT 
OVRIGA TJÄNSTEMÄN 153.2 6,2 13,1 16,8 2C«8 U , 7 18,3 19,1 19,6 17,6 10,9
24. MAA- JA METSÄTALOUSTYONTEKIJÄT 
JORO- OCH SKOGBRUKSARBETARE 17,2 (1.9) (2,7) ( 1,9) ( 0.5) 3,2 3,0 (1,5) (1.1)i '0,5) : c,9
25. TEOLLISUUDEN JA RAKENNUSTOIMINNAN
TYÖNTEKIJÄT - ARBETARE INOM INDUSTRI 
OCH BYGGNAOSVERKSAMHET 321,1 (3,1) 10,8 26,2 26,2 29,5 44,9 60,2 52,4 46,3 21,9
26. PALVELUALOJEN TYÖNTEKIJÄT
ARBETARE INOM SERVICEBRANCHER 221,7 11,1 10,7 22.7 18,6 28,8 33,8 34,4 29,1 22,2 10,3
3. AMMATISSA TOIMIMATTOMAT 
ICKE VRKESVERKSAMMA 635,6 170,2 142,4 90,9 82,5 62,1 75 ,0 19,1 14,1 10,9 9,4
31. ANSIOELÄKKE ENSAAJAT 
FOR VÄRVSPENSiONT AGAR6 322,9 21,7 74,3 55,7 55,9 44,2 27,9 15,6 11,0 9,4 7,?
32. KANSANELÄKKEEN TAI SOSIAALIAVUSTUS­
TEN VARASSA ELÄVÄT - PERSONER SOM 
LEVER PÄ FOLKPENSION ELLER SOCIAL- 
BIDKAG 243,0 98,4 62,5 31 ,4 21,9 15,1 6,5 2,8 2,7 (1,1) (0,7
33. MUUT AMMATISSA TOIMIMATTOMAT 
OVRIGA ICKE YRKESSAMMA 69,7 50,1 5,6 3,9 4,8 2*8 ( 0,6 ) (0,7) (0,5) vo,?; (0,5
B. KOTITALOUKSIEN P R OS EN TT IJ AK AU MA 
PROCENTUELL FOROELNING AV HUSHÄLLEN 
PERCENTAGE 01STRIBUT10N OF HOUSEHOLOS
KAIKKI KOTITALOUDET - SAMTLIGA HUSHALL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 190,0 100.0
1. YRITTÄJÄT - FORETAGARE 11,1 5,7 5,6 4,8 9,3 11,6 12,« 12,8 14, 1 i4,: 19,9
11. MAATALOUSYRITTÄJÄT 
JORDBRUKSFORETAGARE 5.7 2,5 2,5 2,4 4,8 6,3 4,9 6,3 7,7 7,8 10,9
12. MUUT YRITTÄJÄT - OVRIGA FORETAGARE 5,4 3,1 3,1 2,4 4,6 5,4 5,9 6,5 6,5 to , 4 9,8
2. PALKANSAAJAT - LONTAGARE 58,4 12,6 26,1 51,5 51 ,0 58,5 70,3 78,0 79,^ 80,6 76,2
21. YLEMMÄN KAND. ASTEEN KOULUTUKSEN 
SAANEET TOIMIHENKILÖT - TJÄNSTEMÄN 
MEO UTBILONING PA HOGRE KANOIOATNIVA 4,2 _ 0,1 1,0 1 ,4 2,9 3,5 2,2 4,6 7,3 "9,1
22. AMMATILLISEN KOULUTUKSEN SAANEET JA 
VASTAAVAT TOIMIHENKILÖT - YRKES- 
UT6ILDA0E TJÄNSTEMÄN OCH MOTSVARANDE 19,9 1.9 8 ,0 18,0 17,9 19,0 18,8 20,5 25,4 ■*3.6 >6,0
23. MUUT TOIMIHENKILÖT 
OVRIGA TJÄNSTEMÄN 7,4 3.0 6,3 8,1 10,0 7,1 8,8 9,1 9,4 6,5 5,2
24. HAA- JA METSÄTALOUSTYONTEKIJÄT 
JORO- OCH SKOGBRUKSARBETARE 0,8 0,9 1,3 0,9 0,2 1 »5 1 ,4 0,7 0*5 0,2 0,4
25. TEOLLISUUDEN JA RAKENNUSTOIMINNAN
TYÖNTEKIJÄT - ARBETARE INOM INOUSTRI 
OCH BYGGNADSVERKSAMHET 15,4 1,5 5,2 12,6 12,6 14,2 21.5 28,9 25,1 72,2 10,5
26. PALVELUALOJEN TYÖNTEKIJÄT
ARBETARE INOM SERVICEBRANCHER 10,6 5,3 5,2 10,9 8 ,9 13,8 16,2 16,5 14,0 10,7 4,9
3. AMMATISSA TOIMIMATTOMAT 
ICKE VRKESVERKSAMMA 30,5 81,8 68,3 43,7 39,6 29,8 16,8 9,2 6,8 5,2 4,0
31. ANSIOELÄKKEENSAAJAT 
FORVÄRVSPENSIONTAGARE 15,5 10,4 35,7 26,8 26,8 21,2 13,4 7,5 5,3 4,5 J,c
32. KANSANELÄKKEEN TAI SOSIAALIAVUSTUS­
TEN VAKASSA ELÄVÄT - PERSONER SOM 
LEVER PA FOLKPENSION ELLER SOCIAL- 
BIDRAG 11*7 47,3 30,0 15,1 10,5 7,3 3,1 1 *4 1,3 0,5 0,3
33. MUUT AMMATISSA TOIMIMATTOMAT 
OVRIGA ICKE YRKESSAMMA 3,3 24, 1 2,7 1.9 2,3 1 ,3 0,3 0,3 0,2 0,1 0,3
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24. KOTITALOUKSIEN LUKUMÄÄRÄ DES IILIRYHMISSÄ KOTITALOUDEN KOON JA RAKENTEEN MUKAAN. DESI I Li RYHMÄT ON 
KÄYTETTÄVISSÄ OLEVIEN TULOJEN MUKAAN
HUSHALLEN5 ANTAL I OECILGRUPPER ENLI6T HUSHÄLLETS STORLEK DCH SAMMANSÄTTNING. DECILGRUPPERNA HAR 
OI SP OM BL A INKOMST
NUMBER OF HOUSEHOLDS IN DECILE GROUPS BY SIZE AND STRUCTURE OFHOUSEHOLO. OECILE GROUPS HAVE BEEN 
INCOME OF HOUSEHOLDS
MUODOSTETTU KOTITALOUKSIEN 
BILDATS ENLIGT HUSHÄLLENS 
ORDERED BY AVAILABLE INCOME
KOTITALOUDEN KOKO JA RAKENNE 
HUSHÄLLETS STORLEK OCH SAMMAN­
SÄTTNING
S1ZE AND STRUCTURE OF HOUSEHOLD
KAIKKI KO- DESI ILIRYHMÄT - DECILGRUPPER - OECILE GROUPS
TITALOUOET
SAHTLIGA




DESIILI« MK - OECIL, MK 3701T 47781 60919 7354T 89442 105176 1206*1 139356 1662*7
A. KOTITALOUKSIEN LUKUMÄÄRÄ* 1000 
ANTAL HUSHALL* 1000 
NUMBER OF HOUSEHOLDS* 1000
KAIKKI KOTITALOUDET - SAHTLIGA HUSHALL 2082,3 208,1 208,4 208,1 208,2 208,2 208,3 208,4 208,2 208,1 208,2
1 HENKILÖ - 1 PERSON 714,6 200,8 194,2 138,4 91*6 51,5 23,6 6*8 4*3 2*0 1,4
2 HENKEÄ - 2 PERSONER 573,6 4,3 11*3 57,9 93,3 102,5 98*3 80,1 59,9 35,3 30,8
2 AIKUISTA - 2 VUXNA 529,7 3,9 9,8 49,9 78,2 93,5 92,0 77,8 59,5 34,6 30,5
1 AIKUINEN* 1 LAPSI - 1 VUXEN» 1 BARN 43,9 (0,3) (1.5) 8,0 15*1 9,0 6,4 2,3 ( 0,4) (0,7) ( 0,2)
3 HENKEÄ - 3 PERSONER 347,9 1,5 2,* 9,5 15,5 30,3 45,2 58,3 62,2 67,4 55,6
2 AIKUISTA» 1 LAPSI - 2 VUXNA, 1 BARN 201*6 (0,6 ) 1,7 4,0 10,0 18,0 29*6 39,2 38,6 35,5 24,2
1 AIKUINEN* 2 LASTA - 1 VUXEN, 2 BARN 19*0 (0,5 ) (0,3) (4,7) 3,7 3,0 3,4 ( 1,7) ( 1,1) ( 0,1) ( 0,3)
3 AIKUISTA - 3 VUXNA 127.* (0,3 ) (0,3) (0,6 ) 1,8 9,3 12*3 17,4 22,5 31,7 !1*C
* HENKEÄ - * PERSONER 310*4 (1,0) (0,4) 1,6 6,5 19,5 30,6 47,0 56,6 73,4 73,8
2 AIKUISTA, 2 LASTA - 2 VUXNA» 2 BARN 219,7 (1,0) (0,3) 1,2 4,6 15,8 25,8 39,7 62,7 50,0 38,7
3 AIKUISTA, 1 LAPSI - 3 VUXNA, 1 BARN 51,5 - (0,1 ) (0,4) (0,5) 1,6 2,7 5,8 9,1 14,2 17,3
MUUT - OVRIGA 39,2 (0,0) - 1,4 2,4 2,1 1,6 4,8 9,2 17,8
5 HENKEÄ - 5 PERSONER 100*4 (0,6) (0,2) (0,5 ) (1tO) 3,3 8,3 11,8 19,2 2?,9 32,6
2 AIKUISTA» 3 LASTA - 2 VUXNA» 3 BARN 65, 6 (0,3 ) (0,1) ( 0,5 ) ( 0*8 ) 2*8 7,0 9,6 13,4 15,0 16,1
3 AIKUISTA, 2 LASTA - 3 VUXNA, 2 BARN 18,7 (0,2 ) - - (0,1 > (0,3) 0,9 1,7 3,7 4,8 6,8
* AIKUISTA» 1 LAPSI - * VUXNA» 1 BARN 10,0 - - (0,0) (0,0 ) (0,2) (0,2) (0,6) 1,6 1,9 5,5
MUUT - OVRIGA 6,1 - ( 0,0) - (0*0 ) - (0,2) - (0,4) 1,1 4,2
6«- HENKEÄ - PERSONER 35,3 _ (0,1 ) (0*4 ) (1,0 ) 2,3 4,3 6,1 7,2 14,0
2 AIK.* *+ LASTA - 2 VUXNA, *+ BARN 21*2 - - (0,0) (0.*) (0,8 > 2,2 3,6 4,5 4,6 4,9
3 AIK., 3«- LASTA - 3 VUXNA, 3* BARN 5,3 - - - - (0,2 ) (0,0) (0,4) ( 0,8 ) 1*1 2,9
* AIK., 2 *  LASTA - 4 VUXNA, 2 * BARN 4,4 - - - - - (0,1 ) (0,3) ( 0,4 ) 0,9 2,8
MUUT - ÖVRIGA 4,4 - - (0,0) - - - - ( 0,4 ) (0,5) 3,4
B. KOTITALOUKSIEN PROSENTTI JAKAUTUMA 
PRÛCENTUELL FOROELNING AV HUSHALLEN 
PERCENTAGE DISTRIBUTION OF HOUSEHOLDS
KAIKKI KOTITALOUDET - SAMTLIGA HUSHÂLL 100,0 100,0 100,0 1U0»C 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1 HENKILÖ - 1 PERSON 34,3 96,5 93,2 66,5 44,0 24,7 11,3 3,2 2.0 1,0 0,7
2 HENKEÄ - 2 PERSONER 27,5 2,0 5,4 27,8 44*8 49,2 47,2 38,5 28,8 17,0 14,8
2 AIKUISTA - 2 VUXNA 25,4 1,9 4,7 24,0 37,5 44,9 44,2 37,4 28,6 16,6 14,7
1 AIKUINEN, 1 LAPSI - 1 VUXEN* 1 BARN 2,1 0,2 0,7 3,8 7,3 4,3 3,1 1,1 0,2 0,4 0,1
3 HENKEÄ - 3 PERSONER 16,7 0,7 1,1 4,6 7,5 14,6 21.7 28,0 29 ,Q 32,4 26,7
2 AIKUISTA, 1 LAPSI - 2 VUXNA, 1 BARN 9,7 0,3 0,8 1,9 4,8 8,7 14,2 18,8 18,6 17,1 11,6
1 AIKUINEN, 2 LASTA - 1 VUXEN, 2 BARN 0,9 0,3 0,2 2,3 1 # 8 1,4 1,6 0,8 0,5 0,1 0,2
3 AIKUISTA - 3 VUXNA 6,1 0,1 0,1 0,4 0,9 4,5 5,9 8,* 10,8 15,2 14,9
4 HENKEÄ - 4 PERSONER 14,9 0,5 0,2 0,8 3*1 9,4 14,7 22,6 27,2 35,3 35,4
2 AIKUISTA, 2 LASTA - 2  VUXNA* 2 BARN 10,6 0,5 0,1 0*6 2,2 7,6 12,4 19,0 20,5 24,0 18,6
3 AIKUISTA, 1 LAPSI - 3 VUXNA* 1 BARN 2,5 - 0,0 0,2 0,2 0,7 1,3 2,6 4,4 6,8 6,3
MUUT - OVRIGA 1,9 0,0 - - 0,7 1,1 1,0 0,6 2,3 4,4 8,6
5 HENKEÄ - 5 PERSONER 4,8 0,3 0,1 0,3 0,5 1 ,6 4,0 5,7 9,2 11 ,0 15,7
2 AIKUISTA, 3 LASTA - 2 VUXNA* 3 BARN 3,2 0,2 0,1 0,2 0,4 1.3 3.4 4,6 6,5 7.2 7,7
3 AIKUISTA, 2 LASTA - 3 VUXNA* 2 BARN 0,9 0,1 - - 0,1 0,2 0,4 0,8 1,8 2,3 3,3
4 AIKUISTA, 1 LAPSI - 4 VUXNA* 1 BARN 0,5 - - 0,0 0,0 0,1 0,1 0,3 0,8 0,9 2,6
MUUT - OVRIGA 0,3 - 0,0 - 0,0 0,1 - 0,2 C » 5 2 »0
6-*- HENKEÄ - 6» PERSONER 1,7 _ _ 0,0 0,2 0,5 1*1 2,1 2,9 3,* 6,7
2 AIK., 4«- LASTA - 2 VUXNA, 4* BARN 1*0 - - 0,0 0,2 0,4 1,0 1.7 2,2 2,2 2,3
3 AIK., 3+ LASTA - 3 VUXNA, 3+ BARN 0,3 - - - - 0,1 0*0 0,2 0,4 0,5 1,4
4 AIK., 2+ LASTA - 4 VUXNA* 2♦ BARN 0,2 - - - - - 0,0 0,1 0,2 0,4 1,4
MUUT - OVRIGA 0,2 - - 0,0 - - - - 0,2 0,3 1 »6
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25. LAJIN MUKAAN LUOKITELTUJEN TULONSIIRTOJEN OSUUS KOTITALOUKSIEN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVISTA TULOISTA SOSIOEKONOMISEN ASEMAN MUKAAN 
TKANSFEREKJNGARNAS ANDEL AV HUSHÄLLENS OISPUNIBLA INKQMST ENLIGT SOSIOECONOM1SK STÄLLNING KLASSIFICERADE ENLIGT TYP 





1. 11. 12. 2. 21.
TYPE CF CURRENT TRANSFER TALOUDET YRITTÄJÄT MAATALOUS­ MUUT PALKAN- YLEMMÄN KAND.
SAMTLIGA FÖRETAGARE YRITTÄJÄT YRITTÄJÄT SAAJAT ASTEEN KOULU­




























A. KESKIARVO - MEDELTAL - MEAN» 1000 MK
9. KÄYTETTÄVISSÄ ULEVAT TULOT f T-8 J
DISPONIBEL INKOMST 17-8) 97,0
5. TUOTANNON TE KZJÄTULOT - FAKTORZNKOMST 1 0 2 , 2
6. SAADUT TULONSIIRROT
E KrlA LL KA TR ANSF ERER I NGAR 27,5
61. SOSIAALITURVAETUUDET
SQCIALSk YDDSFÖRMÄNER 18,1
611. KANSANELÄKKEET - FOLKPtNSIONER 6,1
612. KORVAUKSET SAIRAUSVAKUUTUKSESTA
ERSÄTTNINGAK AV SJUKFÖRSÄKRINC 1,5
613. LAPSILISÄ - BARNBIDKAG 1,3
614. TYÖ- JA YRITTÄJÄELÄKKEET
ARBETS- OCH FÖR ETAGARPENSIONER 7,8
615. KORVAUS TAPATURMAVAKUUTUKSESTA
EkSATTNlNG AV OLYCKSFALLSFÖRSÄKR1NG 0,3
616. KORVAUS TYÖTTÖMYYSVAKUUTUKSESTA 
ERSÄ1TNINÜ AV AkBE TSLÖSHETS-
FÖRSÄKRING 0,9
617. MUUT - ÖVR1GA
62. RArtASTOIMATTOMAl SOSIAALITURVA­
ETUUDET - ILKE FONOEHAÜE SOCIAL-
SKYOOSFÖk MÄNER 4,2
621. TYÖ- JA VIRKAELÄKKEET
ARBETS- OCH T JANSTEPENS IONER 4,2
622. KORVAUS VALTION TAPATURMAVAKUUTUK­
SESTA - EkSATTNlNG AV STATENS 
ULYCKSFALLSFORSÄKRING
63. SOSIAALIAVUSTUKSET - S0C1ALBI0RAG 3,8
631. PERHEAVUSTUKSET, ASUMIS- JA T01- 
HEENTULUTUK1 - FAMlLJfc- OCH BO-
STADSBIORAG SAMI UTKQMSTUNOERSTÖD 1,2
632. UPINTO- JA TUTKIMUSAVUSTUKSET
STUDIE- OCH FORSKNINGSB IDRAG 0,4
632. MUUT - ÖVRIGA 2,2
64. MUUT TULONSIIRROT
ÖVRIGA TRANSFEREKINGAR 1,4
641. TULOKSI 1KRQT MUILTA KOTITALOUKSILTA
TRANSFEKERINGAR AV ANORA HUSHÄLL 0,8
642. MuUI - ÖVRIGA 0,6
7. TULOT JA SAADUT TULONSIIRROT YHTEEN­
SÄ (5+6) - INKOMSTER OCH ERHÄLLNA
TRANSFEREKINGAR SAHHANLAGT 15*6) 129,7
8. MAKSETLT TULONSIIRROT
BETALDA TRANSFERERINGAR 22,8
81• VÄLITTÖMÄT VEROT - DIREKTA SKATTER 28,9
811. TULOVEROT - INKCMSTSKATTER 28,8







823. TYÖ- JA YkITTÄJÄELÄKEMAKSUT 
AftdEIS- OCH FÖKETAGARP6NSI0NS-
PREMIER 0,6
824. MUUT - ÖVRIGA
18, 7 119,5 117,9 113,0 160,B
37,6 121,4 154,8 141,1 237,6
23,2 29,0 17, 1 14,6 12,3
15,2 19,1 11,0 9,2 6,7
5,2 8,5 1,6 1,7 0,7
2 , 3 2,3 2,2 1,7 2,1
2,1 1,9 2,4 1,8 2,5
4,5 5,5 3,5 2,5 1,1
0,4 0,5 0,3 0,3 -
0,6 0,5 0,8 1,1 0,3
0,7 0,7 0,8 1,3 1,«
0,7 0,7 COo 1,3 1,8
4, 4 4,9 3,9 3,0 2,2
1,3 0,9 1,7 1,3 0,9
0, 4 C , 3 0,4 0,4 1,0
2,7 3,6 1,8 1,2 0,2
2,8 4,3 1,3 1,1 1,6
0,5 0,3 0,7 0,8 1,2
2, 3 3,9 0,6 0,3 0,4
! 60» 8 150,4 171,0 155,7 249,9
42,1 30,9 54,0 42,7 89, 1
33,4 24,0 42,7 38,1 81,2
33, 3 24,7 42,5 38,0 80*9
0,1 0,1 0,2 0,1 0,3
8,6 6,1 11,3 4,6 7,9
1,9 1,4 2,5 2,2 3,8
2,0 1,6 2,5 2,1 3,6
4,6 3,1 6,2 0,2 0,3
0,1 - 0,1 0,1 0,2
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22. 23. 2*. 25. 26. 3. 31. 32. 33.
AMMATILLISEN MUUT MAA- JA TEOLLISUUDEN PALVELU­ AMMATISSA ANSIOELSk - KANSANELÄK­ MUUT
KOULUTUKSEN TOIMI­ METSÄTALOUS- JA RAKENNUS­ ALOJEN TOIMIMAT­ KEENSAAJAT KEEN TAI SOS. AMMATISSA
SAANEET JA HENKILÖT TYONTEKIJXT TOIMINNAN TYÖNTEKIJÄT TOMAT FÖRVÄRVS- AVUSTUSTEN TOIMIMAT­
VASTAAVAT ÖVRIGA JORO- OCH TYÖNTEKIJÄT ARBETARE ICKE YRKES- PENSIONS- VARASSA ELÄVÄT TOMAT
TOIMIHENKILÖT TJÄNSTEMÄN SKOGSBRUKS- ARBETARE INOM INOM VERKSAMMA TAGARE PERSONER SOM ÖVRIGA
YRKESUT6ILDAOE OTHER ARBETARE INDUSTRI OCH SERVICE- ECONOMICALLY EMPLOYMENT LEVER PÄ FOLK- ICKE YRKES-




























120*0 96,9 88,2 109,8 98,7 58,4 71,2 47,5 36, 9
156*7 115,8 66,6 129,2 112,6 15,0 16,4 10,6 24,2
12.2 14.1 19,4 16,9 16,4 53,8 71,9 39,9 18,3
7.3 8.7 13,5 11.7 10,0 36,1 45,6 31,6 6,9
1*1 1,6 5,0 2,2 2, 1 14,9 12,4 21,6 3,1
1.7 1.1 1.9 2,0 1,6 0,8 0,3 1,6 0,5
1.9 1.1 1.6 2,0 1,9 0,2 0,1 0,3 0, 2
1. B 3.9 3,5 2,8 2,9 19,1 32.2 6,4 2,6
0.2 0.2 0,1 0,4 0,5 0,3 0,3 0,4 0,2





1.3 1,6 0.2 0,9 1,7 11,0 21,0 0,5 1,2
1.3 1.6 0,2 0,9 1,7 11,0 21,0 0,4 1,2
2.3 2.9 4,7 3.6 3,7 5,2 4,2 6,3 6,6
0.9 1.1 1,8 1,7 1,8 0,9 0,2 1,6 1,4
0.5 0,6 0,2 0,3 0,2 0,4 0,1 0,1 3,5
0,9 1.2 2,7 1,6 1,6 4,0 3,9 4,7 1,7
1.2 0,9 1.1 0,8 1,0 1,5 1.0 1,6 3,6
1,0 0,7 0*6 0,5 0,7 1.0 0,6 1 ,0 2, 9
0,3 0.2 0,4 0,2 0,2 0,5 0,4 0,6 0,6
168.9 129.9 108,0 146,2 129,1 68,8 98,3 50,5 42,6
48, 9 33.0 19,6 36,4 30,4 10,5 17,1 3,0 5,7
43,8 29.2 17,0 32,2 26,7 9,6 15,9 2,6 5,1
43,7 29,2 17,0 32,1 26, 7 9,5 15,9 2,6 4,4
0.1 ” “ 0,1 0,1 ** 0,7
5,1 3,8 2,8 4,2 3,7 0,8 1,2 0,4 0,6
2,4 1.9 1.3 2,1 1.8 0,2 0,2 0,1 0,2
2.3 1.8 1*2 2*0 1.7 0,6 1,0 0,2 0, 3
0,2 0,2 0,3 0,1 0.2 _ _ _ _
0.1 - - - - - - - -
6 8
25. JATK. - FORTS. - CONT.




1. n . 12. 2. 21.
TYPE OF CURRENT TRANSFER TALOUDET YRITTÄJÄT MAATALOUS­ MUUT PALKAN­ YLEMMÄN KANO.
SAMTLIGA FÖRETAGARE YRITTÄJÄT y r i t t Sj At SAAJAT ASTEEN KOULU­




























8. PROSENTTEINA KÄYTETTÄVISTÄ OLEVISTA TULOISTA 
PROCENT AV DISPONIBEL INKOMST
PERCENTAGE OF AVAILABLE 1NCOHE
9. k ä y t e t t ä v i s s ä  o l e v a t  t u l o t  <7-8)
DISPONIBEL INKOMST (7-8) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
5. TUUTANNONTEKIJÄTULÜT - FAKTORINKOMST 105,9 115,9 101,6 131,3 129,9 197,7
6. SAADUT TULONSIIRROT
ERHÄLLNA TRANSFERERINGAR 28.9 19,5 29,2 19,5 12,9 7,7
61. SOSIAALITURVAETUUDET 
SOC i 4 LSKYDD SF ÖkMÄNER 16,6 12,6 16,0 9,3 8,1 9,2
611. KANSANELÄKKEET - FOLKPENSIONER 6,3 9,9 7,1 1,5 1,5 0, 5
612. KORVAUKSET SAIRAUSVAKUUTUKSESTA 
EKSÄTTNINGAk AV SJUKFÖRSÄKRING 1,6 1,9 1 ,9 1,9 1,5 1,3
613. LAPSILISÄ - BARNBIDRAG 1,9 1,8 1,6 2,0 1,6 1,6
61 A. TYÖ- JA YRITTÄJÄELÄKKEET
AR3ETS- OCH FÖKETAGARPENSIONER 8,1 3,0 9,6 3,0 2,2 0,7
615. KORVAUS TAPATURMAVAKUUTUKSESTA
ERSÄTTNING AV OLYCKSFALLSFÜRSÄKRING 0,3 0,3 0,9 0,3 0,2 _
616. KORVAUS TYÖTTÖMYYSVAKUUTUKSESTA 
ERSÄTTNING AV ARBETSLÖSHETS- 
FÖRSÄKRING 0,9 0,5 0,9 0,6 1,0 0,2
617. MUUT - ÖVKIGA - - - - -
62. RAHA S1UIMAT TOMAT SOSIAALITURVA­
ETUUDET - ICk E FONDERAOE s d c i a l - 
SKYDüSFÜMÄNEK 9,3 0, 6 0,6 0,7 1,2 1.1
621. TYÖ- JA VIRKAELÄKKEET
4RBETS- OCH T JA NS T E PENSIONE R 9,3 0,6 0,5 0,7 1 *2 1,1
622. KORVAUS VALTION TAPATURMAVAKUUTUK­
SESTA - ERSÄTTNING AV STATENS 
OLYCKSFAl l SFÖRSÄKRING _ _ _ _ _ _
63. SOSIAALIAVUSTUKSET - SOCIALBIORAG 9,0 3, 7 9,1 3,3 2,7 1,3
631. PERHEAVUSTUKSET» ASUMIS- JA TOI­
MEENTULOTUKI - FAMILJE- OCH BO- 
STADSBIORAG SAMT UTKOHSTUn DERSTÖD 1,2 1,1 0,8 1,5 1,2 0,6
632. UP1NTO- JA TUTKIMUSAVUSTUKSET 
STUDIE- OCH FORSKNINGSBIDHa G 0,9 0,3 0,3 0,9 0,9 0,6
633. MUUT - ÖVRIGA 2,3 2, 3 3,1 1,5 1,1 0,2
69. MUUT TULONSIIRROT
ÖVKIGA TRANSFEREKINGAR 1,9 2,9 3,6 1,1 0,9 1,0
691. TULONSIIRROT MUILTA KOTITALOUKSILTA 
TRANSFEk Ek INGAK a v a n d r a  h u s h ä l l 0,9 0,9 0,3 0,6 0,7 0,8
692. MUUT - OVRIGA 0,6 2,0 3,3 0,5 0,2 0,2
7. TULOT JA SAADUT TULONSIIRROT YHTEEN­
SÄ I5+6) - INKDMSTER OCH ERHÄLLNA 
TRANSFERERINGAR SAMMANLAGT (5+6) 133,8 135,9 125,6 195,8 137,8 155,9
8. MAKSETUT TULONSIIRROT 
BETALOA TRANSFEKEk INGAR 33,7 35,3 25,7 95,7 37,7 55,3
01. VÄLITTÖMÄT VEROT - DIREKTA SKATTER 29,7 28,1 20,6 36,1 33,6 50,9
811. TULOVEROT - INKOMSTSKATTER 29,6 28,0 20,6 36,0 33,6 50,2
812. MUUT - ÖVRIGA - “ - - 0,1
B2• SOSIAALITURVAMAKSUT 
SOC IA LSK YDD SA VGI FTER 3,9 7,2 5,0 9,5 9,0 9,8
921. KANSANELÄKEMAKSU
FOLK PENSIÜNSAVGIFT 1,5 1,5 1 ,1 2,0 1,9 2,2
822. SAIRAUSVAKUUTUSMAKSU 
SJUKFÖRSÄKKINGS AVGI FT 1.6 1,6 1,2 2,0 1,8 2, 1
823. TYÖ- JA YRITTÄJÄELÄKEMAKSUT
ARBETS- OCH FÖR ETAGARPENSIONS- 
PREMIER 0,5 3,0 2,5 5,2 0,1 0,1
829. MUUT - ÖVKIGA - - - - -
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22. 23. 24. 2$. 26. 3. 31. 32. 33.
AMMATILLISEN MUUT MAA- JA TEOLLISUUDEN PALVELU­ AMMATISSA ANSIOELÄK- KANSANELXk- MUUT
KOULUTUKSEN TOIMI­ h e t s ä t a l o u s - JA RAKENNUS­ ALOJEN TOIMIMAT­ KEENSAAJAT KEEN TAI SOS. AMMATISSA
SAANEET JA HENKILÖT t y On t e k i j ä t TOIMINNAN TYÖNTEKIJÄT TOMAT FORVÄRVS- AVUSTUSTEN TOIMIMAT­
VASTAAVAT OVRIGA JORO- OCH TYÖNTEKIJÄT ARBETARE ICKE YRKES- PENSIONS- VARASSA ELXvST TOMAT
TOIMIHENKILÖT TJÄNSTENÄN SKOGSBRUKS- ARBETARE INOM INOM VERKSAMMA TAGARE PERSONER SOM OVRIGA
VRKE SUTÖILOADE OTHER ARBETARE INDUSTRI OCH SERVICE- ECONOMICALLY EMPLOYMENT LEVER Pi FOLK- ICKE YRKES-




























100,0 100.0 100,0 100,0 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0
130« 6 119.5 100,4 117,7 114,2 25,7 23,0 22,2 65,7
10» 1 14,5 22,0 15,4 16,7 92,2 101,1 84,0 49,7
6«0 8.9 15,3 10,6 10,2 61.8 64,3 66,4 18,8
0.9 1.6 5.6 2.0 2,1 25,5 17,4 45,4 8,3
1,4 1.1 2.1 1.8 1.8 1,4 0,4 3,5 1.4
1.5 1.2 1,8 1.8 1.8 0,3 0,1 0,5 0,6
1*5 4.0 3,9 2,6 2,9 32,7 45,3 13,5 7,2
0.2 0.2 0,1 0,4 0,5 0.6 0,5 0,8 0,6
0.5 0.8 1.7 1,9 1,0 1,2 0,6 2,6 0,7
" * '
0,1 0.1 0,1 0,1
1.1 1,6 0,2 0,8 1,8 18,8 29,5 1 ,0 3,3
1.1 1.6 0,2 0,8 1,8 18,8 29,5 0,9 3,3
1.9 3,0 5,3 3,3 3, 7 9.0 5,9
0,1
13,2 17,9
0.7 1,2 2,0 1,6 . 1,8 1.5 0,3 3.3 3,9
0.4 0,6 0.2 0,2 0,2 0,7 0,1 0,1 9,4
0,8 1,2 3,1 1.5 1.7 6,8 5,5 9,8 4,6
1.0 1,0 1,2 0,7 1,0 2.6 1,4 3,4 9,7
0.8 0,8 0,7 0,5 0,8 1,7 0,8 2,1 8,0
0.2 0.2 0,5 0,2 0,2 0,8 0,5 1,2 1.7
140.7 134,0 122,4 133,1 130,8 117,9 124,1 106,2 115,5
40» 6 33,9 22,3 33,0 30,7 17,8 24,0 6,1 15,4
36*4 30,0 19,2 29.2 27,0 16,4 22.3 5,4 13,8
36.3 30,0 19.2 29,2 26,9 16,2 22,2 5,3 11,9
“ “ ” “ 0,1 ~ 1.8
4,1 3,8 3,0 3.7 3,6 1.3 1,6 0,7 1.5
1.9 1.8 1*3 1.8 1,7 0,2 0,1 0,2 0,5
1.9 1.7 1.3 1.7 1.6 1,0 1,3 0,3 0,8
0,1 0,1 0,2 _ 0,1 _ _ _
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26. TARKOITUKSEN MUKAAN LUOKITELTUJEN TULONSIIRTOJEN OSUUS KOTITALOUKSIEN KÄYT6TTÄVISSÄ OLEVISTA TULOISTA SOSIOEKONOMISEN 
ASEMAN MUKAAN
TRANSFERER1NGARNAS ANOEL AV HUSHÄLLENS DISPONIBLA INKOMST ENLIGT SOCIOEKONOMI SK STÄLLNING KLASSIFICERADE ENLIGT ÄNDAMÄL 





1. 11. 12. 2. 21.
PURPOSE OF CURRENT TRANSFER TALOUDET YRITTÄJÄT MAATALOUS­ MUUT PALKAN­ YLEMMÄN KAND.
SAHTLIGA FÖRETAGARE YRITTÄJÄT YRITTÄJÄT SAAJAT ASTEEN KOULU­




























A) KESKIARVO - MEDELTAL - HEAN, 1000 MK
9. KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT TULOT (7-81 
DISPONIBEL INKOMST (7-6) 97,0 118, 7 119,5 117,9 113,0 160,8
5. TUOTANNONTEKIJÄTULOT - FAKTORINKOMST 102.2 137,6 121,4 154,8 141,1 237,6
6. SAADUT TULONSIIRROT
ERHÄLLNA T RANSF Ek ERINGAR 27.5 23. 2 29,0 17,1 14,6 12,3
A. VANHUUSELÄKKEET JA -TUET
ÄLOEROOMSPENSIONE« OCH -UNDERSTÖD 11.4 5,8 8,1 3,4 2,2 2,3
B. TYÖKYVYTTÖMYYSELÄKKEET 
INVALIOPENSIUNER 4*2 3,4 4,6 2,1 2,0 0,4
C. PERHE-ELÄKKEET JA HAUTAUSAVUSTUKSET 
FAMILJEPENSIONER OCh BEGKAVNINGS- 
8 I DR AG 1.7 0,7 0,8 0,6 1,0 0,6
D. TYÖTTÖMYYSELÄKKEET JA -AVUSTUKSET 
ARöE T SL ÖSHET SP E NS I ONER OCH -BIORAG 2.6 1,6 1,6 1,6 2,0 0,4
E. TYÖLLISTÄMISAVUSTUKSET 
SYSSELSÄTTNINGSBIDRAG 0.4 1.1 1.5 0,8 0,3 .
F. KORVAUKSET SAIRAUSKULUISTA
Ek SÄTTNINGAR FOR SJUKOOMSKDSTNADER 0*9 1.7 2.0 1.3 0,8 0,5
G. MUUT TYÖN TAI TULOJEN MENETYKSEN 
VUOKSI SAADUT TULONSIIRROT 
ÖVRIGA TRANSFERfcR1NGAR ERHÄLLNA PÄ 
BASEN AV FORLUST AV ARBETE ELLER 
INKOMST 0.3 0,6 1 ,1 0,1
H. PERHEAVUSTUKSET 
F AMILJEB1DRAG 5.1 4,2 3,8 4,7 4,2 5,7
I. TOIMEENTULOTUKI 
U T KO M ST UNI) EK ST ÖU 0,3 0, 2 _ 0,3 0,2 _
J. ASUMISTUKI
BU ST ADSBi DRAG 0, 5 0,3 0,2 0,5 0,4 .
K. OPINTO- JA TUTKIMUSAVUSTUKSET 
SfUOIfc- UCH FORSKNINGSÖIDRAG 0,5 0,4 0,3 0,5 0,5 1,3
L. RINTAMASOTILAS- JA MUUT VASTAAVAT 
ELÄKKEET - FAUNTMANNA- OCH ANDRA 
MOTSVh RANDE p e n s i o n e r 0,6 0, 5 0,7 0.2 0,2
M. MUUT SAADUT TULONSIIRROT
0VR1GA ERHÄLLNA TRANSFERERINGAR 1*1 2, B 4,4 1,0 0,8 1,1
7. TULOT JA SAADUT TULONSIIRROT YHTEEN­
SÄ (5*6) - INKOMSTER UCH ERHÄLLNA 
TRANSFERERINGAR SAMMANLAGT (5*61 129,7 160,8 150,4 171,8 155,7 249,9
3. MAKSETLT TULONSIIRROT 
BETALOA TRANSFERERINGAR 32,6 42, 1 3 G, 9 54,0 42,7 89, 1
R) PROSENTTEINA KÄYTETTÄVISSÄ OLEVISTA TULOISTA 
PKOCENT AV DISPONIBEL INKCMST 
PERCENTAGE OF AVA1LABLE INCOME
9. KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT TULOT (7-8)
DISPONIBEL INKOMST (7-8) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
5. TUOTANNONTEKIJÄTULOT - FAKTOR INKOMST 105,4 115,9 101,6 131,3 124,9 147, 7
6. SAADUT TULONSIIRROT
ERHÄLLNA TRANSFERERINGAR 26,4 19, 5 24,2 14, 5 12,9 7, 7
A. VANHUUSELÄKKEET JA -TUET
ÄLOEROOMSPENSIQNER OCH -UNDERSTÖD 11,7 4,9 6,7 2,9 1 »9 1,5
8. TYÖKYVYTTÖMYYSELÄKKEET 
INVALIDPENSIONEk 4, 3 2,8 3,« 1,7 1.7 0,3
C. PERHE-ELÄKKEET JA HAUTAUSAVUSTUKSET 
FAMILJEPENSIÜNEP OCH 8EGRAVNINGS- 
81 OKAG 1.7 0,6 0,7 0,5 0,8 0,4
D. TYÖTTÖMYYSELÄKKEET JA -AVUSTUKSET 
AMBETSLOSHETSPENSIONEk OCH -BIDRAG 2.7 1.3 1,3 1,4 1,8 0,3
E. TYÖLLISTÄMISAVUSTUKSET 
SYSSELSÄTTNINGSBIDRAG 0,4 1.0 1,2 0, 7 0,3 _
F. KORVAUKSET SAIRAUSKULUISTA
EkSÄTTNINGAR FÖR SJUKOQMSKQSTNADER 0,9 1.4 1,7 1,1 0,7 0,3
G. MUUT TYÖN TAI TULOJEN MENETYKSEN 
VUOKSI SAADUT TULONSIIRROT 
ÖVRIGA TRANSFERERINGAR ERHÄLLNA PÄ 
8ASEN AV FÖRLUS7 AV ARBETE ELLER 
INKCMST 0,3 0,5 0,9
H. PERHEAVUSTUKSET 
FANI LJEBIORAG 3,2 3,6 3,2 4,0 3,7 3,5
I. TOIMEENTULOTUKI 
JTKOMSTUNDERSTÖD 0,3 0,2 _ 0,3 0,2 -
J. ASUMISTUKI
BOSTAOSBIDRAG 0,5 0,3 0,1 0,4 0,3 -
K. OPINTO- JA TUTKIMJSAVUSTUKSET 
STUDIE- OCH FORSKNINGSBIDRAG 0,5 0, 3 0,3 0,4 0,5 0,8
L. RINTAMASOTILAS- JA MUUT VASTAAVAT 
ELÄKKEET - FRONTMANNA- OCH ANDRA 
MOTSVARANDE PENSIONER 0,6 0,4 0,6 0,2 0,1
M. MJUT SAADUT TULONSIIRROT
ÖVRIGA ERHÄLLNA TRANSFERERINGAR 1,1 2,3 3,7 0,9 0,7 0, 7
T. TULOT JA SAADUT TULONSIIRROT YHTEEN­
SÄ (5*6) - INKOMSTER OCH ERHÄLLNA 
TRANSFERERINGAR SAMMANLAGT (5*6) 133,8 135,4 125,8 145,8 137,8 155,4
8. MAKSETUT TULONSIIRROT 
BETAl DA TRANSFERERINGAR 33,7 35,3 25,7 45,7 37,7 55,3
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22. 23. 24.
4M 26. 3. 31. 32. 33.
AMMATILLISEN MUUT MAA- JA TEOLLISUUDEN PALVELU­ AMMATISSA ANSIOELÄK- k a n s a n e l Sk - MUUT
KOULUTUKSEN TUIMI- METSÄTALOUS- JA RAKENNUS­ ALOJEN TOI HIHAT­ KE ENSAAJAT KEEN TA! SOS. AMMATISSA
SAANEET JA HENKILOT TYÖNTEKIJÄT TOIMINNAN TYÖNTEKIJÄT TOMAT FÖRVÄRVS- AVUSTUSTEN TOIMIMAT­
VASTAAVAT OVRIGA JORO- OCH TYÖNTEKIJÄT ARBETARE ICKE YRKES- PENSIONS- VARASSA ELKVXT TOMAT
TOIMIHENKILÖT TJÄNSTEHÄN 5KOGSBRUKS- ARBETARE 1NOM INOM VERKSAMMA TAGARE PEASONER SOM ÖVRIGA
YRKESUTBILDAOE QTHER ARBETARE INDUSTRI OCH SERVICE- ECONOMICALLY EMPLOYMENT LEVER PA FOLK- ICKE YRKES-




























120,0 96,9 88,2 109,8 98,7 58,4 71,2 47,5 36,9
156,7 115,8 88,6 129,2 112,6 15,0 16,4 10,6 24,2
12,2 14,1 19,4 16,9 16,4 53,8 71,9 39,9 18,3
1,9 2,6 2,5 2,1 2,3 31,0 44,6 20,5 4,3
1,4 2,5 3,2 2,4 2,6 8,8 12,5 5,9 1,7
0,7 1,4 0,6 1 ,0 1,2 3,4 4,7 2,5 0,5
1,1 1,9 5,2 3,2 2,3 4,1 5,1 5,6 1,3
0,2 0,2 0,5 0,5 0,4 0,3 0,1 0,4 C, 6
0,6 0,6 0,4 1,2 1,1 0,8 0,5 1*2 0*4
0,6 0,1 - 0,6 0,9 0,3 0,1
4,1 2,5 3,9 4,7 4,3 0,7 0,1 1*3 1,7
0, 1 0,3 0,3 0,3 0,4 0,5 0,1 1,0 0,2
0,2 0,6 0,9 0,4 0,6 0,8 0,3 1,6 0,6
0,6 0,7 0,2 0,3 0,3 0,6 0*1 0,1 4,5
0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 1,5 2,2 0,9 0,2
0,9 0,7 1,0 0,7 0,7 0,9 0,7 C » 9 2,4
168,9 129,9 108,0 146,2 129, 1 68,8 88,3 50,5 42,6
48,9 33,0 19,8 36,4 30,4 10,5 17,1 3,0 5,7
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
130,6 119,5 100,4 117,7 114,2 25,7 23,0 22,2 65,7
10,1 14,5 22,0 15,4 16, 7 92,2 101*1 84,0 49, 7
1,6 2,7 2,9 1 ,9 2,4 53,0 62,7 43,1 11,6
1,2 2,6 3,6 2,1 2,6 15,1 17,6 12,4 4, 6
0,6 1,4 0,7 0,9 1,2 5,8 6,6 5,2 1 i 3
0,9 1,9 5,9 2,9 2,4 7,0 7,2 7,5 3,6
0,1 0,2 0,5 0,4 0,4 0,4 0,1 0,8 1,6
0,5 0,6 0,4 1,1 1*1 1,3 0,7 2,5 1,0
- - 0,7 0,1 - 1,0 1*2 0,6 0,3
3,4 2,6 4,5 4,3 4,4 1,2 0,2 2,6 4, 6
0,1 0,3 0,3 0,3 0,4 0,8 0,2 2,1 0, 5
0,2 0,6 1,1 0,4 0,6 1,4 0,5 3,3 1,5
0,5 0,7 0,2 0,2 0,3 0,9 0,1 0,2 12.3
0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 2,5 3,1 1,8 0,4
0,8 0,7 1,1 0,6 0,7 1 »6 0,9 1,9 6,4
1 1 5 . 5
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27. TULüNSIIRTOJEN OSUUS KOTITALOUKSIEN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVISTA TULOISTA SOSIOEKONOMISEN PÄÄRYHMÄN JA SUURALUEEN MUKAAN 
TRANSFERER IN6ARNAS ANDEL AV HUSHÄLLENS D1SPONIBLA INKOMST ENLIST SOCIOEKONOMISK HUVUDGRUPP OCH STOROMRADE 
PROPORTION OF CURRENT TRANSFERS OF AVAILABLE INCOME OF HOUSEHOLDS BY SOCIO-ECONOMIC MAIN GROUP AND REGION
TULONSIIRRON LAJI 
TRANSFERERINGSTYP 
TYPE CF CURRENT TRANSFER
KAIKKI KOTITALOUDET - 
ALL HOUSEHOLDS




YHTEENSÄ HELSINKI MUU ETELÄ - VÄLI­ POHJOIS­ YHTEENSÄ HELSINKI MUU ETELÄ-
SAMMANLAGT HELSING­ SUOMI SUONI SUOMI SAMMANLAGT HELSING­ SUOMI
TOTAL FORS ÖVRIGA
SÖDRA


















A. KESKIARVO - MEüELTAL MEAN» 1000 MK
9. KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT TULOT (7-81
DISPONIBEL INKOMST (7-8) 97,0 96,9 99,7 92,0 96,0
5. TUOT ANNUNTeKIJÄTULOT - FAKTORI NKONST 1C2,2 112,8 107,3 90,7 95,1
e>. SAADUT TULONSIIRROT
ERHÄLLNA TRANSFEktkiNGAH 27,5 24,6 26,8 29,1 30,1
61. SOSIAALITURVAETUUDET 
SOClAlSKYOD SFÖRMÄNER 18,1 14,7 16,0 19,4 18,6
611. KANSANELÄKKEET - FOLKPE NSIONER 6,1 3,4 5,7 7*8 7,0
612. KORVAUKSET SAIRAUSVAKUUTUKSESTA 
ERSÄTTN1NGAR AV SJUKF0KSÄKRING 1,5 1,1 1,6 1,5 1,5
613. LAPSILISÄ - ÖAKNBIDÄAG 1 ,3 0,8 1,3 1 ,4 1,8
614. TYÖ- JA YRITTÄJÄELÄKKEET
AR8ETS- OCH FÖkETAGARPFNS 1ONER 7,8 8,9 8,0 7,5 6,5
615. KORVAUS TAPATURMAVAKUUTUKSESTA
ERSÄTTN1NG AV OLYCKSFALLSFÜKSÄKRING 0,3 0,2 0,4 0,3 0,2
616. KORVAUS TYÖTTÖMYYSVAKUUTUKSESTA 
Ek SÄTTNING AV ARBETSLÖSHETS- 
FQKSÄKKING 0,9 0,3 0,9 1,0 1,5
617. MUUT - ÖVRIGA - - - 0,1 0,1
62. RAHASTOIMATTGMAT SOSIAALITURVA­
ETUUDET - ICKE FONOERADE SOCIAL- 
SK YDOSFÖRMÄNER 4,2 6,2 3,9 3,7 4,6
621. TYÖ- JA VIRKAELÄKKEET
AR6ETS- UCH TJÄNST E PENSIONEN’ * » 2 6,2 3,9 3,7 4,6
622. KURVAUS VALTION TAPATURMAVAKUUTUK­
SESTA - ERSÄTTNING AV STATENS 
UL YCKSFALL SFÖRSÄKRING _ _ _ _ .
63. SOSIAALIAVUSTUKSET - SUC1ALBI0RAG 3,8 2,7 3,6 4,2 5,3
631. PERHEAVUSTUKSET, ASUMIS- JA TOI- 
MEEN TULOTUKI - FAHlLJE- OCH BO- 
STADS01URAG SAMT JTKOMSTUNDERSTÖO• 1 ,2 0,9 1.2 1,1 1,4
632. OPINTO- JA TUTKIMUSAVUSTUKSET 
STUDIE- OCH FORSKNINCSBIDRAG 0,4 0,5 0,4 0,4 0,5
633. MUUT - ÖVRIGA 2,2 1, 3 2,0 2,7 3,3
64. MUUT TULONSIIRROT
ÖVKISA TRANSFEREklNGAK 1 *4 0,9 1.3 1,7 1 »6
641. TULONSIIRROT MUILTA KOTITALOUKSILTA 
TRANSFERER1NGAK AV ANDRA HUSHÄLL 0,8 0, 6 0,4 0,9 0,7
642. MUUT - ÖVRIGA 0,6 0,3 0,4 0,8 0,9
7. TULOT JA SAADUT TULONSIIRROT YHTEEN­
SÄ (5*6) - INKUMSTER OCH EKH&LLNA 
TRANSFERERZ NGAR SAMMANLAGT (5*6) 129,7 137, 3 134,1 119,8 125,2
8. MAKSETUT TULONSIIRROT 
8ETAL0A TRANSFERERINGAR 32,8 40,4 34,4 27,7 29,2
81. VÄLITTÖMÄT VEROT - DIREKTA SKATTER 28,9 36,3 30,3 24,2 25,7
811. TULOVEROT - INKGHSTSKATTEfi 28,8 36. 1 30,2 24,1 25,6
812. MUUT - ÖVRIGA 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1
82. SOSIAALITURVAMAKSUT 
SOC i a l s k y o o s a v g i f t e r 3,9 4,1 4,1 3,6 3,5
821. KANSANELÄKEMAKSU
FULKPENSIONSAVGIFT 1,6 1,8 1,6 1,4 1,4
822. SAIRAUSVAKUUTUSMAKSU 
SJUKFÖKSÄKRINGSAVGIFT 1 ,7 1,9 1,7 1,5 1,5
823. TYÖ- JA YK ITTÄJÄELÄKEMAKSUT
AR6ETS- OCH FÖRETAGARPENSIONS- 
PR6MIER 0,6 0,4 0,7 0,7 0,5



























































































































































114«5 122,5 113,0 107,0 116,5 109,2 111,8 58,4 64,0 58,4 55,9 59,3
125(0 126,1 141,1 142,9 146,7 130,9 133,8 15,0 19,6 13,9 14,2 17,6
24(6 30,4 14,6 10,9 14,0 16,5 17,8 53,8 62,4 54,9 50,1 51,1
16*2 19,2 9,2 6,0 9,1 10,5 10,8 36,1 38,8 37,6 34,5 31,7
6 d 7,2 1.7 0,8 1,5 2.4 1.9 14,9 10,7 14,5 16,6 15,7
2(3 2,5 1,7 1,3 1,8 1,8 1,8 0,8 0,5 1,0 0,6 0,8
2(3 3,0 1,8 1,1 1,8 1.9 2,4 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2
4,5 5,1 2,5 2,2 2.5 2,8 2,5 19,1 27,3 20,6 16,1 13,8
0,4 0,2 0,3 0,2 0,4 0,2 0,1 0,3 0,2 0,4 0,3 0,6
0,6 1,2 1,1 0,4 1,0 1,3 2,1 0,7 0,1 0,9 0,7 0,6
— 0, 1 0.1 0,1 0,1 0,1 0,1
0,4 0,4 1.3 1,8 1,0 1,6 1,7 11.0 18,7 10,9 8,4 11,1
0,4 0,4 1.3 1,8 1,0 1,6 1.7 11.0 18,7 10,8 8,4 11,1
4,6 6,1 3,0 2,2 2,8 3,3 4,4 5,2 4,1 5,1 5,4 6,4
1,1 1,8 1,3 1,1 1,4 1,3 1.7 C.9 0,4 0,9 0,9 0,9
0.3 0,4 0,4 0,5 0,4 0,5 0,5 0,4 0,7 0,4 0,3 0,5
3,1 3,8 1,2 0,7 1,0 1,6 2,3 4,0 3,0 3,8 4,2 5,0
3.4 4,6 1.1 0,9 1,1 1,1 0,9 1,5 0,8 1.4 1 i B 1,9
0,4 0,6 0,8 0,6 0,9 0,6 0,6 1.0 0,6 1,0 1,1 1,0
3,0 4,0 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,5 0,3 0,4 0,7 0,8
149,6 156,5 155,7 153,8 160,7 147,5 151,6 60,8 82 ,0 68,9 64,3 68,6
35,1 34,0 42,7 46,8 44,1 38,3 39,8 10,5 18,0 10, 4 8,4 9,3
2 7, 6 26,9 38,1 42,1 39,4 34.0 35,5 9,6 16,9 9,6 7,7 8,5
27,5 26,7 38,0 42,0 39,3 33,9 35,4 9,5 16,2 9,6 7,6 6,5
0,1 0*1 0,1 0,1 0,1 0*1 0,1 0.1 0,7 0,1 “
7,5 7,2 4,6 4,7 4,8 4,3 4,3 0,6 1,1 0,8 0,7 0,8
1,7 1.7 2,2 2,3 2,3 2,0 2,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2
i,a 1,7 2,1 2,2 2,2 2,0 2.0 0*6 0,9 0,6 0,5 0,6
4,0 3,6 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 _ _ _ _ _
- 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 - - - - - -
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27. JATK. - FORTS. - CONT.
TULONSIIRRON LAJI 
TRANSFEREftlNGSTYP 
TYPE OF CURRENT TRANSFER
KAIKKI KOTITALOUDET - 
ALL HOUSEHOLDS




YHTEENSÄ HELSINKI MUU ETELÄ - VÄLI- POHJOIS­ YHTEENSÄ HELSINKI MUU ETELÄ-





















d. PROSENTTEINA KÄYTETTÄVISTÄ OLEVISTA TULOISTA 
PKOCENT AV DISPONIBEL INKGMST 
PERCENTAGE UF AVAILABLE INCOME
9. KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT TULOT (7-81
DISPONIBEL INKQMST 17-0» 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
S. TUOT ANNONTE K IJÄ TULOT - FAKTORINKOMST 105.4 116,4 107,6 98,6 99,0 115,9 137,3 121,5
6. SAADUT TULONSIIRROT
ERHÄLLNA TRANSF Ek Ek 1NGAR 28.4 25,3 26,9 31,6 31,4 19,5 15,6 17,2
61. SOSIAALITURVAETUUDET
sncia l s k y d d s f ö k m An e r 18.6 15,2 18,0 21,1 19,4 12,8 10,0 11,4
611. KANSANELÄKKEET - FOLKPENSIONER 6.3 3,5 5,7 8,4 7,3 4 »4 1.1 3,8
612. KORVAUKSET SAIRAUSVAKUUTUKSESTA 
EKSÄTTNINGAR AV SJUKFORSÄKRlNG 1.6 1.1 1,7 1,6 1 ,6 1.9 1,2 1,9
61J. LAPSILISÄ - BARNBIDRAG 1 .4 0.8 1 ,4 1,5 1 »9 1,8 1,0 1,6
614. TYÖ- JA YRITTÄJÄELÄKKEET
AKÜETS- OCH FOkETAGARPENS10NER B. 1 9,2 6,0 8,1 6,7 3*8 6,3 3,4
61 S. KORVAUS TAPATURMAVAKUUTUKSESTA
ERSÄTTNING AV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING 0,3 0*2 0,4 0,3 0,3 0.3 _ 0,4
61 ö. KORVAUS TYÖTTÖMYYSVAKUUTUKSESTA 
ERSÄTTNING AV ARBETSLÖSHETS- 
FÖRSAKRing 0,9 0,3 0,9 1,0 1,5 0,5 0,3 0,4
617. MUUT - ÖVKIGA - - - 0,1 0,1 - - "
62. RAHASTOIMATTOHAT SOSIAALITURVA­
ETUUDET - ICKE FONDERADE SOCIAL- 
SKYDDSFdAHÄNEK 4,3 6,4 3,9 4,0 4,8 0,6 2,3 0,7
621. TYÖ- JA VIRKAELÄKKEET
AK86TS- OCH TJAN»TEPENS1ONER 4,3 6,4 3,9 4,0 4,8 0,6 2,3 0,7
622. KORVAUS VALTION TAPATURMAVAKUUTUK­
SESTA - ERSÄTTNING AV STATENS 
OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING _ _ - - - - - -
63. SOSIAALIAVUSTUKSET - SOCIALBIDRAG 4,0 2*6 3*6 4,6 5,5 2,7 2,0 3,4
631. PERHEAVUSTUKSET. ASUMIS- JA TOI­
MEENTULOTUKI - FAMILJE- OCH 80- 
ST AOSrtIDRAG SAMT UTKCHSTUNDER STÖD 1 ,2 1.0 1,2 1*2 1 .5 1,1 1.2 1 » 1
632. OPINTO- JA TUTKlMUSAVUSTUKSET 
STUDIE- OCH FORSKNINGSBIDRAG 0,4 0,6 0,4 0,4 0,5 0,3 0,5 0,3
633. MUUT - DVKIGA 2.3 1,3 2,0 2,9 3,5 2,3 0,2 2,0
64. MUUT TULONSIIRROT
ÜVRIGA TRANSFERERINGAR 1.4 0,9 1,3 1*8 1,7 2,4 1*3 1.7
641. TULONSIIRROT MUILTA KOTITALOUKSILTA 
TRANSFEREK INGAR AV ANDRA HUSHÄLL 0,9 0,6 . 0,9 0,9 0,7 0,4 0,4 0,5
642. MUUT - ÜVRIGA 0,6 0,3 0,4 0,9 1,0 2,0 1,0 1,2
7. TULOT JA SAADUT TULONSIIRROT YHTEEN­
SÄ (5*61 - 1NKQMSTER OCH ERHÄLLNA 
TRANSFEKERINGAR SAMMANLAGT (5+6) 133,8 141,7 134,5 130,1 130,4 135,4 153,0 138,7
B. MAKSETUT TULONSIIRROT 
BETALOA TRANSFEKERINGAR 33,7 41,6 34,4 30,0 30,3 35,3 52,9 38,6
81. VÄLITTÖMÄT VEROT - OIREKTA SKATTER 29,7 37,4 30,3 26,1 26,6 28,1 44,0 30,7
811. TJLOVERJT - INKGMSTSKATTFR 29,6 37,1 30,2 26,1 26,6 28,0 43,9 30,6
812. MUUT - ÖVRIGA - 0,1 - ” “ “
82. SOSIAALITURVAMAKSUT 
SOCIA LSKYDD SAVGIFTER 3*9 4,2 4,0 3,8 3,6 7,2 8,8 7,8
821. KANSANELÄKEMAKSU
FOLK PENS IONSAVGIFT 1,5 1,7 1.5 1,4 1,4 1,5 2,0 1,6
822. SAIRAUSVAKUUTUSMAKSU 
SJUKFORSÄKH1NGSAVGIFT 1 f 6 1.9 1,6 1,5 1,5 1,6 2,2 1,7
823. TYÖ- JA YRITTÄJÄELÄKEMAKSUT
AR8ETS- ÜCH FÖR ETAGARPE NSIONS- 
PREM1ER 0,5 ' 0, 3 0,6 0,7 0,5 3,8 4,4 4,2
824. MUUT - ÖVRIGA - - - - - - - -
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VÄLI- POHJOIS­
p a l k a n s a a j a t  - LONTAGARE 
EMPLOYEES
YHTEENSÄ HELSINKI NUO ETELÄ- VÄLI- POHJOIS­
AHMATISSA TOIMIMATTOMAT - ICKE YRKESVERKSAMNA 
ECONOMICALLY INACTIVE
YHTEENSÄ HELSINKI MUU ETELÄ- VÄLI- POHJOIS-
SUOMI SUOMI SAMMANLACT HELSING­ SUOMI SUOMI SUOMI SAHMANLAGT HELSING­ SUOMI SUOMI SUOMI





































109*2 102,9 124,9 133,6 125,9 1 19,9 119,6 25,7 30,7 23,8 25,4 29,6
21*5 24*8 12,9 10,2 12,0 15,1 15,9 92,2 97,4 94,0 89,6 86,1
14,2 15,7 8,1 5,6 7,8 9,6 9,7 61,8 60,6 64, 4 61,7 53,4
5*4 5,9 1,5 0,8 1,3 2,2 1,T 25,5 16,7 24,8 29,7 26,4
2*0 2*0 1,5 1 .2 1,6 1.7 1*6 1,4 0,7 1.8 1,1 1,3
2*0 2*5 1.6 1,0 1.6 1,8 2,2 0,3 0,1 0,3 0,3 0,3
3.9 4,2 2.2 2,1 2,1 2, 5 2,2 32,7 42 ,6 35,2 28,7 23.3
0,4 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,1 0,6 0,3 0,6 0,5 1*0
0*6 1*0 1,0 0,3 0,9 1.1 1,8 1,2 0,1 1,5 1,2 1,0
'
0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
0.4 0,4 1,2 1,7 0,9 1.5 1,5 18,8 29,2 18,6 15,0 18,8
0,4 0*4 1.2 1.7 0,9 1,5 1,5 18,8 29,2 18,5 15,0 18*8
- - - - - - - - - 0, 1 - -
4,0 5*0 2,7 2.1 2.4 3,0 4,0 9,0 6,4 8,7 9,7 10,8
1,0 1*5 1.2 1,0 1,2 1,2 1,5 1,5 0,6 1,5 1,6 1,5
0*3 0*3 0,4 0,5 0,3 0,4 0,5 0,7 1 ,1 0,7 0,6 0*3
2.7 3,1 1,1 0,6 0,9 1,4 2,0 6,8 4,7 6,5 7,4 8,4
3*0 3*8 0,9 0,8 1,0 1,0 0,8 2,6 1 ,3 2,4 3,2 3,1
0,3 0,5 0,7 0,6 0,7 0,8 0,5 1.7 0,9 1,8 2,0 1.7
2.« 3,3 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3 0,8 0,4 0,6 1,2 1,4
130* 7 127,8 137,8 143,8 137,9 135,0 135,6 117,9 128,1 117,9 115,0 115, 7
30*6 27,7 37,7 43,7 37,8 34,9 35,5 17,8 28,0 17,8 14,9 15,6
24*0 21*8 33,6 39,3 33,7 31,0 31,6 16,4 26,3 16,4 13,6 14,-2
23,9 21,7 33,6 39,2 33,6 31,0 31,6 16,2 25,1 16,3 13,5 14,2
“ “ ~ “ “ 0.1 1 ,0
6,5 5,8 4,0 4,3 4,0 3,8 3,8 1,3 1 *6 1,3 1,2 1,3
1*4 1.3 1*9 2,0 1,9 1,8 1,8 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2
1,5 1,3 1,8 2,0 1,8 1,7 1,7 1,0 1 ,3 1,0 0,8 0,9
3,4 2,9 0,1 _ 0,1 0,1 0,1 _ - _ -
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28. KOTITALOUKSIEN TULOJEN PROSENTTI JAKAUTUMA JA SUHTEELLISET TULOTASOEROT SOSIOEKONOMISEN ASEMAN MUKAAN
PRÛSENTUELL FÖRDELN1NG AV HUSHÄLLENS INKOMSTER OCH RELATIVA SKILLNAOER I INKOMSTNIVÄ ENLIGT SOCIOEKONOMISK 









LUKUMÄÄRÄ - ANTAL - NUMBER TULOT - INKOMSTER - INCOME
SUHTEELLISET TULOTASOEROT 
PROSENTTEINA KESKIARVOSTA 
RELATIVA SKILLNAOER I INKOMST- 
NIVAN I PROCENT AV MEDELTALET 
RELATIVE DIFFERENCES IN INCOME 



























































KAIKKI KOTITALOUDET - SAMTLIGA HUSH&LL 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100.0 100,0 100,0
1. YRITTÄJÄT - FÖKETAGARE 11.1 14,9 13, 2 14,6 14,9 13,6 131,4 134,6 122,4
11. HAATALOUSYkiTTÄJÄT 
j o k o b r u k s f ö r e t a g a r e 5,7 3,0 10,0 6,5 6,8 7,1 114,3 118,8 123,3
12. MUUT YRITTÄJÄT - ÖVRIGA FÖRETAGARE 5.* 6,9 a, 2 8,0 8,1 6,5 149,6 151,4 121,6
2. PALKANSAAJAT - LUNTAGARE 53,4 65,7 79,9 82,8 80,6 68,0 141,9 138,0 116,5
21. YLEMMÄN KAND. ASTEEN KOULUTUKSEN 
SAANEET TOIMIHENKILÖT - TJANSTEn AN 
MED UTU I LÜNING PA HÖGRE KANÜIDATNIVA 4,2 5,2 5,9 10,0 9,8 7.0 238,1 232,4 165,9
22. AMMATILLISEN KOULUTUKSEN SAANEET JA 
VASTAAVAT TÜJMJHtNKUÖT - YxKES- 
UTBILOADE TJÄNSTEMÄN GCH MOTSVARANDE 19,9 21.9 27,2 31 ,3 30,5 24,7 157,1 153,3 123,7
23. MUUT TOIMIHENKILÖT 
ÖVRIGA TJÄNSTEMÄN 7,4 7,1 9,4 3,5 8,3 7,4 115,4 113,3 100,0
2*. MttA- JA METSÄTAl OUSTYÖNTEKIJÄT 
JORO- OCH SKQGSBRUKSARBETARE 0,3 0,9 1.0 0,7 0,7 0.8 89,4 86,6 91,0
25. TEOLLISUUDEN JA RAKENNUSTOIMINNAN
TYÖNTEKIJÄT - AK ÖETAftt INOM INDUSTRI 
OCH BYGÜNAOSVEKKSAMHET 15,4 18,3 22,4 20,2 19,5 17,5 130,7 126,4 113,2
26. PALVELUALUJEN TYÖNTEKIJÄT
AR8ETARE INOM SERV1C E BRANCHEA 10,6 11,8 14,1 12,1 11.7 10,8 113,8 110,2 101,8
3. AMMATISSA TU IMIMATTOMAT 
ICKE YRKE SVE KKSAMMA 30,5 19,4 1.8 2,6 4,5 18,4 3,5 14,7 60,2
31. ANSIOELÄKKE ENSAAJAT
FÖRVARViPENSIONSTAGARE 15,5 10,6 1,2 1,3 2,5 11,4 8,2 16,0 73,4
32. KANSANELÄKKEEN TAI SOSIAALIAVUSTUS­
TEN VARASSA ELÄVÄT - PERSONER SOM 
LEVER PA FOLKPENSION ELLER SOCIAL- 
BIORAG 11,7 7,1 0,5 0.8 1.2 5,7 6,5 10,3 49,0
33. MUUT AMMATISSA TOIMIMATTOMAT 
ÖVRIGA ICKE YRKE SVE MK SAHMA 3,3 1,8 0, 1 0,6 0,8 1,3 17,2 23,7 38,0
29. KOTITALOUKSIEN TUtOJEN PROSE NTT]JAKAUTUMA JA SUHTEELLISET TULOTASOEROT KOTITALOUDEN KOON JA RAKENTFFN MUKAAN 
PROCENTUELL FOKDELNING AV HUSHALLENS INKOMSTER OCH RELATIVA SKILLNADER I INKCMSTNIVÂ ENLIGT HUSHALLETS 
STORLEK OCH SAMMANSATTNING
PERCENTAGE DISTRIBUTION OF INCOME OF HOUSEHOLDS AND RELATIVE DIFFERENCES IN INCOME LEVEL BY SIZE AND STRUCTURE 
OF HCUSEHULD
KOTITALOUDEN KOKO JA RAKENNE 
HUSHALLETS STORLEK OCH SÀMMAN- 
SÄTTNING




LUKUMÄÄRÄ - ANTAL - NUMBER
SUHTEELLISET TULOTASOEROT 
PROSENTTEINA KESKIARVOSTA 
RELATIVA SKILLNAOER [ INKOHST- 
NÏVÂN I PROCENT AV MEDELTALET 
RFLATIVF DIFFERENCES IN INCOM
TULOT - INKOMSTER - INCOM6 L6VÉL PER CENT OF MF.AN VALUE
KOTITA­ HENKI­ AMMATISSA ANSIO­ TUOTAN- KÄYTETTÄ­ ANSIO­ TUOTAN- KÄYTETTÄ­
LOUKSIA LÖITÄ TOIMIVIA TULOT NONTEKI- VISSÄ TULOT NONTEKI- VISSÄ
HUSHÄLL PERSONER YRKES- FÖRVÄRVS- JÄTULOT OLEVAT FÖRVÄRVS- JÄTULOT OLEVAT






















K4IKKI KUUTALOUDET - SAHTLIGA HUSH&LL 103,0 100.0 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1 HENKILÖ - 1 PERSON 34,3 14,6 13,6 13.3 14,0 17,8 38,6 40,9 51,8
2 HENKEÄ - 2 PERSONER 27,5 23.5 25,3 24,6 25,1 27,9 89,4 91,1 101,4
2 AIKUISTA - 2 VUXNA 25,4 21.7 23,7 23,0 23,5 26,3 90,4 92,4 103,3
1 AIKUINEN, 1 LAPSI - 1 VUXEN, 1 BARN 2,1 1,8 1,6 1,6 1,6 1.7 76,7 75,5 78,3
3 HENKEÄ - 3 PERSONEk 16,7 21,4 25,0 24,8 24,4 22,1 148,4 146,2 132,2
2 AIKUISTA, 1 LAPSI - 2 VUXNA, 1 BARN 9,7 12,4 14,3 14,B 14,3 12,4 152,6 148,1 127,8
1 AIKUINEN, 2 LASTA - 1 VUXEN, 2 BARN 0,9 1,2 0,7 0,6 0,6 0,8 70, 1 70,0 84,1
3 AIKUISTA - 3 VUXNA 6,1 7,9 10,0 9,4 9,5 9,0 153,5 154,6 146,4
4 HENKEÄ - 4 PERSONER 14,9 25,4 25,0 26,0 25,4 21,8 174,7 170,4 146,4
2 AIKUISTA, 2 LASTA - 2 VUXNA, 2 BARN 10,6 18,0 16,2 17,6 17,1 14,7 167,1 162,2 138,9
3 AIKUISTA, 1 LAPSI - 3 VUXNA, 1 BARN 2.5 4,2 4,8 4,9 4,8 4,0 198,8 195,3 160,3
MUUT - ÖVRIGA 1.9 3,2 3,9 3,5 3,5 3,2 185,2 183,5 169,8
5 HENKEÄ - 5 PERSONER 4.8 10,3 8,4 8,7 8,5 7,6 179,5 175,4 156,9
2 AIKUISTA, 3 LASTA - 2 VUXNA, 3 BARN 3.2 6,7 4, 7 5,4 5,3 4,7 172,0 167,5 148,0
3 AIKUISTA, 2 LASTA - 3 VUXNA, 2 BARN 0,9 1.9 1,7 1.7 1.7 1.5 192,6 109,7 164,6
4 AIKUISTA, 1 LAPSI - 4 VUXNA, 1 BARN 0,5 1,0 1,1 0,9 0,9 0,9 190,8 187,7 177,8
MUUT - ÖVRIGA 0,3 0,6 0.8 0.6 0,6 0,6 201,6 196,6 194,3
6+ HENKEÄ - 6+ PERSONER 1,7 4,8 2,8 2,6 2.6 2*8 154,7 151,8 166,7
2 AIK., 4+ LASTA - 2 VUXNA, 4* BARN 1.0 2.9 1.3 1.4 1.4 1.5 137,7 133,4 149,0
3 AI K. , 3+ LASTA - 3 VUXNA, 3« BARN 0.3 0,8 0.5 0,4 0.4 0,4 ■ 169,9 167,9 173,1
4 AI K., 2 *  LASTA - 4 VUXNA, 2* BARN 0.2 0,6 0,4 0,4 0,4 0,4 166,2 186,3 198,2
MUUT - ÖVRIGA 0.2 0,6 0,6 0,4 0.4 0,4 166,6 185,8 212,3
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30 KOTITALOUKSIEN TULOJEN PROSENTTIJAKAUTUMA JA SUHTEELLISET TULOTASOEROT SOSIOEKONOMISEN PÄÄRYHMÄN JA 
JA KOTITALOUDEN KOON MUKAAN
PROCENTUELL FÖRDELNING AV HUSHÄLLENS INKOMSTER OCH RELATIVA SKILLNADER I INKOMSTNIVÄ ENLIGT SOC IOEKONOMISK 
HUVUOGRUPP OCH HUSHÂLLETS STORLEK
PERCENTAGE DISTRIBUTION OF INCOME OF HOUSEHOLDS AND RELATIVE DIFFERENCES IN INCOME LEVEL BY SOCIO-ECONOMIC 
MAIN GROUP AND SIZE OF HOUSEHOLD
SOSIOEKONOMINEN PÄÄRYHMÄ JA 
KOTITALOUDEN KOKO 
SOCIOEKONOMISK HUVUOGRUPP OCH 
HUSHÄLLETS STORLEK 






RELATIVA SKILLNAOER I INKOMST- 
NIVÄN I PROCENT AV MEDELTALET 
RELATIVE DIFFERENCES IN INCOME
1. YRITTÄJÄT -
HOUSEHOLD LUKUMÄÄRÄ - ANTAL - NUMBER TULOT - INKOMSTER - INCOME LEVEL PER CENT OF MEAN VALUE
KOTITA­ HENKI­ ANNA ISSA ANSIO­ TUOTAN- KÄYTETTÄ­ ANSIO­ TUOTAN- KÄYTETTÄ-
LOUKSIA LÖITÄ TOIMIVIA TULOT NONTEK1- VISSÄ TULOT NONTEKI- VISSÄ
HUSHÄLL PERSONER YRKES- FORVÄRVS - JÄTULOT OLEVAT FÖRVÄRVS- JÏTULOT OLEVAT
HOUSE­ PERSONS VERKSAMNA INKONST FAKTOR- TULOT INKOMST FAKTOR- TULOT
HOLDS ECONOMIC­ PRIMARY INKQKST DISPONIBEL PRIMARY INKONST DISPONIBEL
ALLY INCOME FACTOR INKOMST INCOME FACTOR INKOMST
ACTIVE INCOME AVAILABLE INCOME AVAILABLE
INCOME INCOME
ALOUOET - SAMTLIGA HUSHÄLL 100(0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1 HENKILÖ - PERSON 34*3 14,6 13,6 13,3 14,0 17,8 38,6 40,9 51,8
2 HENKEÄ - PERSONEN 27»5 23,5 25, 3 24,6 25,1 27,9 89,4 91,1 101,4
3 HENKEÄ - PERSONER 16,7 21,4 25,0 24,8 24,4 22,1 148,4 146,2 132,2
4 HENKEÄ - PERSONER 14«9 25,4 25,0 26,0 25,4 21,8 174,7 170,4 146,4
5 HENKEÄ - PERSONEN 4»8 10,3 8,4 8,7 8,5 7,6 179,5 175,4 156,9
6+ HENKEÄ - PERSONER 1*7 4,6 2.6 2.6 2,6 2.8 154,7 151 ,8 166,7
 FORETAGARE 1U 1 14,9 18,2 1 4,6 14,9 13,6 131,4 134,6 122,4
1 HENKILÖ - PERSON 1.5 0,7 1,3 1 ,0 1,0 0,9 63,9 67,5 57,7
2 HENKEÄ - PERSONER 2*6 2.2 3,7 2,8 2,9 2,7 107,5 113,3 105,1
3 HENKEÄ - PERSONER 2*5 3,2 4,5 3,7 3,7 3,3 146, 1 149,2 132,1
4 HENKEÄ - PERSONER 2.7 4,6 5,2 4,3 4,4 3,9 160,0 161,9 142,2
S HENKEÄ - PERSONER 1*2 2,6 2,3 1,9 1,9 1,8 157,5 158,7 150,5
6+ HENKEÄ - PERSONER 0*6 1,6 1,2 0,9 0,9 1,0 164,4 165,3 179,9
kJAT - L0NTAGARE 58*4 65,7 79, 9 82,8 80,6 66,0 141,9 136,0 116,5
1 HENKILÖ - PERSON I4f2 6,0 12,2 11,6 11,4 9,0 32,1 80,4 63,6
2 HENKEÄ - PERSONER 15,2 13,0 20,8 20,6 20,3 17,1 136,5 133,3 112,5
3 HENKEÄ - PERSONER 12.7 16,2 19,9 20,6 20,1 17,2 162,1 158,0 135,2
4 HENKEÄ - PERSONER 11*8 20,0 19,6 21,5 20,8 17,5 162,9 176,8 148,6
5 HENKEÄ - PERSONER 3,5 7,5 5,9 6,7 6,5 5,6 191,1 185,1 160,1
6 *  HENKEÄ - PERSONER 1*0 3,0 1,6 1.7 1,6 1,7 158,0 152,8 160,0
k TOIMIMATTOMAT
SVERKSAMMA 30*5 19,4 1,8 2,6 4,5 16,4 6,5 14,7 60,2
1 HENKILÖ - PERSON 18,6 7,9 _ 0,6 1,6 7,9 3,5 8,6 42,3
2 HENKEÄ - PERSONER 9,8 8,3 0,8 1 .1 1.9 e,i 11,0 19,5 03,0
3 HENKEÄ - PERSONER 1*5 1,9 0,6 0,5 0,6 1,6 36,5 4?, 0 107,5
4 HENKEÄ - PERSONER 0,4 0,8 0,2 0,2 0,2 0,5 47,0 51,4 113,2
5 HENKEÄ - PERSONER 0,1 0,3 0,1 0,1 0,1 0,2 63,5 64,1 128,2
64- HENKEÄ - PERSONER 0,1 0,2 0,1 - - 0,1 55,4 55,0 162*4
31. KOTITALOUKSIEN TULOJEN PROSENTTIJAKAUTUMA JA SUHTEELLISET TULOTASOEROT KOTITALOUDEN KOON JA PÄÄMIEHEN 
KOULUTUSTASON MUKAAN
PROCENTUELL FÖRDELNING AV HUSHÄLLENS INKOMSTER OCH RELATIVA SKILLNADER I INKOMSTNIVÄ ENLIGT HUSHÄLLETS 
STORLEK OCH HÜVUDMANNENS UTBltONINGSNIVÂ
PERCENTAGE DISTRIBUTION OF INCOME OF HOUSEHOLDS ANO RELATIVE DIFFERENCES IN INCOME LEVEL BY SIZE OF 
HOUSEHOLD AND LEVEL OF EDUCATION QF THE HEAO OF HOUSEHOLD ■
KOTITALOUDEN KOKO JA PÄÄMIEHEN PROSENTTIJAKAUTUMA
KOULUTUSTASO PROCENTUELL FÖRDELNING
HUSHÄLLETS STORLEK OCH HUVUDHANNENS PERCENTAGE OISTRIBUTION
UTB ILONINGSN1VÄ
SI ZE CF HOUSEHOLD ANO LEVEL OF
EDUCATION OF THE HEAD OF HOUSEHOLD LUKUMÄÄRÄ - ANTAL - NUMBER
SUHTEELLISET TUL CT 4SOE ROT 
PROSENTTEINA KESKIARVOSTA 
RELATIVA SKILLNAOER I INKOMST­
NI VÄN I PROCENT AV MEDELTALFt 
RELATIVE DIFFERENCES IN INCOME 
TULOT - INKOMSTER - INCOME LEVEL PER CENT OF MEAN VALUE
KOT ITA- HENKI­ AMMATISSA ANSIO­ TUOTAN- KÄYTETTÄ­ ANSIO­ TUOT AN- KÄYTETTÄ­
LOUKSIA LÖITÄ TOIM VIA TULOT NONTEKI- VISSÄ TULOT NONTEKI- VISSÄ
HUSHÄLL PERSONER YRKES- FÖRVÄRVS- JÄTULOT OLEVAT FÖRVÄRVS- JÄTULOT OLEVAT






















KAIKKI KOTITALOUDET - SAMTLIGA HUSHÄLL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
ENINT. PERUSASTE - HÖGST GRUNDSTAO! ET 48,2 44,6 39,4 34,3 35,0 42,0 71,1 72,6 07,0
KESKIASTE - MELLANSTAOJUM 39,8 42,0 46, 1 44,1 43,5 40,7 110,8 109,3 102,2
KORKEA-ASTE - HÖGSTADIUM 12,0 13,4 14,5 21,6 21,5 17,4 180, 3 179,5 144,7
1 HENKILÖ - 1 PERSON 34,3 14,6 13,6 13,3 14,0 17,8 38,6 40,9 51,8
ENINT. PERUSASTE - HÖGST GRUNOSTADIET 18,5 7,9 4, 3 3,7 4,3 8,5 19,9 23,2 46,1
KESKIASTE - MELLANSTAOIUH 12,5 5,3 7,2 6,6 6,7 6,6 53,0 53,3 52,7
KORKEA-ASTE - HÖGSTADIUM 3,3 1,4 2,1 2,9 3,1 2*6 89,6 93,1 80,1
2 HENKEÄ - 2 PERSONER 27,5 23,5 25,3 24,6 25,1 27,9 69,4 91,1 101,4
ENINT* PERUSASTE - HÖGST GRUNDSTADIET 14,8 12,6 10,6 9,3 9,8 1 ? ,4 63,0 66,2 90,9
KESKIASTE - MELLANSTADIUM 9,6 8,2 11.2 10,3 10,2 9,9 107,0 106,4 103,4
KORKEA-ASTE - HÖGSTADIUM 3,1 2.7 3,5 5,0 5,1 4,5 160,0 161,8 144,7
3 HENKEÄ - 3 PERSONER 16,7 21,4 25,0 24,8 24,4 22,1 148,4 146,2 132,2
ENINT* PERUSASTE - HÖGST GRUNDSTADIET 6,9 8,9 10, 5 9,1 9,0 8,7 130,9 129,4 124,5
KESKIASTE - MELLANSTADIUM 7,8 9,9 11,5 11,2 11,0 1C,0 144,6 142,1 129, 1
KORKEA-ASTE - HÖGSTADIUM 2,0 2,5 3,0 4,5 4,4 3,4 224,2 221,0 171,4
4 HENKEÄ - 4 PERSONER 14,9 25,4 25,0 26,0 25,4 21,8 174,7 170,4 146,4
ENINT. PERUSASTE - HÖGST GRUNOSTAOIET 5,3 9,1 9,2 8,2 8,0 7,3 154,4 150,8 137,4
KESKIASTE - MELLANSTAOIUH 7,2 12.2 11,8 11,6 11.3 10,0 161,9 157,5 139,4
KORKEA-ASTE - HÖGSTADIUM 2,4 4,1 4,0 6,2 6,0 4,5 258,5 252,8 187,5
5 HENKEÄ - 5 PERSONER 4,8 10,3 8,4 8,7 8,5 7,6 179,5 175,4 156,9
ENINT. PERUSASTE - HÖGST GRUNDSTADIET 1,9 4,0 3,5 2,9 2.9 2*8 156,5 153,0 148,4
KESKIASTE - MELLANSTAOIUH 2,0 4,2 3,4 3,3 3,2 3,0 166, 3 162,0 ’50,0
KORKEA-ASTE - HÖGSTADIUM 1,0 2,1 1.5 2,4 2,4 1,8 250,5 245,7 187,3
6+ HENKEÄ - 64- PERSONER 1.7 4,8 2.8 2,6 2,6 2,8 154,7 151,8 166,7
ENINT. PERUSASTE - HÖGST GRUNDSTADIET 0,8 2,2 1,4 1 ,0 1.0 1,2 132,6 130,9 159,9
KESKIASTE - MELLANSTADIUM 0,7 2,0 1,1 1,0 1.0 1,1 144,5 141,8 159,6
KORKEA-ASTE - HÖGSTADIUM 0,2 0,6 0,4 0,6 0,6 0,5 259,1 251,4 210,7
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KOTITALOUDEN JÄSENTÄ KOHTI LASKETUT TAULUKOT 
Sivut: 80-87
Taulukoiden sisältö:
32 - 40 Kotitalouden jäsentä kohti laskettu tulo­
taso ja suhteelliset tulotasoerot
41 Kotitalouksien tulot desiiliryhmittäin
42 Kotitalouksien lukumäärä desiiliryhmissä
TABELLER BERÄKNADE PER HUSHALLSMEDLEM
Sid: 80-87
Tabellernas innehäll:
32 - 40 Inkomstnivä och reiät iva skillnader i in- 
komstnivä per hushällsmedlem
41 Hushällens inkomster i decilgrupper
42 Hushällens antal i decilgrupper
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32. KOTITALOUDEN JÄSENTÄ KOHTI LASKETTU TULOTASO JA SUHTEELLISET TULOTASOEROT SOSIOEKONOMISEN ASEMAN MUKAAN 
INKOMSTNIVA OCH RELATIVA SKILLNAOER I INKGHSTNIVA PER riJSHÂLLSMEDLEM ENLIGT SOCIOEKONOMISK STÄLLNING 
INCOME LEVEL ANO RELATIVE DIFFERENCES IN INCOME LEVEL PER MEMBER OF HOUSEHOLD BV SOCIO-ECONOMIC GROUP
KOTITALOUDEN SOSIOEKONOMINEN ASEMA TULOTASO - INKOMSTNIVA - INCOME LEVEL« 1000 MK SUHTEELLISET TULOTASOEROT
HUSHALLETS SOCIOEKONOMISKA STÄLLNING PROSENTTEINA KESKIARVOSTA
SOCIO-ECONOMIC GROUP OF HOUSEHOLD RELATIVA SKILLNAOER I INKOMST
NIVAN I PROCENT AV MEDELTALFT
ANSIOTULOT. TUOTANNONTEKIJÄ- KÄYTETTÄVISSÄ RELATIVE DIFFERENCES IN INCOME
FÖRVÄRVSINKOMST TULOT OLEVAT TULOT LEVEL PEP CENT OF MEAN VALUE














































KAIKKI KOTITALOUDET - SANTLIGA HUSHALL AO «9 36,0 43,6 38,0 ' 41,3 41,4 100,0 100,0 100,0
1« YRITTÄJÄT - FÖRETAGARE AO * 1 35,8 43,7 39,4 37,8 37,7 98,0 100,4 91,3
11. MAATALOUSYRITTÄJÄT
J0R08RUKSFÖRETAGARE 33.5 31,1 37,1 34,8 36,5 36,4 81,8 B5«0 88,3
12. MUUT YRITTÄJÄT - ÖVRIGA FÖRETAGARE A7,7 A3,8 51,5 47,1 39,2 39,7 116,8 118,2 94,9
2« PALKANSAAJAT - LÖNTAGARE 51,5 52,9 53,5 54,7 42,8 45,3 126,1 122,7 107,6
21. YLEMMÄN KANO. ASTEEN KOULUTUKSEN 
SAANEET TOIMIHENKILÖT - TJÄNSTEMÄN 
MED UTBJLDN1NG PA HÖGRE KANDIDATNIVA 7B. 8 77,8 81,9 82,2 55,5 57,2 192,6 188,0 134,2
22. AMMATILLISEN KOULUTUKSEN SAANEET JA 
VASTAAVAT TOIMIHENKILÖT - YRKES- 
UT3ILDADE TJÄNSTEMÄN OCH MOTSVARANDE 5 8« A 60,7 60,8 62,4 46,5 49,3 142,9 139,4 112,5
23. MUUT TOIMIHENKILÖT 
ÖVRIGA TJÄNSTEMÄN A9.0 50,1 51,3 52,4 42,9 44,3 119,8 117,7 103,8
2*. MAA- JA METSÄTALCUSTYÖNTEKIJÄT 
JORO- U H  SKOGBRUKSARBETARE 32.8 31,1 33,9 31,9 33,8 35,4 80, 3 77,9 81,6
25. TEOLLISUUDEN JA RAKENNUSTOIMINNAN 
TYÖNTEKIJÄT - ARdETARE INOM INOUSTRI 
OCH BYGGNAOSVERKSAMHET A3,e 45,9 45,2 48,0 38,4 41 ,0 107,2 103,7 92,9
26. PALVELUALOJEN TYÖNTEKIJÄT 
ARBETARE INOM SERVICEBRANCHER A2,0 A3,7 43,4 45,4 38,0 41,0 102,8 99,5 91,9
3. AMMATISSA TOIMIMATTOMAT 
ICKE YRKESVERKSAMHA 5,5 0,3 10,1 6,1 39,1 37,4 13,4 23,1 94,6
31. ANSIOELÄKKEENSAAJAT 
FÖRVÄRVSPENS10NSTAGARE A,9 0,2 10,3 6,4 44,5 42,5 12,0 23,5 107,7
32. KANSANELÄKKEEN TAI SOSIAALIAVUSTUS­
TEN VARASSA ELÄVÄT - PERSONER SOM 
LEVER PÄ FOLKPENSION ELLER SOCIAL- 
BIDRAG A,A 0,1 7,5 4,5 33,5 33,6 10,7 17,1 81,1
33. MUUT AMMATISSA TOIMIMATTOMAT 
ÖVRIGA ICKE YRKESVERKSAMMA 13,0 11,6 19,1 13,9 29,1 23,3 31,8 43,9 70,5
33. KOTITALOUDEN JÄSENTÄ KOHTI LASKETTU TULOTASO JA SUHTEELLISET TULOTASOEROT KOTITALOUDEN KOON JA RAKENTEEN MUKAAN 
INKOMSTNIVA OCH RELATIVA SKILLNAOER I INKOMSTNIVA PER HUSHAl LSMEOLEM ENLIGT HUSHÂLIETS STORLEK OCH SAMMANSÄTTNING 
INCOME LEVEL ANO RELATIVE DIFFERENCES IN INCOME LEVEL PER MEMBER OF HOUSEHOLD BY SIZE AND STRUCTURE OF HOUSEHOLD
KOTITALÛUDEN KOKO JA RAKENNE 
HUSHALLETS STORLEK OCH SAMMAN­
SÄTTNING
SIZE AND STRUCTURE OF HOUSEHOLD












RELATIVA SKILLNADFR I INKOMST 
NIVÄN I PROCENT AV MÉOELTALET 
RELATIVE DIFFERENCES IN 1NC0M 
LEVEL PER CENT OF HEAN VALUE
FACTOR INCOME INKOMST ANSIO­ TUOTAN- KÄYTETTÄ­
AVAILABLE INCOME TULOT NONTFKI- VISSÄ
FÖRVÄRVS- JÄTULOT OLEVAT
INKOMST FAKTOR­ TULOT
KESKI­ MEDI­ KESKI­ MEDI­ KESKI­ MEDI­ PRIMARY INKOMST DISPONIBEL
ARVO AANI ARVO AANI ARVO AANI INCOME FACTOR INKOMST
MEOELTAL MEOIAN MEOELTAL MEOIAN MEDELTAL MEOIAN INCOME AVAILABLE
MEAN MEDIAN MEAN MEDIAN MEAN MEDIAN INCOME
KA>IKKI KOTITALOUDET - SAMTLIGA HUSHiLL 40,9 36,0 43,6 36,0 41,3 41 ,4 100,0 100,0 100,0
1 HENKILÖ - 1 PERSON 37,1 13,0 41,8 17,4 50,2 45,6 90,7 95,9 121,4
2 HENKEÄ - 2 PERSONER 42,9 37,4 46,6 40,5 49,1 46,0 104,8 106,9 118,9
2 AIKUISTA - 2 VUXNA 43,4 38,2 47,3 41,6 50,1 47,3 106,0 106,4 121,1
1 AIKUINEN, 1 LAPSI - 1 VUXEN, 1 BARN 36,8 35,1 38,6 35,8 38,0 35,7 89,9 88 *6 91,8
3 HENKEÄ - 3 PERSONER 47,4 46,2 49,8 47,5 42,7 41,4 116, 1 114,3 103,4
2 AIKUISTA, 1 LAPSI - 2 VUXNA, 1 BARN 48, 8 47,5 50,5 49,0 41,3 39,9 11 9» * ’15,8 100,0
1 AIKUINEN, 2 LASTA - 1 VUXEN, 2 BARN 22,4 22,0 23,9 22,2 27,2 25,3 54,8 54,7 65,8
3 AIKUISTA - 3 VUXNA 49,1 46,6 52,7 49,6 47,3 46,1 120,0 120,9 114,5
4 HENKEÄ - 4 PERSONER 41,9 39,3 43,5 40,7 35,5 33,9 102,4 99,9 85,8
2 AIKUISTA, 2 LASTA - 2 VUXNA, 2 BARN 40,1 37,6 41,4 38,6 33,7 32,4 98,0 95,1 31,5
3 AIKUISTA, 1 LAPSI - 3 VUXNA, 1 BARN 47,7 44,9 49,9 46,3 38,9 37,3 116,6 114,5 94,0
MUUT - ÖVRIGA 44,4 42,2 46,9 43,7 41,2 40,0 108,6 ’07,6 99,6
5 HENKEÄ - 5 PERSONER 34,4 32,5 35,9 33,5 30,4 29,0 64, ? 82,3 73,6
2 AIKUISTA, 3 LASTA - 2 VUXNA, 3 BARN 33,0 31,3 34,2 32,1 28,7 27,3 80,7 78,6 69,4
3 AIKUISTA, 2 LASTA - 3 VUXNA, 2 BARN 36,9 34,3 38,8 36,7 32,0 31,5 90,3 89,0 77,3
4 AIKUISTA, 1 LAPSI - 4 VUXNA, 1 BARN 36,6 35,2 38,4 37,7 34,5 35,1 89, 5 88,1 83,4
MUUT - ÖVRIGA 38,7 39,9 40,2 41,5 37,7 37,6 94,6 92,2 91,2
6+ HENKEÄ - 6+ PERSONER 22,3 19,4 23,3 21,0 24,3 23,0 54,6 53,5 58, B
2 AI K*, 4+ LASTA - 2 VUXNA, 4+ BARN 20,0 17,0 20,7 16,6 21,9 20,2 48,9 47,4 52,9
3 AIK., 3* LASTA - 3 VUXNA, 3* BARN 23,3 22,9 24,5 23,9 23,9 24,3 56,9 56,2 57,9
4 AIK., 2+ LASTA - 4 VUXNA, 2♦ BARN 27,7 26,0 29,6 29,1 29,8 2B ,6 67,8 67,8 72,1
MUUT - ÖVRIGA 26,8 27,7 28,4 29,1 30,8 30,7 65,5 65,2 74,5
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34. KOTITALOUDEN JÄSENTÄ KOHTI LASKETTU TULOTASO JA SUHTEELLISET TULOTASOEROT KOTITALOUDEN SOSIOEKONOMISEN 
PÄÄRYHMÄN JA KOON MUKAAN
INKQMSTNIVÄ OCH RELATIVA SKILLNAOER I INKGMSTNIVA PER HUSHÄLLSHEOLEM ENLIGT HUSHÄLLETS SOCIOEKONONISKA 
HUVUOGRUPP OCH STORLEK
INCOME LEVEL ANO RELATIVE DIFFERENCES IN INCOME LEVEL PER MEMBER OF HOUSEHOLD BY SOCIO-ECONOMIC MAIN GROUP 
AND S U E  OF HOUSEHOLD
KUTI TALOUDEN SOSIOEKONOMINEN 
PÄÄRYhMÄ JA KOKU 
HUSHÄLLETS SOCIOEKONONISKA 
HUVUOGRUPP OCH STORLEK 
SOCIO-ECONUM1C MAIN GROUP AND 
SIZE CF HOUSEHOLO












RELATIVA SKILLNAOER I INKOMST— 
NIVAN I PROCENT AV MEDELTALET 
RELATIVE DIFFERENCES IN INCOME 
LEVEL PER CENT OF MEAN VALUE
1. PALKANSAAJAT
FACTOR INCOME INKOMST ANSIO­ TUOTAN- KÄYTETTÄ­
AVAILABLE INCOME TULOT NONTEKI- VISSÄ
FÖRVÄRVS- JÄTULOT OLEVAT
1NKOMST FAKTOR- TULOT
KESKI­ MEDI­ KESKI­ MEDI­ KESKI­ MEDI­ PRIMARY I NKOMST OISPONIBEL
ARVO AANI ARVO AANI ARVO AANI INCOME FACTOR INKOMST
MEOELTAL MEDIAN MEOELTAL MEDIAN MEOELTAL MEDIAN INCOME AVAILABLE
ME AN MEDIAN MEAN MEO IÄN MEAN MEDIAN INCOME
ALOUDET - SAMTLIGA HUSHÄLL AO» 9 36,0 43,6 38,0 41,3 41,4 100,0 100,0 100,0
1 HENKILÖ - PERSON 37,1 13,0 41 ,8 17,4 50,2 45,6 90,7 95,9 121,4
2 HENKEÄ - PERSONER A2 » 9 37,4 46,6 40,5 49,1 46,0 104,8 106,9 118,9
3 HENKEÄ - PERSONEN 47,4 46,2 49,8 47,5 42,7 41,4 116,1 114,3 103,4
A HENKEÄ - PEKSONER *1.9 39,3 43,5 40,7 35,5 33*9 102,4 99,9 85,8
5 HENKEÄ - PERSONER 34,4 32,5 35,9 33,5 30,4 29,0 84,2 82,3 73,6
6+ HENKEÄ - PERSONER 22,3 19,4 23,3 21,0 24,3 23,0 54,6 53,5 56,8
’ - FORETAGARE 40*1 35,8 43,7 39,4 37,8 37,7 98,0 100,4 91,3
1 HENKILÖ - PERSON 61,3 45,4 69,0 52,0 55,9 47,5 150,0 158,3 135,3
2 HENKEÄ - PERSONEN 51,5 40,0 57,9 46,2 50,9 47,8 126,1 132,9 123,2
3 HENKEÄ - PERSONER *6, 7 40,9 50,8 45,2 42,7 40,5 114,2 116,7 103,3
4 HENKEÄ - PERSONER 38,4 33,3 41 »4 36,0 34,5 32,4 93,8 95,0 83,4
5 HENKEÄ - PERSONER 30,2 26,P 32,4 28,9 29,2 27,7 73,9 74,4 70,6
to* HENKEÄ - PERSONER 23,2 20,9 24,9 22,9 25,7 24,7 56,8 57,1 62,1
kJA  - LONTAGARE 51,5 52,9 53,5 54,7 42,8 45,3 126,1 122,7 103,6
1 HENKILÖ - PERSON 78,7 73,0 82,2 75,8 61,7 58,7 192,6 188,7 149,2
2 HENKEÄ - PERSONER 65, 5 60,8 66,1 62,7 54,5 51 ,9 160,1 156,4 131,9
3 HENKEÄ - PERSONER 51,8 49,5 53,8 51,2 43,7 42,5 126, 8 123,5 105,7
A HENKEÄ - ' PERSONER 43,8 40,9 45,2 42,1 36,0 34,7 107,2 103,7 87,1
S HENKEÄ - PERSONER 36,7 34,3 37,8 35,0 31,1 29,7 89,7 66,8 75,1
b* HENKEÄ - PERSONER 22,9 20,4 23,6 21,3 23,4 21,6 56,0 54,2 56,7
t TOIMIMATTOMAT
:SVEkKSAMMA 5,5 0,3 10,1 6,1 39,1 37,4 13,4 23,1 94,6
1 h e n k i l ö - PERSON 3,3 0,1 8,8 6,3 41,0 38,7 8,1 20,2 99, 1
2 HENKEÄ - PERSONER 5,3 0,6 10,0 5,5 40,2 36,3 12.9 22,8 97,3
3 HENKEÄ - PERSONER 11,7 7 , T 14,3 9,7 34,8 31,1 29,5 32,6 84,1
A HENKEÄ - PERSONER 11,3 7,1 13,1 8, 7 27,4 24,9 27,6 30,1 66,4
5 HENKEÄ - PERSONER
6+ HENKFÄ ■- PERSONER
35 k o t i t a l o u d e n  j ä s e n t ä  k o h t i l a s k e t t u  t u l o t a s o  j a s u h t e e l l i s e t  t u l o t a s o e r o t  k o t i t a l o u d e n  s o s i o e k o n o m i s e n
PÄÄRYHMÄN JA AMMATISSA TOIMIVIEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄN MUKAAN
INKOMSTNIVÄ OCH RELATIVA SKILLNAOER I INKOMSTNIVÄ PER rtUSHÂLLSMEDL6M ENLIGT HUSHÄLLETS SOC IOEKONOMJ$KA 
HUVUOGRUPP OCH ANTAL YRKESV6RK5AMMA MEDLEMMAR
INCOME LEVEL AND RELATIVE DIFFERENCES IN INCOME LEVEL PER MEMBER OF HOUSEHOLD BY SOCIO-ECONOMIC MAIN GROUP 
AND NUMBER CF ECONOMICALLY ACTIVE MEMBERS OF HOUSEHOLO
KOTITALOUDEN SOSIOEKONOMINEN PÄÄ­
RYHMÄ JA AMMATISSA TOIMIVIEN LUKU­
MÄÄRÄ
HUSHÄLLETS SOCIUEKONOHISKA HUVUO­
GRUPP OCH ANTAL YKKESVERKSAHMA 
MEDLEMMAR
SOC IC-ECONOHIC MAIN GROUP OF HOUSE 
HOLD AND NUMBER OF ECONOMICALLY 
ACTIVE










ARVO AANI ARVO AANI ARVO AANI INCOME FACTOR INKOMST
MEOELTAL MEDIAN MEOELTAL MEDIAN MEOELTAL MEDIAN INCOME AVAILABLE
MEAN MEDIAN MEAN MEDIAN MEAN MEDIAN INCOME















RELATIVA SKILLNAOER I INKOMST- 
NIVÄN 1 PROCENT AV MEDELTALET 
RELATIVE DIFFERENCES IN INCOME 
LEVEL PER CENT OF MEAN VALUE
ANSIO­
TULOT
TUOTAN- KÄY TETTÄ- 
NONTEKt- VISSÄ
KAIKKI KOTITALOUDET - SAMTLIGA HUSHÄLL 40,9 36,0
EI AMMATISSA TOIMIVIA 
INGA YRKESVERKSAMMA
1 AMMATISSA TOIMIVA - YRKE SVERKSAM
2 AMMATISSA TOIMIVAA - YRKESVERKSAMMA 









1. YRITTÄJÄT - FÖRETAGARE 40,1 35,8
1 AMMATISSA TOIMIVA - YRKE SVERKSAM
2 AMMATISSA TOIMIVAA - YRKESVERKSAMMA 







2. PALKANSAAJAT - LÖNTAGARE 51,5 52,9
1 AMMATISSA TOIMIVA - YRKESVERKSAH
2 AMMATISSA TOIMIVAA - YRKESVERKSAMMA 








ICKE YRKESVERKSAMMA 5,5 0,3
EI AMMATISSA TOIMIVIA
INGA YRKESVERKSAMMA 3,4 0,2
1 AMMATISSA TOIMIVA - YRKE SVERKSAM 20,5 18,0
2 AHMATISSA TOIMIVAA - YRKESVERKSAMMA 28,6 26,6
3+ AMMATISSA TOIMIVAA - YRKESVERKSAHMA
43,6 38,0 41,3 41,4 100,0 100,0 100,0
6,1 5,7 38,9 37,4 8,3 18,6 94,1
44,9 48,5 41,8 46,5 103,2 102,9 101,2
53,8 52,9 41,6 41 ,9 126,7 123,5 100,7
55,2 54,7 43,0 43,3 128,8 126,8 104,0
43,7 39,4 37,8 37,7 98,0 100,4 91,3
39,1 33,2 36,6 40,2 84,6 89,7 93,4
44,4 40,7 37,2 36,2 100,0 101,9 89,9
46,2 43,4 38,7 38,4 104,9 106,0 93,6
53,5 54,7 42,8 45,3 126,1 122,7 103,6
47,3 52,8 42,3 47,5 110,0 108,5 102,4
56,2 55,2 42,7 42,9 133,4 128,9 103,3
61,0 61,1 45,7 46,5 144,1 140,1 110,6
10,1 6,1 39,1 37,4 13,4 23,1 94,6
6,1 5,7 38,9 37,4 8,3 18,6 94,1
24,4 21,0 40,6 38,0 50*2 56,0 98,8
30,8 29,1 40,4 38,6 69,9 70,6 97,6
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36. KOTITALOUDEN JÄSENTÄ KOHTI LASKETTU TULOTASO JA SUHTEELLISET TULOTASOEROT KOTITALOUDEN SOSIOEKONOMISEN PÄÄRYHMÄN, 
KUNTAMUODON JA SUURALUEEN MUKAAN
INKOMSTNIVA OCH RELATIVA SKILLNADER I INKOMSTNIVA PER HUSHALLSMEOLEM ENLIGT HUSHALLETS SOCIOEKONOMISKA HUVUDGRUPP, 
KOMMUNTYP OCH STOKOMRÄDE
INCOME LEVEL AND RELATIVE DIFFERENCES IN INCOME LEVEL PER MEMBER OF HOUSEHOLD 8Y SOCIO-ECONOMIC MAIN GROUP OF HOUSEHOLD, 
TYPE CF MUNICIPALITY AND REGION
KGTITALQUOEN SUSIOEKONOMINEN PXS- 
KYHMA, KUNTAMUUTO JA SUURALUE 
HUSHALLETS SOC10EKQN0M1SKA HUVUD­
GRUPP , KOMMUNTYP OCH STOROMRADE 
SOCIO-ECONOMIC MAIN GROUP OF 
HOUSEHOLD, TYPE OF MUNICIPALITY
TULOTASO - INKOMSTNIVA - INCOME LEVEL, 1000 MK
ANSIOTULOT







RELATIVA SKILLNADER I INKOMST- 
NIVAN 1 PROCENT AV MEDELTALET 
RELATIVE DIFFERENCES IN tNCOME 
LEVEL PER CENT OF MEAN VALUE
ANU REGION PRIMARY INCOME FAKTORINKOMST DISPONIBEL
FACTOR INCOME INKOMST ANSIO­ TUOTAN- KÄYTETTÄ­
AVAILABLE INCOME TULOT NONTEKI- VISSÄ
FÖRVÄRVS- JÄTULCT OLEVAT
1NK0MST FAKTOR- TULOT
KESKI­ MEDI­ KESKI­ MEOI - KESKI­ MEDI­ PRIMARY INKOMST DISPONIBEL
ARVO AANI ARVO AANI ARVO AANI INCOME FACTOR INKOMST
MEOELTAL MEDIAN MEOELTAL MED I AN MEOELTAL MEDIAN INCOME AVAILABLE
MEAN MEDIAN MEAN MEDIAN MEAN MEOIÄN INCOME
KAIKKI KOTITALOUDET - SAMTLIGA HUSHALL 40,9 O■oKl 43,6 38,0 41,3 41,4 100,0 100,0 100,0
KAUPJNGIT - STÄDER 44,5 39,6 47,3 41,7 43,5 43,3 108,8 108,5 105,2
HELSINKI - HELSINGFORS 56,6 54,3 60,7 57,7 52,2 50,8 138,5 139,3 126,2
MUJ ETELÄ-SUOMI - ÖVR. SÖDRA FINLAND 44,7 39,3 47,4 41,3 43,4 43,3 109,3 106,8 105,0
VÄLI-SUOMI - MELl ERSTA FINLAND 37,6 33,1 40,2 35,1 39,3 39,1 91,9 92,2 95,1
POHjCIS-SUOMI - NORRA FINLAND 39,2 36,5 41 ,2 37,9 39,6 40, 8 95,9 . 94,5 95,9
MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOMMUNER 35,0 29,6 37,5 31,6 37,8 37,9 85,6 86,0 91,4
ETELÄ-SUOMI - SÖUKA FINLAND 38,6 34,6 41,3 37,0 39,6 39,7 94,5 94,7 95,9
VÄLI-SUOMI - MELLERSTA FINLAND 32*2 25,0 34,7 27,9 36,7 35,8 78*7 79,6 88,7
PQH JO IS-SUOMI - NORRA FINLANO 31,3 26,3 33,4 28,3 35,4 36,8 76,6 76,6 85,7
1. YRITTÄJÄT - FORET AG4K E 40, 1 35,8 43,7 39,4 37,8 37,7 98,0 100,4 91,3
KAUPUNGIT - STÄDER 47,1 40,7 51,0 44,0 40,7 40,9 115,2 117,1 98,5
HELSINKI - HELSINGFORS 70,7 67,7 76,9 77,9 56,0 58,9 172,9 176,3 135,4
MUU ETELÄ-SUOMI - ÖVR. SÖORA FINLAND 49,2 40,6 53,1 45,5 41,5 41 ,5 120,3 121,9 100,4
VÄLI-SUOMI - MELLERSTA FINLAND 37,0 31,8 40,6 35,0 35,2 34,2 90,6 93,1 85,2
POHJCIS- SUOMI - NORRA FINLAND 38,8 32,0 41,3 33,2 35,3 32,5 94,8 94, 8 85,4
MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOMMUNER 36,1 32,9 39,7 36,7 36,1 36,3 88,4 91 ,0 87,3
ET E LÄ-SJÖiM I - SÖORA FINLAND 40,8 37,3 44,8 41,3 38,3 38,1 99,8 102,8 92,8
VÄLI-SUOMI - MELLERSTA FINLAND 33,4 29,7 36,9 33,4 34,6 34,2 81,7 84,7 83,7
PÖHJO IS— SUOMI - NORRA FINLAND 31,2 28,5 33,7 32, 1 34,2 36,1 76,3 77,4 82,7
2. PALKANSAAJAT - LÖMAGARt 51, 5 52,9 53,5 54,7 42,8 45,3 126,1 122,7 103,6
KAUPUNGIT - STÄDER 54,6 56,0 56,6 58,0 44,5 47,0 133,5 129,9 107,6
HELSINKI - HELSINGFORS 67,4 68,8 70,1 71,0 52,5 53,9 164,9 160,9 127,0
m u u e t e l a-S u o m i - ö v r . s o d r a  F i n l a n d 54,7 55,6 56.7 57,7 44,4 46,7 133,7 130,1 107,5
VAl I-SUONI - MELLERSTA FINLANO 47,8 48,5 49,7 50,3 40,5 42,3 116,9 114,0 98,0
POHJC IS-SdOHl - NORRA FINLANO 46,9 49,1 48,3 50,6 39,5 43,5 114,7 110,8 95,7
MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOMMUNER 45,0 45,9 46,6 47,9 39,2 41 ,6 110,1 107,0 94,9
ETELÄ-SUOMI SÖDKA FINLAND 47,9 48,5 49,6 50,4 40,8 42,6 117,1 113,8 98,8
VÄLI-SUOMI - MELLERSTA FINLAND 43,0 42,1 44,7 45,0 38,5 39,7 105,3 102,5 93,2
PÖH JO IS-SUOMI - NORRA FINLAND 40,7 42,9 42,1 45,1 36,1 38,7 99,5 96,5 67,4
S. AMMATISSA TOIMIMATTOMAT
ICKE YRKESVERKSAMMA 5,5 0,3 10,1 6,1 39,1 37,4 13,4 23,1 94,6
KAUPUNGIT - STÄDER 5,5 0,2 10,8 6,7 41,1 38,8 13,5 24,7 99,3
HELSINKI - HELSINGFORS 6,0 - 15,1 7,8 49,4 41 ,3 14,6 34,7 119,5
MUU ETELÄ-SUOMI - ÖVR. SÖORA FINLANO 5,0 0,1 9,8 6,5 40,1 38,4 12,2 22,4 97,1
VALI-SUONI - MELLERSTA FINLAND 5,5 0,3 9,9 6,5 37,8 36,5 13,6 22,8 91,4
POHJOIS-SUOMI - NORRA FINLANO 8,1 0,3 12,2 7,1 42,1 39,5 19,8 27,9 101,8
MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOMMUNER 5,4 0,5 6,9 5,1 35,9 34,7 13,2 20,5 86,9
ETELÄ-SUOMI - SÖOk A FINLAND 4,6 0,4 8,5 5,2 37,2 36,5 11,3 19,4 89,9
VÄLI-SUOMI - MELLERSTA FINLAND 5,3 0,4 8,6 4,2 35,1 33,4 13,0 19,7 84,9
POHJO1S-SU0MI - NORRA FINLANO 7,2 1,2 10,6 6,5 35,0 34,7 17,7 24,3 04,7
37. KOTITALOUDEN JÄSENTÄ KOHTI LASKETTU TULOTASO DES I ILIRYHMITTÄI N. DE SI ILIRYHMÄT ON MUODOSTETTU KOTITALOUDEN JÄSENTÄ 
KOHTI KÄYTETTÄVISSÄ OLEVIEN TULOJEN MUKAAN
INKOMSTNIVA PER HUSHALLSHEDL EM I DEC ILGRUPPER ENLIGT DISPONIBEL INKOMST PER HUSHÄLLSMEDLEM
INCOME LEVEL PER MEMöEk OF HOUSEHOLD IN DECILE GROUPS ORDERED BY AVAILABLE INCOME PER MEMBER OF HOUSEHOLD
DES IILIRYHMAT 0ESI1LI, MK ANSIOTULOT TUOTANNON- KÄYTETTÄVISSÄ
OEC 1LGRUPPER OEC IL, MK FÖR VÄRVS INKOMST TEKIJÄTULOT OLEVAT TULOT




KESKIARVO - MEOELTAL - MEAN, 1000 MK
KAIKKI KOTITALOUDET 
SAMTLIGA hUSHÄLL 40,9 43,6 41,3
I 24978 15,8 16,6 20,0
I I 30103 23,6 24,8 27,7
I 11 34044 27,4 28,9 32,2
IV 3 1584 31 ,9 33,8 35,9
V 41426 35,8 37,8 39,4
VI 45681 41 ,6 44,3 43,4
VII 50772 48,7 51,8 48,1
VIII 58015 59,5 63,1 54,1
IX 68816 72,0 76,2 62,6
X 100,6 110,7 86,5
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38. KOTITALOUDEN JÄSENTÄ KOHTI LASKETTU TULOTASO JA SUHTEELLISET TULOTASOEROT KOTITALOUDEN SOSIOEKONOMISEN PÄÄRYHMÄN 
MUKAAN LÄÄNEITTÄIN
INKOMSTNi VA OCH RELATIVA SKlLLHAOER I INKOM5TNIVÄ PER HUSHALLSHEOLEM ENLIST HUSHILLETS SQClOEKOHOMISKA HUVUOGRUPP LXn SVIS 




HUSHÄLLETS SOCIOEKONOMISKA HUVUD- 
GRUPP OCH LÄN
SOCIO-ECONOMIC MAIN GROUP OF 
HOUSEHOLD AND PROVINCE









RELATIVA SKILLNAOEP I INK.OMST- 
NIVAN I PROSENT AV HEOELTALET 
RELATIVE DIFFERENCES IN INCONE 
LEVEL PER CENT OF MEAN VALUE
PRIMARY INCOME F AKTQR(NKQNST OISPONIBEL
FACTOR INCOME INKOMST ANSIO­ TUOTAN- KÄYTETTÄ-
AVAILABLE INCOME TULOT NONTEKI- VISSÄ
FORVÄRVS­ JÄTULOT OLFVAT
INKOMST FAKTOR- T'JLOT
KESKI­ MEDI­ KESKI­ MEDI­ KESKI­ MEDI­ PRIMARY INKOMST DISPONIBEL
ARVO AANI ARVO AANI ARVO AANI INCOME FACTOR INKOMST
MEOELTAL MEDIAN MEOELTAL MEDIAN MEOELTAL MEDIAN INCOME AVAILA8LE
MEAN MEDIAN m e a n MEDIAN MEAN MEOIAN INCOME
KAIKKI KOTITALOUDET - SAMTLIGA HUSHALL 40.9 36,0 43,6 38,0 41,3 41 ,4 100.0 100.0 100,0
UUDENMAAN - NYLANDS 52.6 50,0 55,8 52,5 47,8 48,0 128.7 128,0 115, 7
TURUN JA PORIN - ABO OCH BJÖRNEBORGS 39,0 32,9 41,7 35,0 40,5 40,2 95.4 95,8 98,0
AHVENANMAA - ALAND 36* 5 26,6 40,1 30,3 41,5 39,8 89,4 92,1 100,3
HÄMEEN - TAVASTEHUS 39,5 34,7 42,2 37,7 40,9 41,6 96.6 96,9 98,9
KYMEN - KYMMENE 39,9 34,0 42,5 36,4 40,9 40,0 97,7 97,4 99, 1
MIKKELIN - S U  NICHELS 34,7 27,7 37,3 30,2 38,6 38,1 84,8 85,6 93,4
PÖHJOIS—KARJALAN - NORRA KARELENS 32,6 28,9 34,6 31,0 36,7 37,3 79,7 79,5 88,7
KUOPION - KUOPIO 36,8 30,9 39,6 32,4 40,0 38,3 89,9 90,8 96,8
KESKI-SUOMEN - MELLERSTA F1NLANDS 37,1 30,6 39,8 32,6 39,7 38,9 90.7 91,3 96,1
VAASAN - VASA 33,6 28,6 36,1 30,8 36,1 35,5 82.1 82,7 87,4
OULUN - ULEABORGS 34,9 30,9 36,9 31,9 37,1 38,3 85.4 84,7 89,7
LAPIN - LAPPLANOS 35, 1 31,0 37,2 34,3 38,0 39,1 85.9 85,4 91,9
1. YRITTÄJÄT - FÖRETAGARE 40,1 35,8 43,7 39,4 37,8 37,7 98.0 100,4 91,3
UUOENMAAN - NYLANOS 57,2 53,5 61,4 58,2 46,2 47,5 140.0 140,9 111,8
TURUN JA PORIN - ABO OCH BJÖRNEBORGS 43,7 39,3 48,1 43,6 40,2 40,7 106*8 110,5 97,3
AHVENANMAA - ALANO
HÄMEEN - TAVASTEHUS 40,8 35,7 44,8 38,8 37,4 37,0 99,7 102,7 90,5
KYMEN - KYMMENE 37,2 32,3 40,9 34,6 36,5 37,7 91.0 93,8 88,4
MIKKELIN - S:T MICHELS 35,3 30,6 39,0 34,2 36,1 35,4 86.4 89,6 87,4
POHJOIS-KARJALAN - NURRA KARELENS 31,4 28,1 34,8 32,6 34,1 33,7 76.9 79,8 82,4
KUOPION - KUOPIO 36,6 30,9 40,0 33,6 36,1 33,8 89.4 91,8 87,4
KESKI-SUOMEN - MELLERSTA FINLANDS 34,9 31,4 38,0 34,1 33,8 32,4 85.4 87,2 81,8
VAASAN - VASA 33,7 30,8 37,4 34,2 34,1 34,7 82,4 85,7 82,5
OULUN - ULEABORGS 33,1 29,6 35,7 32,9 34,5 35,8 81,0 82,0 83,5
LAPIN - LAPPLANOS 32,4 28,4 34,8 31,4 34,2 36,1 79,3 79,8 82,8
2* PALKANSAAJAT - L0NTAGARE 51,5 52,9 53,5 54,7 42,8 45,3 126,1 122,7 103,6
UUDENMAAN - NYLANOS 61,3 63,1 63,7 65,2 48,5 51,0 150.1 146,2 117,4
TURUN JA PORIN - ABO OCH BJORNEBORGS 49,0 49,1 50,9 51,2 41,5 42,8 119,8 116,7 100,3
AHVENANMAA - ALAND
HÄMEEN - TAVASTEHUS 50,2 52,5 52,2 54,1 42,2 45,3 122,9 119,7 102,0
KYMEN - KYMMENE 52,2 52,3 53,9 53,0 42,8 44,0 127,8 123,7 103,6
MIKKELIN - S:T MICHELS 45,7 49,0 47,4 48,0 40,0 43,1 111,8 108,7 96,7
POHJOIS—KARJALAN - NORRA KARELENS 43,4 45,4 44,8 46,6 38,4 40,9 106,2 102,8 93,0
KUOPION - KUOPIO 48,6 51,5 50,7 52,4 42,1 43,6 118,9 116,2 101,9
KESKI-SUOMEN - MELLERSTA FINLANDS 48, 7 49,2 50,8 51,7 ' 41,9 42,7 119,1 116,5 101,3
VAASAN - VASA 43,5 42,5 45,1 44,2 37,3 38,2 106,3 103,5 90,3
OULUN - ULEABORGS 43,9 45,1 45,3 47,0 37,6 40,4 107,4 103,9 90,9
LAPIN - LAPPLANOS 44,2 45,9 45,7 46,4 36,7 42,2 108,0 104,8 93,6
3« AMMATISSA TOIMIMATTOMAT
ICKE YRKE SVERKSAMMA 5,5 0,3 10,1 6,1 39,1 37,4 13,4 23,1 94,6
UUOENMAAN - NYLANOS 6,3 0,1 13,0 7,5 45,4 40,9 15,4 29,8 109,9
TURUN JA PORIN - ABO OCH BJORNEBORGS 4,2 0.2 8.4 5,5 37,7 36,4 10,3 19,3 91,1
AHVENANMAA - ALAND
HÄMEEN - TAVASTEHUS 4,2 0,2 8,8 6,4 39,0 38,5 10,3 20,2 94,4
KYMEN - KYMMENE 4,8 0,2 9,2 5,7 38,0 36,8 11,8 21,1 92,0
MIKKELIN - $:T MICHELS 5,6 0,5 9,7 5,4 37,5 35,8 13.6 22,3 90, 7
POHJOIS-KARJALAN - NORRA KARELENS 4,0 0,3 7,0 4,5 33,7 34,5 9,9 16,1 81,6
KUOPION - KUOPIO 5,8 0,2 10,0 5,6 38,3 35,9 14,1 22.9 92,7
KESKI-SUOMEN - MELLERSTA FINLANDS 5, a 0,5 10,0 6,8 37,9 35,8 1 4.2 23.0 91,7
VAASAN - VASA 5,6 0,3 9,1 4,5 35,1 33,7 13,6 20.8 85,0
OULUN - ULEABORGS 8,0 0,6 11,6 7,1 37,9 37,1 19.6 26,5 91,6
LAPIN - LAPPLANOS 6,7 1*2 10,6 6,1 3B,3 38,6 16,5 24,3 92,7
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39. KOTITALOUDEN JÄSENTÄ KOHTI LASKETTU TULOTASO JA SUHTEELLISET TULOTASOEROT KOTITALOUDEN SOSIOEKONOMISEN PÄÄRYHMÄN 
JA PÄÄMIEHEN IÄN MUKAAN
INKOMSTn IVÄ OCH RELATIVA SKILLNADER I INKOMSTNIVÄ PER HUSHÄLLSMEOLEM ENLIGT HUSH&LLETS SOSIOEKONOMI SKA HUVUDGRUPP 
OCH HUVUOHANNENS ALDER
INCOME LEVEL AND RELATIVE DIFFERENCES IN INCOME LEVEL PER MEMBER OF HOUSEHOLD BY SOCIO-ECONOMIC MAIN GROUP AND 
AGE OF THE HEAO OF HOUSEHOLD
KOTITALOUDEN SOSIOEKONOMINEN PÄÄ­
RYHMÄ JA PÄÄMIEHEN IKÄ 
HUSHÄLLETS SOClOEKONOMISKA HUVUO- 
GRUPP OCH HUVUDMANNENS ÄLDER
TULOTASO - INKOMSTNIVÄ - INCOME LEVEL» 1000 MK SUHTEELLISET TULOTASOEROT 
PROSENTTEINA KESKIARVOSTA 
RELATIVA SKILLNADER I INKOMST­
NI VÄN I PROCENT AV MEDELTALET
SOCIO-ECONOMIC HAIN GROUP OF HOUSE­ ANSIOTULOT TUOTANNONTEKIJÄ- KÄYTETTÄVISSÄ RELATIVE DIFFERENCES IN INCOME
HOLD AND AGE OF THE HEAO OF HOUSE­ FÖRVÄRVSINKOMST TULOT OLEVAT TULOT LEVEL PER CENT OF MEAN VALUE
HOLD PRIMARY INCOME FAKTORINKOMST DISPONIBEL
FACTOR INCOME INKOMST ANSIO­ TUOTAN- KÄVTETTÄ-
AVAILABLE INCOME TULOT NONTEKI- VISSÄ
FÖRVÄRVS- JÄTULOT OLEVAT
INKOMST FAKTOR­ TULOT
KESKI­ MEDI­ KESKI­ MEDI­ KESKI­ MEDI­ PRIMARY INKOMST DISPONIBEL
ARVO AANI ARVO AANI ARVO AANI INCOME FACTOR 1NK0HST
MEDELTAL MEDIAN MEDELTAL MEDIAN MEDELTAL MEDIAN INCOME AVAILABLE
MEAN MEDIAN MEAN MEDIAN MEAN MEDIAN INCOME
KAIKKI KOTITALOUDET - SAHTLIGA HUSHÄLL 40 * 9 36,0 43,6 38,0 41,3 41,4 100,0 100,0 100,0
- 24 34,3 31,1 35,3 32*1 35,2 34,7 63,9 81,0 85,1
25 - 44 45,1 46,4 46,6 48,0 36,5 40,2 110,3 107,0 93,3
4 5 - 6 4 4B » 5 43,8 52,T 48,1 47,3 47,2 118,6 120,9 114,4
65 * 4,9 0,1 10,2 5,7 42,3 39,0 12,0 23,4 102,3
1. YRITTÄJÄT - FORETAGARE 40,1 35,8 43,7 39,4 37,8 37,7 98,0 100,4 91,3
- 24 34,4 27,6 37,9 31,0 42,4 40,9 84,2 67,0 102,6
25 - 44 37,1 35,4 39,9 36,0 34,3 34,2 90, 8 91,6 83,0
45 - 64 45,4 39,2 50,2 43,8 41,2 40,4 111,0 115,1 99,0
65 ♦ 30,1 23,7 34,6 27,7 46,0 43,3 73,5 79,5 111,2
2. PALKANSAAJAT - LÖNTAGaRE 51,5 52,9 53,5 54,7 42,8 45,3 126,1 122,7 103,6
- 24 42,3 44,4 43,2 44,8 38,6 40,2 103,6 99,1 93,8
25 - 44 48,0 49,8 49,3 51,4 39,7 41 ,9 117,4 113,1 96,0
45 - 64 62,2 63,7 65,9 67,1 51,2 53,3 152,3 151,1 123,8
65 ♦
3. AMMATISSA TOIMIMATTOMAT
ICKE YRKESVERKSAHMA 5,5 0*3 10,1 6,1 39,1 37,4 13,4 23,1 94, 6
- 24 12,8 12,3 13,8 13,9 24,6 21,3 31,2 31,7 59,4
25 - 44 10,4 5,7 11,7 8,5 29,6 29,4 25,3 2 6, a 71,7
45 - 64 7,4 0»6 12,7 6,1 41,2 38,6 19,1 29,1 99,6
65 ♦ 2,6 0,1 7,9 5»4 41,7 38,9 6,4 18,1 100,9
40. KOTITALOUDEN JÄSENTÄ KOHTI LASKETTU TULOTASO JA SUHTEELLISET TULOTASOEROT KOTITALOUDEN KOON JA PÄÄMIEHEN 
KOULUTUSTASON MUKAAN
INKOMSTNIVÄ OCH RELATIVA SKILLNADER I INKOMSTNIVÄ PER HUSHALLSMEDLEM ENLIGT HUSHÄLLETS STORLEK OCH HUVUOHANNENS 
UTä ILONINGSNIVA
INCOME LEVEL AND RELATIVE DIFFERENCES IN INCOME LEVEL PER MEMBER OF HOUSEHOLD BY S U E  OF HOUSEHOLD AND LEVEL OF 
EDUCATION OF THE HEAO OF HOUSEHOLD
KUT1TALÚJDEN KOKO JA PÄÄMIEHEN 
KOULUTUSTASO
HUSHÄLLETS STORLEK OCH HUVUOHANNENS
TULOTASO - INKOMSTNIVÄ - INCOME LEVEL» 1000 MK SUHTEELLISET TULOTASOEROT 
PROSENTTEINA KESKIARVOSTA 
RELATIVA SKILLNADER I INKOMST-
ura i l o n i n g s n i v ä NIVÄN I PROCENT AV MEOELTALET
SIZE CF HOUSEHOLD AND LEVEL OF ANSIOTULOT TUOTANNONTEKIJÄ- KÄYTETTÄVISSÄ RELATIVE DIFFERENCES IN INCOME
EDUCATION OF THE HEAD OF HOUSEHOLD FÜRVÄKVSINKOMST TULOT OLEVAT TULOT LEVEL PER CENT OF MEAN VALUE
PR IMARY INCOME FAKTORINKOMST DISPONIBEL
FACTOR INCOME INKOMST ANSIO­ TUOTAN- KÄYTETTÄ­
AVAILABLE INCOME TULOT NONTEKI- VISSÄ
FÖRVÄRVS- JÄTULOT OLEVAT
INKOMST FAKTOR­ TULOT
KESKI­ MEDI­ KESKI­ MEDI­ KESKI­ MEDI­ PRIMARY INKOMST DISPONIBEL
ARVO AANI ARVO AANI ARVO AANI INCOME FACTOR INKOMST
MEDELTAL MEDIAN MEDELTAL MEDIAN MEDELTAL MEDIAN INCOME AVAILABLE
MEAN MEDIAN MEAN MEDIAN MEAN MEDIAN INCOME
KAIKKI KOTITALOUDET - SAHTLIGA HUSHÄLL 40,9 36,0 43,6 38,0 41,3 41 ,4 100*0 100,0 100,0
ENINT. PERUSASTE - HÖGST GRUNDSTA01ET 31,4 20,2 34,1 22,8 38,8 38,9 76,7 78,4 94,0
KESKIASTE - MELLANSTADIUM 43,0 42,3 45,2 44,2 40,1 41 ,9 105,2 103,7 97,0
KOKKEA-ASTE - HÖGSTAOIUM 66, 0 65,8 TO • 0 69,6 53,5 56,4 161,4 160,7 129,5
1 HENKILÖ - PERSON 37.1 13,0 41,8 17,4 50,2 45,6 90,7 95,9 121,4
ENINT. PcRJSASTE - HÖGST GRUNUSTADIET 19,0 0,2 23,7 7,6 44,7 41,5 46,6 54,4 108,2
KESKIASTE - MELLANSTADIUM 50,8 50,8 54,5 52,9 51,1 49,5 124,3 125,1 123,6
KORKEA— ASTE - HÖGSTADIUM 86,1 88,8 95,2 94,9 77,6 73,1 210,6 218,4 187,8
2 HENKEÄ - 2 PE RSQNER 42,9 37,4 46,6 40,5 49,1 46,0 104,8 106,9 118,9
ENINT. PERUSASTE - HÖGST GRUNDSTADIET 30,2 21,0 33,9 25,6 44,1 41,2 73,9 77,7 106,6
KESKIASTE - MELLANSTAOIUH 51,3 50,1 54,4 52,5 50, 1 48,5 125,5 124,8 121,3
KOKKEA-ASTE - HÖGSTAOiUM 76,7 72,2 82,7 75,9 70,2 65,1 187,6 189,8 169,7
3 HENKEÄ - 5 PERSONER 47,4 46,2 49,8 47,5 42,7 41,4 116,1 114,3 103,4
ENINT. PERUSASTE - HÖGST GRUNDSTADI ET 41,9 41,3 44,1 44,1 40,2 39,1 102,4 101,2 97,4
KESKIASTE - MELLANSTADIUM 46, 2 45,7 48,4 46,7 41,7 40,8 113,1 111 ,1 100,9
KORKEA-ASTE - HÖGSTAOIUM 71,7 69,4 75,3 72,7 55,4 54,1 175,3 172,8 134,0
4 HENKEÄ - 4 PERSONER 41,9 39,3 43,5 40,7 35,5 33,9 102,4 99,9 85,8
ENINT. PERUSASTE - HÖGST GRUNDSTADIET 37,0 36,2 38,5 37,2 33,3 32,2 90,6 88,4 80,6
KESKIASTE - MELLANSTADIUM 38,8 37,1 40,3 38,3 33,8 33,0 94,9 92,4 81,7
KORKEA-ASTE - HÖGSTADIUM 62,0 57,4 64,6 60,3 45,5 43,8 151,6 148,2 110,0
5 HENKEÄ - 5 PERSONER 34,4 32,5 35,9 33*5 30,4 29,0 64,2 82,3 73,6
ENINT. PERUSASTE - HÖGST GRUNDSTADI ET 30,0 29,6 31,3 30,6 28,8 27,7 73,4 71,8 69,6
KESKIASTE - MELLANSTADIUM 31,9 31,0 33,1 32,1 29,1 27,6 78,0 76,0 70,4
KORKEA-ASTE - HÖGSTAOIUM 48,0 44,1 50,2 46,2 36,3 35,8 117,5 115,3 87,9
6* HENKEÄ - b+ PERSONER 22,3 19,4 23,3 21,0 24,3 23,0 54,6 53,5 58,8
ENINT. PERUSASTE - HÖGST GRUNDSTAOIET 18,9 16,5 19,9 16,9 23,1 22,3 46,3 45,7 55,8
KESKIASTE - MELLANSTAOIUH 20,9 18,4 21,9 19,1 23,3 20,7 51,1 50,1 56,5
KORKEA-ASTE - HÖGSTAOIUM 38,1 35,3 39,5 37,9 31,4 30,1 93,3 90,5 75,9
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41. KOTITALOUDEN JÄSENTÄ KOHTI LASKETTUJEN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVIEN TULOJEN JAKAUTUMINEN DE SIILIRYHMITTÄIN SOSIOEKONOMISEN
ASEMAN MUKAAN. OESIIL1RYHMÄT ON MUODOSTETTU KOTITALOUDEN JÄSENTÄ KOHTI LASKETTUJEN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVIEN TULOJEN MUKAAN 
FÖRDELNING AV OISPONIBEL INKOMST PER HUSHÄLLSMEDLEM I DECILGRUPPER ENLIGT SOCIOEKONOMISK STÄLLNING. DECILGRUPPERNA 
HAR BILOATS ENLIGT OISPONIBEL INKOMST PER HUSHÄLLSMEOLEM
DISTRIBUTION OF AVAILABLE INCOME PER MEMBER OF HOUSEHOLD IN DECILE GROUPS BY SOCIO-ECONOMIC GROUP. OECILE GROUPS HAVE 
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A. DESI1L1, MK - OECILt MK - DECILE, MK
KAIKKI KOTITALOUDET - SAHTLIGA HUSHALL 24978 30103 34044 37584 41426 45681 50T72 58015 68816
1. YRITTÄJÄT - FORETAGARE 19951 24862 29590 33597 37731 42382 47783 55720 69023
11. MAATALOUSYRITTÄJÄT 
JOROBRUKSFORETAGARE 20610 25775 29583 33012 36420 40403 44834 51219 63550
12. MUUT YRITTÄJÄT - ÖVRIGA FORETAGARE 19025 23701 29550 34502 39719 44788 51529 60126 75787
2. PALKANSAAJAT - LONTAGARE 26990 32346 36513 40787 45270 49756 54993 61624 72131
21. YLEMMÄN KANO. ASTEEN KOULUTUKSEN 
SAANEET TOIMIHENKILÖT - TJÄNSTEMÄN 
MED UT8ILDN1NG PA HOGRE KANDIDATNIv A 35109 41630 47472 53276 57284 64226 72976 85918 100974
22. AMMATILLISEN KOULUTUKSEN SAANEET JA 
VASTAAVAT TOIMIHENKILÖT - YRK6S- 
UTBILDAOE TJÄNSTEMÄN OCH MOTSVARANDE 29793 35244 39959 44826 49347 54343 60210 67325 80457
23. MUUT TOIMIHENKILÖT 
OVRIGA TJÄNSTEMÄN 27757 33741 36877 41119 44265 49190 54221 59607 66903
24. MAA- JA METSÄTALOUSTYÖNTEKIJÄT 
JORO- OCH SKOGSBRUKSARBETARE 18970 22556 26221 29535 35399 39523 43333 46840 49561
25. TEOLLISUUDEN JA RAKENNUSTOIMINNAN
TYÖNTEKIJÄT - ARfiETARE INOM INDUSTRI 
OCH BYGGNADSVERKSAMHET 25218 29962 34022 37218 40975 45324 49695 55283 61846
26. PALVELUALOJEN TYÖNTEKIJÄT
ARBETARE INOM SERV1CEBRANCHER 24935 29176 32539 36532 41008 45601 49038 55030 64375
3. AMMATISSA TOIMIMATTOMAT 
ICKE YkKESVERKSAMMA 24160 28952 31904 34733 37463 40324 43432 48300 58737
31. ANSIOELÄKKEENSAAJAT
FÖRVÄRVSPENSIONSTAGARE 30932 34733 37402 40078 42512 45686 49646 56225 67379
32. KANSANELÄKKEEN TAI SOSIAALIAVUSTUS­
TEN VARASSA ELÄVÄT - PERSONER SOM 
LEVER PA FOLKPENSION ELLER SOCIAL- 
BIDRAG 24474 27390 29807 31683 33631 35698 30207 40806 46064
33. MUUT AMMATISSA TOIMIMATTOMAT 
OVRIGA ICKE YRKESVERKSAMNA 13530 16690 18713 2 0604 23299 26278 30389 35640 40797
B. TULOJEN PROSENTTI JAKAUTUMA
PROSENTUELL F0KOELNING AV INKOMSTERNA 
PERCENTAGE DISTRIBUTION OF INCOME
KAIKKI KOTITALOUDET - SAMTLIGA HUSHALL 100,0 6,7 8,6 9,0 9,1 9,5 9,8 10,4 11,4 11,6 12,8 15,8
1. YRITTÄJÄT - FORETAGARE 100*0 5,3 7,0 9,2 9,3 9,5 10,6 10,5 12,0 12,4 14,1 18,5
11. MAATALOUSYRITTÄJÄT 
JDROBRUKSFÖRETAGARE 100,0 5,9 7,8 9,3 9,1 9,6 9,7 10,9 11,3 12,5 13,9 16,6
12. MUUT YRITTÄJÄT - OVRIGA FORETAGARE 100,0 4,5 6,4 9,1 9,6 10,2 9,4 11,0 13,1 12,1 14,6 20,3
2. PALKANSAAJAT - LÖNTAGARE 100,0 B,1 9,6 9,7 10,6 10,0 9,7 10,1 10, 1 10,2 11,9 15,4
21. YLEMMÄN KAND. ASTEEN KOULUTUKSEN 
SAANEET TOIMIHENKILÖT - TJÄNSTEMÄN 
NEO UTB1LDNING PA HOGRE KANOIOATNIVA 100,0 8,6 9,6 10,5 11,3 9,0 11,2 9,7 9,6 8,7 11,4 15,5
22. AMMATILLISEN KOULUTUKSEN SAANEET JA 
VASTAAVAT TOIMIHENKILÖT - YRK6S- 
UTBILOADE TJÄNSTEMÄN OCH MOTSVARANDE 100,0 8,4 9,8 10,6 10,6 9,4 9,9 9,8 10,0 10,? 11 ,4 15,2
23. MUUT TOIMIHENKILÖT 
OVRIGA TJÄNSTEMÄN 100,0 8,0 9,5 9,9 10,3 9,8 9,7 10,9 9,7 10,7 11,6 13,7
24. MAA- JA METSÄTALOUSTYÖNTEKIJÄT 
JORO- OCH SKOGSBRUKSARBETARE 100,0 7,3 10,0 6,2 7,1 11,9 11,4 8,8 a, 1 7,0 21,8 20,6
25. TEOLLISUUDEN JA RAKENNUSTOIMINNAN 
TYÖNTEKIJÄT - ARBETARE INOM INDUSTRI 
OCH BYGGNADSVERKSAMHET 100,0 8, 6 10,1 10,4 10,2 10,9 10,1 9,9 10,0 9,7 10,1 13,8
26. PALVELUALOJEN TYÖNTEKIJÄT
ARBETARE INOM SERVICEBRANCHER 100,0 8,3 10,4 10,4 9,0 11,6 9,7 10,0 10,2 10, 1 9,6 14,7
3. AMMATISSA TOIMIMATTOMAT 
ICKE YRKESVERKSAMMA 100,0 5,5 8,4 8,2 9,2 8,6 9,1 9,5 10,6 12,7 18,3 14,5
31. ANSIOELÄKKEENSAAJAT
FÖRVÄRVSPENSIONSTAGARE 100,0 9,5 8,8 7,9 8,3 8,0 8,9 9,3 10,8 12,0 16,5 13,2
32. KANSANELÄKKEEN TAI SOSIAALIAVUSTUS­
TEN VARASSA ELÄVÄT - PERSONER SOM 
LEVER PÄ FOLKPENSION ELLER SOCIAL- 
BIDRAG 100,0 9,3 9,3 8,8 8,6 9,8 6,8 9,1 10,1 11,0 15,3 11,5
33. MUUT AMMATISSA TOIMIMATTOMAT 
OVRIGA ICKE YRKESVERKSAMNA 100,0 3,2 6,4 6,8 6,1 7,2 8,9 9,9 12,8 13,8 26,6 20,7
8 6
42. KOTITALOUKSIEN JA NIIDEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄ DESIILIRVHHISSÄ. DES 11 LI RYHMÄT ON MUODOSTETTU KOTITALOUDEN JÄSENTÄ KOHTI 
LASKETTUJEN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVIEN TULOJEN MUKAAN
ANTAL HUSHÄLL OCH DEAAS HEDLEMHAR I DECILGRUPPER ENLIGT DISPONIBEL INKOMST PER HUSHÄLLSMEOLEM
NUMBEk OF HOUSEHOLDS ANO THEIR MEMBERS IN DECILE GROUPS ORDEREO BY AVAILABLE INCOME PER MEMBER OF HOUSEHOLD
KOTITALOUDEN SOSIOEKONOMINEN KAIKKI KO“ DESIILIRYHMÄT - DECILGRUPPER - DECILE GROUPS
ASEMA T1TALOUDET
HUSHÄLLETS SOCIOEKONUMISKA SAMTL IGA
STÄLLNING




I II III IV V VI VII VIII IX X
A. KOTITALOUDEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄ * 1000 
ANTAL hUSHÄLLSMEDLEMMAR, 1000 
NUMdER OF MEH8ERS OF HOUSEHOLO» 1000
K A UK l KOTITALOUDET - SA MT UG A HUSHALL 4884t3 673,8 628,8 565,4 512,7 488,4 454,5 437,1 427,5 374,0 322,1
1. YRITTÄJÄT - FÖRETAGARE 726,3 182,0 100,3 81,1 62,0 61,0 55,3 49,4 48,8 43,1 43,3
11. MAATALOUSYRITTÄJÄT 
JOA DJRJKSFOKE TAGARE 390» 6 92,2 59,2 49,0 37,4 37,7 30,0 26,5 23,8 17,8 16,9
12. MUUT YRITTÄJÄT - ÖVRIGA FÖRETAGARE 335,8 89,7 41,2 32,1 24,6 23,4 25,3 22,9 25,0 25,3 26,4
2. PALKANSAAJAT - LÖNTAGARE 3208,9 365,7 388,4 347,7 336,2 312,2 307,2 310,3 325,0 284,9 231 ,4
21. YLEMMÄN Ka NO. ASTEEN KOULUTUKSEN 
SAANEET TOIMIHENKILÖT - TJÄNSTEMÄN 
MED UTrtlLONlNG PA HÖGRE KANOIDATNIVÄ 254,2 7,1 9,4 20,1 13,4 25,6 22,6 30,5 38,6 36,7 50,3
22. AMMATILLISEN KOULUTUKSEN SAANEET JA 
VASTAAVAT TOIMIHENKILÖT - YRKES“ 
UTdlLÖADE TJÄNSTEMÄN OCH MOTSVARANDE 1069,8 82,9 93,9 102,3 107,3 103,0 111 ,2 109,8 120,9 117,3 121,1
23. MJUT TOIMIHENKILÖT 
ÖVklGA TJÄNSTEMÄN 345,9 29,9 36,8 38,9 41,1 32,6 42,0 32,7 37,1 36,4 18,5
24. MAa - ja m e t s ä t a l o u s t y ö n t e k i j ä t  
JORO- QCn SKOGBRUKSARBETAKE 44,9 17,3 5,9 3,6 3,4 3,6 3,5 4,5 1 »9 (0,7) ( 0,5)
25. TEULLISJUOEN JA RAKENNUSTOIMINNAN
TYÖNTEKIJÄT - ARd-ETARE 1NQM INDUSTRI 
OCH BYÖGNÄOSVEKKSAMHET 91 B »6 137,9 141,6 109,5 111,9 94,4 82,0 82,7 73,2 63,6 21,8
26. PALVELUALOJEN TYÖNTEKIJÄT
Ak ö ETAAE INUM SERVICEBRANCHER 575,5 90,7 100,7 73,3 59,1 53,0 46,0 50,1 53,2 30,3 19,2
3. AHMATISSA TOIMIMATTOMAT 
ICKE y r k e s v e r k s a m m a 949, 1 126,2 140,1 136,6 114,5 115,2 91 ,9 77,4 53,7 46,0 47,5
31. ANS 10 ELÄKKEENSAAJAT 
FORVÄRVSPENS10NTAGARE 516,2 17,2 52,5 60,8 66,6 66,9 68,4 57,4 45,0 39,6 41,9
32. KANSANELÄKKEEN TAI SOSIAALIAVUSTUS­
TEN VARASSA ELÄVÄT - PERSONER SOM 
LEVER PA FOLKPENSION FLLER SOCIAL- 
dlDRAG 344,6 61,9 76,1 66,9 40,7 43,3 21,7 18,1 6,6 4,6 4,7
33. MJUT AMMATISSA TOIMIMATTOMAT 
OVKlGA ICKE YKKESSAMMA 38,3 47,0 11,5 8,9 7,2 5,1 ( 1 .9) 1,9 2,1 1,9 0,9
B. KOTITALOUDEN JÄSENTEN PROSENTTI JAKAUTUMA 
PROCENTUEl L FÖRDELNING AV HUSHÄLLSMEDLEMMAK 
PERCENTAGE DISTRIBUTION OF MEMBERS OF HOUSEHOLO
KAIKKI KOTITALOUDET - SAMTLIGA HUSHÄLL 100,0 100,0 1C'0,0 100, c 100 ,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1. YRITTÄJÄT - FÖRETAGARE 14,9 27,0 16,0 14,3 12,1 12.5 12,2 11,3 11,4 11,5 13,4
11. MAATALOUSYRITTÄJÄT 
J0KD8KUKSFÖHETAGARE 8,0 13,7 9,4 8,7 7,3 7,7 6,6 6,1 5,6 4,7 5,2
12. MUUT YRITTÄJÄT - OVRIGA FÖRETAGARE 6,9 13,3 6,5 5, 7 4,8 4,8 5,6 5,2 5,8 6,8 8,2
2. PALKANSAAJAT - LÖNTAGARE 65,7 54,3 61,8 61,5 65,6 63,9 67,6 71 ,C 76,0 76,2 71,8
21. YLEMMÄN Ka ND. ASTEEN KOULUTUKSEN 
SAANEET TOIMIHENKILÖT - TJÄNSTEMÄN 
MED UTBILDNING PA HÖGRE KANOID 4TNIVÄ 5,2 1,1 1,5 3,6 2,6 5,2 5,0 7,0 9,0 9,8 15,6
22. AMMATILLISEN KOULUTUKSEN SAANEET JA 
VASTAAVAT TOIMIHENKILÖT - YRKES- 
UT dlLDADE TJÄNSTEMÄN OCH MOTSVARANDE 21,9 12,3 14,9 18,1 20,9 21.1 24,5 25,1 28,3 31,4 37,6
23. MUUT TOIMIHENKILÖT 
ÖVRIGA TJÄNSTEMÄN 7,1 4,4 5,9 6,9 8,0 6,7 9,2 7,5 8,7 9,7 5,7
24. MAA- JA METSÄTALOUSTYÖNTEKIJÄT 
JORO- OCh SKOGÜRUKSARBETARE 0,9 2,6 0,9 0,6 0,7 0,7 0,8 1,0 0,4 0,2 0,2
25. TEOLLISUUDEN JA RAKENNUSTOIMINNAN
TYÖNTEKIJÄT - AKBETARE INOM INDUSTRI 
OCH BYGGNAOSVERKSAMHET 16,8 20,5 22,5 19,4 21,8 19,3 18,0 18,9 17,1 17,0 6,8
26. PALVELUALOJEN TYÖNTEKIJÄT
AR0ETARE INOM SERVICEBRANCHER 11,8 13,5 16,0 13,0 11,5 10,8 10,1 11,5 12,5 8,1 5,9
3. AHMATISSA TOIMIMATTOMAT 
ICKE YRKESVERKSAMMA 19,4 18,7 22,3 24,2 22,3 23,6 20,2 17,7 12,6 12,3 14,7
31. ANSIOELÄKKEENSAAJAT 
FÖRVÄRVSPENSIUNTAGARE 10,6 2,6 8,3 10,7 13,0 13,7 15,0 13,1 10,5 10,6 13,0
32. KANSANELÄKKEEN TAI SOSIAALIAVUSTUS­
TEN VARASSA ELÄVÄT - PERSONER SOM 
LEVER PÄ FOLKPENSION ELLER SGCIAL- 
BIORAG 7,1 9,2 12,1 11,8 7,9 8,9 4,8 4,1 1.5 1,2 1.5
33. MUJT AHMATISSA TOIMIMATTOMAT 
ÖVRIGA ICKE YRKESSAMMA 1,8 7,0 1,8 1 ,6 1,4 1,0 0,4 0,4 0,5 0,5 0,3
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42. JATK. - FORTS - CONT.
KOTITALOUDEN SOSIOEKONOMINEN 
ASEMA
HUSHULETS s o c i q e k o n o m i s k a  
STÄLLNING









C. KOTITALOUKSIEN LUKUMÄÄRÄ, 1000 
ANTAL HUSHÄLL, 1000 
NUMBER OF HOUSEHOLDS* 1000
KAIKKI KOTITALOUDET - SAMTLIGA HU5HALL 2082,3 208,2 208,2
1. YRITTÄJÄT - FÖRETAGARE 231,0 46,4 25,5
11. MAATALOUSYRITTÄJÄT 
JOROBRUKSFÖRET AGARE 119,2 22,0 15,1
12. MUUT YRITTÄJÄT - OVRIGA FÖRETAGARE 111,8 24,4 10,4
2. PALKANSAAJAT - LÖNTAGARE 1215,6 86,4 103,9
21. YLEMMÄN KAND. ASTEEN KOULUTUKSEN
SAANEET TOIMIHENKILÖT - TJÄNSTEMÄN 
MED UTBILDNING PA HOGRE KANOIDATNIVA 87,7 (1,4) 1,9
22. AMMATILLISEN KOULUTUKSEN SAANEET JA 
VASTAAVAT TOIMIHENKILÖT - YRKES- 
UT9ILDADE TJÄNSTEMÄN OCH HOTSVARANDE 414, B 18,7 24,3
23. MUUT TOIMIHENKILÖT 
OVRIGA TJÄNSTEMÄN 153,2 9,4 11,1
24. MAA- JA HETSÄTALOUSTYONTEKIJÄT 
JORD- OCH SKOGBKUKSARBETARE 17,2 4,1 3,0
25. TEOLLISUUDEN JA RAKENNUSTOIMINNAN
TYÖNTEKIJÄT - ARBETARE INOM INDUSTRI 
OCH BYGGNAOSVERKSAMHET 321,1 30,3 35,7
26. PALVELUALOJEN TYÖNTEKIJÄT
ARBETARE <NOM SERVICEBRANCHER 221,7 22,6 27,6
3. AMMATISSA TOIMIMATTOMAT 
ICKE YRKESVERKSANHA 635,6 75,4 78,8
31. ANS IOELÄKKEENSAAJAT 
FÖRVÄRVSPENSIONTAGARE 322,9 5,7 21,5
32. KANSANELÄKKEEN TAI SOSIAALIAVUSTUS­
TEN VAKASSA ELÄVÄT - PERSONER SOM 
LEVER PA FULKPENSION ELLER SOCIAL- 
BIORAG 243,0 29,6 49,3
33. MUUT AMMATISSA TOIMIMATTOMAT 
OVRIGA ICKE YRKESSAMMA 69,7 40,1 8,0
0. KOTITALOUKSIEN PROSENTTIJAKAUTUMA 
PROCENTUELL FORDELNING AV HUSHÄLL 
PERCENTAGE DISTRIBUTION OF HOUSEHOLOS
KAIKKI KOTITALOUDET - SAMTLIGA HUSHÄLL 100,0 100,0 100,0
1. YRITTÄJÄT - FÖRETAGARE 11,1 22,3 12,2
11. MAATALOUSYRITTÄJÄT 
JORDBRUKSFÖRETAGARE 5, T 10,6 7,2
12. MUUT YRITTÄJÄT - OVRIGA FÖRETAGARE 5,4 11,7 5,0
2. PALKANSAAJAT - LÖNTAGARE 58,4 41,5 49,9
21. YLEMMÄN KAND. ASTEEN KOULUTUKSEN 
SAANEET TOIMIHENKILÖT - TJÄNSTEMÄN 
MED UTBILDNING PÄ HÖGRE KANDIOATNIVÄ 4,2 0,7 0,9
22. AMMATILLISEN KOULUTUKSEN SAANEET JA 
VASTAAVAT TOIMIHENKILÖT - YRKES- 
UTBILDAOE TJÄNSTEMÄN OCH HOTSVARANDE 19,9 9,0 11,7
23. MUUT TOIMIHENKILÖT 
OVRIGA TJÄNSTEMÄN 7,4 4,5 5,3
24. MAA- JA METSÄTALOUSTVONTEKIJÄT 
JORO- OCH SKOGBRUKSARBETARE 0,8 2,0 1,4
25. TEOLLISUUDEN JA RAKENNUSTOIMINNAN
TYÖNTEKIJÄT - ARBETARE INOM 1N0USTRI 
OCH BYGGNAOSVERKSAMHET 15,4 14,5 17,2
26. PALVELUALOJEN TYÖNTEKIJÄT
ARBETARE INOM SERVICEBRANCHER 10,6 10,6 13,4
3. AMMATISSA TOIMIMATTOMAT 
ICKE YRKESVERKSAMMA 30,5 36,2 37,8
31. ANSIOELÄKKEENSAAJAT 
FÖRVÄRVSPENSIONTAGARE 15,5 2,7 10,3
32. KANSANELÄKKEEN TAI SOSIAALIAVUSTUS­
TEN VARASSA ELÄVÄT - PERSONER SOM 
LEVER PÄ FULKPENSION ELLER SOCIAL- 
BIDRAG 11,7 14,2 23,7
33. MUUT AMMATISSA TOIMIMATTOMAT 
OVRIGA ICKE YRKESSAMMA 3,3 19,3 3,8
OECILGRUPPER - DECILE GROUPS
U I IV V VI V U VIII IX X
208,3 208,2 208,1 208,2 208,1 208,3 208,3 208,2
23,3 19,6 19,2 20,4 17,2 17,4 18,6 23,3
14,2 11,8 11.9 10,6 8,8 6,7 7,4 8,7
9,1 7,9 7,3 9,8 8,4 6,7 11,2 14,6
99,5 107,6 103,5 119,9 133,2 153,8 156,2 151,7
4,3 3,2 6,3 6,0 6,4 13,2 13,2 29,7
27,8 31,4 32,3 38,5 46,0 54,2 63,4 78,2
13,4 14,9 13.5 19,5 15,4 20,4 22,8 12,7
(1,0) 1,2 (1,3) (2,1) 3.2 (0,7) (0,3) (0,2)
31,0 35,1 32,0 32,5 36,1 36,5 36, B 15,2
21,9 21,7 18,0 21,5 24,0 28,9 19,6 15,6
85,5 81,0 85,5 67,9 57,7 37,2 37,5 33,2
30,7 41,5 45,5 48,4 40,9 31,? 28,4 29,1
48,4 34,7 35,9 17,9 15,9 4,4 3,6 3,4
6,4 4,8 4,1 (1,7) (0,9 ) (1,6) 1,5 (0,7)
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
11,2 9,4 9,2 9,0 8,3 8,3 8,Q 11.2
6,8 5,7 5,7 5,1 4,2 4,2 3,6 4,2
4,4 3,8 3,5 4*7 4,0 4,2 5,4 7,0
47,8 51 ,7 49,7 57,6 64 ,0 73,8 75,0 72,8
2,1 1,6 3,0 2,9 4,0 6,4 6,3 14,3
13,4 15,1 15,5 18,5 22,1 26,0 30,4 37,5
6,5 7,2 6,5 9,3 7,4 9,8 11,0 6,1
0,5 0,6 0,6 1 ,0 1,5 0,3 0,1 0,1
14,9 16,8 15,4 15,6 17,3 17,5 17,7 7,3
10,5 10,4 8,7 10,3 11,5 13,9 9,4 7,5
41,1 38,9 41,1 32,6 27,7 17,8 16,1 15,9
14,8 19,9 21.8 23,2 19,6 15,0 13,6 14,0
23,2 16,7 17,3 6,6 7,6 2,1 1 ,7 1.6





43 - 44 Ansiotulonsaajien tulotaso
45 Ansiotulonsaajien tulojen prosenttijakau­
tuma ja suhteelliset tulotasoerot
46 - 51 Ammatissa toimivien tulotaso
52 Ammatissa toimivien lukumäärä desiiliryh- 
mittäin
53 - 54 Ammatissa toimivien tulojen prosenttija-
kautumat ja suhteelliset tulotasoerot
55 Palkkatuloa saaneiden palkkataso
Ansiotulonsaajiksi on luettu kaikki palkka- tai 
yrittäjätuloa saaneet.
Ammatissa toimiviksi on luettu kaikki vähintään 
6 kuukautta palkansaajana, yrittäjänä tai avusta­
vana perheenjäsenenä toimineet sekä myös 5 kuu­
kautta palkansaajana tai yrittäjänä toimineet, jos 
palkka- ja yrittäjätulot ovat olleet pääasiallinen 
toimeentulolähde. Vähintään 6 kuukautta avustavana 
perheenjäsenenä toimineet on luettu ammatissa toi­




43 - 44 Förvärvsinkomsttagarnas inkomstnivä
45 Procentuell fördelning av förvärvsinkomst­
tagarnas inkomster och relativa skillnader 
i inkomstnivä
46 - 51 De yrkesverksammas inkomstnivä
52 Antal yrkesverksamma i decilgrupper
53 - 54 Procentuell fördelning av yrkesverksammas
inkomster och relativa skillnader i in­
komstnivä
55 Löneinkomstnivä för löneinkomsttagare
Som förvärvsinkomsttagare har klassificerats 
alla personer som erhällit löne- eller företagar- 
inkomst.
Som yrkesverksamma har klassificerats alla de 
personer som värit minst 6 arbetsmänader som lön- 
tagare, företagare eller medhjälpande familjemed- 
lem samt ocksä de som värit 5 mänader som löntaga- 
re eller företagare om löne- och företagarinkoms- 
terna har utgjort den huvudsakliga utkomstkällan. 
Medhjälpande familjemedlemmar som arbetat minst 6 
mänader har klassificerats som yrkesverksamma obe- 
roende av om de haft inkomst eller inte.
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43. ANSIOTULONSAAJIEN LUKUMÄÄRÄ JA TULOTASO SOSIOEKONOMISEN ASEMAN MUKAAN
FÖRVÄRVSINKOMSTTAGARNAS ANTAL OCH INKOMSTNIVÄ ENLIGT SOCIOEKONOMISK STÄLLNING 





TULOTASO - INKOMSTNIVÄ - INCOME LEVEL , 1C00 HK



















VJUN LATIONEN KESKI­ MEDI­ KESKI­ MEDI­ KESKI­ MEDI­
















S A M T U G A  FÜRVÄRVSI NKGMSTTAGARE
1. YRITTÄJÄT JA AVUSTAVAT PERHEENJÄSENET 
FORETAGARE OCH MEDHJÄLPANDE FAMILJE-
21781,0 2977,6 59,6 59.» 2 7,0 0,1 67,2 63,7
MEOLEMMAR 4904,0 377,0 18,7 0,4 46,0 32,7 65,7 52,0
11« MAATALOUSYRITTÄJÄT
JOROBRUKSFORETAGARE 2668,0 193,2 5,2 - 50,3 41,0 57,0 46,9
MAANVILJELIJÄT - JOROBRUKARE
111. 2- 4# 99 HA 66,0 5,6 2,7 - 27,1 16,8 35,2 25,9
112. 5- 9.99 HA 339,0 32.9 3,7 - 33,5 25,6 40,2 28,4
113. 10-19.99 HA 866,0 67,0 3,5 - 43,1 37,9 48,2 42,1
114. 20* HA
115. MUUT MAATALOUSYRITTÄJÄT
1155,0 70,7 4,7 0,1 68,4 59,9 73,8 64,2
OVRIGA JOROBRUKSFORETAGARE 242,0 17,0 17,4 0,5 43,3 26,2 62,3 52,6
12. MUUT YRITTÄJÄT - ÖVRIGA F0RETAGARE 2048,0 172,9 34, 1 4,2 44,1 18,0 78,5 63,2
13. AVUSTAVAT PERHEENJÄSENET
MEOHJÄLPANOE FAMILJEMEDLEMMAR 188,0 10,9 14,3 8,4 1,7 16,4 9,1
131. MAATALOUSYRITTÄJIEN - INOM jORDBRUK 158,0 9,3 13,2 7,4 1 »4 - 15, 1 8,5
132* MUIOEN YRITTÄJIEN - ÖVRIGA 50,0 1,7 20, 1 11,2 3,8 “ 23,9 17,3
2. PALKANSAAJAT - LONTAGARE
21. YLEMMÄN KANO. ASTEEN KOULUTUKSEN
SAANEET TOIMIHENKILÖT - TJÄNSTEMÄN
12439,0 2016,0 81,7 74,3 1 ,4 83,2 75,4
MED u t b i l d n i n g  p a  h ö g r e  k a n d i d a t n i v ä 994,0 109,2 1 53,0 142,2 5,1 0,1 158, 1 144,1
2101. JULKISYHTEISÖT - OFFENTLIGA
SAMHAN5LUTN[NGAR 595,0 64,0 142,8 137,6 6,9 0,1 149, 7 142,6
2102. MUUT -. ÖVRIGA
22. AMMATILLISEN KOULUTUKSEN SAANEET JA 
VASTAAVAT TOIMIHENKILÖT - YRKES-
399,0 45,2 167,5 148, 9 2*6 170,1 151,7
UTBILDADE TJÄNSTEMÄN OCH MOTSVARÄNDE 4386,0 689, 3 92,4 33,3 1,3 0,1 9* , 7 84,2
2201. JULKISYHTEISÖT - OFFENTLIGA
SAMHANSLUTNINGAR 1753,0 232,6 82,4 78,1 1,2 0,1 83,7 78,6
2202. MUUT - ÖVRIGA 2633,0 406,7 99,3 88,3 1,3 “ 100,6 89,4
23. MUUT TOIMIHENKILÖT
OVftlGi IJÄNS7EHÄN 1890,0 321,7 66,9 63,0 0,8 0,1 67,8 63,1
2301. JULKISYHTEISÖT - OFFENTLIGA
SAHMANSLUTNINGAR 528,0 91,3 60,0 63,0 0,7 0,1 60, 8 63,1
2302. MUUT - ÖVRIGA 1362,0 230,4 69,6 0,9 - 70,6
24. MAA- JA METSÄTa l OUSTy ÖNTEKIJÄT
JORO- OCH SKOGSBRUKSARBETAkE
25. TEOLLISUUDEN JA RAKENNUSTOIMINNAN
TYÖNTEKIJÄT - ARBETAKE INOM IN0USTR1
246,0 31,5 48,6 49,5 2*2 0,2 50,8 51,1
OCH BYGGNAOSVERK SAMHET 
251. AMMATTIKOULUTUKSEN SAANEET
2788,0 476,4 75,4 73,0 1 ,4 76,8 74,0
YRKESUTBILOADE 
2511. TEOLLISUUSTYÖNTEKIJÄT
970,0 167,9 79, 3 78,6 1,7 " 81,0 80,0
INDUSTRIARBETARE 
2512. RAKENNUSTYÖNTEKIJÄT
699,0 124, 7 80,6 80,7 1,7
"
82,3 61,8




1241,0 213,6 74,3 72,2 1,2 “ 75,5 73,1
INDUSTRIARBETARE 
2522. RAKENNUSTYÖNTEKIJÄT
928,0 163,7 73,6 71,6 1,0 ~ 74,8 72,1
BYGGNADSARBETARE
253. MUIOEN AMMATTIRYHMIEN TYÖNTEKIJÄT 
TEOLLISUUDESSA JA RAKENNUSTOIMIN­
NASSA - ÖVRIGA VRKESGRUPPERS ARBE­
TARE INOM INDUSTRI OCH 8YGGNA0S-
313,0 50,0 75,9 76,0 2.1 76,1 78,7
VERKSAMHET 577,0 96,9 71,0 68,4 1,5 “ 72,5 69,3
24. PALVELUALOJEN TYÖNTEKIJÄT
ARBETARE INOM SERVICEBRANCHER
261• KAUPPA, RAVITSEMIS- JA MAJOITUS­
TOIMINTA - HANOEL, RESTAURANG- OCH
2135,0 385,8 65,4 66,6 1,2 66,7 67,6
HOTELLVERKSAMHET 
262. KULJETUS JA TIETOLIIKENNE
495,0 94,1 64,5 66, 7 1,1 ” 65,7 67,0
SAMFÄROSEL OCH KOMMUNIKATIONER 558,0 99,3 81,0 82,5 1,2 - 82,2 83,0
263. MUUT- ÖVRIGA
3. AMMATISSA TOIMIMATTOMAT ANSIOTULON­
SAAJAT - ICKE YRKESVERKSAMMA
1082,0 192,5 57,9 60,0 1,2 59,1 60,5
FÖRVÄRVSINKGMSTTAGARE 4438,0 584,7 10,0 7,2 1,1 - 12,8 8,0
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44.!ANSiOTULONSAAJIEN LUKUMÄÄRÄ JA TULOTASO SOSIOEKONOMISEN PÄÄRYHMIN. SUKUPUOLEN JA IÄN MUKAAN 
FORVARVSINKONSTTAGARMAS ANTAL OCH INKOHSTNIVA ENLIGT SOCIOEKONOHISK HUVUOGRUPP. KON OCH ALOER 
NUMBER ANO INCOME LEVEL OF EARNERS BY SOCIO-ECONOMIC MAIN GROUP. SEX AND AGE
SOSIOEKONOMINEN PÄÄRYHMÄ. SUKUPUOLI ANSIOTULONSAAJIEN LUKUMÄÄRÄ TULOTASO - INKONSTNIVA - INCOME LEVEL. 1000 MK 
JA 1KA ANTAL FORVARVSINKOMSTTAGARE
SOC IOEKONOHISK HUVUOGRUPP» KON NUMBER OF EARNERS PALKAT YRITTÄJÄTULOT ANSIOTULOT
OCH ALOE K LONER FORETAGARINKONST FÖRVARVSINKONST
SOC IO-ECONOMIC HAIN GROUP» SEX HAASTAT­ PERUS­ HAGES ANO ENTREPRENEURIAL PRIHARY INCOHE
ANO AGE TELUSSA JOUKOSSA SALARIES INCOHE
I INTER“ I POPU­
VJUN LATIONEN KESKI­ HEDI- KESKI- HEOI- KESKI­ HEDI-
IN IN POPU­ ARVO AANI ARVO AANI ARVO AANI
INTERVIEW LATION» HEOELTAL HEDIAN HEOELTAL HEOIAN HEOELTAL HEOIAN
1000 HE AN HEDIAN HEAN HEOIAN HEAN HEDIAN
KAIKKI ANSIOTULONSAAJAT 
SAHTLIGA FORVARVSINKOHSTTAGARE 21781»0 2977,6 59,6 59,2 7,0 0,1 67,2 63,7
MIEHET - HÄN 11458,0 1699,8 68,8 68,8 9,3 _ 78,7 75,0
NAISET - KVINNOR 10323,0 1677,8 50,3 53,1 6,7 0,1 55,5 56,5
1. YRITTÄJÄT JA AVUSTAVAT PERHEENJÄSENET 
FORETAGARE ÜCH HEOHJALPANOE f a m i l j e - 
MEDLEMPAR 4904,0 377,0 18,7 0,4 46,0 32,7 65,7 52,0
MIEHET _ HÄN 3025,0 232,3 23,2 1,0 49,7 34,2 73*9 59,5
- 19 44,0 2,7 12,7 9,1 9,1 - 21,7 13,9
20 - 24 117,0 8,3 15,9 6,1 22,3 3,4 38,2 29,6
25 - 34 500,0 47,3 26,2 3,0 44,0 31,2 70,3 62,4
35 - 44 874,0 69,3 26,8 1,7 57,4 40,0 84,7 69,2
65 - 54 776,0 55,1 26,8 1,0 54,1 38,1 81,1 62,9
55 - 64 592,0 39,4 15,2 0,1 49,8 37,1 66,5 52,6
65 - 74 108,0 8,8 5,0 - 33,0 25,4 49,0 28,9
75 ♦ 14,0 1,4 -
NAISET KVINNOR 1879,0 144,7 11,5 _ 40,2 31,1 52,6 40,8
- 19 10,0 0,6 -
20 - 24 42,0 4,3 10,9 1 ,9 33,3 28,0 44,2 47,9
25 - 34 266,0 26,5 11,1 - 39,1 29,8 50,3 41,3
35 - 44 570,0 41,2 15,3 0,3 40,6 32,9 56,2 47,6
45 - 54 565,0 37,6 12,3 - 42,2 36,5 54, 8 45,1
55 - 64 365,0 28, 2 6,7 - 41,3 28,3 49,3 32,5
65 - 74 53,0 5,2 5,7 - 35,1 24,7 54,2 25,2
75 + 8,0 1,1 -
2. PALKANSAAJAT - LÖNTAGARE 12439,0 2016,0 81,7 74,3 1,4 - 83,2 75,4
MIEHET “ HÄN 6264,0 994,6 95,7 87,5 2,0 - 97,7 88,7
- 19 274,0 28,7 36,0 33,5 0,3 - 36,2 33,8
2 0 - 2 4 711,0 106,3 56,8 55,3 0,5 - 57,3 56,4
25 - 34 1577,0 310,8 88,0 84,8 2,0 - 90,1 86,3
35 - 44 1916,0 301,4 109,6 98,6 2,6 - 112,0 100,0
45 - 54 1299,0 177,0 1 13,4 100,6 2,4 0,2 115,8 102,6
55 - 64 470,0 68,5 107,5 91,0 2*4 0,1 109,9 92,1
65 - 74 14,0 1,5 -
75 + 3,0 0,4 - “
NA ISET - KVINNOR 6175,0 1021,4 68,1 65,7 0,9 0,1 69, 1 66,2
- 19 223,0 28,1 28,1 26,6 0,3 - 26,5 26,6
20 - 24 596,0 119,5 48,4 47,8 0,2 - 48,7 48,6
25 - 34 1385,0 289,9 65,6 64,0 0,9 - 66,6 64,5
35 - 44 2044,0 300, 1 75,2 71,9 1,0 0,1 76,2 72,5
45 - 54 1356,0 187,2 77,4 72,2 1,3 0,1 78,7 73,3
55 - 64 557,0 94, 8 72,0 68,1 0,6 0,1 72,9 68,6
65 - 74 13,0 1,5
75 ♦ 1,0 0,3
3. AHMATISSA TOIMIMATTOMAT ANSIOTULON­
SAAJAT - ICKE YRKESVERKSAMHA 
FORVARVSINKOMSTTAGARE 4438,0 584,7 10,0 7,2 1*1 - 12,8 8,0
MIEHET _ MAN 2169,0 272,9 9,9 6,9 1,5 - 13,3 7,8
- 19 980,0 103,4 7,0 5,7 0,1 - 7,2 5,9
20 - 24 421,0 56,9 16,2 14,1 0,5 - 17,1 14,6
25 - 34 105,0 22,7 16, 9 13,5 0,3 - 18,3 13,5
35 - 44 66,0 11,7 9,9 5,6 3,2 - 16,8 7,7
45 • 54 100,0 15,8 10,9 5,5 3,4 0,4 16,2 T,6
55 - 64 284,0 34,0 6,5 2,2 4,7 0,5 16,3 5,1
65 - 74 177,0 22,9 6,3 2,0 4,6 0,2 17,9 3,9
75 + 36,0 5,5 3,8 0,5 2,9 “ 15,4 1,2
NAISET _ KVINNOR 2269,0 311,7 10,0 7,7 0,7 - 12,4 0,2
- 19 1069,0 110,9 6,5 5,0 0,2 - 6,7 5,0
20 - 24 317,0 57,9 14,4 12,7 0,3 - 14,8 12,8
25 - 34 267,0 51,4 16,7 14,3 1,0 - 18,1 15,7
35 _ 44 164,0 23,4 12,1 7,9 0,9 0,1 14,2 8,6
45 - 54 130,0 16,4 9,1 7,1 1,4 0,2 12,4 7,9
55 - 64 205,0 27,8 6,8 2,9 2,4 0,2 13,7 4,7
65 - 74 102,0 20,2 4,1 1,5 1,0 0,1 16,9 2,3
75 ♦ 15,0 3,7 -
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45. ANSI (¡TULONSAAJIEN PROSENTTI JAKAUTUMA JA SUHTEELLISET TULOTASOEROT SOSIOEKONOMISEN ASEMAN JA SUKUPUOLEN MUKAAN 
PROCEMUELL FORDELNING AV FÖRVÄRVSlNKOMSTTAGARE OCH RELATIVA SK1LLNAOER I INKOMSTNIVA ENLIGT SOCIOEKONOMISK 
STÄL LM NG OCH KÖN
PERCENTAGE DISTRIBUTION OF EARNERS AND RELATIVE DIFFERENCES IN INCOME LEVEL BY SOCIO-ECONOMIC GROUP ANO SEX
SOSIOEKONOMINEN ASEMA LUKUMÄÄRÄN PROSENTTIJAKAU- SUHTEELLISET TULOTASOEROT PROSENTTEINA KESKIARVOSTA
SOC IQEKUNOMISK STÄLLNING TUMA RELATIVA SKILLNADER I INKOMSTNIVAN I PROCENT AV MEDELTALET






































SAMTLIGA FORVÄKVSINKGMSTTAGARE 100*0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1. YRITTÄJÄT JA AVUSTAVAT PERHEENJÄSENET 
FÖAETAGAKE OCH MEDHJÄLPANOE FAMILJE- 
HEDLEMMAK 12*7 15,5 9,8 31,4 33,7 22*8 97,9 93,9 94,8
n .  MAATALOUSYRITTÄJÄT 
JORD8RUKSFORETAGARE 6,5 7,6 5,4 8,7 9,8 5,8 84,9 77,6 92,5
12. MUUT YRITTÄJÄT - ÖVRIGA FÖRETAGARE 5,8 7,4 4,2 57,2 58,9 44,9 116,9 115,8 101,2
13. AVUSTAVAT PERHEENJÄSENET
MEDHJALPANDE FAMILJEMEOLEMMAR 0,4 0,5 0,2 24,0 22,9 19,6 24,4 23,0 20,6
2. PALKANSAAJAT - LÖNTAGARE 67,7 66,3 69,1 137,0 139,0 135,4 123,9 124,2 124,4
21. YLEMMÄN KAND. ASTEEN KOULUTUKSEN 
SAANEET TOIMIHENKILÖT - TJÄNSTEMÄN 
MED UTBlLDNING PÄ HÖGRE KANDIOATNIVA 3,7 4,5 2,8 256,5 252,1 237,1 235,5 229,1 219,6
22. AMMATILLISEN KOULUTUKSEN SAANEET JA 
VASTAAVAT TOIMIHENKILÖT - YRKE$- 
UTB1LOADE TJÄNSTEMÄN OCH MOTSVARANDE 23,1 18,0 28,3 154,8 173,1 149,2 139,5 153,9 136,9
23. MUUT TOIMIHENKILÖT 
ÖVR1GA TJÄNSTEMÄN 10,6 5,3 16,4 112,1 119,9 122,7 100,9 106,6 112,7
24. MAA- JA METSÄTALOUSTYÖNTEK 1JÄT 
JllRD- OCH SKOGSBRUKSARBETARE 1,1 1*5 0,6 81,5 70,2 98,0 75,6 64,5 91,7
25. TEOLLISUUDEN JA RAKENNUSTOIMINNAN
TYÖNTEKIJÄT - ARBETARE INOM INDUSTRI 
OCH BYGGNADSVERKSAHHET 16,1 23,6 8,4 126,3 116,4 122,5 114,4 104,0 112,7
26. PALVELUALOJEN TYÖNTEKIJÄT
ARBETARE INOM SERVICEBRANCHER 13,0 13,3 12,6 109,7 109,7 108,5 99,3 98,0 100,0
3. AMMATISSA TOIMIMATTOMAT ANSIOTULON- 
SAAJAT - 1CKE YRKESVERKSAMMA 
FÖKVÄRVSINKOMSTTAGARE 19,6 18,2 21,1 16,7 14,4 19,9 19,1 16,9 22,3
46. AMMATISSA TOIMIVIEN LUKUMÄÄRÄ JA TULOTASO OESULIRYHMITTÄIN. DESI I LI RYHMÄT ON MUODOSTETTU AMMATISSA TOIMIVIEN 
ANSIOTULOJEN MUKAAN
AMTAL YRKESVERKSAMMA OCH INKOMSTNIVA I OECILGRUPPER ENLIGT YRKESVERKSAMMAS FÖRVÄRVSINKOMST
NUMBER ANU INCOME LEVEL OF ECONOMICALLY ACTIVE IN DECILE GROJPS ORDERED BY PRIMARY INCOME OF ECONOMICALLY ACTIVE
OES I IL IK YHMÄT OES i IL I , HK AHMAT ISSA TOIMIVIEN LUKUMÄÄRÄ TULOTASO
DEC ILGkUPPEK DECIL, MK ANTAL YRKE SVERKSAMMA INKOMSTNIVA
DECILE GROUPS DECILE, MK NUMBER OF ECONOMICALLY ACTIVE INCOME LEVEL
HAASTAT­ PERUS­ PALKAT YRITTÄJÄ­ ANSIO­
TELUSSA JOUKOSSA LONER TULOT TULOT
I INTER- I POPU­ WAGES FÖRETAGAR- FÖRVÄRVS­
VJUN LATIONEN AND INKOMST INKOMST
IN (N POPU­ SALARIES ENTREPRE­ PRIMARY




- MEDELTAL - MEAN
KAIKKI AMMATISSA TOIMIVAT 
SAMTLIGA YRKESVERKSAMMA 17528,0 2410,9 71,3 8,5 80,0
I 29959 2119,0 241,2 12,3 5,5 19,3
II 45055 1818,0 241,0 30,0 T, 5 ST »8m 56949 1761 ,0 241,1 43,1 8,3 51,6
IV 65123 1538,0 241,1 55,4 5,6 61,2
V 72 544 1507,0 241,1 63,7 5,1 68,9
VI 80931 1464,0 241,1 71,5 5,1 76,6
VII 91663 1537,0 241,1 80,4 5,7 86,2
Vili 106123 1526,0 241,1 91,3 7,1 96,4
IX 132418 1729,0 240,9 106, T 11,2 117,9
X . . 2529,0 241,2 158,6 23,4 162,1
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47. AHMATISSA TOIMIVIEN ANSIOTULOJEN JAKAUTUMINEN DESIILIRYHH1TTIIN SOSIOEKONOMISEN ASEMAN MUKAAN* 
OESIILIRVHNIT ON MUODOSTETTU ANSIOTULOJEN MUKAAN
FORDELNING AV YRKESVERKSARMAS FORVÄRVSINKOMST I OECILGAUPPER ENLIGT SOCIOEK^NnMISK STÄLLNING. 
DECILGRUPPERNA HAR SiLDATS ENLIGT FORVXRVSINKONST
DISTRIBUTION OF PRIMARY INCOME OF ECONOMICALLY ACTIVE IN DECILE 6ROUPS BY SOCIO-ECONOMIC GROUP. 





























At DESIILI, MK - OECIL» MK - DECILE. NK
KAIKKI AMMATISSA TOIMIVAT 
SAMTLIGA VRKESVERKSAMMA 29959 45055 56949 651123 72544 80931 91663 106123 132418
1. YRITTÄJÄT JA AVUSTAVAT PERHEENJÄSENET 
FORETAGARE OCH NEDHJÄLPANOE FAHILJE- 
MEDLENMAR 9200 19997 29738 39461 50122 60281 73498 93885 127974
11. MAATALOUSYRITTÄJÄT 
JORDBRUKSFORETAGARE 13427 22995 30389 37366 4596 7 54500 63306 76447 103953 ..
12. MUUT YRITTÄJÄT - OVRIGA FORETAGARE 10205 22013 35629 49940 61121 76301 93802 119041 152340 *•
13. AVUSTAVAT PERHEENJÄSENET
NEDHJÄLPANOE FAMILJEMEDLEMMAR - 145 1440 3278 5652 8400 10979 21320 32984
2. PALKANSAAJAT - LONTAGARE 36960 51728 61125 68130 75398 83510 9373 3 107723 133134 ..
21. YLENNÄN KAND. ASTEEN KOULUTUKSEN 
SAANEET TOIMIHENKILÖT - TJÄNSTEMÄN 
MED UTBILONING PÄ HÖGRE KANDIDATNIVÄ 75911 103369 117254 129984 143871 156856 175893 200510 248504
22. AMMATILLISEN KOULUTUKSEN SAANEET JA 
VASTAAVAT TOIMIHENKILÖT - YRKES- 
UTBILDADE TJÄNSTEMÄN OCH MOTSVARANDE 44269 59399 67783 76003 84198 94582 106994 123557 147134 ,,
23. MUUT TOIMIHENKILÖT 
OVRIGA TJÄNSTEMÄN 30847 43411 53376 59485 65961 72199 78703 89188 102861
24. MAA- JA METSÄTALOUSTY0NTEKIJÄT 
JORO- OCH SK0GSBRUKSAR6ETARE 23250 31920 38934 44301 50988 57213 62654 66207 73853
25. TEOLLISUUDEN JA RAKENNUSTOIMINNAN
TYÖNTEKIJÄT - ARBETARE INOM INDUSTRI 
OCH BYGGNADSVERKSAMHET 40686 54393 61870 68070 74007 81693 88823 98382 113784 . t
26. PALVELUALOJEN TYÖNTEKIJÄT
ARBETAKE INOM SERVICEBRANCHER 29457 40967 52325 60913 67586 73433 80119 88095 100174
8) TULOJEN PRUSENTT1JAKAUTUMA
PROCENTUELL FORDELNING AV INKOMSTERNA 
PERCENTAGE D1STRIBUTI0N OF 1NC0ME
KAIKKI AMMATISSA TOIMIVAT 
SAMTLIGA VRKESVERKSAMMA 100.0 2,2 4,7 6,4 7,7 8,6 9,6 10,8 12,3 14,8 22,8 20,7
1. YRITTÄJÄT JA AVUSTAVAT PERHEENJÄSENET 
FORETAGARE OCH MEOHJÄLPANDE FAMILJE- 
MEDLEMHAR 100.0 0.6 2.4 4,0 5,5 7,2 8,8 10,6 13,3 17,5 30,1 31 ,6
11. MAATALOUSYRITTÄJÄT 
JOROBRUKSFÖRETAGARE 100.0 1.3 3.4 5,0 6,2 7,7 9,3 10,6 12,9 16,4 27,1 27,2
12, MUUT YRITTÄJÄT - OVRIGA FORETAGARE 100.0 0,5 2,2 3,7 5,6 7,3 9,0 11.1 13,7 17,6 29,3 31.8
13. AVUSTAVAT PERHEENJÄSENET
MEOHJÄLPANDE FAMILJEMEDLEMMAR 100.0 - - 0,6 2,2 3,8 6,0 8,2 13,5 23,9 41,2 49,2
2. PALKANSAAJAT - LONTAGARE 100.0 3.1 5,4 6,8 7,8 8,6 9,5 10,6 12,0 14,3 21,8 18,7
21. YLEMMÄN KAND. ASTEEN KOULUTUKSEN 
SAANEET TOIMIHENKILÖT - TJÄNSTEMÄN 
MED UTBILONING PÄ HÖGRE KANDIDATNIVÄ 100.0 3.6 5,8 7,0 7,9 8,7 9,5 10,5 11,9 14,1 20,9 17,4
22. AMMATILLISEN KOULUTUKSEN SAANEET JA 
VASTAAVAT TOIMIHENKILÖT - YRKES- 
UTBILOADE TJÄNSTEMÄN OCH MOTSVAAANOE 100.0 3,4 5,7 6,8 7,7 8,5 9,6 10,7 12.3 14,4 20,9 18,3
23. MUUT TOIMIHENKILÖT 
OVRIGA TJÄNSTEMÄN 100.0 3,1 5.5 7,2 8,4 9,3 10,2 11.1 12,3 14,1 18,8 16,6
24. HAA- JA METSXTALOUSTYONTEKIJXT 
JORO- OCH SKOGSBRUKSARBETARE 100.0 2.9 5,5 6,7 8,2 9,4 10,6 11.7 12,6 13,7 18,4 17,3
25. TEOLLISUUDEN JA RAKENNUSTOIMINNAN
TYÖNTEKIJÄT - ARBETARE INOM INDUSTRI 
OCH BYGGNADSVERKSAMHET 100.0 3.8 6.3 7,6 8,5 9,3 10,1 11,1 12,2 13,7 17,3 14,6
26. PALVELUALOJEN TYÖNTEKIJÄT
ARBETARE INOM SERVICEBRANCHER 100.0 3.1 5.2 7,1 8.6 9,7 10,6 11.5 12,6 14.1 17,7 16,4
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48. AHMATISSA TOIMIVIEN LUKUMÄÄRÄ JA TULOTASO SUKUPUOLEN« AMMATTIASEMAN JA PXXTOIfUALAN MUKAAN 
ANTAL YRKESVERKSANNA OCH INKOMSTNIVA ENLIGT KON» YRKESSTÄLLNIN6 OCH HUVUDNXRINGSGREN
NUMBER ANO INCOME LEVEL OF ECONQNICALLY ACTIVE BY SEX« OCCUPATIONAL STATUS AND NAIN 1N0USTRY
AMMATTIASEMA JA PXXTOIMIALA 
YRKESSTXLLNING OCH HUVUDNXRINGSGREN 
0CCUPAT10NAL STATUS AND MAIN 
INDUSTRY
LUKUMXXr X - ANTAL - NUMBER
HAASTATTELUSSA PERUSJOUKOSSA» 1000 
I INTERVJUN I POPULATIONEN« 1000 













KAIKKI AMMATISSA TOIMIVAT 
SAMTLIGA YRKESVERKSAMNA 9394,0 8134,0 1237,3 1173,6
MAATALOUS» KALA- JA RIISTATALOUS» 
METSÄTALOUS
JUKDBRUK, FISKE» JAKT OCH JAKTVARD» 
SKOGSdRUK 1950,0 1319,0 156,4 103,0
KAIVOS- JA KAI VANNA ISTO!HINTA 
GRUVOK OC H.MINERALBROTT 74,0 7,0 9,0 0,7
TEOLLISUUS
TILLVERKNINGSINDUSTRI 2146,0 1141,0 339,0 191,9
ENERGIA- JA'VESIHUOLTO 
ENERGI- OCH VATTENFÖRSÖRJNlNG 136,0 33,0 21,8 5,4
r a k e n t a m i n e n
QYGGVERKSAHHET 1124,0 132,0 162,1 20,2
KAUPPA. MAJOITUS- JA RAVITSEMIS­
TOIMINTA - HANOEL» HOTELL- OCH 
KESTAURANGVERKSAMHET 1091,0 1277,0 150,5 195,6
KULJETUS- JA TIETOLIIKENNE 
TRANSPORT, POST OCH TELE- 
KOMMUNIKATIONEK .948,0 331,0 131,4 56,8
RAHOITUS- JA VAKUUTUSTOIMINTA JNE 1) 
FINANSI Ek INC OCH FÖRSÄKR1NG OSV 1) 652,0 804,0 83,8 124,6
JULKINEN HALLINTO JA MAANPUOLUSTUS JNE 2) 
OFFENTLJG FORVALTNING OCH FÖRSVAh OSV 2) 1256,0 3070,0 182,1 472,3
TOIMIALA TUNTEMATON 
NÄHINGSGREN OKÄND 9,0 20,0 1,1 3,0
YRITTÄJÄT - FÖRETAGARE 2928,0 1881,0 229,8 146,7
MAATALOUS, KALA- JA RIISTATALOUS» 
METSÄTALOUS
JORD3RUK, FISKE, JAKT OCH JAKTVÄRD» 
SKOGSBRUK 1569,0 1146,0 116,2 82,9
KAIVOS- JA KAIVANNAISTOIMINTA 
GRUVOR OCH MINERALBROTT 20,0 1,0 1,1 -
TEOLLISUUS
TILLVERKNINGSINDUSTRI 1 83,0 86,0 18,0 9,0
ENERGIA- JA VESIHUOLTO 
ENERGI- OCH VATTENFÖRSÖRJNlNG 3,0 1,0 0,3 0,1
r a k e n t a m i n e n
8YGGVERKSAMHET 271,0 23,0 24,7 1,6
KAUPPA» MAJOITUS- JA RAVITSEMIS­
TOIMINTA - HÄNDEL, HOTELL- OCH 
RESTAUKANGVERKSAMHET 371,0 284,0 33,0 25,1
KULJETUS- JA TIETOLIIKENNE 
TRANSPORT, PUST OCH TELE- 
KOMMUN(KATIONER 300,0 39,0 18,9 2,7
RAHOITUS- JA VAKUUTUSTOIMINTA JNE 1) 
FINANSIER1NG OCH FORSÄKRING OSV 1) 133,0 71,0 10,2 5,2
JULKINEN HALLINTO JA MAANPUOLUSTUS JNE 2) 
OFFENTLIG FORVALTNING OCH FÖRSVAR OSV 2) 78,0 230,0 7,3 20,1
AVUSTAVAT PERHEENJÄSENET 
MEDHJÄLPANDE FAM1LJEMEOLEMMAR 138,0 69,0 10,9 4,4
MAATALOUS, KALA- JA RIISTATALOUS, 
METSÄTALOUS
JQRDBRUK, FISKE, JAKT OCH JAKTVÄRD, 
SKOGSBRUK 156,0 59,0 9,3 3,7
KAIVOS- JA KAIVANNAISTOIMINTA 
GRUVOR OCH MINERALBROTT 1,0 - 0,1 -
TEOLLISUUS
TILLVERKNINGSINDUSTRI 6,0 _ 0,3 -
1) Kiinteistö-r puhtaus- ja vuokrauspalvelut, tekninen palvelu ja palvelut liike-elanälle.
1) Fastighets-, rengörings- och uthymingstjanster, teknis ka tjanster och uppdragsverksantet.
2) Koulutus ja tutkimus, terveys- ja sosiaalipalvelu, virkistys- ja kulttuuripalvelu, järjestö- ja uskonnollinen 
toiminta, muut palvelut.
2) Utbildning och forskning, haiso-, sjuk- och socialvärd, rekreation och kultur, organisationer och religiös 
verksanhet, övriga tjanster.
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NEDIAANI* 1000 HK 






1000 n k 
NK
MEDIAANI, 1000 HK 
MEDIAN, 1000 HK 
MEOIAN, 1000 HK




































TI ,3 81 ,3 60*7 68,9 79,4 62,1 80,0 92,6 66,7 72,5 84,9
64,3
1A * 8 17,3 11,1 0*5 1.5 - 54,6 57,9 *9,7 46,6 50,1 42*2
T3,4 75,5 77,8 78,9 •* 81,9 84,1 - 79,7 79,9
83*0 92,8 65,5 76,3 87,2 64,2 85,3 95,7 67,1 77,4 68,5
64,8
97 *4 10*, 3 69,5 92,2 100*2 68,3 100,9 108,3 71,0 97,6 104,0 69,4
7**5 75,5 66,3 73,5 76*0 66,5 61,8 83,5 68,3 78,7 80,2 67,2
66,1 T9,* 55,8 61,7 72,9 57,0 73,0 89,0 60,6 65,2 77,1 58,3
76*0 79,* 68,2 79,2 83,2 67,6 66,9 94,0 70*6 83,2 89,5 68,5
89*4 114,0 72,8 76,8 99,5 70,5 94,7 122,* 76,0 80,4 106,5 71,5
77,9 105,7 67,3 71,9 100*3 66,3 81 ,4 111,4 69,8 73,3 103,8 67,4
18,3 22,9 11,2 0,2 0,6 - 65,8 74,4 52,3 52,0 60,0 40,5
5*0 6,5 2*8 - 0,2 - 56,0 60,0 50,4 45,6 50,4 40,7
37,5 4**5 23,5 11,9 25,9 7,0 61,9 73,3 39,2 48,2 60,9 24,B
41,7 39,7 73,5 16,0 12,9 60,0 81,2 80,6 90,3 68,7 68,5 67,8
32,9 *0,8 22,5 4,7 6,0 3,7 68,7 79,8 54,0 54,5 69,5 40,0
13,5 12,4 20,9 - - 0,4 100,4 107,0 54,2 86,4 93,7 51,0
57,1 69,7 32,3 15,9 26,0 9,3 115,4 127,7 91,1 99,3 117,0 80,1
24,6 52,6 14,3 2,0 24,5 0,4 63,7 99,8 50,6 48,6 72,8 35,9
10,2 11,8 6,1 *,9 5,8 2,1 13,1 14,6 9,3 5,7 6,3 2,9
9,2 10,8 5,3 3,8 5,7 1,6 12,1 13,6 8,4 4,9 6,0 2,5
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48. JAT K. - FORTS. - CONT.
AMMATTIASEMA JA PXITOIMIALA LUKUMÄÄRI - ANTAL - NUMBER
TRKESSTALLNING o c h  h u v u d n Ar i n g s g r e n




















ENERGIA- JA VESIHUOLTO 
ENERGI- OCH VATTENFÖKSÖRJNING _ _ _ _
RAKENTAMINEN
b y g g v e r k s a m h e t 5,0 - 0,3 -
KAUPPA» MAJOITUS- JA RAVITSEMIS­
TOIMINTA - HANDEL» HOTELL- OCH 
RESTAURANGVERKSAMHET 9,0 6,0 0,4 0,3
KULJETUS- JA TIETOLIIKENNE 
TRANSPORT, POST OCH TELE- 
KOMMUNIKATIONER 7,0 2,0 0,4 0,1
RAHOITUS- JA VAKUUTUSTOIMINTA JNE 1) 
F1NANSIERING OCH FÖRSÄKRING OSV 1) 2,0 - 0,1 -
JULKINEN HALLINTO JA MAANPUOLUSTUS JNE 2) 
UF-FfcNTLIG FÖRVALTNING OCH FÖRSVAR OSV 2) 2,0 2,0 0,1 0,3
TOIMIHENKILÖT - TjÄNSTEMÄN 2902,0 4362,0 418,0 701,9
MAATALOUS, KALA- JA RIISTATALOUS, 
METSÄTALOUS
JQRDBRUK, FISKE, JAKT OCH JAk TVÄRD, 
SKOGSBRJK 56,0 44,0 8,4 7,3
KAIVOS- JA KAIVANNAlSTOIMINTA 
GRUVOR UCH MINERALBROTT 11,0 3,0 0,9 0,A
TEOLLISUUS
TI LLVERKNINGSINDUSTRI 667,0 404,0 94,9 65,9
ENERGIA- JA VESIHUOLTO 
ENERGI- OCH VATTENFORSÖRJNING 53,0 24,0 7,8 4,0
RAKENTAMINEN
BYGGVERKSAMHET 160,0 80,0 28,0 14,0
KAUPPA, MAJOITUS- JA RAVITSEMIS­
TOIMINTA - HANDEL* HOTELL- OCH 
RESTAURANGVERKSAMHET 439,0 762,0 65,3 127,7
KULJETUS- JA TIETOLIIKENNE 
TRANSPORT, POST OCH TELE- 
KOMMUNIKATI ONER 173,0 202,0 28,6 38,7
RAHOITUS- JA VAKUUTUSTOIMINTA JNE 1) 
FINANSIEKING OCH FÖRSÄKRING OSV 1) 409,0 563,0 52,8 88,5
JULKINEN HALLINTO JA MAANPUOLUSTUS JNE 2) 
OFFENTLIG FÖRVALTNING OCH FÖRSVAR OSV 2) 934,0 2280,0 131,3 355,4
TYÖNTEKIJÄT - ARBETSTAGARE 3367,0 1802,0 577,6 317,7
MAATALOUS, KALA- JA RIISTATALOUS» 
METSÄTALOUS
JORDBRUK, FISKE, JAKT OCH JAKTVÄRD» 
SKOGSBRUK 177,0 70,0 22,5 9,1
KAIVOS- JA KAIVANNAISTOIMINTA 
GRUVOR OCH MINERALBROTT 42,0 3,0 6,8 0,2
TEOLLISUUS
T1LLVERKNINGSINDUSTRI 1290,0 651,0 225,8 117,1
ENERGIA- JA VESIHUOLTO 
ENERGI- OCH VATTENFÖRSÖRJNING 80,0 8,0 13,8 1,3
RAKENTAMINEN
BYGGVERKSAMHET 688,0 29,0 109,1 4,6
KAUPPA, MAJOITUS- JA RAVITSEMIS­
TOIMINTA - HANDEL, HOTELL- OCH 
RESTAURANGVERKSAMHET 272,0 225,0 51,8 42,5
KULJETUS- JA TIETOLIIKENNE 
TRANSPORT, POST OCH TELE- 
KOMMUNIKATIONER 468,0 88,0 83,5 15,3
RAHOITUS- JA VAKUUTUSTOIMINTA JNE 1) 
FINANS1ERING OCH FÖRSÄKRING OSV 1) 108,0 170,0 20,8 30,9
JULKINEN HALLINTO JA MAANPUOLUSTUS JNE 2) 
OFFENTLIG FÖRVALTNING OCH FÖRSVAR OSV 2) 242,0 556,0 43,4 96,5
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PALKAT - LflNER - WAGES AND SALARIES
KESKIARVO* 1000 Hk  MEDIAANI 
MEDELTAL* 1000 NK MEOIAN» 
NEAN» 1000 NK MEOIAN*
YHTEENSX MIEHET NAISET YHTEENSX















MEDIAANI, 1000 MK 
MEDIAN» 1000 NK 
MEDIAN, 1000 MK
YHTEENSX MIEHET NAISET
SAiMANLAGT MXN KVINNOR SAHMANLAGT NÍN KVINNOR SAHMANLAGT NKN KVINNOR SAHMANLAGT MXN KVINNOI
TOTAL MALES FEMALES TOTAL MALES FEMALES TOTAL MALES FEMALES TOTAL NALES FEMALE!
- - - - - - - - - - - -
- - •• - •* - -
- ” *• -
** -
- - - - - - - -
90,9 120,9 73,0 79,3 109,9 70,1 92,5 123,5 76,0 80,2 112,6 70,8
77,0 91,7 60,0 73,8 86,5 63,5 80,5 97,0 61,6 75,5 90,5 63,1
107,9 128,9 77,7 95, 5 113,3 76,0 109,2 130,5 78,5 96,5 115,6 76,5
106,0 123,3 97,6 113,2 107,6 125,1 97,6 113*8
95,3 108,6 69,0 85,0 106,2 68,6 97,1 110,8 69,7 85,7 106,6 70,3
77,0 106,5 62,0 65,2 90*0 59,1 78,1 107,8 62,9 66*1 91,5 59,6
89,2 112,1 72,3 83*1 103,6 72,2 89,9 112,8 72,9 83,5 103,7 72,3
105,9 162,1 86,3 92,2 129,1 79,1 107,0 163,8 85,0 92,6 129,8 79,3
86,3 120,1 73,8 77,6 115,3 71,6 88,6 126,7 75,0 77,9 118,3 72,0
70,1 77,2 57,2 69,2 77,6 58,9 71,5 78,9 58,1 70,3 78,7 59,8
68,6 68,1 69,3 69,6 68,0 53,1 50,6 50,5 50,9 51,0 68,9 53,2
78,3 80,2 79,6 79,6 79,9 81*1 79,7 79,7 ...
76,9 81,6 61,9 72,1 81,6 61,8 76,1 82,9 62,8 72,7 82,6 62,6
90,8 93,6 " 87,9 89,2 95,5 98,5 93,2 99,3 **
76,5 75,3 73,9 75*6 ■" 76,5 77,3 76,8 77,2
66,6 70,3 57,2 66,5 71,3 58,2 65,5 71,7 58,0 67,0 72,0 58,5
81 ,0 83,7 66,7 82,6 86,0 63,3 82,3 86,9 67,9 83,0 86,7 63,6
53,9 66*6 66,7 56,0 65,6 66,9 56,9 65,5 67,7 56,5 66,6 67,6
59,6 71,1 56,1 62,2 76,8 57,2 60,8 73*6 55*0 63,0 76,0 57,8
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*9 . «MATISSA TQIKIVIEN LUKUMÄÄRÄ JA TULOTASO SOSIOEKONOMISEN PÄÄRYHMÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN KUNTANUQDOITTAIN JA SUURAUIEITTAINANTAL YRKESVERKSANMA OCH INXQMSTNIVA ENLIGT SOCIOEKONOHISK HUVUDGRUPP, RON» KONNUNTVP OCH STOROHlUOE
NUMBER AND INCOME LEVEL OF ECONOMICALLY ACTIVE 
AND REGION
SOSIOEKONOMINEN PÄÄRYHMÄ» KUNTA­MUOTO JA SUURALUESOCIOEKONOHISK HUVUDGRUPP» KOMMUN- 
TYP OCH STQROMRÄOE SOCIO-ECONOMIC MAIN GROUP» TYPE 
OF MUNICIPALITY AND REGION
KAIKKI AMMATISSA TOIMIVAT 
SAMTLIGA YRKESVERKSANMA
KAUPUNGIT - STÄDER
HELSINKI - HELSINGFORS 
MUU ETELÄ-SUONI - OVA. St)ORA FINLAND 
VÄLI-SUONI - MELLERSTA FINLANO 
POHJOIS— SUOMI - NORRA FINLANO
MUUT KUNNAT - 0VRIGA KOMNUNER 
ETELÄ-SUOMI - SÖORA FINLAND 
VÄLI-SUOMI - MELLERSTA FINLANO 
POHJOIS-SUOM1 - NORRA FINLANO
1. YRITTÄJÄT JA AVUSTAVAT PERHEENJÄSENET 
FORETAGARE OCH MEOHJÄLPANOE FAMILJE- 
MEOLEMMAR
KAUPUNGIT - STÄDER
HELSINKI - HELSINGFORS 
MUU ETELÄ-SUOMI - OVR. S0DRA FINLAND 
VÄLI-SUOMI - MELLERSTA FINLANO 
POHJOIS-SUOMI - NORRA FINLANO
MUUT KUNNAT - 0VRIGA KOMNUNER 
ETELÄ-SUOMI - SÖORA FINLANO 
VÄLI-SUOMI - MELLERSTA FINLANO 
POHJOIS-SUOMI - NORRA FINLANO
2. PALKANSAAJAT - L0NTAGARE
KAUPUNGIT - STÄOER
HELSINKI - HELSINGFORS 
MUU ETELÄ-SUOMI - OVR. SODRA FINLANO 
VÄLI-SUOMI - MELLERSTA FINLANO 
POHJOIS-SUOMI - NORRA FINLANO
MUUT KUNNAT - 0VRIGA KOMNUNER 
ETELÄ-SUONI - SÖORA FINLANO 
VÄLI-SUOMI - MELLERSTA FINLAND 
POHJOIS-SUOMI - NORRA FINLAND
SOCIOECONOMIC MAIN GROUP» SEX» TYPE OF MUNICIPALITY 
LUKUMÄÄRÄ - ANTAL - NUMBER
HAASTATTELUSSA PERUSJOUKOSSA» 1000
I INTERVJUN I POPULATIONEN» 1000
IN INTERVIEW IN POPULATION» 1000
MIEHIÄ NAISIA MIEHIÄ NAISIA
HÄN KV1NN0R MÄN KVINNOR
MALES FEMALES MALES FEMALES
9394,0 8134,0 1237,3 1173,6
5055,0 4670*0 764,1 776,2
724» 0 735,0 121,5 144,6
2743,0 2513,0 413,6 412,8
1150,0 1025,0 157,1 152,3
438*0 397,0 71,9 66,5
4339»0 3464,0 473.2 397,4
1992,0 1611,0 228,0 191 ,5
1636,0 1291,0 166,8 139,2
711,0 562,0 78,4 66,7
3117,0 1951,0 240,8 151,2
1020,0 666,0 89,4 56,7
104,0 74,0 11,0 6,1
501,0 324,0 45,2 27,7
334,0 209,0 26,3 16,2
81,0 59,0 6,8 4,6
2097,0 1285,0 151,4 94,5
866,0 522*0 65,3 38,9
885,0 562,0 62,3 39,8
326,0 201,0 23,8 15,9
6277,0 6183,0 996,5 1022,4
4035,0 4004,0 674, 7 719,5
620,0 661,0 110,5 136,5
2242,0 2189,0 368,3 385,1
816,0 816,0 130,8 136,0
351,0 338,0 65,1 61 ,9
2242,0 2179,0 321,8 302,9
1106,0 1089,0 162,7 152,6
751,0 729,0 104,5 99,4
385,0 361,0 54,7 50,9
50. AMMATISSA TOIMIVIEN LUKUMÄÄRÄ JA TULOTASO SOSIOEKONOMISEN PÄÄRYHMÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN LÄÄNEITTÄIN 
ANTAL YRKESVERKSANMA OCH INKONSTNIVÄ ENLlGT SOCIOEKONOHISK HUVUDGRUPP OCH KÖN LÄNSVIS 
NUMBER ANO INCOME LEVEL OF ECONOMICALLY ACTIVE BY SOCIO-ECONOMIC MAIN GROUP ANO SEX BY PROVINCE
SOSIOEKONOMINEN PÄÄRYHMÄ JA LÄÄNI 
SOCIOEKONOHISK HUVUDGRUPP OCH LÄN 
SOCIO-ECONOMIC MAIN GROUP AND 
PROVINCE
LUKUMÄÄRÄ - ANTAL - NUMBER
PERUSJOUKOSSA» 1000 





KAIKKI AMMATISSA TOIMIVAT 
SAMTLIGA YRKESVERKSANMA
UUOENMAAN - NYLANOS




NIKKELIN - SsT MICHELS
POHJOIS-KARJALAN - NORRA KARELFNS
KUOPION - KUOPIO
KESKl-SUOMEN - MELLERSTA FINLANOS 
VAASAN - VASA 
OULUN - ULEÄBORGS 
LAPIN - LAPPLANDS
1. YRITTÄJÄT JA AVUSTAVAT PERHEENJÄSENET 
FORETAGARE OCH MEOHJÄLPANOE FAMILJE- 
MEOLEMNAR
UUDENMAAN - NYLANOS




MIKKELIN - SiT MICHELS
POHJOIS-KARJALAN - NORRA KARELENS
KUOPION - KUOPIO
KESKl-SUOMEN - MELLERSTA FINLANOS 
VAASAN - VASA 
OULUN - ULEÄBORGS 
LAPIN - LAPPLANOS
2. PALKANSAAJAT - L0NTAGARE 
UUOENMAAN - NYLANOS




NIKKELIN - S:T MICHELS
POHJOIS-KARJALAN - NORRA KARELENS
KUOPION - KUOPIO
KESKI— SUONEN - MELLERSTA FINLANOS 
VAASAN - VASA 
OULUN - ULEÄBORGS 
LAPIN - LAPPLANDS
MIEHIÄ NAISIA MIEHIÄ NAISIA
HÄN KVINNOR HÄN KVINNOR
MALES FEMALES MALES FFMALES
9394,0 6134,0 1237,3 1173,6
2116,0 1998,0 323,5 340,4
1406,0 1199,0 178,5 167,3
46, C 34,0 5,6 4,4
1257,0 1096,0 170,9 163,3
634,C 552,0 84,5 73,5
396,0 349,0 45,3 44,4
338,0 294,0 39,0 40,9
543,0 461,0 62,1 53,1
490, 0 384,0 63,8 56,5
1019,0 828,0 113,7 96,6
610,0 677,0 101,9 92,3
3 39,0 282,0 48,4 40,9
3117,0 1951,0 240,8 151,2
405,0 233,0 37, 1 22,0
490,0 326,0 37,9 23,7
22,0 3,0 2,4 0,3
374,0 226,0 29,6 18,4
200,0 132,0 14,5 10,4
180,0 119,0 13,1 9,6
134,0 89,0 9,6 6,2
249,0 164,0 17.0 10,7
169,0 104,0 13,1 8,1
467,0 295,0 35,9 21,4
295,0 195,0 20,6 14,6
112,0 65,0 9,8 5,7
6277,0 61-83,0 996,5 1022,4
1711,0 1765,0 286,4 318,5
916,0 873,0 140,6 143,6
24,0 31,0 3,2 4,1
883,0 870,0 141,3 144,9
434,0 400,0 70,1 63,1
216,0 230,0 32,2 34,8
204,0 205,0 29,4 34,8
294,0 297,0 45,2 42,4
321,0 280,0 50,7 48,4
532,0 535,0 77,8 75,1
515,0 482,0 81,1 7 1» 6
227,0 217,0 38,6 35,2
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PALKAT - LONER - HAGES ANO SALARIES
KESKIARVO* 1000 NK MEDIAANI* 1000 NK
NE OE LT AL t 1000 NK NEOIAN* 1000 «
MEAN* 1000. NK MEDIAN* 1000 MK
YHTEENSÄ MIEHET NAISET YHTEENSÄ MIEHET NAISET
SANNANLAGT HAN KVINNOR 5ANMANLAGT MAN KVINNOR
TOTAL NALES FEMALES TOTAL NALES FENALES
71 *3 81,3 60,7 68,9 79,6 62,1
79,A 92,8 66,3 73,9 87,6 65,7
91 *6 108,3 77,5 82,5 98,3 75,6
80*6 95,2 65,9 76,6 89,6 65,3
68,6 78,7 56,2 67,8 79,0 60,1
73,6 83,9 62,5 70,6 81,6 63*0
56,9 62,8 69,8 58,5 65,3 56,0
62,5 69,9 53,6 63,9 71,6 58,0
69,8 56,6 66,0 52,1 57,7 66,6
53,7 59,6 51,1 55,9 60,9 52,2
18,0 22,6 11,0 0,3 0,8 -
28,3 35,3 17,1 0,8 2.3 -
50,6 62,8 36,1 21,8 58,6 1,7
29,5 37,3 16,8 1,0 2,5 -
17,8 22,1 10,8 0,2 0,6 -
21.7 28,8 11,2 0,2 0,9 -
11,9 16,8 7,3 0,2 0,5 .
16,5 17,9 8,7 0,3 0,5 -
9,3 12,0 5,0 0,1 0,5 -
12,0 13,3 10,0 0,2 0,3 -
81,6 95,6 68,1 76,3 87,5 65,7
86,8 100,6 70,2 76,6 91,2 67,6
96,7 112,8 80,1 86,7 100,8 76,6
85,5 102,3 69,5 76,9 93,5 66,5
76,7 90,1 63,9 71,9 86,1 63,0
76,3 89,6 66,3 73,1 83,5 66,3
76,6 85,6 63,1 69,2 79,9 61,5
78,3 90,7 65,1 71,7 86,9 63,6
70,0 80,0 59,6 66,0 76,6 58,6
72,1 79,7 66,0 68,0 72,9 61,9
PALKAT - LONER - HAGES ANO SALARIES
KESKIARVO, 1000 MK MEDIAANI, 1000 MK
MEDELTAL, 1000 MK MEOIAN, 1000 MK
MEAN, 1000 MK MEDIAN, 1000 MK
YHTEENSÄ MIEHET NAISET YHTEENSÄ MIEHET NAISET
s a m m a n l a g t MAN KVINNOR SAMMANLAGT MSN KVINNOR
TOTAL MALES FEMALES TOTAL MALES FEMALES
71,3 81 ,3 60,7 68,9 79,6 62,1
88,2 103,7 73,5 79,1 96,9 71,1
67,2 77,1 56,6 65,9 77,3 59,3
70,8 76,0 66,6 67,6 65,7 67,6
69,7 79,6 59,6 68,9 78,8 61,7
71,6 86,1 57.3 71,6 86,5 60,0
57,6 65,3 69,8 61,2 69,0 55,0
59,7 66,0 55,5 60,5 66,1 58,2
61,2 68,6 52,6 61,9 70,9 56,7
63,9 71,8 56,9 63,7 73,9 56,5
56,1 63,1 67,8 56,9 67,2 50,2
63,6 71,6 56,9 62,3 71,8 57,3
66,2 70,5 61,1 67,3 70,6 62,9
18,0 22.6 11,0 0,3 0,8 -
38,6 66,6 25,5 6,0 10,8 1.7
17,8 22,8 9,8 0,1 0,6 “
18,1 22,2 11.7 0,6 0,9 -
12,0 15,7 6,8 0,1 0,0 -
5,5 7,2 3,3 - 0,2 -
9,6 12,7 6,2 0,2 0,5 -
13,6 19,0 6,5 0,3 1.6 -
11,6 13,0 8,6 - 0,2 -
16,3 17,3 9,2 0,6 0,8 -
16,2 16,9 10,5 0,1 •0,2 -
16,1 16,6 9,6 0,3 0,7 —
81,6 95,6 68,1 76,3 87,5 65,7
93,1 111,2 76,8 82,0 98,2 72,3
77,9 91,7 66,6 71,7 87,6 62,8
85,8 •• 70,5 75,3 •• 71,7
78,6 91,7 65,6 73,6 85,9 66,7
82,7 98,2 65,6 77,0 93,5 63,6
75,2 88,8 62,6 68,3 87,3 62,6
72,0 80*7 66*6 68,8 76,6 63*0
76 ,6 87,2 66,8 71,2 79,6 62,6
75,1 87,0 62,7 69,9 81,2 62,9
71 ,8 86*3 58,8 68,0 80*1 56,9
76,7 85,6 63,6 68,8 79,6 61,9
77,1 86,2 69,6 72,7 77,9 67,5
ANSIOTULOT - FÖR VÄRVSIWCONST - PRIMARY INCOME
KESKIARVO, 1000 MK HE0IAAN1, 1000 HK
MEOELTAL, 1000 MK HEDIAN* 1000 NK
MEAN, 1000 MK HEDIAN, 1000 NK
yh te e n sä MIEHET NAISET YHTEENSA NIEHET NAISET
SAMMANLAGT MAN KVINNOR SAMMANLAGT MAN KVINNOR
TOTAL MALES FEMALES TOTAL NALES FENALES
80,0 92,6 66,7 72,5 86*9 66,3
86,7 99,9 69,8 76,2 90,3 66,7
95*6 112,9 81,0 86,8 101,1 77,0
65,6 102,3 68,9 76,7 93,6 66,2
75,5 87,6 62,9 70,9 82,3 62,0
79,1 91,1 66,2 72,5 86,6 63,6
71,6 80,6 60,7 66,3 75,3 58,6
76,2 87,2 63,0 70,0 80,2 61,6
66,6 76,6 57,2 61,5 69,3 56,8
68,9 75,6 61,1 63,5 70,2 57,3
63,8 71,8 51,0 50,1 57,7 39,5
72,3 83,7 56,6 57*0 65,6 60,7
96,3 106,8 82,2 82,0 92,5 66,1
76,9 89,2 51,5 57,6 71,0 37,6
58,2 66,0 65,6 50,6 55,1 62,1
68,1 78,0 53,3 50,5 61,0 35,6
58,7 66,7 69,0 66,6 53,1 39,0
66,2 72,2 50,7 52,6 60*0 39,8
56,8 58,9 68,3 62,6 67,2 36,7
56,2 59,6 66,5 65,3 68,0 39,6
83,1 97,6 69,0 75,6 88,6 66,2
86,0 102,1 71,0 77,3 92,3 67,0
95,5 113,5 81,0 85,0 101,3 77,2
86,7 103,9 70,2 77,5 96,6 67,3
78*2 92,0 65,0 72,8 85,0 63,6
80,1 92,6 67,2 76,0 85,1 66,8
76,7 88,3 66,3 70,7 81,9 62,7
80,1 93,2 66,1 73,3 85,8 66,5
72,5 83,6 60,8 67,5 78,6 59,2
76,5 82,7 65,6 69,3 75,7 62,7
ANSIOTULOT - FÖRVÄRVSINKONST - PRIMARY INCOME
KESKIARVO, 1000 NK MEDIAANI* 1000 MK
MEOELTAL, 1000 MK MEDIAN, 1000 MK
MEAN, 1000 MK MEOIAN, 1000 MK
YHTEENSÄ MIEHET NAISET YHTEENSA NIEHET NAISET
SAMMANLAGT MAN KVINNOR SAMMANLAGT MAN KVINNOR
TOTAL MALES FEMALES TOTAL MALES FEMALES
80,0 92,6 66,7 72,5 86,9 66,3
93,7 111 ,6 76,9 82,0 98,3 72,3
77,2 90,3 63,3 70,5 86,5 61,3
79,7 88,5 68,6 71,0 63,7 67,5
77,5 89,8 66,5 71,9 83,7 63,6
79,6 93,6 63,3 76,0 90,1 61,2
71,8 83,5 59,6 65,7 81,8 59,8
69,5 76,2 63,1 66,1 72,0 60,6
76,7 83,7 66,1 68,7 77,9 60,3
72,9 83,5 60,6 67,3 78,6 59,5
68,3 78,1 56,6 66,3 75,6 55,9
73,3 83,6 61,8 66,3 76,9 59,9
75,3 81 ,7 67,8 70,6 76,1 66,3
63,8 71,8 51,0 50,1 57,7 39,5
89,1 102,8 66, 0 70,6 81,5 51,6
66,9 76,3 51,9 52,0 63,9 38,2
63,7 72,3 69,9 53,6 61,5 62,0
55,6 63,5 66,6 63,3 66,6 33,9
55,3 63,6 63,9 63,6 47,2 36,8
52,1 53,9 69,3 65,1 68,0 39,6
66,2 68,7 57,2 66,3 53,5 36,5
55,0 61,2 66,8 66,0 50,5 36,9
53,3 56,3 66,9 66,3 50,6 38,9
58,2 66,2 66,9 66,8 56,3 39,0
55,6 57,9 51,0 65,6 66,6 41,1
83,1 97,6 69,0 75,6 88,6 66,2
96,1 112,5 77,6 82,6 98,8 72,8
79,5 96*0 65,2 72,5 88,1 63,3
87,0 • • 70,9 75,7 71,8
79,8 93,5 66,6 76,5 86,6 65,0
83,9 99,6 66,4 77,6 96,0 64,5
77,6 91,6 66,2 70,0 88,1 64,1
73,6 83,5 65,6 69,2 77,7 63,B
78,0 89,6 65,8 72,2 80,6 63,3
76,7 89,3 63,5 71,1 86,6 63,2
73,9 87,3 60,0 69,7 81,8 57,7
76,6 88,1 66,6 70,7 82,2 62,6
79,5 87,7 70,5 73,7 81,7 67,7
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51. AMMATISSA TOIMIVIEN LUKUMÄÄRI JA TULOTASO AMMATTIASEMAN« KOULUTUSASTEEN JA SUKUPUOLEN MUKAAN 
ANTAL VRKESVERKSAHMA OCH INKÖMSTN1VÄ ENLIGT YRKESSTALLNING,UTBIL0N1NGSNIVA OCH RÖH 
NUMBER ANO INCOME LEVEL OF ECONOMICALLY ACTIVE BY OCCUPATIONAL STATUS« LEVEL OF EDUCATION AND SEX
AMMATTIASEMA JA KOULUTUSASTE 
YRKESSTXLLNIN6 OCH UTBILONINGSNIVA 
OCCUPATIONAL STATUS ANO LEVEL OF
LUKUMÄÄRÄ - ANTAL - NUMBER
HAASTATTELUSSA PERUSJOUKOSSA« 1000
E0UCAT10N I INTERVJUN I POPULAT10MEN, 1000
IN INTERVIEW IN POPULATION* 1000
MIEHIÄ NAISIA MIEHIÄ NAISIA
MÄN KVINNOR MÄN KVINNOR
MALES FEMALES MALES FEMALES
KAIKKI AMMATISSA TOIMIVAT 
SAMTLIGA YRKESVERKSAMMA 9394* 0 8134,0 1237*3 1173*6
PERUSASTE - GRUNDSTAOIUH 3843*0 3263,0 478*7 448*9
ALEMPI KESKIASTE - LÄGRE MELLANSTADIUM 2616,0 2096,0 392*2 308,1
YLEMPI KESKIASTE - HOGRE MELLANSTADIUM 1380«0 1638,0 210*8 272,1
ALIN KORKEArASTE - LÄGSTA HOGSTAOIUM 456,0 448,0 59*1 61,5
ALEMPI KANO« ASTE - LÄGRE KANOIDATNIVÄ 169.0 271,0 19,8 35,9
YLEMPI KAND. ASTE - HOGRE KANOIOATNIVA 635,0 400,0 67*9 45,6
TUTKIJAKOULUTUS - FORSKARUTBILONING 95«0 18,0 8*9 1,5
YRITTÄJÄT - FÖRETAGARE 2929,0 1882,0 229*9 146,7
PERUSASTE . - GRUNOSTADIUH 1747,0 1067,0 131,7 83*2
ALEMPI KESKIASTE - LiOUS HELLANSTADIUN 840,0 542,0 65,4 41,1
YLEMPI KESKIASTE - HOGRE HELLANSTADIUN 193,0 186,0 20,9 16,7
ALIN KORKEA-ASTE - LÍGSTA h o g s t a d i u m 71,0 25,0 5.7 1.9
ALEMPI KAND. ASTE - l ä g r e  k a n d i o a t n i v A 16,0 21,0 1*7 1,5
YLEMPI KAND. ASTE - h ö g r e k a n d i o a t n i v A 57,0 40,0 4,2 2,3
TUTKIJAKOULUTUS - FORSKARUTBILONING 5,0 1,0 0«3 0,1
AVUSTAVAT PERHEENJÄSENET 
HEDHJÄLPANDE FAH1LJEHEDLENHAR 108,0 69,0 10*9 4,4
PERUSASTE - GRUNDSTAOIUH 97,0 41,0 5*8 2,6
ALEMPI KESKIASTE - LXGRE h e l l a n s t a d i u n 69,0 21,0 3*8 1.4
YLEMPI KESKIASTE - HOGRE HELLANSTADIUN 19,0 6,0 1*1 0,3
ALIN KORKEA-ASTE - LXGSTA h o g s t a d i u n 2,0 - 0*1 -
ALEMPI KAND« ASTE - l a g r e  k a n d i o a t n i v A - 1,0 - 0,2
YLEMPI KAND. ASTE - h ö g r e  k a n d i o a t n i v A 1,0 - - —
TUTKIJAKOULUTUS - FORSKARUTBILONING ~ “ ‘ ”
T0JHIHENK1LDT - TJÄNSTEMÄN 2905,0 4375,0 410,3 703,5
PERUSASTE - GRUNDSTAOIUH 460,0 1111,0 73.4 181,2
a l e m p i  k e s k i a s t e - l a g r e  HELLANSTAOIUM 361,0 934,0 57,4 15B.0
YLEMPI KESKIASTE - HOGRE MELLANSTADIUM 894,0 1289,0 145,5 226,8
ALIN KORKEA-ASTE - LÄGSTA HOGSTADIUM 372,0 417,0 52,1 58,5
ALEMPI KAND« ASTE - l ä g r e  k a n d i o a t n i v A 152,0 247,0 17*8 34,1
YLEMPI KAND. ASTE - HOGRE KANDIOATNIVA 576,0 360*0 63*4 43,3
TUTKIJAKOULUTUS - FORSKARUTBILONING 90,0 17*0 8*6 1.5
TYÖNTEKIJÄT - ARBETSTAGARE 33 72,0 1608*0 578*3 319,0
PERUSASTE - GRUNDSTAOIUH 1539,0 1044,0 267,8 101,9
ALEMPI KESKIASTE - LÄGRE HELLANSTADIUN 1546,0 599,0 265,S 107,6
YLEMPI KESKIASTE - HÖGRE NELLANSTAOIUN 274,0 157,0 43*3 26,2
ALIN KORKEA-ASTE - LÄGSTA HOGSTADIUM 11,0 6,0 1.1 1,0
ALEMPI KAND. ASTE - l ä g r e  k a n d i o a t n i v A 1,0 2,0 0,3 0,2
YLEMPI KAND. ASTE - h ö g r e  k a n d i o a t n i v A 1*0 - 0*3 -
TUTKIJAKOULUTUS - FORSKARUTBILONING - - “ -
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PALKAT - LONER - NAGES ANO SALARIES ANSIOTULOT - FÖRVÄRVSJNKOHST - FRIMARY INCOME
KESKIARVO, 1000 HK MEDIAANI, 1000 HK KESKIARVO« 1000 MK MEOIAANI* 1000 MK
MEDELTAL, 1000 HK HEOIANf 1000 HK KEOELTAL« 1000 MK MEDIAN, 1000 HK
MEAN, 1000 HK HEDIAN« 1000 MK MEAN, 1000 HK NE01AN, 1000 MK
YHTEENSÄ HIEHET NAISET YHTEENSÄ HIEHET NAISET y h t e e n s ä MIEHET NAISET YHTEENSÄ MIEHET NAISET
s a m m a n l a g t HÄN KVINNOR s a m m a n l a g t  h ä n KVINNOR SAMMANLAGT HÄN KVINNOR SAMMANLAGT MÄN KVINNOR
TUTAL HALES f e m a l e s TOTAL HALES FEMALES TOTAL HALES FEMALES t o t a l  MALES FEMALES
71 ,3 61 ,3 60,7' 68,9 79,4 62,1 80,0 92,6 66,7 72,5 84,9 64,3
58 ,0 63,9 51,7 62,3 70,4 58,2 69,4 78,8 59,5 66,9 76,7 60,4
63,1 70,5 53,7 65,8 74,4 58,4 72,3 81,5 60,6 70,0 80,4 60,9
75,8 91,4 63,6 71,2 88,6 64,6 79,7 96,7 66,5 72,9 93,3 65,6
106,4 126,0 67,5 104,3 126,3 86,9 111,0 133,4 89,5 106,8 131,6 87,4
119,8 159,0 98,2 110,6 138,8 99,9 122,8 162,6 100,9 113,3 141,4 101,4
140,4 160,2 110,8 131,8 150,4 116,2 151,1 172,1 119,8 139,6 156,6 120,2
175,5 184,1 166,6 178,8 186,8 196,1 171,7 179,6
18,3 22,9 11,2 0,2 0,6 - 65,8 74,5 52,3 52,0 60,0 40,5
14,0 17,1 9,2 _ 0,2 _ 59,0 66,6 47,0 45*8 53,9 36,2
15,9 19,6 10,2 0,4 1*3 - 68,0 75,9 55,5 57*4 64,1 49,6
34,2 47,4 17,6 7,5 14,6 1,7 71,3 86*4 52,5 56,9 75,3 41,1
47,4 56,0 22,0 22,5 98,0 113,0 82,4 90,8
70,8 21,8 111,1 108,2
39,6 50,3 20,4 0,8 2,8 ” 152,9 ' 154,0 150,8 119,9 119,9 111,0
10,2 11,8 6,1 4,9 5,8 2,1 13,1 14,6 9*3 5,7 6,3 2,9
5,6 6,8 3,0 2,7 3,8 _ 9,0 9,6 7,6 3,2 4,2 2,0
15,3 17,7 8,4 10,2 18,3 21,1 ' * 10,2 14,5
. . _ _ _ - - - -
_ - - .• -
- - - -
_ _ _ _ _ - - - - -
90,9 120,9 73,0 79,3 109,9 70,0 92,4 123,5 74,0 80,2 112,5 70,8
74,5 96,3 64,9 70,0 91,8 65,3 75,7 100,0 65,9 71,0 93,9 65,7
72,7 97,1 63,6 70,1 93,4 65,2 73,9 99,0 64,8 70,6 94,8 65,7
83,7 106, B 68,9 76,6 102,6 67,7 84, 8 108,6 69,6 77,7 104,2 68,1
111,1 135,2 89,7 106,6 132,9 87,3 112,6 137,1 90,7 108,2 133,1 87,4
123*4 167,0 100,7 112,9 140,1 102,4 124,2 168,2 101,2 113,4 141,4 102,8
146,7 167,9 115,7 135,7 155,0 118,6 151,2 173,8 118,1 140,7 158*5 120,2
175,7 163,3 171,7 179,6 184,4 193,2 171,7 179,6 ■ *
70,1 77,2 57,2 69,2 77,4 58,9 71 ,5 78,9 58,1 70,3 78,8 59,8
70,7 78,8 58,7 69,5 78,7 61,1 72,0 80,4 59,6 70,6 79,7 61,6
71 ,7 78,1 56,0 70,9 79,0 56,3 73,3 79,9 57,1 72,1 80,7 57,0
57,8 62,8 50,2 56,1 61,1 47,1 58,6 63,8 50,6 56,8 61,4 46,5
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52. AMMATISSA TOIMIVIEN LUKUMÄÄRI OESliLJRVKMlSSÄ SUKUPUOLEN JA KOULUTUSTASON MUKAAN. 0ES1IL1RVHNÄT ON MUOOOSTETTU 
AMMATISSA TOIMIVIEN ANSIOTULOJEN MUKAAN
ANTAL YRKESVERKSAHNA I DECILGRUPPER ENLI6T KON OCH UTBILONINGSNIVÄ. DECILGAUPPERNA HAR BILDATS ENLIGT 
YRKESVERKSAHHAS FÖRVÄRVSINKOMST
NUMBER OF ECONOMICALLY ACTIVE IN DECILE GROUPS BY SEX AND LEVEL OF EDUCATION. DECILE GROUPS HAVE BEEN ORDERED 
BY PRIMARY INCOME OF ECONOMICALLY ACTIVE
SUKUPUOLI JA KOULUTUSASTE 
KON OCH UTB1LDNINGSNIVA 
SEX AND LEVEL OF EDUCATION











V VI VII VIII IX
A. AHMATISSA TOIMIVIEN LUKUMÄÄRÄ* 1000 
ANTAL YRKESVERKSAHNA, 1000 
NUMBER QF ECONOMICALLY ACTIVE* 1000
KAIKKI AMMATISSA TOIMIVAT
SAMTLIGA YRKESVERKSAHNA 2*10,9 2*1,2 2*1,0 2*1,1 2*1,1 2*1,1 2*1,1 2*1,1 2*1,1 2*0,9
MIEHET- HÄN 1237,3 106,6 92,* 82,9 79,0 95,2 108.5 1*1,7 159,0 172,6
PERUSASTE - GRUNDSTADIUN *78,7 56,5 ♦1,3 36,2 3* ,2 *3,0 53,3 59,8 61,7 55,7
ALEMPI KESKIASTE - LÄGRE MELLANSTAOIUM 392,2 31,1 31,0 26,* 32,5 39,7 37,8 58,9 56,* *9,1
YLEMPI KESKIASTE - H0GRE MELLANSTAOIUM 210,8 16,2 18,* 16,8 10,5 9,6 13,6 18,3 28,0 37,7
ALIN KORKEA-ASTE - LÄGSTA H0GSTAOIUM 59,1 1,5 (0,5 ) 0,7 1,2 ( 1,*) 1,2 2,* 7,1 1*,1
ALEMPI KAND. ASTE - LÄGRE KANDIDATNIVÄ 19,8 (0,7) ( 0,3 ) ( 0,6 ) (0,2) ( 0,7) ( 0,*) (1,*) *,0
YLEMPI KAND. ASTE - HOGRE KANDIDATNIVÄ 67,9 (0,6) ( 0,9 ) ( 2,1 ) (0,6) ( 1,1 ) (1,8) ( 1,3) *,3 11,2
TUTKIJAKOULUTUS FORSKARUTBILDNING 8,9 - (0,2) ( 0,5 ) ( 0,2) ( 0,9)
NAISET - KVINNOR 1173,6 13*,5 1*8,7 158,2 162,1 1*5,9 132,5 99,5 82,1 68,3
PERUSASTE - GRUNDSTADlUM **8,9 66,1 58,7 66,9 76,2 60,7 *8,* 32,8 23,0 11,1
ALEMPI KESKIASTE - LÄGRE MELLANSTAOIUM 308,1 35,7 *3,6 50,3 *8,3 *3,* 38,9 22,8 13,6 B,0
YLEMPI KESKIASTE - HOGRE MELLANSTAOIUM 272,1 29,5 38,2 31,7 33,5 3*,5 32,7 26,7 26,0 12,7
ALIN KORKEA-ASTE - LÄGSTA HOGSTADIUM 61,5 1,3 3,* 6,1 1.8 *, 8 7,1 10,7 7,8 13,9
ALEMPI KAND. ASTE - LÄGRE KANDIDATNIVÄ 35,9 1,0 2.1 1.9 (1,2) (0,7) 2,6 3,5 6,8 11,6
YLEMPI KAND. ASTE - HOGRE KANDIOATNIVA *5,6 ( 1,0) 2,7 1.3 1.0 (1,6) 2,8 2.9 *,9 10,3
TUTKIJAKOULUTUS “ F0RSKARUTB1LDNING 1,5 - - - - ( 0,2 ) ( 0,1 ) ( 0,7)
B. AMMATISSA TOIMIVIEN PROSENTTI JAKAUTUMA 
PROCENTUELL FORDELNING AV YRKESVERKSAHNA 
PERCENTAGE DISTRIBUTION OF ECONOMICALLY ACTIVE
KAIKKI AHMATISSA TOIMIVAT
SAMTLIGA YRKESVERKSAMMA 100,0 100,0
MIEHET- HÄN 51,3 **»2
PERUSASTE . GRUNDSTADIUN 19,9 23,*
ALEMPI KESKIASTE - LÄGRE HELLANSTADIUN 16,3 12,9
YLEMPI KESKIASTE - HOGRE HELLANSTADIUN 0,7 6,7
ALIN KORKEA-ASTE - LÄGSTA HOGSTADIUM 2,5 0,6
AL EMPI KAND. ASTE - LÄGRE KANDIDATNIVÄ 0,8 0,3
YLEMPI KANO. ASTE - HOGRE KANDIDATNIVÄ 2,8 0,2
TUTKIJAKOULUTUS “ FORSKARUTBILDNING 0,* -
NAISET - KVINNOR *8,7 55,8
PERUSASTE _ GRUNDSTADlUM 18,6 27,*
ALEMPI KESKIASTE - LÄGRE MELLANSTAOIUM 12,8 1*,8
YLEMPI KESKIASTE - HOGRE MELLANSTAOIUM 11.3 12,2
ALIN KORKEA-ASTE - LÄGSTA HOGSTADIUM 2,5 0,5
ALEMPI KAND. ASTE - LÄGRE KANOIOATNIVÂ 1,5 0,*
YLEMPI KAND. ASTE - HOGRE KANDIDATNIVÄ 1,9 0,*
t u t k i j a k o u l u t u s - FORSKARUTBILONING 0,1 -
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
38,3 3*,* 32,8 39,5 *5,0 58,8 65,9 71,7
17,1 15,0 1*,2 17,8 22,1 2*,8 25,6 23,1
12.9 11,0 13,5 16,5 15,7 2*,* 23,* 20,*
7,6 7,0 *,* *,1 5,6 7,6 11,6 15,6
0,2 0,3 0,5 0,6 0,5 1,0 2,9 5,9
0,1 0,2 - 0,1 0,3 0,2 0,6 1,6
0,* 0,9 0,3 0,5 0,7 0,5 1,8 ♦ , 6
“ “ “ ” 0,1 0,2 0,1 0,*
61,7 65,6 67,2 60,5 55,0 *1.2 3* , 1 28,3
2*,* 27,8 31 ,6 25,2 20,1 13,6 9,6 *, 6
18,1 20,8 20,0 18,0 16,2 9,5 5,7 3,3
15,8 13,1 13,9 1*,3 13,6 11,1 10,8 5,3
1 ,* 2.5 0,8 2,0 2,9 *,* 3,2 5,8
0,9 0,8 0,5 0,3 1,1 1.* 2,8 * , e
1t1 0,5 0,* 0,7 1.1 1,2 2,0 *»3


































5 3 .  A H M A T I S S A  T O I M I V I E N  P R O S E N T T IJ A K A U T U H A  J A  S U H T E E L L I S E T  T U L O T A S O E R O T  K O U L U T U S A S T E E N  J A  S U K U P U O L E N  M U K A A N
P R O C E N T J E L L  F Ö R D E L N IN G  A V  Y R K E S V E R K S A M M A  O C H  R E L A T I V A  S K lL L N A O E R  1 I N K O M S T N I V Ä  E N L I G T  U T B I L O N I N G S N I V A  O C H  K O N
P E R C E N T A G E  D I S T R I B U T I O N  O F  E C O N O M IC A L L Y  A C T I V E  A N O  R E L A T I V E  D I F F E R E N C E S  I N  IN C O M E  L E V E L  B V  L E V E L  O F  E D U C A T I O N  A N O  S E X
KOULUTUSASTE LUKUMÄÄRÄN PROSENTTIJAKAU- SUHTEELLISET TULOTASOEROT PROSENTTEINA KESKIARVOSTA
UTdlLONINGSNlVA TUMA RELATIVA SKILLNADER 1 INKOMSTNIVAN I PROCENT AV NEDELTALET
LEVEL OF EOUCATiON PRQCENTUELl f ö r d e l n i n g  AV RELATIVE DIFFERENCES IN INCOME LEVEL PER CENT OF MEAN VALUE
ANTALET
PERCENTAGE DISTRIBUTION OF PALKAT ANSIOTULOT
NUMBER LONER FORVARVSINKOHST
MAGES ANO» SALARIES PRIMARY INCOME
YHTEENSÄ m i e h i ä NAISIA YHTEENSÄ MIEHET NAISET YHTEENSÄ MIEHET NAISET
SAMMANLAGT MAN KVINNOR SAMMANLAGT MÄN KVINNOR SAMMANLAGT MÄN KVINNOR
TOTAL MALES f e m a l e s TOTAL MALES FEMALES TOTAL MALES FEMALES
ilKKl AMMATISSA TOIMIVAT
iMTLlGA YRKESVERKSAMMA 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
PERUSASTE - GRUNDSTADIUM 38,5 38,7 36,3 81,4 78,6 85,2 86,6 65,1 89,2
a l e m p i  k e s k i a s t e  - l ä g r e  m e l l a n s t a d i d m 29vO 31,7 26,3 88,5 86,7 80,4 90,4 88,0 90,9
YLEMPI KESKIASTE - HÖGRE MELLANSTAD1UM 20*0 1T ,0 23,2 106,3 112,4 105,0 99,6 104,4 99,8
ALIN KORKEA-ASTE - LÄGSTA HÖGSTADIUM 5,0 4,8 5,2 149,3 155,0 144,2 138,8 144,1 134,2
ALEMPI kAND. ASTE'- LÄGRE KANDIDATNIVA 2,5 1,6 3,1 168,0 195,6 161, B 153,6 175,7 151,3
YLEMPI KANU. ASTE - HOGRE KAND IOATNIVA 4, 7 5,5 3,9 196,9 197,0 182,5 186,9 185,9 179,6
TUTKIJAKOULUTUS - FORSKARUTBIL DNING 0*4 0,7 0,1 246,1 226,4 207,1 233,6 211,9 199,5
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54. AHMATISSA TOIMIVIEN PROSENTTIJAKAUTUMA JA SUHTEELLISET TULOTASOEROT AMMATTIASEMAN« PXXTOIMIALAN JA SUKUPUOLEN MUKAAN 
PROCENTUELL FÖROELNING AV YRKESVERKSAMMA OCH RELATIVA SKILLNAOER I INKOMSTNIVA ENLIGT YRKESS7ÄLLNIN6» HUVUD- 
NXRINGSGREN OCH KON
PERCENTAGE DISTRIBUTION OF ECONOMICALLY ACTIVE AND RELATIVE DIFFERENCES IN INCOME LEVEL BY OCCUPATIONAL STATUS«
MAIN INDUSTRY AND SEX
AMMATTIASEMA JA PXXTOIMlALA 
YRKESSTXLLNING OCH HUVUDNÄRINGS- 
GREN




PROCENTUELL F0RDELN1NG AV 
ANTALET
PERCENTAGE DISTRIBUTION OF 
NUMBER
SUHTEELLISET TULOTASOEROT PROSENTTEINA KESKIARVOSTA 
RELATIVA SKILLNAOER I INKOMSTNIVAN I PROCENT AV MEDELTALET 
RELATIVE DIFFERENCES IN INCOME LEVEL PER CENT OF MEAN VALUE
PALKAT ANSIOTULOT
LONER FORVXRVSINKOMST
WAGES AND SALARIES PRIMARY INCOME
YHTEENSÄ


























KAIKKI AMMATISSA TOIMIVAT 
SAMTLIGA YRKESVERKSAMMA 100*0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
MAATALOUS« KALA- JA RIISTATALOUS. 
METSÄTALOUS
JORDBRUK» FISKEi JAKT OCH JAKTVARO. 
SKOGSBRUK 10, 6 12,6 8,8 20,8 21,3 18,2 68,3 62,5 74,5
KAIVOS- JA KAIVANNAIST01MINTA 
GRUVOR OCH M1NERALBR0TT 0*4 0,7 0,1 103,0 92,9 77,2 102,4 90,8 80,8
TEOLLISUUS
T 1 LL VERKNINGSINDUSTRI 22*0 27,4 16,4 116,4 114,1 107,9 106,7 103,4 100,5
ENERGIA- JA VESIHUOLTO 
ENERGI- OCH VATTENFORSORJNlNG 1.1 1.8 0,5 136,6 128,3 114,4 126,2 117,0 106,5
RAKENTAMINEN
BYGGVERKSAMHET 7,6 13,1 1,7 104,5 92,8 109,2 102,3 90,2 102,4
KAUPPA« MAJOITUS- JA RAVITSEMIS­
TOIMINTA - HÄNDEL« HOTELL- OCH 
KESTAJRANGVERKSAMHET 14*4 12.2 16,7 92,6 97,6 91,9 91,2 96,1 90*9
KULJETUS- JA TIETOLIIKENNE 
TRANSPORT, POST OCH TELE- 
KUMMUNIKATIUNER 7*8 10,6 4,9 106,6 97,6 112,3 108.7 101,5 105,8
RAHOITLIS- JA VAKUUTUSTOIMINTA JNE I) 
F1NANS1ER INI» OCH f-ÖASÄKRlNG OSV 1) 6*6 6,8 10,6 125,4 140,2 119,9 118,4 132,2 114,0
JULKINEN HALLINTO JA MAANPUOLUSTUS JNE 
Q F FE NT UG F0RVALTN1NG uCH F0RSVAR OSV
2)
2) 27,1 14,7 40,2 109,3 129.9 110,8 101,8 120,4 104,7
TOIMIALA TUNTEMATON 
NXRINGSGREN DKÄND 0,2 0,1 0,3 83,1 85.2 91,5 81 ,4 96,0 84,5
YRITTÄJÄT - FORETAGARE 15,6 18,6 12.5 25,7 28,2 18,4 82,3 80,4 78,4
MAATALOUS» KALA- JA RIISTATALOUS, 
METSÄTALOUS
JOROBRUK, FISKE, JAKT OCH JAKTVARO» 
SKOGSBRUK 8» 3 9,4 7,1 7,0 8,0 4,6 70,1 64,9 75,6
KAIVOS- JA KAI VANNA ISTOI MI NTA 
GRUVOR OCH MINEkALBROTT - 0,1 - 1 0,9 17,1 _ 68,1 78,7 _
TEOLLISUUS
TILLVERKNINGSINDUSTRI 1,1 1,5 0,8 52,6 54,7 38,8 77,4 79,1 58,7
ENERGIA- JA VESIHUOLTO 
ENERGI- OCH VATTENFORSÖRJNING - - - _
RAKENTAMINEN
BYGGVERKSAMHET 1,1 2,0 0,1 58,6 4B,8 121,1 101,5 87,1 135,4
KAUPPA, MAJOITUS- JA RAVITSEMIS­
TOIMINTA - HANOEL, HOTELL- OCH 
REST AURANGVERKSAMHET 2,4 2.7 2,1 46,1 50,2 37,0 85,9 86,2 81,0
KULJETUS- JA TIETOLIIKENNE 
TRANSPORT, POST OCH TELE- 
KOMMUNIKATIONER 0,9 1,5 0,2 18,9 15,3 34,5 125,5 115,6 81,2
RAHOITUS- JA VAKUUTUSTOIMINTA JNE 1) 
FINANSIERING OCH FÖRSÄKRING QSV 1) 0,6 0,8 0,4 60,1 85,7 53,3 144.2 138,0 136,6
JULKINEN HALLINTO JA MAANPUOLUSTUS JNE 
ÖFFENTLIG FflRVALTMNG OCH FÖRSVAR OSV
2)
2) 1*1 0,6 1,7 34,5 64,9 23,6 79,7 107,8 75,9
AVUSTAVAT PERHEENJÄSENET 
MEDHJKLPAHDE f a m i l j e m e o l e h m a r 0,6 0,9 0,4 14,3 14,6 10,1 16,3 15,8 14,0
MAATALOUS, KALA- JA RIISTATALOUS, 
METSÄTALOUS
JORDBRUK, FISKE, JAKT OCH JAKTVÄRD, 
SKOGSBRUK 0,5 0,8 0,3 12.9 13,2 8,8 15,1 14,7 12,6
KAIVOS- JA KAI VANNAISTOI HINTA 
GRUVOR OCH MINERALBROTT - - _ - _ _ _ _ _
TEOLLISUUS
TILLVERKNINGS1N0USTR! - _ _ . _
ENERGIA- JA VESIHUOLTO 
ENERGI- OCH VATTENFORSÖRJNING - - _ _ . _ _ _ _
RAKENTAMINEN
BYGGVERKSAMHET
1) Kiinteistö-, puhtais- ja vuokrauspalvelut, tekninen pal\*lu ja palvelut llike-elanûlle.
1) flastigheta-, rengöringa- och uthymingstj finster, teknis ka tjfinster och içpdragsverksâmhet.
2) Kailutus ja tutkimus, terveys- ja sosiaalipalvelu, virkistys- ja kulttuuripalvelu, järjestö- ja uskonnollinen toiminta, miut palvelut. 
2) Utbildning och farskning, hfilso-, sjuk- och socialvfird, rekreation ooh kultur, organisâtioner och religiös verksanhet, övriga tjfinster.
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54. J»TK. - FORTS. - COST.
AMMATTIASEMA JA PÄÄTOIMIALA LUKUMÄÄRÄN PROSENTTIJAKAU- SUHTEELLI SET TULOTASOEROT PROSENTTEINA KESKIARVOSTA








[ INKOMSTNIVÄN I PROCENT AV 
IN INCOME LEVEL PER CENT OF
MEOELTALET 
MEAN VALUI






d i s t r i b u t i o n  of
MIEHIÄ NAISIA
PALKAT 
l ö n e r  








s a m m a n l a g t MÄN KVINNOR SAMMANLAGT MÄN KV INNOR s a m m a n l a g t MÄN KVINNOR
t o t a l MALES FEMALES TOTAL MALES FEMALES TOTAL MALES f e m a l e s
KAJPPA, MAJOITUS- JA RAVITSEMIS- 
TOIMINTA - HÄNDEL» HOTELL- OCH 
KESTAURa NGVERKSAMHET 14,0 18,6 6,4 12,4 16,3 5,8
KULJETUS- JA TIETOLIIKENNE 
TRANSPORT, POST OCH TELE- 
KU1MUN1KATI0NFR . _ . 12,9 13,8 25,7 20,1
RAHOITUS- Ja VAKUUTUSTOIMINTA JNE 1 
E 1 NANS1EK i NO OCn FjkSÄKRING OSV 1)
)
- - _ _
JULKINEN HALLINTO JA MAANPUOLUSTUS 
OFFENTLIG FÖRVAl TNIh G OCH FCKSVAR
JNE 2 ) 
OSV 2 ) - -
o i m i h e n k i l o t  - TJXN5TEMÄN 46, 4 33,8 59,8 127,5 148,7 120,3 115,6 133,4 110,9
MAATALOUS» KALA- JA K11STATALOUS,
m e t s ä t a l o u s
JORUdRUK, F 1¿KE» JAKT UCH JAKTVÄRD, 
SKOGSdRUK 0,6 0,7 0,6 107,9 112,7 98,8 100,7 104,8 92,3
KAIVOS- JA KAIVANHAISTOIMINTÄ
GRUV0R UCn MINERAl ö ROTT 0,1 0,1 - 145,5 149,2 133,1 135,2
TEOLLIsu us
TILLVê Rk NINGSINDü STRI 6,7 7,7 5,6 151,4 158,6 127,9 156,5 141,0 117,7
ENERGIA- JA VESIHUOLTO
cScRGI- OLH VATTEhFÖRSÖRJNlNG 0,5 0,6 0,3 148,7 151,6 119,9 134,6 135,1 110,8
RAKENTAMINEN
ö y g g v e r k s a m h e t 1 , 7 2,3 1,2 153*6 133,3 113,6 121 ,4 119,7 104,5
KAUPPA» HAJU I TUS- JA RAVITSEMIS­
TOIMINTA - HÄNDEL, HOTELL- OCH 
RESTAURANGVERKSAMHET 8,0 5,3 10,9 108,1 130,9 102,1 97,6 116,5 94,3
KULJETUS- JA TIETOLIIKENNE 
TRANSPORT» POST OCH TELE­
KO MMUN1KAT IONER 2,8 2,7 3,2 125,1 137,8 119,1 112,4 121,9 109,3
RAHOITUS- JA VAKUUTUSTOIMINTA JNE 
F INA NS IE KING OCH FORSÄKRING OSV 1)
n
5,9 4, S 7,5 148,6 174,8 138,9 133,8 155,4 127,5
JULKINEN HALLINTO JA MAANPUOLUSTUS 
OFFENTLIG FÖKVAl TNING OCH FÖRSVAR
JNE 2)
OSV 2) 20,2 10,6 3C,3 121,1 147,7 121,6 110,5 134,7 112,4
YÖNTEKIJÄT - AKbETSTAGAKE 37,1 46,7 27,1 98,4 95,0 94,2 89,4 85,2 87,1
MAATALOUS, KALA- JA RIISTATALOUS, 
METSÄTALOUS
JORDBRUK, FISKE, JAKT OCH JAKTVÄRD 
SKOGSdRUK 1,7 1,8 0,8 67,9 59,1 81,2 63,3 54,5 76,3
KAIVOS- JA KAIVANNAIST0IM1NTA
GRUVOR OCfi M1NERALBR0TT 0,3 0,6 " 109,8 96,6 99,9 87,6
TEOLLISUUS
TILLVEKKNINGSINDUSTKI 14,2 18,2 10,0 105,0 100,3 102,0 95,1 69,6 94,1
ENERGIA- JA VESIHUOLTO
ENERGI- OCH VATTENFÖRSÖRJNING 0,6 1,1 0, 1 127,3 114,8 103,5 119,4 106,4 95,2
RAK E M  AMI ne n
BYJGVE RKSAMHET 4, 7 8,8 0,4 104,5 92,6 91,5 95,6 83,5 85,1
KAUPPA, MAJOITUS- JA RAVITSEMIS­
TOIMINTA - HÄNDEL» HOTELL- OCH 
RESTAURANGVERKSAMHET 3,9 4,2 3,6 90,3 86,4 94,3 81,9 77,4 87,0
KULJETUS- JA TIETOLIIKENNE 
TRANSPORT, POST OCH TELE­
KO CM UN IKÄ TI ONE R 4,1 6,7 1,3 113,7 102,9 109,9 102,9 91,7 101,8
RAHOITUS- JA VAKUUTUSTOIMINTA JNE I 
FINANSIERING OCH FÖRSÄKRING OSV 1)
)
2,1 1,7 2 » 6 75,6 79,5 76,9 68,6 70,8 71,6
JULKINEN HALLINTO JA MAANPUOLUSTUS 
OFFENTLIG Fö h VALTNING OCH F0RSVAR
JNE 2)
OSV 2) 5»B 3,5 8,2 83,3 87,4 89,2 76,0 79,5 82,4
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55. PALKKATULOA SAANEIDEN LUKUMÄÄRÄ JA PALKKATASO AMMATTIASEMAN JA TULONANSAITSEMISAJAN MUKAAN
ANTAL PERSONER SOM ERHALLIT LONEINKOMST QCH OERAS LÖNENIVÄ ENLIGT YRKESSTXLLNING OCH FÖRVÄRVSTID 
NUMBER AND INCOME LEVEL OF WAGE ANO SALARY EARNERS BY OCCUPATIONAL STATUS AND EARNING PERIOD
AMMATTIASEMA JA TULONANSAITSEMIS- 
AIKA
YRKESSTXLLNING OCH FORVXRVSTIO 
OCCUPATIONAL STATUS AND EARNING 
PERIOD
LUKUHXXr X - ANTAL - NUMBER PALKAT - LONER - WAGES AND SALARIES
HAASTATTELUSSA PERUSJOUKOSSA KESKIARVO» 1000 MK 
I INTERVJUN I POPULA- MEOELTAL» 1000 MK
IN INTERVIEW TIONEN MEAN» 1000 MK
IN POPULATION 
1000
MEDIAANI» 1000 MK 
MEOIAN» 1000 MK 
MEDIAN» 1000 MK
MIE­ NAISIA MIE­ NAISIA YHT. MI E- NAISET YHT, MIE­ NAISET
HIÄ KVIN— HIÄ KV IN— SAM- HET KVIN- SAN- HET KVIN-














SAHTLIGA L0NEINKOMSTTAGARE 10189 » 0 9273,0 1414,7 1404,2 63,1 73,1 53,0 61 ,9 72,3 55*8
KOKOPÄIVÄTYÖ - HELTIDSARBETE 6977,0 6405,0 1089,6 1054,8 76,2 87,8 64,2 71,8 83,3 64,4
12 KUUKAUTTA - MANADER 5099*0 4541,0 815,7 751,0 91,8 105,2 77,1 81,8 94,0 71,7
10-11 KUUKAUTTA - MANADER 216»0 239*0 37,0 44,5 62,0 65,7 58,9 58,1 59,6 56,9
5-9 KUUKAUTTA - MANAOER 722.0 731*0 109,6 124,2 44,4 48,0 41,1 40,0 42,9 38,3
1-4 KUUKAUTTA - H&NADER 940,0 894*0 127,3 135,1 15,7 16,6 15,0 12,6 12,B 12,2
OSAPÄIVÄTYÖ - 0ELT10SARBETE 317,0 765*0 40,7 113,6 32,6 36,6 31,2 27,3 23,1 27,8
6-12 KUUKAUTTA - MANADER 164,0 552,0 26,9 85,1 40,7 50,2 37,7 36,1 37,4 36.0
MUUT - OVRIGA
TULONANSAITSEMISAIKA TUNTEMATON 
FÖRVÄRVSTID c k ä n d
133,0 215*0 13,8 28,5 11,0 10,0 11,6 8,6 7,2 9,5
PALKANSAAJAT - LONTAGARE 47,0 112,0 6,3 17,1 46,5 56,1 42,2 43,5 55,0 42,5
MUUT - ÖVRiGA 2848,0 1991,0 278,1 218,7 16,8 21.1 11.3 3,8 3,9 3,6
PALKANSAAJAT - LONTAGARE 6268,0 6175,0 995,5 1021,8 81 »7 95,7 68,1 74,3 87,5 65,7
TOIMIHENKILÖT - TJÄNSTEMÄN 2903,0 4371,0 418,0 703,1 90,9 121 ,0 73,0 79,3 109,9 70,0
KOKOPÄIVÄTYÖ - HELTIDSARBETE 2809,0 3951,0 402,9 639,3 94,5 123,4 76,3 82,5 111,6 72,1
12 KUUKAUTTA - MANADER 2590,0 3342,0 364,4 534,5 101,3 130,0 81,8 88,5 116.0 75,8
10-11 KUUKAUTTA - MÄNADER 48,0 138,0 8,4 24,6 67,7 62,8 62,6 62,7 81,0 60,2
5-9 KUUKAUTTA - MÄNAOER 
OSAPÄIVÄTYÖ» 6-12 KUUKAUTTA
171,0 471,0 30» 1 80,0 46,7 55,3 43,4 42,1 48,3 40,3
DELUDSARBETE, 6*12 MÄNADER 
TULONANSAITSEMISAIKA TUNTEMATON
70,0 335,0 12,2 51,4 43,0 53,9 40,4 38,3 35,2 38,5
FÖRVÄRVSTID OKÄND 24,0 85,0 2,9 12,5 46,9 64,5 42,8 43,4 53,9 43,4
TYÖNTEKIJÄT - ARBETSTAGARE 3365,0 1804,0 577,5 318,7 70,2 77,3 57,2 69,2 77,4 50,9
KOKOPÄIVÄTYÖ ~ HELTIDSARBETE 3228,0 1560,0 559,4 280,4 72,3 78,3 60, 3 70,6 77,9 61 »2
12 KUUKAUTTA - MÄNADER 2509,0 1199,0 451,4 216,5 78,9 85,2 65,6 75,8 83,8 64,4
10-11 KUUKAUTTA - MÄNAOER 168,0 101,0 28,6 19,7 58,0 60,6 54,3 54,5 58,1 52,9
5-9 KUUKAUTTA - MÄNADER 
OSAPÄIVÄTYÖ» 6-12 KUUKAUTTA
551,0 260,0 79,5 44,2 42,3 45,2 37,1 38,3 41,4 34,3
0ELT1DSAR8ETE» 6-12 MÄNAOER 
TULONANSAITSEMISAIKA TUNTEMATON
114,0 217,0 14,7 33,7 37,8 47,1 33,7 32,6 40,9 31,0
FÖRVÄRVSTID OKÄNO 23,0 27,0 3,4 4,6 45,6 52,4 40,5 43,5 59,7 41 ,0
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VILJELIJÄTALOUSKOHTAISET TAULUKOT TABELLER ÖVER JORDBRUKARHUSHALL
Sivut: 108-115 Sid: 108-115
Taulukoiden sisältö: Tabellernas innehSll:
56 - 60 Viljelijätalouksien tulot tulolajeittain 56 - 60 Jordbrukarhushällens inkomster enligt in- 
komsttyp
61 Kotitalouksien lukumäärä ja tulot uudis­
tetun sosioekonomisen luokituksen mukaan
61 HushSllens antal och inkomster enligt 
reviderad socioekonomisk indelning
Viljelijätalouskohtaisissa tauluissa ovat muka­
na kaikki taloudet, joiden viljelysten yhteenlas­
kettu pinta-ala on vähintään 2 hehtaaria.
I tabellerna över jordbrukarhushäl1 ingär alla 
hushäll, vars sammanlagda odlade ared är minst tvä 
hektar.
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56. VILJEL1JÄTALLUKSIEN TULOT TULOLAJ£ITTAI N SOSIOEKONOMISEN ASEMAN JA PELTOPINTA-ALAN MUKAAN
JOROBRUKARHUSHÄLLENS INKOMSTER ENLIGT INKOMSTTYP EFTER S0CI0EK0N0M1SK STÄLLNING OOH ÄKERAREAL 
INCOME OF FARMER HOUSEHOLDS BY TYPE OF INCOME« SOCIO-ECONOMIC CROUP AND ARABLE AREA
KOKONAISARVO» 1000 MK - TOTALVÄRDE, 1000 MK - TOTAL VALUE« 1000 MK
SOSIOEKONOMINEN ASEMA JA p e l t o - KOTITALOUKSIEN AMMATISSA SIITÄ TULOJEN SUHMA
PINTA-ALA LUKUMÄÄRÄ TOIMIVIA DÄRAV INKOMSTER SAMMANLAGT
SOClOEKUN-JMSK STÄLLNlNG OCH ANTAL HUSH&LL KESKI­ OF WHICH TOTAL OF INCOMES
ÄKFRAk EAL NUMBER OF HOUSEHOLDS MÄÄRIN
SOCIO-ECUNUHIC CROUP ANO a r a b l e HAASTAT­ PERUS­ YRKES- MAATALOU­ TUOTANNONTEKIJATULOT
AkEA TELUSSA JOUKOSSA VERKSAMMA DESSA FAKTORINKOMST
I 1NTER- I POPU­ 1 MEOELTAL I JORO- FACTOR INCOME
V JUN LATIONEN ECONOMI­ BRUK
IN INTER­ IN POPU­ CALLY IN AGRI­ YHTEENSi PALKAT TULOT MAA­
VIEW LATION« ACTIVE ON CULTURE SAMMANLAGT LONER TALOUDESTA




KAIKKI VILJELIJÄT ALUUDET 
SAMTLIG A JOk DBRUk AXHUSHÄLL 181U.0 147,5 1,9 1,4 18344141,3 6453442,1 7107816,3
2- A.99 HA 140,0 14,7 1,5 0,6 1361168,5 858717,1 177245,4
5- 9. *9 HA 333*0 34,3 1 » B 1,1 3366352,7 1663209,9 779211,3
1C” 19.99 HA 628,0 52,2 2,0 1,5 5929009,2 2017483,5 2307972,8
20-29.99 HA 355,0 25,1 2,1 1,6 3687443,3 1017729,4 1726871,1
3 0*- HA 3 54,0 21 ,1 2,2 1,7 3998147,6 8967C2,2 2116515,7
1. YMTTÄJAT - FÖRETAGARE 1532,0 118,2 2,1 1,6 14533140,3 3639524,5 6804228,5
11., MiATALUUcYKlTTÄJÄr 
JHhüBPUK SFÖKET ACAR S 1447,0 111,7 2,1 1,7 13575342,4 3186267,0 6648706,6
2“ 4.99 HA 51,0 5,4 1,6 1,4 394993,2 139522,5 112754,6
5- 9.99 HA 224,0 22,5 2,0 1,6 1868201,7 653777,4 660549,0
10-19.99 HA 519,0 42,5 2,1 1,7 4538506,8 1106762,5 2166063*4
20-29.99 HA 718, U 22,0 2,1 1*8 3139361,7 649241,7 1652431,5
3Of HA 335,0 19,3 2*2 1,8 3634279,1 637403,3 2056908,1
12.. M.JUT YRITTÄJÄT - ÙVRIGA FÖRETAGARE 55,0 6,6 2,0 0,3 957797,9 453257,6 155521,9
2- 4.99 HA 21,0 1,6 1 ,6 0, 1 164361,7 70912,4 11814,9
5- 9.99 HA 16,0 1,1 2,2 0,4 185458,7 97067,4 16341,3
10-19.99 HA 27,0 2,4 1 ,9 0,2 354205,2 180174,2 48472,8
2 0-29.99 HA 14,0 0,9 2,3 0,6 125268,7 44518,4 34181,7
3Of MA 5,0 0,6 2,4 0,5 128503,6 60585,3 44711,1
2. PALKANSAAJAT - LÖNTAGAKF. 209,0 21 ,1 2,0 0,2 3522172 ,5 2737739,9 229125,8
21,22,23. TOIMIHENKILÖT - TJÄNSTEHÄN 101,0 9,7 1,9 0,3 1757547,7 1410709,6 111735,8
2- 4.99 HA 15,0 1,7 2,0 - 309213,4 266526,9 11327,5
5- 9.39 hA 27,0 2,6 1,8 0,2 449504,8 374191,2 21404,4
10-19.99 HA 39,0 3,1 2,0 0,4 628130,6 472*41,3 46352,8
20-29. 99 HA 13*0 1 ,0 2,1 0,5 193399,2 147348,5 23784,9
¿0+ HA 7,0 1,0 2,0 0,2 177299,6 149701,8 6866,1
24,25,26. TYÖNTEKIJÄT - ARBETARE 107,0 11 ,7 2,0 0,2 1764624,9 1727020,3 117390,0
. Z - 4.99 HA 29,0 3,2 1,9 C , 2 401530,9 346627,1 24230,8
5- 9.99 HA 40, J 5,1 2,0 0,2 774723,5 520262,1 51602,6
10-19.99 HA 26,0 2,1 2,0 0,2 711379,0 238474,3 23294,5
2 Gf MA 12,C 1,4 2,2 - 276983 r4 221466,9 18262,2
3. AHMATISSA TOIMIMATTOMAT 
IC*E YRKE s v e k k s a n m a 70,0 8,2 0,3 0,2 288828,5 76177,7 74462,0
2- 4.99 HA 24,0 2,8 0,4 0,2 91081,2 34928,2 17117,6
5- 9.99 HA 27,0 3,0 0,3 0,2 90464,1 17951,9 29314,0
1 Of HA 19,0 2,3 0,3 0,1 107283,2 23297,6 28030,4
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TULOT ."IE T MATALUUDESTA - INKOMSTER AV SKQGSBRUK 
INCOME FROM FORESTRY
YHTEENSÄ PYSTYKAU- HANKINTA- MUUSTA PUU-
S4M1ANLAGT POISTA KAUPOISTA TAVARAN
TOTAL AV AVSLUT AV LEVERANS- MYYNNISTÄ
PÄ ROT KÖP AV ANNAN FÖR-
FROM SALE FROM SALE ON SÄLJNING AV
UF ST ANO 1NG DELIVERY VIRKE
TIMBER FROM OTHER
SALE OF TIMBER
2 ¿03507,4 735734,3 1040640,9 25233,6 2519219,4 4445156,2 4682677,8 161C6619,6
14794, d 22537,8 23375,2 843,2 251964,6 462406,0 367916,3 1455678,2
468324,7 72885,7 154449,7 4834,1 462475,5 1160144,1 789164,4 3739332,3
726518,6 203023,8 351086,5 4048,0 902913,7 1633313,3 1423589,3 6138733,2
477121,6 193110,2 229587,1 6816,5 469686,9 648334,5 963289,9 3372487,4
556 747,7 244176,9 2 82142 ,4 6691,6 432178,7 540958,3 1138717,9 3400388,0
1955586,3 646657,0 963405 ,4 24740,9 2163734,7 3424280,1 3621837,5 143 555 B2,9
1891603,4 625771,3 933200,9 23399,4 1881987,6 5302303,3 3372675,0 15504970,7
¿3636,3 13283,7 8791,3 267,0 110267,2 144679,5 109187,2 431485,6
272716,1 62465,9 132646,1 4341,4 283204,5 772624, 7 421143,1 2219i>83,2
608901,6 157087,4 290113,4 3262,7 679678,5 1320500,2 1041485,4 4817521,6
436629,1 158568,0 220855 ,2 6616,5 404993,2 594038,6 766694,4 2966705,9
535720,3 234426,3 2 8o794,9 6691,8 403844,2 470460,3 1035165,0 3069574,4
67982,9 21085,7 30204,5 1341,5 7 B1747 * 1 121976,8 249162,4 8 T0612,2
7/66,6 1358,3 1665,0 556,1 73867,8 42185,0 45950,9 160595,8
7478,5 - 1908,9 - 65250,9 17573,0 55586,8 147644,9
35252,6 11660,0 20926,3 785,4 90305,6 49355,4 79302,5 324258,1
9982,4 1569,1 5702,3 - 36618,5 8756,1 30320,8 103703,9
7502,9 6476,3 - - 15704,5 4107,2 36201,4 94409,5
2d5247, 3 55550,4 56083,7 492,7 275862,7 4611 75,7 964145,0 3019203,2
84043,6 32168,4 38402,0 154,5 154940,7 205504,9 511444,8 1451607,7
7913,9 1865,0 3121,7 _ 23445,1 19300,9 85126,5 243387,7
1 706 d,1 1110,7 6275,8 154,5 3 7348,0 67439,5 127345,0 T89599,3
44325,A 14122,7 27415,4 - 67891,1 77875,6 191962,0 514044, ?
8JO9,5 13145,2 1589,1 - 14256,3 23277,6 59869,9 156806,9
6731,7 1924,7 " - 12000,1 17611,4 47141,5 147769,6
2J1198, 7 23382,0 19681,6 338,1 120922,0 255670,8 452700,1 1567595,5
9956,8 _ 2297,8 _ 20763,2 90767,9 101159,0 791147,9
15o72 7,1 2124,3 9613,9 336,1 47808,9 105941,9 150599,6 730065,8
12106,2 1449,9 6324,5 - 37504,1 43465,2 B0265 « 9 274578,3
22408,6 19807,8 1440,4 - 14845,8 15495,7 120675,6 171803,6
38673,7 33326,6 19151,8 - 79622,0 559700,4 96695,4 751833,5
15521,1 6030,8 7499 ,4 _ 23621,3 165472,8 27492,7 229061,*
14335,0 7244,7 4000,0 - 28863,2 196564,9 34689,9 252339,1






















57. VILJELIJÄTALOUKSIEN KESKIMÄÄRÄISET TULOT TULOLAJEITTAIN SOSIOEKONOMISEN ASEMAN JA PELTOPINTA-ALAN MUKAAN
JORDBRUKARHUSHÄLLENS 6EN0MSNITTLIGA INKOMSTER ENLIGT INKOMSTTYP EFTER SOCIOEKONOMISK STÄLLNING OCH AKERAREAL
AVERAGE INCOME OF FARMER HOUSEHOLDS BY TYPE OF INCOME, SOCIO-ECONOMIC GROUP ANO ARABLE AREA
SOSIOEKONOMINEN ASEMA JA PELTO- KOTITALOUKSIEN LUKUNSÄR* AMMATISSA SIITÄ TULOTASO, KESKIARVO, 1000 MK
PINTA-ALA ANTAL HJSHAl L TOIMIVIA OÄRAV INKOMSTNIVA, MEOELTAL • 1000 MK
SOCIOEKONOMISK STÄLLNING OCH NUMBER OF HOUSEHOLDS KESKI­ OF WHICH INCOME LEVEL, MEAN, 1000 MK
AKERAREAL MÄÄRIN
SOCIO-ECONOMIC GROUP ANO ARABLE HAASTAT­ PERUS­ YRKES- MAATALOU­ TUOTANNONTEKIJÄTULOT
AREA TELUSSA JOUKOSSA VERKSAMMA DESSA FAKTORINKQMST
I INTER- I POPU­ I MEDELTAL I JORD- FACTOR INCOME
VJUN LATIONEN ECONOMI­ BRUK
IN INTER­ IN POPU­ CALLY IN AGRI­ YHTEENSÄ PALKAT TULOT MAA­
VIEW LATION, ACTIVE ON CULTURE SAMMANLAGT LÖHER TALOUDESTA





SAMTLIGA JOROBHUKARHUSHAl L 1810,0 147,5
2- 4.99 HA 140,0 14,7
5- 9.99 HA 333,0 34,3
10-19.99 HA 628,0 52,2
20-29.99 HA 355,0 25,1
3 0+ HA 354,0 21,1
1. YRITTÄJÄT - FÖRETAGAR6 1532,0 116,2
11. m a a t a l o u s y r i t t ä j ä t
JOROBRUK¿FORETAGAR6 1447,0 111,7
2- 4.99 HA 51,0 5,4
5- 9.99 HA 224,0 22,5
10-19.99 HA 519,0 42,5
2 0-29.99 HA 318,0 22,0
30+ HA 335,0 19,3
12. MUUT YRITTÄJÄT - 0VR1GA F0RETAGARE 85,0 6,6
2- 4.99 HA 21,0 1,6
5- 9.99 HA 15,0 1.1
10-19.99 HA 2T,0 2,4
20-29.99 HA 14,0 0,9
3 0+ HA 8,0 0,6
2. PALKANSAAJAT - LÖNTAGARE 208,0 21,1
21,22,23. TOIMIHENKILÖT - TJÄNSTEMÄN 101,0 9,3
2- 4.99 HA 15,0 1,7
5- 9.99 HA 27,0 2,6
10-19.99 HA 39,0 3,1
20-29.99 HA 13,0 1*0
30+ HA T, 0 1*0
24,25,26. TYÖNTEKIJÄT - ARBETARE 107,0 11,7
2- 4.99 HA 29,0 3,2
5- 9.99 HA 40,0 5,1
10-19.99 HA 26,0 2,1
20+ HA 12*0 1,4
3. AMMATISSA TOIMIMATTOMAT




1,9 1,4 124,4 43,8 48,2
1,5 0,6 92,5 58,3 12,0
1,8 1,1 98,2 48,5 22,7
2*0 1,5 113,5 38,6 44,2
2.1 1,6 146,6 40,5 68,7
2,2 1,7 189,4 42,5 100,3
2*1 1,6 122,9 30,8 57,5
2*1 1,7 121,6 28,5 59,5
1*6 1,4 73,3 25,9 20,9
2,0 1,6 82,9 29,0 29,1
2*1 1,7 106,9 26,1 51.0
2,1 1,8 142,5 29,5 75,0
2*2 1,8 188,6 33,1 106,8
o«M 0,3 145,8 69,0 23,7
1 * B 0,1 100,9 43,5 7,3
2,2 0,4 165,5 86,6 14,6
1,9 0,2 147,0 74,8 20,1
2,3 0,6 146,3 52,0 39,9
2,4 0,5 231,1 108,9 80,4
2,0 IM
O 167,0 129,8 10,9
1,9 0,3 188,0 150,9 o
IM
2,0 _ 186,5 160,7 6,8
1,8 0,2 174,9 145,6 8,3
2,0 0,4 199,6 150,3 14,7
2,1 0,5 197,7 150,6 24,3
2,0 0,2 178,7 150,9 8,9
2,0 0,2 150,2 113,0 Oo
1,9 0,2 125,7 108,6 7,6
2*0 0,2 153,2 102,9 10,2
2,0 0,2 145,7 111,6 10,9
2,2 - 2 0 3 .6 1 6 2 , 8 13,4.
0,3 0,2 35,3 9,3 9,1
0,4 0,2 32,0 12,3 6,0
0,3 0,2 30,0 5,9 9,7
0,3 0,1 46,5 10,2 11,9
2- 4.99 HA 




TRANSFERER INGAR OLEVAT TULOT
CURRENT TRANSFERS DISPONIBEL
INKOMST
TULüT METSÄTALOUDESTA - INKUMSTER AV SKÜGS0RUK MUUT TULOT SAADUT MAKSETUT AVAILABLE
INCOME FKON FORESTRY ÖVRIGA ERHÄLLNA BETALOA INCOME
INKOMSTER RECEIVEO PAID
YHTEENSÄ PYSTYKAU- HANKINTA- MUUSTA PUU­ OTHER
SA»MANLAGT POISTA KAUPOISTA TAVARAN INCOME
TUTAL AV AVSLUT AV LEVERANS- MYYNNISTÄ
PA ROT KOP AV ANNAN FÖR-
FROM SALE FROM SALE ON SÄLJNING AV
OF STANDING DELIVERY VIRKE
TIMBER FROM OTHER 
SALE OF TIMBER
1 S» 6 5,0 7,1 0,2 17,1 30,1 31,7 122,8
S# 1 1,5 1,6 0,1 17,1 31,4 25,0 98,9
13,7 2,1 4,5 0,1 13,5 33,8 23,0 109,0
13,9 3,9 6,7 0,1 17,? ?1,3 27,3 11 7,5
19,0 7,7 9,1 0,4 18,7 25,8 38,3 134,1
26, A 11,6 13,4 0,3 20,5 25,6 53,9 161,1
16,6 5,5 8,1 0,2 18,3 29,0 30,6 121,2
16,9 5,6 8,4 0,2 16,9 29,6 30,2 120,9
6,2 2,5 1,6 0, 1 20,5 26,8 20,1 80,0
12,1 2,8 5,9 0,2 12,6 34,3 18,7 98,5
14,3 3,7 6,8 0,1 16,0 31,1 24,5 113,5
19,8 7,2 10,0 0,4 18,4 27,0 34,8 134,7
28,0 12,2 14,6 0,3 21,0 24,4 53,7 159,3
10,3 3,2 4,6 0, 2 42 ,9 18,6 37,9 126,4
4,8 0, 8 1.0 0,3 45,3 25,9 28,2 98,6
6,7 - 1.7 - 58,2 15,7 49,4 131,7
14,6 4,6 8,7 0,3 37,5 20,5 32,9 134,6
11,7 1.9 6,7 - 47,8 10,2 35,4 121,1
13,5 11,6 - - 28,2 7,4 68, T 169,8
13,5 2,6 2,8 - 13,1 21,9 45,7 143,1
9,0 3,4 4,1 - 16,6 22,0 54,7 155,3
4,8 1 , 1 1,9 _ 14,1 11,6 51,3 146,8
6,0 0,4 2,4 0, 1 14,5 26,2 49,5 151,6
14, 1 4,5 8, 7 - 21,6 24,7 61,0 163,?
8,2 13,4 1,6 - 14,6 23,8 61,2 160,3
6,8 1,9 - - 12,1 17,8 47,5 149,0
17, 1 2,0 1.7 - 10,3 21,8 38,5 133,4
3,1 _ 0,7 _ 6,5 28,4 31,7 122,5
31,0 0,4 1.9 0,1 9,5 20,9 29,8 144,3
5,7 0,7 3,0 - 17,6 20,3 37,6 128,5
16,5 14.6 1,0 - 10,9 11,4 88,8 126,2
7,2 4,1 2,3 - 9,7 68,4 11,8 91,9
5,5 2,1 2,6 _ 8,3 58,2 9,7 80, 5
4,7 2,4 1,3 - 9,6 65,1 11,5 83,6
12,6 8.7 3,3 - 11,8 86,3 15,0 117,8
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58. VILJELIJKTALOUKSIEN KESKIMÄÄRÄISET TULOT TULOLAJEITTA IN MAATILATALOUDEN TULOJEN OSUUDEN MUKAAN TUOTANNQNTEKIJÄTULOISTA 
JGADBRUKARHUSHALLENS GENOMSNITTLIGA INKOMSTER ENLIGT INKOHSTTTP EFTER GARDS8RUKSi n k o m s t e n s  a n d e l  a v  FAKTORINKONST 
AVEGARE INCOME OF FARMER HOUSEHOLDS BV TVPE OF INCOME ANO PROPORTION OF INCOME FROM FARM ECONOMY OF FACTOR INCOME
MAATILATALOUDEN TULOJEN OSUUS KOTITALOUKSIEN LUKUMÄÄRÄ AHMATISSA SIITÄ TULOTASO» KESKIARVO» 1000 MK
TUOTANNQNTEKIJXTULOISTA ANTAL HUSHALL TOIMIVIA DXRAV i n k o m s t n i v a » m e o e l t a l » 1000 HK
GAROSBRUKSINKQMSTENS ANDEL AV NUHBER OF HOUSEHOLDS KESKI­ OF WHICH INCOME LEVEL» MEAN» 1000 MK
FAKTORINKONST MÄÄRIN
PROPORTION OF INCOME FROM FARN HAASTAT­ PERUS­ YRKES- MAATALOU­ t u o t a n n o n t e k i j x t u l o t
ECONONY OF FACTOR INCOME TELUSSA JOUKOSSA VERKSAMNA DESSA FAKTORINKONST
I INTER- I POPU­ I m e d e l t a l I JORD- FACTOR INCOME
VJUN LATIONEN ECONOMI­ BRUK
IN INTER­ IN POPU­ CALLY IN AGRI­ YHTEENSÄ p a l k a t TULOT MAA­
VIEW LATION. ACTIVE ON CULTURE SAMMANLAGT LONER TALOUDESTA





SAMTLIGA JÛRDBRUKARHUSHALL 1810,0 147,5 1,9 1.4 124,4 43,8 48,2
0 - 24.9 % 375,0 36,9 1.9 0,6 134,1 99,2 6,2
25 - 49*9 X 330,0 24,6 2,2 1,3 130,5 62,4 34,6
50 - 74.9 X 461,0 36,0 2,0 1,6 118,7 28,3 59,5
75 - 100 X 644,0 50,0 1,8 1,8 118,3 4,8 76,2
MAANVlLJELIJÄTALOUDET
JORDBRJKARHU SHALL 1402,0 107,9 2,1 1,7 121,6 28,0 61*0
0 - 24.9 X 116,0 10,5 2,2 1 ,4 109,2 68,7 12.3
25 - 49.9 X 237,0 17,0 2,4 1,6 138,5 66,0 39,8
SQ—  74,9 « 425*0 32,6 2,1 1.7 122,2 • 29,1 61,7
75 - 100 « 624,0 47,8 1 ,9 1.8 117,9 4,7 78,6
OSA-AIKAVILJELIJÄTALOUOET
DELT1Û5JGRÛBKUKARHUSHÂLL 408,0 39,6 1,6 0,3 131 ,9 86,7 13,4
0 - 24,9 X 259,0 26,4 1,8 0,3 144,0 111,2 6,6
25 - 49.9 X 93,0 7,6 1,6 0,5 112,5 54,2 23,0
50 - 74,9 X 36,0 3,4 1,0 0,5 85,3 20,5 38,3
75 - 100 X 20,0 2,2 0,6 0,4 126,0 6,6 22,5
59. V1LJELIjSTALOUKSIEN KfcSKIHAXr AISET TULUT TULOLAJEITTAIN PAAHIFHE n i An m u k a a n
j o k o b r u k a r h u s h Al l e n s  g e n o h s n i t t l i g a INKOMSTER ENLIGT i n k o m s t t y p EFTER HUVUOMANNENS AIDER
AVERAGE INCOME OF FARMER HOUSEHOLDS BY TYPE OF INCOME AND AGE OF THE HEAD OF HOUSEHOLD
VIlJELiJAN JKA KOTITALOUKSIEN LUKUMÄÄRÄ AHMATISSA SIITÄ TULOTASO» KESKIARVO, 1000 MK
JOKOBRUKARENS ALDER ANTAL HUSHALL TOIMIVIA DÄRAV INKUMSTNIVÄ, MFOELTAL» 1000 MK
AGE OF FARMER NUMBER OF HOUSEHOLDS KESKI- OF WHICH INCOME LEVEL, “6AN» 1000 MK
• MÄÄRIN
HAASTAT­ PERUS­ YRKES- MAATALOU­ TUOTANNONTEKI JA TULCT
TELUSSA JOUKOSSA VERKSAMMA DESSA FAKTORINKOMST
I INTEK- I POPU­ I MEOELTAL I JORD- FACTOR INCOME
V JUN LATIONEN ECONOMI­ ÛRUK
IN INTER­ IN POPU­ CALLY IN AGRI­ YHTEENSÄ PALKAT TULOT MAA­
VIEW LATION, ACTIVE ON CULTURE SA.MMANLAGT LONER TALOUDESTA





SAMTLIGA JUR08RUKAKHUSHÄLL 1810,0 147,5 1,9 1,4 124,4 42,8 48,2
- 19 3,0 0,2
20 - 24 32,0 3,0 1.0 1,5 101,0 28,6 40,8
25 - 34 240,0 23,5 1,8 1,1 131,5 55,5 42,0
35 - 44 443,0 34,1 1,9 1 ,4 139,8 46,8 54,8
45 - 54 513,0 37,5 2,1 1,4 142,8 5?, 3 53,3
55 - 64 434,0 32,5 2,1 1,5 115,3 36, 8 50,7
65 - 74 120,0 12,8 1,5 1,3 70,G 1 R. 2 31,7
75 ♦ 25,0 3,8 1.3 1,2 41,1 7,2 16,8
MAANVlLJELIJÄTALOUDET
j o r d b r u k a r h u s h a l l 1402,0 107,9 2,1 5 ,7 121 ,6 2«,0 61,0
- 19 2.0 0,1
20 - 24 28,0 2,6 1,7 1 .6 96,6 17,7 46,2
25 - 34 165,0 14,9 1,8 1.5 122,0 28,0 57,0
35 - 44 338,0 25,3 1,9 1*7 135,7 26, 8 69,3
45 - 54 405,0 27,9 2,2 1.8 133,2 37,1 67,2
55 - 64 361,0 26,0 2,2 1 ,8 116,7 28,1 59, 8
65 - 74 86,0 8,5 2,1 1,8 87,3 23,8 43,1
75 ♦ 17,0 2.7
OSA-AIKAVILJELIJATALOUDET
OELTIDSBRUKARHUSHALL 408,0 39,6 1.6 0,? 131,9 86,7 13.4
- 19 1,0 0,1 _
20 - 24 4,0 0,4
25 - 34 75,0 8,6 1,9 0,4 147,6 102,9 16,3
3 5 - 4 4 105,0 8,8 1.9 0,4 151,7 104,5 12,8
45 - 54 108,0 9,6 1,9 0,3 170,9 111,5 13,2
55 - 64 73,0 6,5 1,5 0,3 109,4 71,9 14,7
65 - 74 34,0 4,3 0,3 0,2 35,9 7,1 9,1
75 ♦ 8,0 1.1
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TULOT METSÄTALOUDESTA - INKONSTER AV SKOGSBRUK 
INCOME FROM FORESTRY
YHTEENSÄ PYSTYKAU- HANKINTA- MUUSTA PUU­
SANMANLAGT POISTA KAUPOISTA TAVARAN
TOTAL AV AVLUST AV LEVERANS- MYYNNISTÄ
PA ROT KOP AV ANNAN FÖA-












MUUT TULOT SAADUT MAKSETUT AVAILABLE





15.6 5.0 7,1 0,2 17,1 30,1 31,7 122,8
3.5 0.6 1.2 _ 23,2 28,4 39,0 123,5
13.5 4,4 6.0 0,2 20,2 30,9 31,9 129,5
1 A. 8 4,2 7,6 0,3 16,6 31,3 29,0 120,9
¿6.1 9,1 11,5 0,2 11,3 30,2 28,3 120,2
17,2 5,7 8,5 0,2 15,8 29,9 30,0 121,5
3,2 0,3 0,7 _ 24,9 33,0 29,3 112,9
12,6 3,2 6,1 0,3 20,1 30,6 33,7 135,4
15,1 4,1 7,9 0,3 16,8 29,0 29,6 121,4
23,3 8,8 11,6 0,2 11,5 29,6 29,0 118,5
11,3 3,2 3,0 0,1 20,6 30,6 36,5 126,2
3,6 0,8 1,5 _ 22,6 26,6 42,9 127,7
15,5 7,2 5,6 0, 1 20,3 31,6 27,8 116,3
12,2 5,2 5,3 0,5 14,3 52,7 21,8 116,2




TULOT METSÄTALOUDESTA - INKGMSTER AV SKOGSBRUK MUUT TULOT SAADUT
INCOME FROH FORESTRY OVRIGA ERHÄLLNA
INKOMSTER RECEIVEO
YHTEENSÄ PYSTYKAU- HANKINTA- MUUSTA PUU­ OTHER
SAHMANLAGT POISTA KA0P01STA TAVARAN INCOME
TOTAL AV AVSLUT AV LEVERANS- MYYNNISTÄ
PA ROT KÖP AV ANNAN FQR-
FROM SALE FROM SALE ON SÄLJNING AV
OF STANDING DELIVERY VIRKE
















































































60. VIL JELUXTALOUKSIEN k e s k i m ä ä r ä i s e t  t u l o t  t u l o l a j e i t t a i n  t i l a n  p ä ä a s i a l l i s e n  t u o t a n t o s u u n n a n  m u k a a n
JOROBRUKARHUSHÄLLENS CENOMSNITTLICA INKOMSTER ENLIGT INKOHSTTYP EFTER LlGENHETENS HUVUOSAKLIGA PRODUKTIONSINRIKTNING 
AVERAGE INCOME OF FARMER HOUSEHOLDS BY TYPE OF INCOME AND MAIN PRODUCTION POLICY OF FARM
MAATILAN TUOTANTOSUUNTA KOTITALOUKSIEN LUKUMÄÄRÄ AMMATISSA SIITÄ TULOTASO» KESKIARVO» 1000 MK
j o r o b r u k s l ä g e n h ä t e n s PRODUKT IONS' ANTAL HUSHALL TOIMIVI A 0ÂRAV INKONSTNIV*. HEDEllAL, 1000 MK
INRIKTNING NUMBER OF HOUSEHOLDS KESKI­ OF WHICH INCOME LEVEL« MFAN» 1000 MK




TELUSSA JOUKOSSA VERKSAMMA DESSA FAKTORINKOMST
I INTER- I POPU­ I MEDELTAL I JORO- FACTOR INCOME
VJUN LATIONEN ECONOMI­ BRUK
IN INTER­ IN POPU­ CALLY IN AGRI­ YHTEENSÄ PALKAT TULOT MAA­
VIEW LATION» ACTIVE ON CULTURE SAMMANLAGT LONER TALOUDESTA





SAHTLIGA JOROBRUKARHUSHALL 1810*0 147,5 1,9 1,4 124,4 43,6 48,2
KOTIELÄINTALOUS - BOSKAPSSKÖTSEL 1182,0 90,6 2,1 1,7 120,6 30,9 59,0
KASVINVILJELY - VÄXTODLING 521,0 46,8 1,7 0,8 132,5 67,0 33,9
ERIKOISVILJELY - SPECIAL OOLING 23,0 2,1 1,5 1,2 126,0 53,2 28,5
METSÄTALOUS - SKOGSÖRUK 48,0 4,4 1,8 1,1 132,8 52,0 14,8
MUU - OVRIG 36,0 3,4 1,2 0,5 100,7 51,1 11.7
MAANVILJELIJÄTALOUOET
JOROBRUKARHUSHALL 1402,0 107,9 2,1 1,7 121,6 28,0 • 61,0
KOTIELÄINTALOUS - BOSKAPSSKÖTSEL 1066,0 80,6 2,1 1,8 121,8 26,6 63,9
KASVINVILJELY - VÄXTODLING 297,0 24,1 1 »8 1 ,4 120,5 ? 3,1 54,9
ERIKOISVILJELY - SPECIAL OOLING 8*0 0,4 1,9 1,4 188,6 47,2 97,7
METSÄTALOUS - SKOGSBRUK 27,0 2,4 2,0 1,8 121,3 22,7 20,7
MUU - ÖVk IG 4,0 0, 3
OS A-AIKAVILJEUJÍ TALOUDET
DELT IDSJGROBRUK ARHUSHÂLL 408,0 39,6 1,6 0,3 131,9 86* 7 17,4
KOTIELÄINTALOUS - BOSKAPSSKÖTSEL 116,0 10,2 1,7 0,5 111,1 64, 7 20,2
KASVINVILJELY - VÄXTODLING 224,0 22* 7 1.7 0,2 145,3 102,1 11,6
ERIKOISVILJELY - SPECIAL OOLING 15,0 1,7 1,4 1.2 109,4 54,8 10,2
METSÄTALOUS - SK0GS8RUK 21,0 2,0 1,5 C » 2 147,0 87,8 7,9
MUU - ÖVRIG 32,0 3,0 1 »2 0,4 103,6 55,7 9,1
TULONSiIRROT k ä y t e t t ä v i s s ä
TRANSFERER INGAP OLEVAT TULOT
CURRENT TRANSFERS DISPONIBEL
INKCMST
TULOT METSÄTALOUDESTA - INKOMSTER AV SKOGS BRUK MUUT TULOT SAADUT MAKSETUT AVAILABLE
INCOME FROM FORESTRY OVRIGA ERHÄLLNA BETALDA i n c o m e
INKOMSTER RECEIVED PAID
YHTEENSÄ PYSTYKAU- HANKINTA- MUUSTA PUU­ OTHER
SAMMANLAGT POISTA KAUPOISTA TAVARAN INCOME
TOTAL AV AVSLUT AV LEVERANS- MYYNNISTÄ
P k  ROT k O p AV ANNAN FÖR-
FROM SALE FROM SALE ON SÄLJNING AV
OF STANDING OELIVERY VIRKE
TIMBER FROM OTHER 
SALE OF TIHBEK
15,6 5,0 7,1 0*2 17,1 30,1 31,7 122,8
15,8 5,0 7,3 0,1 15,2 31,2 28,9 123,0
13,7 3,7 5,8 Of 3 18,0 28,4 37,3 123,7
5,5 2,0 2,4 0,1 38,7 13,1 37,1 102,0
42,3 21,3 21,4 0,3 23,8 33,1 31» 7 1 74, 7
7,3 4,2 1,5 - 31.2 30,8 29,6 101,9
17,2 5,7 8,5 0,2 15,0 29,9 o o 121,5
16,7 5,4 7,7 0,1 15,0 30,4 29,0 12 >» 2
14,7 4,0 9,0 0,5 18,0 28,5 34,2 114,7
14,6 5,4 9,7 0,3 29.7 16,5 59,4 145,8
61,7 31,1 32,7 0,2 16*6 71,5 19,2 173,4
11,3 3,2 3,0 0,1 20,6 30,8 36,5 126,2
9,2 1,6 4,1 0,1 17,3 37,9 28,1 1?1,0
12,7 3,4 2.4 - 1B,0 28,4 40,5 133,2
3,2 1,1 0,5 - 41,2 12,3 31,2 90,5
18,6 9,3 7,7 0,4 32,7 35,0 46,9 135, 1
7,6 4,2 1,6 - 32,0 32,4 30,6 105,4
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« 1 .  K O TIT A LO U S!!m  LUKUMÄÄRÄ JA  TULOT UUDISTETUN SOSIOBHOHONISKH LUOK1TUKSKH MUKAAN 
BVSRAlLMB M T U  OCM m O N I T I I  BSLIOT RBVIDERAO SOO1OKKONOK1 SK IKO HJUK O 
NUHDE* AKU IKCOMK O f HOUSKKOLOS ST R E V ISIO  CLASSIPICATIOK OP BOCIO-BCOHOMIC GROUPS
SOSIOSKOHOMIHSK ASKOA






























































KAIKKI KOTITALOUDET - SAHTL1CA BUSHALL.. 11863 2082.3 2,35 1.83 1.16 95,9 102,2 97,0
1 YRITTÄJÄT -v
PÖRETAGARE.......... \ ................... 2799 230.3 3,15 2,33 1,90 125.6 137,4 118,8
1.1 MAATALOUSYRITTÄJÄT^
l a n t b r u k s f Ör e t a g a a k ................... 1545 119.0 3, 28 2.43 2,03 109.4 121,2 119,5
1. 1. 1 m a a t a l o u s t y ö n a n t a j a t
LANTBRUKSARBET8G1VÄRE.............. 124 8.1 3,37 2,47 2,05 147,6 161,8 137,5
1.1.2 MAATALOUDEK YS8XKÄISYRITTÄJÄT
LAHTBRUX8ENSANPÖRETAGARE........... 1421 110.9 3.27 2.43 2,03 106,7 118,3 118.2
1.2 MUUT YRITTÄJÄT
ÖVRICA FÖRETAGARB..................... 1254 111.3 3,01 2,22 1.77 143.4 154,7 116.1
1.2.1 PIENTYÖKANTAJAT
b n A f ö r e t a c a r e ........................ 383 33.4 3,20 2,32 1,83 147,8 156.4 120,1
1.2.2 MUUT TYÖNANTAJAT
ÖVRIGA ARBETSGIVARB................. 172 17,0 3.03 2,26 1,99 208.1 233.1 155.7
1.2.3 YKSINÄISYRITTÄJÄT
BNSAMPÖRBTAGARB..................... 619 53,5 2,91 2,15 1,69 118,2 126.6 102,7
1.2.4 VAPAIDEN AMMATTI SM HARJOITTAJAT




HÖGRE TJÄNSTENÄN......................... 1911 261,3 2,81 2,08 1,64 199,0 206,5 145,8
2.1 JOHTOTEHTÄVISSÄ TOIMIVAT YLEMMÄT 
YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT
HÖGRE TJÄNSTBMÄN I LBOANDB STÄLLNING 594 66,7 3,19 2.32 1,78 244,1 254,6 171,4
2.2 SUUNNITTELU- JA TUTKIMUSTEHTÄVISSÄ 
TOIMIVAT YLENNÄT TOIMIHENKILÖT 
HÖGRE TJÄNSTENÄN INOM PÖREDRACNINC. 
PLANERINC OCB PORSKNING.............. 376 59.9 2,79 2,06 1,57 178,8 185,5 135.6
2.3 OPETUSTEHTÄVISSÄ TOIMIVAT YLEMMÄT 
TOIMIHENKILÖT
HÖGRE TJÄNSTENÄN 1NON UTBILDRING.... 388 57,1 2,57 1,95 1.58 179.4 186.3 135,4
2.4 MUUT YLENNÄT TOIMIHENKILÖT
ÖVRIGA HÖGRE TJÄNSTENÄN.............. 553 77,7 2,66 2,00 1,61 190,2 196,3 139,4
2.S YLENNÄT TOIMIHENKILÖT» ERITTELEMÄTÖN 
HÖGRE TJÄNSTBMÄN. OSPBClPICBRAD..... - - - - - - - -
3 ALENNAT TOIMIHENKILÖT
LÄGRE TJÄNSTBMÄN......................... 1B26 394.9 2,39 1,85 1.52 121.2 126,7 103.6
3.1 TYÖNJOHTOTEHTÄVISSÄ TOIMIVAT 
ALEMMAT TOIMIHENKILÖT 
LÄGRE TJÄNSTBMÄN I fÖRMANSSTÄLLMING. 639 117.6 2,85 2.13 1.72 154.4 160.4 125,3
3.2 ITSENÄISTÄ TOIMISTOTYÖTÄ TEKEVÄT 
ALENNAT TOIMIHENKILÖT 
LÄGRE TJÄNSTBMÄN MBD 8JÄLV8TÄHDIGT
S; 3 EPÄITSENÄISTÄ TOIMISTOTYÖTÄ TBK8VÄT 
ALENNAT TOIMIHBMKILÖT
183 «8.1 2.08 1.66 1.34 98,3 104.0 89,8
• fort*. - cont.)
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61. K0T1TAL0UKSIEN L U K U H M R A  J A  TO LOT UOOI8TBTOM S08I08K0NONI8BM LUOKITUKSBN M UKAAH (j«tk.)
HUSHALLENS ANTAL OCH INKON8TBR BNLICT RBV1DERAD SOCIOEKONOHl8K INDBLNINC (forts.)
NUMBER AND INCOME OP HOUSEHOLDS BY REVISED CLASSIFICATION OP SOCIO-ECONOMIC CROUPS (cont.)
SOSIOEKONOMINEN ASEMA 
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S. 4 MUUT ALEMMAT TOIMIHENKILÖT
ÖVRIGA LÄCRE T J Ä N S T E M Ä R ............. 439 101.6 2,23 1.75 1,43 106,7 112.1 94.8
3.9 ALEMMAT TOIMIHENKILÖT. ERITTELEMÄTÖN 
LÄCRE TJÄNSTBNÄN. 0 8 P B C I P I C B R A D ..... - - - - - - - -
4. TYÖNTEKIJÄT
4.1 MAATALOUSTYÖNTBKIJAT
LANTBRUKSARBBTARE..................... 107 22.3 2.49 1,92 1,38 83,1 86,3 83,4
4.2 TEOLLISUUSTYÖNTEKIJÄT
INDUSTRIARBBTARB...................... 1364 271.9 2.92 2.17 1,69 128,0 131.7 111.6
4.3 MUUT TUOTANTOTYÖNTEKIJAT
ÖVRIGA P R O D U K T IONSA R B B T A R B ......... 421 89.3 2.68 2,03 1,60 112,7 116,8 100.4
4.4 JAKELU- JA PALVELUTYÖNTEKIJAT
DISTRIBUTIONS- OCH S E R V I C B A R B B T A R B .. 758 169.9 2.55 1.94 1,53 109.0 112.6 99,3
4.5 TYÖNTEKIJÄT. ERITTELEMÄTÖN
5 OPISKELIJAT
STUDERANDE................................. 125 55.8 1,23 1,14 0,05 17,5 19,2 29,9
6 ELÄKELÄISET
P E N S IONÄRBR................................ 2313 523.7 1,49 1.33 0,07 6,1 13,3 61,2
6.1 ELÄKKEELLÄ O LEVAT MAATALOUSYRITTÄJÄT 
PENSIONBRADB L A N T B R U K 8 P Ö R E T A G A R E---- 432 101.3 1,49 1,34 0,05 7,0 13,1 53,7
6.2 MUUT ELÄKKEELLÄ OLEVAT YRITTÄJÄT 
ÖVRIGA PBNSIONERADE P Ö R E T A G A R E ---- 174 30.9 1.56 1,38 0,05 6.2 19.5 63,1
6.3 ELÄKKEELLÄ OLEVAT YLEMMÄT 
TOIMIHENKILÖT
PBNSIONERADE HÖCRE T J Ä N S T B N Ä N . ..., 263 34.1 1,72 1,50 0,18 17.5 34.5 115,3
6.4 ELÄKKEELLÄ OLEVAT ALEMMAT 
TOIMIHENKILÖT
PENSIONBRADB LÄCRE TJÄNSTBNÄN...., 463 95.9 1,46 1.32 0,06 5.0 13.2 67.3
6.5 ELÄKKEELLÄ OLEVAT TYÖNTEKIJÄT
6.6 MUUT ELÄKELÄISET
ÖVRIGA P E N S 1 O N Ä R E R .................... 257 73.6 1,34 1.23 0,04 3,8 9.9 51,8
7 PITKÄAIKAISTYÖTTÖMÄT
lA n g v a r i g t  A R B E T S L Ö S A ................. . 83 24.4 1.80 1.48 0,15 17,7 19.4 49.3
B MUUT
Ö V R I G A ...................................... 153 37,6 1,82 1.50 0, 28 23,4 35,9 66.5
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